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V O R W O R T .
Der im vorigen Jahre verstorbene Rechtsanwalt 
Balthasar Elischer hinterliess eine im Laufe von mehr 
als vierzig Jahren mit seltener Sachkenntniss und 
Ausdauer zuwege gebrachte, auf Goethe bezügliche 
Sammlung, welche neben den andern Sammlungen 
ähnlicher Natur mit voller Berechtigung genannt zu 
werden verdient.
In seinem letzten Willen überliess er das aus­
schliessliche Verfügungsrecht über diesen lange ge­
sammelten Schatz seinem Neffen, dem Budapester 
Universitätsprofessor Er. Julius Elischer. Durch die 
Überzeugung geleitet, dass er im Geiste und Sinne 
seines dahingeschiedenen Onkels handle, wenn er 
die Sammlung am Orte ihrer Entstehung in der Weise 
unterbringe, dass diese dem interessirten heimischen 
und ausländischen Publikum zugänglich gemacht, 
gleichsam als bleibendes Denkmal für den Dahin­
geschiedenen bestehe, beschloss Dr. Julius Elischer, 
die Sammlung einem hauptstädtischen kulturellen In­
stitute unter der Bedingung zu überlassen, dass diese 
für ewige Zeiten den Namen Elischer’sche Goethe-
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Sammlung führe und in einem passenden Raume in 
zweckentsprechender Weise aufgestellt und katalogisirt 
werde. Als diesbezüglich am geeignetesten erachtete 
er die ungarische Akademie der Wissenschaften, welche 
allen Wünschen des Spenders entgegenkommend, die 
Bedingungen der Schenkung annahm und für diesen 
Zweck ein geräumiges, lichtes, leicht zugängliches 
Zimmer des Akademiepalastes bestimmte, welches dem 
Zwecke in vollem Maasse entspricht. Gleichzeitig 
ordnete die Akademie die Ordnung und Katalogisirung, 
sowie die Ausgabe eines gedruckten Verzeichnisses 
der Sammlung an.
Im Goethe-Zimmer sind die folgenden Gegen­
stände untergehracht, welche auf Grund des gegen­
wärtigen Verzeichnisses leicht aufzufinden sind:
1. Bücher. A) Werke. Aa) Gesammtausgaben. 
Ab) Erste Ausgaben, Einzelausgaben, Curiosa, An­
thologien, Übersetzungen. Ac) Prachtausgaben, illu- 
strirte Ausgaben. B) Briefwechsel und Gespräche. C) 
Auf Goethe bezügliche Literatur. Cd) Biographien, Zeit­
genossen und Umgebung. Cb) Recension, Erklärung 
und Würdigung der Werke. D) Zeitschriften, Ab­
handlungen, Bibliographien, Kataloge.
2. Handschriften, a) Goethe-Handschriften, b) 
Handschriften von Zeitgenossen.
3. Porträts, a) Goethe-Porträts, b) Porträts von 
Zeitgenossen.
4. Bilder (auf Goethe’s Werke und sein Leben 
bezüglich), a) Stiche und Lithographien, b) Photo­
graphien. c) Auf Goethe’s Leben bezügliche Stätten.
5. Denkmünzen.
6. Musikstücke.
YDie Statistik der Sammlung enthalten die fol­
genden Daten:
Goethe’s Werke, 20 Gesammtausgaben in 320 
Bänden.
Erste Ausgaben, Übersetzungen u. s. w. 135 
Werke.
Prachtausgaben und illustrirte Ausgaben 13 
Werke.
Briefwechsel und Gespräche 64 Werke.
Biographien 458 Werke.
Recension, Literatur 584 Werke.
Zeitschriften, Abhandlungen, kleinere Drucke 
695 Nummern.
Goethe-Handschriften 34 Nummern.
Handschriften von Zeitgenossen 144 Nummern.
Goethe-Porträts 233 Nummern.
Porträts von Zeitgenossen 157 Nummern.
Stiche, Photographien (darunter ein vollständiges 
Exemplar der Gross-Folio-Ausgabe der Kaulbach’schen 
Goethe-Gallerie), zusammen 673 Nummern.
Denkmünzen 22 Stück.
Musikstücke 366 Nummern.
Ausser diesen Gegenständen befinden sich im 
Goethe-Zimmer: die Karlsbader Mineralien-Sammlung 
in 4 Schachteln, die Trippel’sche und 2 Rauch’sche 
Büsten, einige kleine Goethebüsten, 2 Goethestatuetten, 
eine Bisquit-Doppelstatuette des Weimarer Goethe- 
Schiller-Denkmals, die Büste der Juno Ludovisi, die 
Statuette Carl August’s, die Gesichtsmaske Goethe’s 
u. s. f.
Die ganze Sammlung begreift rund 4100 Stücke 
in sich, u. zw. beiläufig 2500 Stück Druckwerke (1446
VI
Bände und 1056 Hefte), 178 Handschriften, 1063 Bilder 
und Stiche, 22 Denkmünzen, 366 Musikstücke u. s. f.
Bezüglich des Verständnisses der im Texte vor­
kommenden Abkürzungen ist bloss zu bemerken, dass 
„2 k.“ soviel heisst, wie 2 Bände, „1 f.“ soviel, wie 
l Heft.




Göthe — Des Herren — sämratl. Werke. (1—3). Biel.
Heilmann 1775-76. 8°, 1 k.................................  1
Goethens Schriften. (1—2.) Berl.,Himburg 1775 — 1776.
8°, 3 k............................................................ ....  . . 2
Goethens J . W. Schriften — (1—4) 2. Aufl. Berlin,
Himburg, 1777-79. 8°, 4 k. ...............................  3
Goethe. Schriften. (Band 1 -8 ) . Leipzig, Göschen,
1787-89. 8°, 8 k....................................................  4
Göthens J . W. Schriften (1—4). Oarlsruhe, Schmieder,
1778-80. 8°, 4 k............................................... 5
Goethe J . W. Schriften (1—4). 3. Aufl. Berlin, Himburg,
1779. 8°, 2 k...........................................................  6
— — Schriften (1—8). Leipzig, Göschen, 1790. 8°, 8 k. 7 
Goethe's neue Schriften (1—7). Berlin, Unger, 1794—
1800. 8°, 4 k............................................................  8
— — Schriften (1 — 10). Neue Aufl. Mannheim, 1801.
8°, 4 k.............................. ....  - ..............................  9
— — Werke.(l —13).Tübingen, Cotta,1806—10 8°,13k. 10
— — Werke. (L —20). Stuttgart u. Tübingen, Cotta,
1815-19. 8U. 20 k.................................................  11
— — Werke. Original Ausgabe (1—26). Wien u. Stutt­
gart, Cotta, 1816-21. 8°, 26 k .........................  12
— — Werke. Vollst. Ausg. letzter Hand. (1 — 60). Stutt­
gart u. Tübingen, Cotta, 1827—1842. 8°, 61 k. . 13
— — J. W. von sämmtl. Werke. Volksausgabe. Vollst.
in zwölf Bänden, Herisau, Litterat. Comptoir.
1835. 8°, 12 k.........................................................  14
i
2 A b) EINZELAUSGABEN.
Goethe’s sämmtl. Werke in dreissig Bänden. Supple­
ment-Band/ Elberfeld, Bädecker 1852. 8°, 1 k. 15
— — sämmtl. Werke in vierzig Bänden. Yollst. neu­
geordnete Ausg. (1—40). Stuttgart u. Augsburg,
Cotta 1855. 40 k.....................................................  16
— — Werke. Nach den vorzüglichsten Quellen revidirte
Ausg. (1—36.) Berlin, Hempel — 8°, 23 k. . 17
— — Sämmtl. Werke. Vollst. Ausg. in sechs Bänden.
Stuttgart, Cotta, 4°, 6 k...............................  . 18
— — Werke. Herausgeg. im Aufträge der Grossherzogin
Sophie von Sachsen. Weimar, Bühlau. 1887—96.
8U, 65 k. (megjelenő f é lb e n ) ..............................  19
— — Sämmtl. Werke. (1 — 5.) Paris, Tetőt. 1836. 4°, 5 k. 20
A b) Erste Drucke, Einzelausgaben, Curiosa, 
Anthologieen, Übersetzungen.
Goethe. Gütz von Berlichingen mit der eisernen Hand.
Ein Schauspiel. — 1773. 8°, 1 k. . . . .  . 1
— — Goetz von Berlichingen mit der eisernen Hand.
Ein Schauspiel. — 1773. 8°. 1 k......................... 2
— — Goetz von Berlichingen mit der eisernen Hand.
Ein Schauspiel. Zweite Aufl. Frankfurt a. M. 
Eschenbergische Erben 1774 8°, 1 k..................  3
— ■— Gütz von Berlicliingen mit der eisernen Hand.
Ein Schauspiel. 3. Anti. Hozzákötve : Lebensbe­
schreibung Herrn Götzens v. Berlichingen, zu­
genannt mit der eisernen Hand. 2. Aufl. Nürn­
berg, Felszecker 1775. Frankfurt u. Leipzig 1775.
8°, 1 k. . . . ............................................. ....  4
— — Gütz v. Berlichingen mit der eisernen Hand. Ein
Schauspiel. Stuttgart, Cotta. 1860. 8°, 1 k. . . 5
— — Gütz v. Berlichingen mit der eisernen Hand.
Schauspiel in fünf Aufzügen. Erste vollst. Bühnen­
bearbeitung nach der Goethe-Handschrift der 
Universitätbibliothek in Heidelberg. Karlsruhe, 
Bielefeld. 1879. 8°, 1 k................................ ..... . 6
— —- Gütz von Berlichingen. In dreifacher Gestalt
herausgeg. von Jakob Baechtold. Freib. i. B. u.
Tübingen. 1882. 4°, 1 k................................... ....  7
—• — Gütz von Berlichingen. Die Mannheimer Bühnen­
bearbeitung vom Jahre 1786. Herausgeg. v. Dr.
Eugen Kilian. Mannheim, Bensheimer. 1889.8°, lf. 8
A b) EINZELAUSGABEN. 3
Goethe. Die Leiden des jungen Werther’s. (1—2.)
Leipzig, Weygand. 1774. 8°, 1 k.........................  9
— — Die Leiden des Jungen Werther’s. Bern, Waft-
hard. 1775. 8°, 1 k ......................... .. 10
— — Die Leiden des jungen Werther’s (1—2.) Zweite
ächte Aufl. Leipzig, Weigand. 1775. 8°, 1 k. 11
— — Die Leiden des jungen Werther’s (1—2.) Ächte
Aufl. Hanau u Düsseldorf. 1775. 8°, 1 k. . . 12
— — Leiden des jungen Werther’s. Leipzig, Göschen.
1787. 8°, 1 k.....................................   . . , . 13
— — Leiden des jungen Weither’s. Erwin u. Elmire,
ein Schauspiel mit Gesang. Carlsruhe, Schmieder.
1787. 8°, 1 k......................................................  . 14
— — Die Leiden des jungen Werther. Neue Ausgabe,
von dem Dichter selbst eingeleitet. Leipzig. Wey­
gand. 1825. 8°, 1 k................................................  15
— — Götter, Helden und Wieland. Eine Farce. (Auf
Subscription.) Leipzig, 1774 8°, 1 f. . . . . 16
— — Prolog zu den neuesten Offenbarungen Gottes,
verdeutscht durch Dr. Carl Friedrich Bahrdt. 
Giessen, 1774 1 f........................................ . / l >
— — Clavigo. Ein Trauerspiel. Leipzig, Weygand.
1774. 8°, 1 k..........................................................  18
— — Erwin und Elmire, ein Schauspiel mit Gesang.
Frankfurt u. Leipzig 1775. 8°, I f.....................  19
— — J  W. Claudine von Villa Bella. Ein Schauspiel
mit Gesang. Berlin, Mylius. 1776. 8°, 1 k. . . 20
— — Stella. Ein Schauspiel für Liebende in fünf
Akten. Berlin, Mylius. 1776. 8°, 1 k...................  21
— - Der Triumph der Empfindsamkeit. Eine drama­
tische Grille. Ächte Ausgabe. Leipzig, Göschen.
1787. 8°, 1 k.................................. ......................... 22
— — Die Geschwister. Ein Schauspiel. Ächte Ausgabe.
Leipzig, Göschen. 1787. 8°, 1 f............................ 23
— — Jery und Bätely. Ein Schauspiel. Ächte Ausgabe.
Leipzig, Göschen. 1780. 8°, 1 f............................ 24
— — Jery und Bätely. Ein Singspiel. In der ursprüng­
lichen Gestalt. Leipzig, Veil u. Co. ; 881. t>°, 1 f. 25
— — Die Vögel. Nach dem Aristophanes. Ächte Ausg.
Leipzig, Göschen. 1787. 8°, 1 f............................  26
— — Scherz, List und Hache. Ein Schauspiel. Ächte
Ausg. Leipzig, Göschen. 1790. 8°, 1 k . . . 27
— — Iphigenie auf Tauris. Ein Schauspiel. Ächte Aus­
gabe. Leipzig, Göschen. 1787. 8°, 1 k.................  28
l*
4 A hí EINZELAUSGABEN.
Goethe. Iphigenie. Abdruck zur Feier des 7. Novem­
bers 1825. Weimar. (1825.) 4°, 1 k..................... 29
Goethe’s Iphigenie auf Tauris in ihrer ersten Gestalt. 
Herausgeg. v Dr. Adolf Stahr. Oldenburg, Schulze.
1839. 8°, 1 k...........................................................  30
Goethe. Iphigenie auf Tauris. Für Schule und Haus 
erläutert v. K. Gutekunst. Stuttgart, Aue 1865.
8°, 1 f.................................... . .................................. 31
— — Iphigenie auf Tauris. In vierfacher Gestalt heraus •
geg. v. Jak, Baechtold. Freiburg i. Br. u. Tü­
bingen. 1883 4°, 1 k........................................  32
--------j  W. von. Iphigenie auf Tauris. 2um Sehul­
gebrauch erläutert v R. Schnabl. Budapest, 
Lauffer. 1887. 8°, 1 f. . ' ......................... . 33
— — Egmont Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Achte
Ausg. Leipzig, Göschen. 1788. 8°, 1 k . . .  34
— — Torquato Tasso. Ein Schauspiel. Ächte Ausg.
Leipzig, Göschen. 1790. 8°, 1 k...................... , 35
— — Der Gross-Cophta. Ein Lustspiel in fünf Auf­
zügen. Berlin, Unger. 1792. 8°, 1 k....................  36
— — Der Bürgergeneral. Ein Lustspiel in einem Auf­
zuge. Zweite Fortsetzung der bejden Billots 
Berlin, Ünger. 1793. 8°, 1 k. . . . . .  . 37
— — Wilhelm Meisters Lehrjahre. (1—4.) Berlin,Unger.
1795. Frankfurt u. Leipzig. 1795—96 8°, '£ k. 38
— — Wilhelm Meisters Wanderjahre, oder Die Ent­
sagenden Ein Roman. (1. Th.) Stuttgart u. Tü­
bingen. Cotta. 1821. 8°, 1 k.................................. 39
Göthe J. W. v. Hermann und Dorothea. (Mit dem 
überzähligen Hexameter. II. 187.) Berlin, Vieweg 
1798. 8°, 1 k............................................................  40
— — Hermann und Dorothea. Neue Ausgabe. Braun­
schweig, Vieweg. 1799. 8°, 1 k .........................  41
— — Hermann und Dorothea. Neue Ausgabe mit 4
Kupfern nach Kolbe Braunschweig, Vieweg 1829.
8°, 1 k..............................................42
— — Hermann und Dorothea. Mit Einleitung und fort­
laufender Erklärung von Dr Timm. Stuttgart u. 
Augsburg, Cotta, 1856, 8°, lk. ‘ . . , • • • 43
— — J. W. V. Hermann und Dorothea. Braunschweig,
Vieweg. 1861. 8°, 1 f.............................................  44
Goethe Hermann und Dorothea. Diamant-Ausgabe.
Berlin, Grote. 1868. 8°, 1 k .............................. 45
A b) 'EINZELAUSGABEN.
Göthe J . W . v. Hermann und Dorothea. Neue Aus­
gabe. Braunschweig, Yieweg’s Sohn. —. 8°, 1 k. 46  
Goethe Die natürliche Tochter. Trauerspiel. Taschen­
buch auf das Jahr 1801. Tübingen, Cotta (1804).
6°, 1 k...............................^ ...................................  47
— — Die guten Frauen. Mit Nachbildungen der Ori­
ginalkupfer. Heilbronn, Heuninger. 1885. 8°, 1 f. 48  
Götlie. Was wir bringen. Vorspiel bei Eröffnung des 
neuen Schauspielhauses zu Lauchstädt. Tübing,
Cotta. 1802. — Cange, o der wolthiitige Comis- 
sionär. Nachspiel. Stassburg, Treuttel, III J. d. 
Republik. 1802 8°, 1 k. , 49
Goethe. Rameau’s Neffe. Ein Dialog von Diderot. Aus 
dem Manuscript übeisetzt u. mit Anmerkungen 
begleitet v -- Lopna Göschen. 1805. 8°, 1 k. 50
— — und Schiller. Di lernen aus Schiller’s Musen-:
almanach für das Jahr 1757. Danzig, Ewert.
1833. h°, 1 k...........................................................  51
Goethe’s und Schiller s Xenien-Manuseript. Zum 
erstenmal bekannt gemacht von Eduard Boas.
Berlin, Hirsch. 1856. 8°, 1 k................................  52
Goethe. Werke. 12. Th. Faust. Herausg v, H Düntzer.
Berlin u. Stuttgart, Spemann. —. 8°, 1 k. . . 53
— — Faust. Eine Tragödie. 2. Aufl. Leipzig u. Tübin­
gen, Sieger. 1809. 8°, 1 k.....................................  54
— — Faust. Eine Tragödie. Stuttg. u. Augsb., Fotta.
1855. 8°, 1 k..........................................................  55
— — J. W. Faust Eine Tragödie. Mit Einleitung u.
Erläuterungen von M Oarriere. (1—2.) Leipzig, 
Brockhaus. 1869. 8°. 1 k.....................................  56
— — Faust. Eine Tragödie. Mit Einleitung u. An­
merkungen v. G. v Loeper. 2. Bearb. (1 -  2.)
Berlin, Hempel. 1879. 8°, 1 k............................... 57
— — Faust. Mit Einleitung u. fortlaufender Erklärung
v. Schröcr. (1—2.) Heilbronn, Henninger. 1881.
8°, 2 k . .................................................................  58
— — Faust. Ein Fragment. Heilbronn, Henninger. 1882.
8°, 1 k............................................................   59
— — Pandora Ein Taschenbuch f. das Jahr 1810.
Wien u. Triest, Geistinger. —. 8°, 1 f. . . . 60
— — Pandora. Mit Erläuterungen v. Dr. Strehlke.
Berlin, Hempel. 1871. 8°, l k......................... 61
6 Ab) EINZELAUSGABEN.
G oethe. Die Wahlverwandtschaften. Ein Roman (1 -2.) /
Tübingen, Cotta 1809. 2 k............................... . /  62
— — Aus meinem Leben Dichtung u Wahrheit. (1—3)f
II Abthl. 1, 2, 5. Tübingen, Cotta 1811—22T'"‘^ ^ 
8°, 6 k......................................................................  63
— — West-oestlieher Divan. Stuttgart, Cotta. 1819.
8°, 1 k .................................................................  64
— — Westöstlicher Divan. Herausg. v. K. Simroek.
Heilbronn, Henninger. 1875. 8°, 1 k . . . . 65
Göthe. Des Epimenides Erwachen. Ein Pestspiel. Berlin,
Duncker u. Hurablot. 1815 8°, 1 f . ....................  66
G ö the’s Gedichte. Bändchen 1 -3 .  Köln, Spitz. 1814.
8°, 2 k .................................................................  67
G oethe 's Gedichte. Berlin, Grote. 1868. 8°, 1 k. . . 68
— — sämmtliche lyrische und epische Gedichte und
Sprüche in Reimen und Prosa. Leipzig, Zieger.
— 8°, 1 k................................................................ 69
G oethe, Sprüche in Prosa Erläutert v. G. v. Loeper.
Berlin, Hempel 1870 8°, 1, k.............................  70
Göthe. Mahomet. Trauerspiel in fünf Aufzügen nach
Voltaire. Tübingen, Cotta 1802. 8°, 1 k . . . 71
G oethe v. Zur Morphologie. (1—2 ) Stuttg. u. Tübingen,
Cotta. 1817. 8°, 2 k................................................  72
— — Zur vergleichenden Osteologie Mit Zusätzen und
Bemerkungen von Dr D’Alton. Mit 3 Kupfer­
tafeln. — —. 4°, 1 f.............................................. 73
— — J  W . v. Versuch die Metamorphosen der Pflanzen
zu erklären Gotha, Ettinger. 1790 8°, 1 k . . 74
— — Zur Naturwissenschaft überhaupt Stuttgart u.
Tübingen, Cotta 1817—23. 8°, 1 k.....................  75
—• — Beytriige zur Optik. Erstes Stück mit XX\ II.
Tafeln. Weimar, Verl d. Industrie Compt. 1791.
8°, 1 f.......................................................................  76
G oethe’s Farbenlehre. Sechzehn Tafeln zu Goethe’s 
Farbenlehre und Siebenundzwanzig Tafeln zu 
Dessen Beiträge zur Optik, nebst Erklärung 
Stuttgart u. Tübingen, Cotta. 1842 4°, 1 f. . . 77
G oethe v. Zur Farbenlehre. (1 —2.) Tübingen, Cotta
1810 8°, 2 k........................................................... 78
— — Benvenuto Cellini Eine Geschichte des XVI. Jahr­
hunderts. (1—3.) Braunschweig, Bauer. 1798.
8°, 3 k............................................................ ..... . , 79
— — Winkelmann und sein Jahrhundert. In Briefen
u. Aufsätzen. Tübingen, Cotta. 1895. 8°, 1 k. 80
Ab). EINZELAUSGABEN. 7
Goethe v. Philipp Haekert. Biographische Skizze, meist 
nach dessen eigenen Aufsätzen entworfen. Tü­
bingen, Cotta. 1 8 1 1 .............................................  81
— — Ueber Kunst und Alterthum in den Rhein und
Mayn Gegenden.(1 —6.) Stuttgart,Cotta. 1816 -27.
8°, 6 k....................................................................... 82
Göthe J. W. und Prinz Friedrich von Sachsen Pflanzen 
und Gebirgsarten von Marienbad. Herausg v. Dr. C.
J Heidler. Prag, Kronberger u. Weber 1837. 8°, 1 k. 83
Goethe. Der Kammerberg bei Eger. — —. 8°, 1 f. . 84
-------Sammlung zur Kentniss der Gebirge von und um
Karlsbad. Karlsbad, 1807. 8°, 1 f.......................  85
Göthe. Höhen der alten und neuen Welt bildlich ver­
glichen Aus den Alig. Geogr. Ephemeriden XLI.
Bd. abgedruckt.) Mit einem colorirten Tableau. 
Weimar, Landes-Industrie Comptoir. 1813. Fol. 1 f. 86
— — Dissertatio iuridica, de eo quod iustum est circa
spiritus familiäres feminarum hoc est pulices 
questionibus theoretieo-practicis rarioribus ador- 
nata. (Frankf. 1768.) (Német nyelvű fordítással.)
Berlin, Duneker. 1839. 8°, 1 k . .........................  87
Goethe J. W. v. Juristische Abhandlung über die
Flöhe. 2. Aufl Altona. 1864. 8°, 1 k . . . . 88
— — Das Tagebuch. — —. 8°, 1 f. 89
— — Das Tagebuch. (1810.) Wien, Rosner. 1879. 8°, 1 f. 90
— — Das Tagebuch. (1810.) Wien, Neidl. 1880 8°. 1 f. 91
— — Das Tagebuch. 1810. Karlsbad, Feiler. 1880.
8°, 1 f.......................................................................  92
— — Das Tagebuch Bisher noch nicht gedrucktes Ge­
dicht. Vierte Aufl Berlin, Lemke. —. 8°, 1 f. . 93
Goethii et Schillern Carmina aliquot — latiné reddita. 
Ediderunt Theodorus Echtermeyer et Mauritius 
Seyffert. Halis Saxonum, Libr. Orphanotroph 1833.
8°, 1 k.......................................................................  94
Goethe Carmina X. Goethii. Latiné reddidit Ernestus
Fridericus Haupt. Lipsiae, Weidmann. 1841. 8°, 1 f. 95 
Göthe. Das deutsche Recht in Bildern Nach Zeich­
nungen mitgetheilt. (Büsehing: Wöchentliche 
Nachrichten f. Freunde der Kunst u Gelahrtheit 
d. Mittelalters. 4. Bd.) Breslau, Korn 1819. 8°, 1 k 96 
Goethe. Beurtheilung des Lustspiels in Strassburger 
Mundart «der Pfingstmontag» in fünf Aufzügen 
u. Versen (Kunst u Alterthum. 2. Bd. 2 Heft.) 
Strassburg, Dannbach. 1820. 8°, 1 f................... 97
8 A b) EINZELAUSGABEN.
Göthe. Lyrai költeményei. Fordította Szász Károly.
(1—2.) Budapest, Akadémia. 1875. 8°, 1 k. . . 98
Goethe. Werter. The Sorrows of —.A  german story.
Newedition. (1—2.) London, Dodsley. 1784 8°,2 k. 99
— — Werther. Traduction nouvelle de Louis Enault.
5. edition. Paris. Haehette. 1870. 8°, l k .  . . 100
— — dottor. Werther opera di sentimento. Nuova tradu-
zione. (1—2.) Firenze, Piatti. 18( 8. 8°, 1 k . . . 101
— — Werther Traduction nouvelle par Pierre Leroux.
Paris, Hetzel. 1815. 4°, 1 k................................... 102
— — Az ifjú Werther keservei. Ford. Bajza Jenő. Pest,
Heckenast. 1864. 8°, 1 k........................................ 103
— — Hermann und Dorothea. Ins Lateinische über­
tragen v. Joseph, Grafen v. Berlichingen. Neue 
Ausg. Tübingen, Osiander. 1828. 8°, Í k .. . . 104=
— — Ermanno e Dorotea. Poema tedeseo. Tradotto in
versi italiani sciolti dal Sign. Jagemann. Halle 
e Lipsia, Reinieke u. Oo. —. 8°, 1 k..................105
— — Arminius et Theodora. Latiné vertit Benj. Gottlob
Fischer. Stuttgardiae, Meteler. 1822. 8°, t k. . 106
— — Hermann és Dorothea. Felsőbb tanodák hasz­
nálatára kiadta Hoffmann Mór. Nagy-Kanizsa,
Fischei. 1880. 8°, 1 f..............................................107
— — Hermann und Dorothea. Stenographirt v. G.
Jurany. — —......................................  108
Goethii. Iphigenia. Graece. Berolini, apud Weidmannos.
1861. 8°, 1 k................................................. ..... . 109
Goethe. Iphigenia Taurisban. Dráma öt felvonásban. 
Fordította Kis János. Budapest, Franklin. 1877.
8°, 1 f . ...................... ......................................... 110
— — Odysseus und Nausikaa. Trauerspiel in fünf Auf­
zügen. Ein Ergänzungsversuch v. H. Viehoff. 
Düsseldorf u. Utrecht, Bötticher. 1842. 8°, 1 f. 111
— — Le Faust. Traduction nouvelle de H. Bacharach.
Paris, Lévy. 1873. 8°, 1 k.................................... ( 1 1 ^-
— — Volfgango. Fausto. Tragédia. Traducione di v ^
Giovita Scalvini. Milano, Silvestri. 1835. 8°, 1 k. 113
— — Le Faust. Traduction par Henri Blaze. Paris
Lévy fréres. 1847. 4°, 1 k.........................................114
— — Faust, Tragedie. Traduite par M. A. Stapfer. 3.
édit. Bruxelles, Meline. 1833. 8°, 1 k. . . . . 115 
Göthe. Faust als Mysterium in zwei Tagewerken f. d.
Bühne eingerichtet v Otto Devrient. Karlsruhe,
Braun. 1877. 8°, 1 k. . . . . . .  . , . . 116
A b) EINZELAUSGABEN. 9
Goethe. Faust. Barbier Jules u. Carre Michel. Arien
u. Gesänge aus Margarethe (Faust). Oper in fünf
Akten. Berlin, Bote u. Bock. 1862. 8°, I f . .  . 117
— — Faust. Fordította Nagy István. Pest, Engel, Man-
dello és Walzél. 1860 8°, 1 k.............................. 118
— — Faust. Magyarra fordította Dóczi Lajos. Pest,
Ráth. 1873. 8°, 1 k..................................................... 119
— — Faust’s Tod. Aus der Tragödie zweiten Theil. F.
d. Bühne eingerichtet v. Ad. L’Arronge. Berlin.
1889. 8°, 1 f..................................................................120
Goethe’s Philosophie. Eine vollständige, systematisch 
geordnete Zusammenstellung seiner Ideen über 
Leben, Liebe, Ehe, Freundschaft, Erziehung u. 
s. f. von Fr. K. J. Schütz. (1—7.) Hamburg,
Nestler. 1825—26. 8°, 7 k ........................................ 121
Goethe. Vergissmeinnicht aus Schiller und — von 
Dr. Fr. Trautmann. Quedlinburg, Leipzig, Ernst.
1837. 8°, 1 k................................................................ 122
Goethe s Gedanken-Anthologie. Neue Miniatur-Biblio­
thek d. Deutschen Classiker. Hildburghausen u. 
Philadelphia. 1839. 8°, 1 f. '. . , . . . . 123
Goethe. Das Schönste, Erhabenste und Lehrreichste 
aus Goethe’s poetischen Werken von A. C v.
Harze. Quedlinburg u. Leipzig. 1840. 8°, 1 k. . 124  
Goethe s Prosa. Auswahl f. Schule u. Haus v. Dr. J.
W. Schaefer. (1 — 2.) Stuttgart, Tübingen, Cotta.
1848. 8°, 2 k.................................................................125
Goethe. Blüten und Früchte aus —’s Dichtergarten
v. J. C. Passavant. 2 Aufl. Franki, a. M., Völcker.
1851. 8°, 1 f . ............................................................126
— — Geistesworte aus —’s Werken von Ludw. v. Lan-
eizolle. Berlin, Nicolai. 1852. 8°, 1 f...................127
— — Gedanken-Harmonie aus — und Schiller von
Rud. Gottschall. Hamburg. 1863. 8°, 1 k. . . . 128
Goethe s religiöse Poesie. Kurzer Abriss der Theologie, 
dargestellt aus Goethe’s poetischen Werken Leob- 
sehütz, Dülfer. —. 8°, 1 f......................................129
— — religiöse Poesie. Kurzer Abriss der Theologie,
dargestellt aus Goethe’s poetischen Werken. Neue
Ausg. Breslau, Dülfer. —. 8°, 1 f....................... 130
Goethe und Schiller in der Schule. Eine Spruchsamm­
lung f. d. Hand des Schülers zum Gebrauche bei 
Anfertigung deutscher Aufsätze v. Jean Bernard. 
Leipzig, Wartig. 1878. 8°, 1 k.............................. 131
l ü A e) ILLUSTRIRTE AUSGABEN.
— — Privat-Brevier —’scher Aussprüche von H. Sieg­
fried. München, Rupprecht. —. 8°, 1 k. . . . 132
Goethe’s Genius, Sprüche und Aphorismen. Meyer’s 
Deutsche Classiker. Bd. 19, 20, 185, 186. Hild­
burghausen, Bibliograph. Inst. —. 8°, 1 k. . . 133
Goethe-Strauss, Ein, von R. Keil. Jugend-Gedichte 
Goethe’s, nach der Handschrift des Dichters v.
1788 biographisch erläutert. Stuttgart, Deutsche
Verlags-Anstalt. 1891. 8°, 1 k ......................... 134
Goethe’s Gedichte. Für deutsche Frauen ausgewählt
von Arthur L u tz e .................................................. 135
A c) Prachtausgaben. Illustrirte Ausgaben.
Goethe’s Werke. Illustrirt von ersten deutschen Künst­
lern. Herausg. v H. Düntzer. ( 1 - 5 )  Stuttgart
u. Leipzig. —. 1°, 5 k ........................................  1
Goethe. Götz von Berlichingen. Schauspiel. Mit Zeich­
nungen von Eug. Neureuther. Stuttgart u. Tü­
bingen, Cotta. 1816. 1°, 1 k ..............................  2
— — Hermann und Dorothea. Mit Zeichnungen v. Ernst
Bosch 2 Aufl. Berlin, Grote. 1868. 8°, 1 k. 8
Goethe’s Hermann und Dorothea, mit acht Bildern v.
Arthur Frlir. v. Ramberg. 1. Aufl Berlin, Grote.
1873 Fol. 1 k........................... .............................. 4
Goethe W olfgang von. Reinecke Fuchs. Mit Zeich­
nungen v. Wilh. v. Kaulbach. Stuttgart u. Tü­
bingen, Cotta. 181 i. 1°, 1 k.................................  5
— — Reineeke Fuchs, mit Zeichnungen v. Wilhelm v.
Kaulbach. Stuttgart, Cotta. 1857. 1", 1 k . . 6
— — Faust. Eine Tragödie. Mit Zeichnungen v. Engel­
bert Seibertz. (1—2.) Stuttgart u. Tübingen, Cotta.
1851. 1°, 1 k...........................................................  7
Goethe. Faust. Eine Tragödie. Mit Holzschnitten nach 
Zeichnungen v. Engelb. Seibertz. Stenographische 
Ausg. Stuttgart, Cotta. 1866. 4°. 1 . 8
— — Faust. Eine Tragödie. Mit Zeichnungen v. Engel­
bert Seibertz Stuttgart, Cotta. 1861 1°, 1 k. . 9
— — Johann W olfgang von. Faust. Der Tragödie
erster Theil. Illustrirt v. Alex. Liezen-Mayer Or­
namente v. Rud. Seitz. München u. New-York, 
Stroefer u Kirchner. 1876. Fol. 1 k...................  10
— Italienische Reise Mit 318 Illustrationen v. Julie
v. Kahle. Berlin,, Gaillard. 1885. 1°, 1 k-. - • 11
B i BRIEFWECHSEL UND GESPRÄCHE. 11
Goethe-Gallerie. Charaktere aus Goethe's Werken. 
Gezeichnet von Friedr. Pecht n. Arthur v. Ram- 
berg Leipzig. Brockhaus. 1864. 4°, 1 k. . . . 12
— — Charaktere aus Goethe’s Werken. Lief. 1—20.
Von Fr Pecht u. Arth. v. Rainberg. Leipzig, 
Brockhaus. 1872—73 8°, 1 k.......................... ..... 13
B ) Briefwechsel und Gespräche.
Biedermann Woldemar Frhr. v. Goethe s Gespräche.
I. Bd. 1765 -1801. II. 1805-10, III. 1811—18,
IV. 1819-23. V. 1824 -26, VI. 1827-28. VII. 
1829-30, Vili 1831-32, Nachträge, IX. Re­
gister u. Erläuterungen Leipzig, Biedermann.
1889-91. 8°, 9 k. .............................................. 64
Briefe ans dem Frenndenkreise von Goethe, Her­
der, Hopfner und Merck. Aus den Handschriften 
herausg v Dr. K. Wagner. Leipzig, Fleischer.
1847. 8°, 1 k............................................................  42
Briefe. Ungedruckte von Schiller, Goethe u Wieland. 
Herausg. von Besitzer der Handschrift. Justitz- 
rath Bitkow. Breslau, Aderholz 1815. 8°, 1 f . 44
Briefe der Frau Rath an ihre lieben Enkelein.
(Leipzig ) —. 1855. 8°. 1 f...................................  50
Briefwechsel des Grossherzogs Carl August von 
Sachsen-Weimar-Eisenach mit Goethe in den 
Jahren 1775 -1828. (1—2.) Weimar, Land-u.
Industrie Compt. 1863. 8°, 2 k............................. 53
— — Kurzer — zwischen Klopstock und Goethe im
Jahre 1776. Leipzig, 1833. 8°, 1 f.......................  2
Briefwechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe 
und dem Rathe Grüner. Leipzig, Mayer. 1853.
8°. 1 k . .................................................................  19
Bnrckhardt C. A. H. Göthe’s Unterhaltungen mit 
dem Kanzler Friedr. v. Müller. Stutig., Cotta.
1870. 8°, 1 k...........................................................  52
Carl August. Briefe des Grossherzogs -  und Göthe’s 
an Döbereiner Herausg. v. Osk. Schade. Weimar,
Bühlau. 1856. 8°, 1 k . .......................................  54
Í 2  B) BRIEFWECHSEL UND GESPRÄCHE.
Eckermann Joh. Peter. Gespräche mit Goethe in 
den letzten Jahren seines Lebens 1823—1832.
(1 — 3.) Leipzig. 1837—48. 8°, 3 k....................... 63
Garve Christian. Briefe an Christ. Fel. Weisse und
andere Freunde. Breslau, Korn. 1803. 8°, 2 k. 62 
Goethe. Briefe und Aufsätze aus den Jahren 1766 bis 
1786. Herausg. von A. Schöll. 2. Ausg. Weimar,
Industrie Compt. 1857. 8°, 1 k.............................  1
Goethe’s Briefe in den Jahren 1768—1832. Herausg. 
v. Dr. Heinrich Döring. Ein Supplementband zu 
des Dichters sämmtl. Werken. Leipzig, Wunder.
1837. 4°, 1 k . ................................................... 3
Goethe’s Briefe an Sophie von La Roche und Bettina 
Brentano, nebst dichterischen Beilagen. Herausg. 
v. G. v. Loeper. Berlin, Hertz. 187y 8°. 1 k. . 4
Goethe. Briefe von — an Lavater. Aus den Jahren 
1774 bis 1783. Herausg. v. H. Hirzel. Leipzig, 
Weidmann. 1833. 8°, 1 k....................................... 5
— — und F. H. Jacobi. Briefwechsel. Herausg. v. Max
Jacobi. Leipzig. Weidmann. 1816. 8°, 1 k. . . 6
— — Briefe an Frau von Stein aus den Jahren 1776
bis 1826. Herausg. v. A. Schöll. 2 Aull (1 3 )
Weimar. Landes-Industrie-Compt. 1857 8°, 3 k. 7 
Goethe’s Briefe an Frau von Stein. Herausg. v. Adolf 
Schöll. (1—2.) 2. Aufl. Franki, a. M. Riitten und 
Loening. 1883. 8°. 2 k...........................................  8
— — Liebesbriefe an Frau von Stein. 1776—89. Herausg.
v. H. Düntzer. Leipzig, Wartig. 1886. 8°, 1 k. 9
Goethe-Briefe aus Fritz Schlosser's Nachlass Herausg.
v. Jul. Frese. Stuttgart, Krabbe. 1877. 8°, 1 k. 10
— — und dessen Mutter. Briefe von — an Friedr.
Freiherrn v. Stein. Herausg. v. J. J. H, Ebers 
und Aug. Kaidért. Leipzig, Weidmann. 184c.
8°, 1 k....................................................................... 11
— — Briefe von — an Johanna Fahlmer. Herausg v.
L. Urlichs. Leipzig, S. Hirzel. 1875. 8°, 1 k . 12
Goethe's Briefe an Philipp Seidel. Italien, 1786—88
Wien, Seidel u. Sohn. 1893. 8°, 1 f.................... 13
Goethe-Briefe. Vier Briefe von Goethe an die Marquise
Branconi. Mitg. v Alb. Cohn. —. 1860. 8°, 1 f. 14 
Goethe s Briefe an die Gräfin Auguste zu Stolberg, 
verwittwete Gräfin von Berenstorf. Leipzig, Brock­
haus. 1839. 8°, 1 k................................................. 15
b ) BRIEFWECHSEL UND GESPRÄCHE._____________ 13
Goethe s Briefe an die Gräfin Auguste zu Stolberg. 2
Aufl. Leipzig, Broekhaus. 1881. 8°, 1 k. . . . 16
Goethe. Briefe an Eichstädt. Mit Erläuterungen herausg. 
v. Woldemar Frhr. v. Biedermann. Berlin, Hempel.
1872. 8°, 1 k......................... ................................... 17
Goethe’s Briefwechsel mit einem Kinde. Seinem Denk­
mal. (1—3.) 2. u. 3. Aufl. Berlin, Jonas. Arnim. 
1837-49. 8° 3 k..................................................... 18
— — Briefe, worunter viele bisher ungedruckte. Mit ge­
schichtlichen Einleitungen und Erläuterungen.
Bd. 1, 2, 3. (1—2.) Berlin, Alig. Deutsche Verl.
Anst. —. 8°, 4 k....................................................  20
Goethe Johann Wolfgang. Goethe’s Briefwechsel 
mit den Gebr v. Humboldt Leipzig, Brockhaus.
1876 8°, 1 k...........................................................  21
Goethe. Briefwechsel zwischen — und Marianne v. 
Willemer (Suleika). Mit Lebensnachriehten und 
Erläuterungen Stuttgart, Cotta. 1877. 8°, 1 k. . 24
— — Briefwechsel zwischen — und Marianne v. Wil­
lemer (Suleika) Herausg. v. Creizenaeh 2 Aufl. 
Stuttgart, Cotta. 1878.' 8°, 1 k..............................  25
— — Briefwechsel zwischen — und Kaspar G. v. Stern­
berg (1820—1832). Herausg. v. F. Th Bratranek.
Wien. Braumüller. 1866. 8°, 1 k.........................  26
Goethe und Carlyle’s Briefwechsel. Berlin, Hertz
1887. 8°, 1 k .......................................................  28
— — Briefwechsel zwischen — und Zelter in den
Jahren 1796 bis 1832. Herausg. v. Dr. Fr.
Willi. Riemer. (1 —6.) Berlin, Duncker u Humblot. 
1833-34. 8°, 6 k. . . .....................................  29
— — Briefwechsel zwischen — und Staatsrath Schultz.
Herausg. v. H. Düntzer, Leipzig. Dyk. 1853. 8°, 1 k. 30
— — und  R e in h a rd . Briefwechsel in den Jahren
1807. bis 1832. Stuttg. u. Tübingen, Cotta.
1850 1 k.................................................................  31
Goethe s Briefe an Christian Gottlob von Voigt. Herausg.
v. 0. Jahn Leipzig, Hirzel. 1868. 8°, 1 k. . . 32
Goethe und K. Göttling. Briefwechsel in den Jahren 
1824—1831 Herausg. v. Kuno Fischer, München,
Bassermann. 1880. 8°, 1 f.....................................  33
Goethe’s Briefe an Sorét. Herausg. v. H. Uhde.
Stuttgart. Cotta 1877. 8°, 1 k.............................. 34
Goethe. Briefwechsel zwischen — und D. Chr. Fr. L.
Schultz. 8°. 1 f. . . ........................................  3 5
14 B) BRIEFWECHSEL UND GESPRÄCHE.
Goe he und Knebel. Briefwechsel zwischen— (1—2.)
Leipzig, Brockhaus. 1851. 8°. 2 k.......................  36
Goethes Briefwechsel mit Friedrich Rochlitz. Herausg. 
v. Wold Frhr. v. Biedermann. Leipzig, Bieder­
mann. i 887. 8°, 1 k..............................................  37
— — Briefe an Friedrich August Wolf. Herausg. v.
M. Bernays. Berlin, Reimer. 1868. 8°, 1 k. , . 38
— — Naturwissenschaftliche Correspondenz (1812—
1832). Im Aufträge der Goethe’sehen Familie 
herausg. v. F. Th. Bratranek. (1—2.) Leipzig,
Brockhaus. 1874 8°, 2 k ...................................  39
Goethe, Ungedruekte Briefe — ’s. Herausg. v. Diezel.
Nach der Zeitfolge geordnet. Leipzig, Wartig.
1873. 8°, 1 f............................................................  40
Goethe’s und der bedeutendsten Dichter seiner Zeit —
Briefe an Herder. Herausg. v. H. Diintzer und 
F. G. V. Herder. Fankf. a. M., Meidinger Sohn
u. Co. 1858. 8°, 1 k...............................................  41
Goethe. Briefe von —, Schüler, Wieland, Kant, Böt- 
tiger, Dyk und Falk. Herausg. v. K Morgenstern.
Dorpat, Gläser. 1875. 8°, 1 f . . . . . . . . 43
Goethe’s Briefe. Zwischen Weimar und Jena. Zwanzig 
bisher unbekannte Briefe v. Goethe an Jnsfizrath 
Hufe’and Manuscript für Herrn S. H. — 8°, 1 f. 45  
Goethe’s Briefe an Leipziger Fieunde. Herausg. v. Otto
Jahn. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 1819. 8°, 1 k. 46  
Goethe Briefe von und an —. Desgleichen Aphorismen 
und Brocardica. Herausg. v. Dr. Fr. W. Riemer.
Leipzig, Weidmann. 1846. b°, 1 k....................... 47
— — in Briefen und Gesprächen. Samml. der brieflichen
und mündlichen Bemerkungen und Betrachtungen 
— ’s. Berlin, Vereins-Buchhandl. 1852. 8°, 1 k. 58 
Goethes Eltern an Lavater, zwölf Briefe. Als Manu­
script f. Freunde zur Feier d. 4 Jan. 1860 8°, 1 f. 51 
Goethe. Freundschaftliche Briefe von — und seiner 
Frau an Nicolaus Meyer. Aus den Jahren 1800—
1831. Leipzig, Hartung 1856. 8°, 1 k. . . . 48
'Goethe’s Briefe, Verzeichniss unter Angabe von Quelle,
Ort. Datum und Anfangsworten. Darstellung der 
Beziehungen zu den Empfängern. Inhaltsangaben. 
Mittheilnngen von vielen bisher ungedruckten 
Briefen. Herausg. v. Fr. Strehlke. (I—III.) Berlin,
Hempel. 1882- 1884. 8°, 3 k...............................  49
/ ’ S j & ca) BIOGRAPHIEEN.______________________ 15
Herder s Nachlass — Ans. Ungedruckte Briefe. 
Herausg. v. H. Diintzer und F. G. v. Herder.
(1—3.) Frankfurt a. M. 1857. 8°, 3 k . . . .  61
Jakohi Friedr. Heinr. Auserlesener Briefwechsel.
(1—2.) Leipzig, Fleischer. 1825—27. 8°, 2 k . .  55
Lancizolle Ludwig v. Geistesworte aus Goethe’s Briefen 
und Gesprächen. Fortsetzung der Geistosworte aus 
Goethe’s Werken. Berlin, Nicolai, 1853. 8°, 1 k. 57 
Mendelssohn — Bartholdy Felix. Briefe aus den 
Jahren 1833 bis 1817. von —. Herausg. v. Paul 
Mendelssohn-Bartholdy. 4. Aufl. Leipzig, Mendels­
sohn. 1864. 8°, 1 k.................................................  59
Mendelssohn-Bartholdy Paul. Reisebriefe von Felix 
— aus den Jahren 1830 bis 1832. Leipzig, Men­
delssohn. 1861. 8°, 1 k. . . .........................  60
Merck Johann Heinrich. Briefe an — von Goethe,
Herder, Wieland und andern bedeutenden Zeit­
genossen Herausg. v. Dr. Karl Wagner. Darmstadt,
Diel. 1835. 8°, 1 k .............................................  27
Riemer Friedr. Wilhelm. Aus dem Goethehause.
Briefe Goethe’s an die Familie Frommann in Jena 
(1803 — 1824). Nach den Originalen herausg. v.
Dr. Ferd. Heitmüller, Stuttg. Cotta. 1892. 8°, 1 k. 56 
Schiller und Goethe. Briefwechsel zwischen — in 
den Jahren 1794 bis 1805. 2. Aufl. (I — 2.)
Stuttg. u. Augsb , Cotta. 18Ö6. 8°, 2 k . . . .  22
— — Briefe an A. W Schlegel. Leipzig, Weidmann.
1846. 8°, 1 f.................................. ....................... 23
Strehlke Fr. Lásd : Goethe’s Briefe. Verzeichniss . —
C) Auf Goethe bezügliche 
Litteratur.
C a) Biographieen, Zeitgenossen und Umgebung.
Abeken B. R. Ein Stück aus Goethe’s Leben, zum 
Verständniss einzelner Werke desselben. Berlin,
Nicolai. 1845. 8°, 1 k............................................. \ 2 \
Abeken Bernh. End, Goethe in den Jahren 1771 bis
1775. Hannover, Rumpler. 1861. 8°, 1 k. . . 91
------ Rede zur Jubelfeier der Geburt Goethe’s am 28.
August 1849 auf dem Osnabrück’schen Raths- 
Gymnasium Osnabrück, Kirling. 1849. 8°, 1 f. 326
16 C a) BIOGRAPHIEEN.
Adelstolz. Der — im Hade zu Lauchstadt. Ein Lust­
spiel in drey Akten. Philadelphia. 1791. 8°, 1 f. 403  
A. E. W. Weimar’s Park, gefeiert von einem alten 
Staatsdiener, am Vorabend von Weimar’s Fürsten- 
tage, den 2. September 1825. Weimar, —. 1825.
4°, 1 f........................................................................3 82
Appel W. J. Das Haus mit den drei Lyren und das 
Goethe-Denkmal in Frankfurt a. M. Frankfurt
a M., Wilmann. 1819. 8°, 1 f . ......................... 29
Appel J. W. Werther und seine Zeit. Leipzig, Engel­
mann. 1855. 8°, 1 k...............................................  89
Arndt C. M. Meine Wanderungen und Wandelungen 
mit dem Reichsfreiheirn Heinrich Karl Friedrich 
von Stein. Berlin, Weidmann. 1858. 8°, 1 k. . 436
Arndt F. Mütter Berühmter Männer. Drittes Heft:
Anna Amalia Herzogin von Sachsen-Weimar.
Die Mutter Carl August’s Leipzig, Richter —.
8°. 1 f....................................................................... 355
Arndt F. Mütter Berühmter Männer. Viertes Heft: Eli­
sabeth Catharine Goethe, geb. Textor, die Mutter
Goethe’s. Leipzig, Richter. — 8° 1 f................... 32
Arnim Bettina von. Dies Buch gehört dem König.
Berlin, Schrceder. 1843. 8°, 1 k.......................... 140
Baier Adalbert. Das Heidenröslein oder Goethe s 
Sessenheimer Lieder in ihrer Veranlassung und 
Stimmung. Heidelberg, Weisz. 1877. 8°, 1 k. . 79
Banmann Gottlob. Panorama oder Panoramische 
Reise von Jakobsthurme aus in die Umgegend 
von Weimar. Weimar, Tanz. 1840. 8°. 1 t. . . 39 4  
Baumgartner Alexander. Goethe s Jugend. Eine 
Culturstudie. Freiburg i. Breisgau. Herder. 18/9.
8°, 1 k. • 42
Bayer Joseph. Göthe’s Verhältniss zu religiösen
Fragen. (Vortrag.) Prag, Mercy. 1869. 8°. 1 f. . 226 
Beaulieu-Marconnay Carl Freih. v. Anna, Amalia,
Carl August und der Minister v. Fritsch. Beitrag 
zur deutschen Cultur- u. Literaturgeschichte des 
achtzehn. Jahrh. Weimar. Böhlau 1874. 8°, 1 k. 105 
Belani H. E. R. Goethe und sein Liebeleben. Histo­
rischer Novellenkreis. Leipzig, Schmidt. 1866.
8°, 3 k............................................................ • • 159
Bernays Michael. J. W. von Goethe. J C. Gottsched.
Zwei Biographien. Leipzig, Duncker u. Humblot.
1880. 8°, l k..................................  • • • dö
üü)  BIUÖKAUHIEEN. IV
Berthean Friedrich. Göthe und seine Beziehungen 
zur schweizerischen Baumwoll-Industrie, nebst 
dem Nachweis, dass unter Frau Susanna der 
Fabrikantenfrau in Willi. Meist. Wanderjahren 
Frau Barbara Schulthess zu verstehen ist. Wetzi­
kon. 1888. 4°. 1 f . .............................................  98
Berthold Arnold Adolph. Am 28. Aug. des J. 100 
nach der Geburt Goethe’s in einem Kreise Göt- 
tingischer Verehrer u. Verehrerinnen dieses grossen 
Genius, über seine Anatómia comparata. Göttin­
gen, Vanderhoeek u. Ruprecht. 1849. 8°, 1 f. . 330
Berühmte Schriftsteller der Deutschen. Schilder­
ungen nach Selbstansehauung, theils auch be­
rühmter Zeitgenossen aus dem Leben von Goethe, 
Schiller etc. (1—2.) Berlin, Vereinsbuchhandl.
1854—55. 8°, 2 k....................................................171
Beste Wilhelm. Goethe’s u. Schiller’s Religion. Zwei 
Vorträge zu Braunschweig. Gotha, Perthes. —.
8°, 1 f. . . ........................................................ 248
Bettina und ihr Königsbueh. Hamburg Verlags-Compt.
1843. 8°, 1 f. . . . .........................................141
Bewer Max. Bismarck, Moltke und Goethe. Eine kri­
tische Abrechnung mit Dr. Georg Brandes. Düs­
seldorf, Bagel. 1890. 8°, 1 f................................. 24 4
Biedenfeld Ferd. Frhr. v. Ein Tag in Weimar.
Ein kurzgefasster Fremdenführer. Weimar, Jansen 
u. Co. —. 8°, 1 f.................................................... 389
— — Weimar, Ein Führer für Fremde und Einhei­
mische durch die Stadt und ihre' Umgebungen.
Weimar, Hoffmann 1841. 8°, 1 k........................386
Biedermann Woldemar, Frh. v. Erläuterungen^ 
zu den^Tag- und Jahresheften von Goethe. Leip­
zig, Biedermann. 1894. 8°, 1 k.................................263
— — G%ethe und das sächsische Erzgebirge. Nebst
Ueberblick der gesteinkundiiren und bergmänni­
schen Thätigkeit Goethe’s. Stuttgart, Cotta. 1877.
8, 1 k........................................................................... 198
— — Goethe undjDresden. Berlin, Hempel. 1875. 8°, i k. 100
— — Goethe und die Fikentscher. Dresden, Teubner.
1878. 8°, 1 f................................................................146
— — Goethe und Leipzig. Zur hundertjährigen Wieder­
kehr des Tages von Goethe’s Aufnahme auf 
Leipzig’s Hochschule. (1—2.) Leipzig, Brockhaus.
1865. 8°, 2 k................................................................. 85
2
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Biedermann Woldemar, Frh. v. Goethe s Verkehr 
mit Gliedern des Hauses der Freiherren u. Grafen 
von Fritsch. Leipzig, Teubner. 1868. 8°, 1 f. . 187
Bielschowsky Dr. Alb. Friederike Brion Ein Beitrag 
zur Goethe-Literatur. Breslau, Schietter. 1880.
8°, 1 f. . .............................................................  72
— — Goethe. Sein Leben und seine Werke. (Bd. 1.)
München, Beck. 1896. 8°, 1 k..............................  23
Bilder, Scenen mit Gesang, aufgefühl t am 16. Februar
1813. Weimar. 1813. 8°, 1 f . .............................. 269
Blaze de Bury Henri. Les Maitresses de Goethe
Paris, Michel Levy fréres. 1873. 8°, 1 k . . . 158
Bock W. v. Goethe in seinem Verhältnisse zur Musik.
Berlin. Schneider u. Co. 1871. 8°, 1 k . . .  22 8
Boden A. Zur Kenntniss und Charakteristik Deutsch­
lands in seinen politischen, kirchlichen, litera­
rischen und Reehtszuständen während der letzten 
Jahrzehnten. 2. Aufl. Frankfurt a. M , Brönner.
1856. 8°, 1 k............................................................299
Boisserée Snlpiz. (1 -2.) Stuttgart, Cotta. 1862. 2 k. 455  
Böttger Adolf. Goethe’s Jugendliebe. Leipzig, Pur­
fürst. 1862. 8°, 1 k..................................• • •  78
— — Zu Goethe’s hundertjähriger Geburtsfeier am 28.
Aug. 1849. Gedicht. Leipzig, Kretzschmar. 1849.
4°, 1 f............................................................................335
Brahm Otto. Goethe und Berlin. Festschrift zur Ent­
hüllung des Berliner Goethe-Denkmals. Berlin,
Weidmann. 1880 8°, 1 f ......................................... 353
Bratranek F. Th. Zwei Polen in Weimar. (1829.)
Ein Beitrag zur Goethelitteratur, aus polnischen 
Briefen übersetzt und eingeleitet. Wien, Gerold’s
Sohn. 1870 8°, 1 k.................................................... 402
Brauns C. W. Emma. Christiane von Goethe, geb.
Vulpius. Leipzig. — 8° 1 f.......................................... 136
Brentano Clemens. Frühlingskranz aus Jugend­
briefen ihm geflochten. I. 2. Ausgabe. Berlin,
Arnim. 1353. 8°, 1 k.............................. ....  4 4 3
Brunner Sebastian. Die Hofsehranzen des Dichter­
fürsten. Zweite Auflage. Würzburg, Wien, Wörl.
1891. 8°, 1 k................................................................211
Brnnnqnell K. Jubellied. Weimar. 1825. 8°, 1 f .. . 381
Bnrkhardt C. A. H. Goethe und der Komponist Ph.
Chr Kayser. Leipzig, Fr. Wilh. Grunow. 1879. 185
C a j  BlUtrKAFHlKKN,______________________ u
Cantate zur Fünfzigjährigen Regierungs Feyer Sr. Kö­
niglichen Hoheit des Grossherzogs von Sachsen 
Weimar und Eisenach Weimar. 1825. 8°, 2 1. . 383  
Carl August. Dankesopfer am Regierungs-Jubiläum 
des besten Fürsten, den 3. September 1825, dar- 
gebraeht vom Landschullehrer-Seminar zu Weimar.
Weimar. 1825. 4°, 1 f. ..............................................363
Carl August. Lebens- und Regentengesehichte des 
Hoehseel. Grossherzogs Carl August von Sachsen 
Weimar-Eisenach etc. etc. Weimar, Bernhard
Friedr. Voigt. 1857. 8°, 1 f....................................366
Carl Friedrich Erbprinz. Sammlung von Reden 
und Glückwunsch-Gedichten auf dessen Geburt.
2. Febr. 178 h Weimar, 1783. 8°, 1 k.................370
Carriere Moriz. Bettina von Arnim. Breslau, Schott­
länder. — . 1 1 .................................................. 142
Cams Carl Gustav. Denkschrift zum hundertjährigen 
Geburtsfeste Goethe’s. Ueber ungleiche Befähigung 
der verschiedenen Men sehen stämme für höhere 
geistige Entwickelung. Leipzig. Brockhaus. 1819.
8°, 1 k......................... ....  . . . . . . .  . 338
Chelard Capellmeister. Cantate zur hundertjährigen 
Feier von Goethe’s Geburtstag 1849., zugleich 
zur Einweihung des neuen Anbaues der Grossh.
Bibi zu W e im a r ..................................................323
Clemens Br. A. Goethe’s Aristokratismus. (Ein psy­
chologischer Versuch.) Frankfurt a M., Völker.
1851 8°, 1 f.............................................................236
— — Schiller im Verhältniss zu Göthe und zur Gegen­
wart Frankfurt a. M.; Hedler 1857. 8°, 1 f. . 168
Coudray Oberbaudirector. Goethe’s drei letzte Le­
benstage. Die Handschrift eines Augenzeugen. 
Herausg. von Karl Holsten. Heidelberg, Groos.
1889. 8°.......................  209
C. W. Aus Goethe’s Leben. Wahrheit und keine Dich­
tung. Von einem Zeitgenossen. Leipzig, Hartung.
1849. 8°, 1 f................................................................ 251
Danzel Wilh. Ueber Goethe’s Spiritismus. Ein Beitrag 
zur tiefem Würdigung des Dichters und Forschers.
Neue Ausgabe. Hamburg, Meissner. 1850 8°. . 250
Danmer G. Fr. Bettina. Gedichte aus Goethe’s Brief­
wechsel mit einem Kinde. Nebst erläuternden 
und vergleichenden Anmerkungen. Nürnberg 
Bauer u. Raspe. 1837. 8°, 1 k . ...............................138
2
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D eycks Dr. F érd . Friedr. Heinr. Jacobi im Verhält­
nisse zu seinen Zeitgenossen, besonders zu Goethe. 
Franki, a. M, Suehsland. 1848. 8°, 1 k. . . . 101
D ie tm ar. Theater-Briefe von Goethe und freundschaft­
liche Briefe von Jean Paul. Nebst einer Schil­
derung Weimar’s in seiner Bliithezeit. Berlin 1835.
8° 1 k........................................................ . . 1 2 0
D ies te rw eg  A dolph. Die Göthe-Stiftung. (Ein Antrag)
Essen, Bädekor. 1849. 8°, 1 f ..........................309
D iezm ann A ugust. Aus Weimars Glanzzeit. Unge­
druckte Briefe von und über Goethe und Schiller. 
Leipzig, Hartung. 1855. 8°, 1 k........................... 113
— — D r. Goethe's Liebschaften und Liebesbriefe. Leip­
zig, Wigand. 1868. 8°. 1 k................................... 152
D iezm ann A ugust. Goethe und die lustige Zeit in
Weimar. Leipzig, Keil. 1857. 8°, 1 k.................. 115
— — Leipzig. Skizzen aus der Vergangenheit und der
Gegenwart Leipzig, Lorck. 1856 8°, 1 k. . . . 45 4
— — Weimar-Album. Blätter der Erinnerung an Carl
August und seinen Musenhof. Leipzig, Voigt u. 
Günther. 1860. 4° 1 k...........................................407
— — Weimar-Album. Blätter der Erinnerung an Carl
August und seinen Musenhof. Leipzig, Schmidt
u. Günther. —. 4°, 1 k. ..............................4 0 8
D öring  H ein rich . Tafellied zum 3.-ten September
1825. . .................................... .............................. 277
— — D r. Goethe’s Leben. Supplement-Band zu Goethe’s
Werken. Weimar, Hoffmann 1828. 8°, 1 k. . . 1
— — Goethe’s Leben. 2. Ausgabe. Weimar, Hoffmann.
1833. 8°, 1 k................................................. 2
— — Goethe’s Selbsteharakteristik. Nach des Dichters
Briefen seit seinem achtzehnten Lebensjahre, bis 
zum letzten. Altenburg. Pierer. 1847. 8°, 1 k. 4
— — Goethe. Ein biographisches Denkmal. 2. Auflage.
Jena. Mauke. 1849. 8°, 1 k...................................  3
— — Goethe in Frankfurt am Main, oder zerstreute
Blätter aus der Zeit seines dortigen Aufenthaltes.
2. Aufl. Jena, Mauke. 1849, 8°, 1 k....................  40
— — Schiller und Goethe. Reliquien, Charakterzüge
und Anekdoten. Leipzig Falk. 1852. 8°, 1 k. . 165
— — J. W. von Goethe’s. Biographie. Jena, Döbereiner.
1853. 8°. 1 k. . . ................................... ..... . 5
— — Goethe und Schiller, poetische Lebensbilder. Jena,
Neuenhahn. 1857. 8°, 1 f. . .............................. 169
C a) BIOGRAPHIEEN. 21
D öring  H ein rich . Dr. Goethe’s Selbstcharakteristik.
Nach des Dichters Biiefen. Altenburg, Pierer.
—. 8°, 1 k................................................................235
D orer. Aus der Schweiz. Zum 3. September 1857.
Baden, Zehnder. —. 8°, 1 f...................................437
Dorow. Reminiscenzen. Goethe’s Mutter, nebst Briefen 
und Aufzeichnungen zur Charakteristik anderer 
merkwürdiger Männer u. Frauen Leipzig, Hin- 
richs. 1842. 8°, 1 k................................................. 31
— — Dr. W ilhelm . Erlebtes aus den Jahren 1813—20.
(1—4.) Leipzig. Hinriehs 1843—45. 8°, 4 k. . 421 
D ra eg e r A. Geethe’s moralischer und politischer Stand­
punkt. Festrede am 28. August 1849. Güstrow,
Opitz u. Co. 1849. 8°, 1 f..................................... 225
D roysen Joh. Gust. Carl August und die deutsche
Politik. Jena, Frommann. 1857. 4°, 1 f. . . . 362
D ü n tze r H ein rich . Zu Goethe’s Jubelfeier. Studien 
zu Goethe’s Werken. Elberfeld u. Iserlohn, Bä- 
deker. 1849. 8°. 1 k. . • . . , ......................... 311
— — Frauenbilder aus Goethe’s Jugendzeit. Studien
zum Leben des Dichters. Stuttgart u. Tübingen,
Cotta. 1852. 8°, 1 k. ..............................................150
— — Schiller und Goethe. Übersichten und Erläuter­
ungen zum Briefwechsel zwischen Schiller und 
Goethe. Stuttgart, Cotta. 1859. 8°, 1 k. . . . 166
— — Goethe und Karl August. Studie zu Goethe’s
Leben. (1—2.) Leipzig, Dyk. 1861 — 65. 8°, 2 k. 107
— — Goethe und Karl August. Studien aus Goethe’s
Leben. 2. Auflage. (1 — 3.) Leipzig, Dyk. 1888.
8°, 1 k............................................................................108
— — Aus Goethe’s Freundeskreise. Darstellungen aus
dem Leben des Dichters. Braunschweig, Vieweg 
u. Sohn. 1868. 8°, 1 k.............................................. 239
— — Charlotte von Stein, Goethe’s Freundin. (1 -2 .)
Stuttgart, Cotta. 1874. 8°, 2 k. . . . . .  . 125
— — Charlotte von Stein und Corona Schröter. Eine
Vertheidigung. Stuttgart, Cotta. 1876. 8°, 1 k. . 126
— — Goethe’s Leben, Leipzig, Fues. 1880. 8°, 1 k. . 18
— — Friederike von Sesenheim im Lichte der Wahr­
heit. Stuttgart, Cotta, 1893. 8°, 1 k.....................  74
— — Goethe’s Stammbäume. Gotha. Perthes. 1894.
8°, 1 k...................................  26
22 C rt) BIOGRAP HIEEN.
Düntzer Heinrich. Goethe, Kal August und Ottokar 
Lorenz. Ein Denkmal. Dresden, Verlagsanst. 1895.
8°, I f............................................................................ 360
— — Freundesbilder aus Goethe’s Leben. 2. Auflage.
— 8°, 1 k....................................................................202
— — Goethe’s Eintritt in Weimar, Mit Benützung un-
gedruekter Quellen. Leipzig, Wartig. —. 1 k. . 103
Diirckheim Graf Ferd. Eckbrecht von. Lilli’s Bil l 
geschieht!ich entworfen. Nördlingen, Beek. 1879.
8°, 1 k......................................................................   96
Dürr Er. Alphons. Adam Friedrich Oeser. Ein Bei­
trag zur Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts. 
Leipzig, Dürr. 1879. 8°, 1 k. . . . . . . 60
Eckermann J. P. Einige Worte über den Rechtsstreit 
gegen Brockhaus in Betreif der Gespräche mit Goethe. 
Weimar, Landes-Industrie-Compt 1816. 8°, 1 f. . 458
Eckermann-Frockhans. Ueber die Verhältnisse der 
Buchhandl. Brockhaus zu Herren Hofrath Dr. J.
P. Eckermann in Beziehung auf das Werk: Ge­
spräche mit Goethe. Leipzig. 1816. 8°, 1 k. . . 457 
Eggers Karl. Rauch und Goethe. Urkundliche Mitthei­
lungen. Berlin, Fontane. 1889. 8°, 1 k. . . . 179 
Eichstadt Henr. Carolus. Oratio Goethii Memoriae 
dieata in Panegyri Aeademica, renunciandis 
certaminum litterariorum viet. nov. que eert. arg. 
pr. dicta ipsis cal. Oct. A. MDOCCXXXII. Jenae, 
Libraria Brauiana. 1862. 4°, 1 f. . . . .  300
Engling Johann. Göthe’s achttägiger Aufenthalt zu 
Luxemburg im Oktober 1792. Luxemburg, Brück.
1874 8°, 1 f. . . . . . .  ' .........................194
Erholungs-Lieder. Weimar. 1821. 8°, 1 f . . .  435
Falck P. Th. Friederike Brion von Sesenheim. (1752—
1813.) Eine chronolog. bearb. Biographie nach 
neuem Material aus dem Lenz-Nachlasse. Berlin,
Kam Iah 1884 8°. 1 k...........................................  73
Falk Johannes. Goethe aus nähern persönlichen Um­
gänge dargestellt. 3. Auflage. Leipzig, Brockhaus.
1856. 8°, 1 k........................................................... 255
Falkson Br. Goethe und Charlotte Kestner. Ein \ or­
trag. Prag, Calve. 1869. 8°, 1 f................. ....  • 86
Feier des 28. August 1849. Zur Erinnerung an
die —. Weimar. 1849. 4°, 1 f..............................312
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Feier des 3. und 4. September 1857. Zur Ei in­
neniiig an die —, die der Grundsteinlegung zum 
Carl-August-Denkmal u. d. Enthüllung d. Goethe-, 
Schiller- und Wieland-Standbilder zu Weimar.
Weimar, Kühn. —. 4°, 1 f..................................... 346
Feyer des 3. Septembers. Zur Feyer der fünfzigsten 
Wiederkehr des dritten Sept. (Dargehr. v. d.
Rathe d. St. Weimar.) Weimar, —. .825. 4°, 1 f. 281 
Feyer am 7-ten November 1825. Zur —. Weimar,
—. 1825. 8°..............................................................282
Festlieder zum 19. October 1840. — —. 8°, 1 f. . 305
Filtsch Er. Eugen. Goethe’s religiöse Entwickelung.
Ein Beitrag zu seiner innern Lebensgeschichte.
Gotha, Perthes. 1894. 8°, 1 k............................... 223
Fischer C. W. L. Goethe’s Denkmal. Leipzig, Koll-
mann. 1821. 8°, 1 f................................................3 4 4
Forster George. Ansichten vom Niederrhein, von 
Brabant, Flandern, Holland, England und Frank­
reich im April, Mai und Juni 1790. (1—3.) Ber­
lin, Voss. 1791—94. 8°, 3 k.................................414
Frankl Br. Albert. Göthe.und der Fürst von Dessau.
Sondershausen, Neuse. — 8°, 1 f............................188
Freieisen Joh. Christoph. Die beiden Friederiken
in Sesenheim. Zürich, Geysen u. Oo. 1838. 8°, 1 k. 64  
Freimaurer-Analecten. Gedruckt als Manuscript für 
Brüder. 111., VII. Heft. Weimar, —. 1825 — 49.
8°, 2 f........................................................................... 433
Freymann Julie. Kritik der Schiller-, Shakespeare- 
und Goethe’schen Frauencharaktere. Giessen, Roth.
1869. 8°, 1 k.................................................................153
Friederike von Sesenheim. Wahrheit und Dichtung.
Treu nach Wolfgang von Goethe. Berlin, Hof­
mann u. Oo. 1869 8°, 1 f..................................... 68
Frimmel Br. Th. Beethoven und Goethe. Wien, Gerold.
1883. 8°, 1 f............................................................ 184
Froitzheim Br. Joh. Lenz und Goethe. Mit unge­
druckten Briefen von Lenz, Herder, Lavater, 
Röderer, Louise König. Stuttg., Leipzig, Berlin,
Wien, Deutsche Verlagsanst. 1891. 8°, 1 k. . . 77
Frommann F. J. Das Frommann’sche Haus und seine 
Freunde. 1792—1837. Jena, Frommann. 1870.
8°, 1 k...................................................................... 149
Fürst J. Henriette Herz. Ihr Leben und ihre Erin­
nerungen. Berlin, Herz. 1850. 8°, 1 k. . . .  438
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Gaedertz Karl Theodor. Goethe und Maler Kolbe.
Eine kunsthistorische Skizze. Bremen u. Leipzig,
Müller. 1889. 8°, 1 f . ........................................181
— — Dreihundert Bildnisse und Lebensabrisse berühm­
ter deutscher Männer. (Goethe.) Fünfte Auflage. 
Leipzig, Wigand. —. 8U, 1 f.................................  37
— — Goethe’s Minchen. Auf Grund ungedruekter Briefe.
Bremen. Müller. 1887. 8°, 1 k. ..........................148
Gaus Eduard. Rückblicke auf Personen und Zustände.
Berlin, Veit u. Co. 1836. 8°, 1 k......................... 425
Geiger Ludwig. Karoline von Giinderode und ihre
Freunde. — —.......................... , ........................ 143
Genast Eduard. Aus dem Tagebuche eines alten Schau­
spielers. (1—2.) Leipzig, Voigt u Günther. 1862.
8°, 1 k.......................................................................3 7 4
Gerhard W. Haec otia fecit zu Goethe’s fünfzigjähriger 
Dienst-Jubelfeier am VII. November MDCOCXXV.
Leipzig, Hirschfeld. —. 4°, 1 f............................. 278
Gerlach Prof. Goethe als Socialpolitiker. Ein Bei­
trag zur Beurtheilung der socialen Frage. Dessau-
Leipzig, Kahler 1892. 8°, 1 f . ......................... 241
Gesänge zur Liedertafel am 28. Aug. 1823. Berlin
Dieterici, 1823. 8°, 1 f.................................................. 275
Gleim Betty. Randzeichnungen zu dem Werke der 
Frau von Stael über Deutschland. Bremen, Heyse.
1814. 8°, 1 k..............................................................420
Glover Friedrich. Goethe als Mensch und Schrift­
steller. 2. Aufl. Halberstadt. Vogler, 1824. 8°, 1 k. 253  
Goedeke. Goethes Leben und Schriften. Stuttgart, Cotta,
1874. 8°, 1 k...........................................................  16
Göthe J. W. v. Weimarische Kunstausstellung von 
1801. und Preisaufgaben auf das Jahr 1802. —
(1801.) 4°, 1 f . .......................................................   391
Goethe s Geburtstag. Am 28. Aug. 1822. Manuscript
für Freunde 8°, 1 1.....................................................271
— — Zur Geburtstagsfeier Goethe’s. 1822. I f . .  . • 272
Goethe in den Zeugnissen der Mitlebenden. Beilage
zu allen Ausgaben von Goethe’s Werken. Zum 
28. Aug. 1823. Berlin. Dümmler 1823. 8°, 1 k. 210 
Goethe’s Geburts- und Genesungsfest. Zu — Weimar
den 28. Aug. 1823. Weimar, 1823. 8°, 1 f. . . 273
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G oethefeier. An Goethe zur Feier seines Geburtstages 
und Genesungfestes am 28. Aug. 1823. Minden,
Essmann, 8°, 1 f . ...................................................2 7 4
G öthe’s Geburtstagsfeier. Zu — Weimar 28. Aug.
1824. Weimar, 1824. 8°, 1 f................................. 276
G öthe’ns Geburtstag, Zu. Weimar, den 28. Aug. 1825.
Weimar. 1825. 8°, 1 f ........................................ 279
G oethe-Feyer. Zur Feyer von Goethe’s fünfzigjährigem
Hierseyn. 1825. 8°, 1 f.......................................... 280
G o eth es-Ju b elfe ie r am siebenten November 1825.
Zu — Gedichte. Weimar 1825. 8°, 1 f.................. 283
G oethe-Jubilaeum . Calderon zum Jubiläums-Fest- 
kranze für Goethe, den 7. Nov. 1825. — 1825
8°, 1 f...........................................................................286
G oethe’s goldener Jubeltag. Siebenter November 1825.
Weimar, Hoffmann 1826. 8°, 1 k......................... 289
G öthe's Geburtstag, Zu — Weimar, den 28. Aug. 1826.
Weimar, - .  1826. 8°, 1 f.....................................287
G oethe’s Geburtstag, Zu —- Weimar den 28. Aug 1827.
Weimar. 1827. 8°. 1 f............................................... 290
— — Geburtsfeiert Zu — Weimar 28. Aug. 1829. Wei­
mar, 1829. 8°, 1 f ..................................................2 92
— — Geburtstag, Zu — Weimar, 1831. 8°, 1 f. . 293
Goethe. Das Büchlein von —. Andeutungen zum bes­
seren Verständniss seines Lebens und Wirkens. 
Herausg. v Mehreren, die in seiner Nähe lebten.
Penig, Sieghart 1832. 8°, 1 k..............................246
G öthe’s Todtenfeier auf dem Königstädtischen Theater.
Berlin, am 10. Apr. 1832. Berlin, Cosmar und
Krause. 18ö2. 8°, 1 f.................................................. 296
G oethe’s Geburtstag Zum 28. Aug. 1844. —. Trowitzsch
u. Sohn 1844. 8°, 1 f............................................ 308
G oethe-A lbum . Festgabe zu Goethe’s hundertjährigem 
Geburtstag am 28. Aug. 1849. Jena, Mauke 1849.
8°, 1 k...........................................................................316
G oethe-Fest. Zum Andenken an das — zu Garben­
heim. den 28. Aug. 1849. —. 8°, 1 f................. 317
G oethe-Feier, 28. Aug. 1849. —. 1849. 8°. I f. . . 318  
G oethe’s G eb u rtsfe ie r. Programm zur hundert­
jährigen Geburtsfeier Goethe’s im grossen Garten. 
Weimar, Teubner, 1849. 8° — ............................ 314
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G öthe F e ie r. Concert zur — am 29. Aug. 1849. im
Hoftheater zu Weimar. Weimar, —. 1849. 4", L f. 324  
G oethe’s hundertjähriger Geburtstag gefeiert in Liedern 
bei dem Festmahle zu Berlin am 28. Aug. 1849.
—. 1849.. 8°, 1 f..................................................... 332
G oethe in  B e rlin . Erinnerungsblätter zur Feier seines 
hundertjährigen Geburtsfestes am 28. Aug. 1849.
Berlin, Drucker 1849. 8°, 1 f............................... 333
G öthefeier. Die — des Auricher Gymnasiums. Aurich
u. Leer, Prätorius u. Seyde 1849. 8°, 1 f. 328
G oethe-D enkm al in Frankfurt am Main. Frankfurt
a-. M., Sauerländer. 1844. 4°, 1 k. . , . . . 306
G öthe-M onum ent. Blätter zur Erinnerung an die 
Feier der Enthüllung des Göthe-Monumentes zu
Frankfurt a M , —. 1844. 4°, 1 f...................... 307
G oethe-D enkm al. Aufruf zur Vollendung der Denk­
mäler Goethe’s, Schiller’s und Wieland’s in Weimar.
Nebst dankb. Rechenschaft f. d. bish Unter­
stützer. Weimar, 1857. 8°, 1 f..............................345
G oethe-D enkm al. Zwei Actenstücke betreffend die Er­
richtung eines Denkmals für Goethe in Berlin.
Berlin 1860. 8°, 1 f.......................... • . . . . 348
— — Vier Actenstücke betreffend die Errichtung eines
Denkmals für Goethe in Berlin Berlin, Lange.
1860. 4°, 1 f.............................. ..... 349
— — Das — im Thiergarten zu Berlin. Berlin, Schulze.
1880. 8°, 1 f..........................................................352
— — Das — im Thiergarten zu Berlin. Berlin, Knopf.
1880. 8°, 1 f........................................  . . .  351
G oethe’s Studentenjahre. Novellistische Schilderungen 
aus dem Leben des Dichters. (1—2.) Leipzig,
Kössling. 1846. 8°, 2 k............................................ 112
G oethe. Gedenkblätter an —. Frankfurt a. M., Kessler.
1846. 4°, 1 k...........................................................  245
G oethe s Beziehungen zu, seiner Vaterstadt Ein Com- 
mentar zu Wahrheit und Dichtung. 1749—75.
Frankfurt a. M . Franz. 1862. 8°, 1 f................. 50
G o e th e -L ite ra tu r, Beiträge zur —.Zu Goethes 125.
Geburtsfest. Dresden, Teubner. 1874. 8°, J f. 341 
G oethe s Selbstzeugnisse über seine Stellung zur Reli­
gion und zu religiös-kirchlichen Fragen. Zusam­
mengestellt von Vogel. Leipzig, Teubner. 1888.
8°, 1 k.......................................................................... 247
— — Vaterhaus. Frankfurt a. M. — . 1863. 4°, 1 f. . 48
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Goethe. Über die Musik. — 8 °, 1 f. . . . .  231
G oethe s vaterländische Gedanken und politisches Glau- 
benshekenntniss. Frankfurt a. M., Brönner. 185:1.
8 °, 1 k......................... .............................................213
— — Tisch. Wie man bei Goethe ass und trank. —.
1857. 8 °, 1 f ................................................. 205
G oethe gewidmet. Uiber meine künftige Gattin. Eine 
Frühlingsbetrachtung von einem Jüngling, —.
Offenbach, Weisz. 1715. 8 °, 1 f............................ 441
G o tth a rd t W .G. WeimariseheTheaterbilder aus Goethe's 
Zeit. Bd. 1—2. Jena und Leipzig, Costenoble
1865 8 H, 1 k................... „ ................................. 118
G o ttho ld  F rie d r . Aug. Blumen auf Göthe’s Ruhe­
statt. Gedicht. Königsberg, Unzer. 1832. 4°, 1 f. 297 
G - r .  K. Orthographie und Liebeswahn. Aus Goethe’s
Jugendzeit. Wien, Walllshausser. 1879. 8 °, 1 f. 46  
G ra d l H ein rich . Die Privilegien der Stadt Eger.
Eger. 1879. 8 °, 1 f. . . . . . . . . . . 417 
G rä b n er Dr, C arl. Die Grossherzogliche Haupt- und 
Residenzstadt Weimar. 2. Aull. Weimar, Voigt.
1836 8 °, 1 k. . ...................................................384
G ra f C. Fremdenführer durch Weimar und seine Um­
gebung. 3. Aull. Weimar, Geogr. Inst. 1880.
8 °, 1 f.................. .................................................... 390
G raev e ll F rie d r . Die zu sühnende Schuld gegen
Goethe. Berlin, Hempel 1860. 8 °, 1 f. . . 262
G rim m  H erm an. Goethe in Italien. Vorlesung. Berlin,
Hertz. 1861. 8 °, 1 f.................................................... 130
— — Goethe. Vorlesungen. Bd. 1—2. Berlin, Hertz.
1877. 8 °, 1 k...........................................................  17
— — Aus den letzten fünf Jahren. 15 Essays. 4. Folge.
Gütersloh, Bertelsmann. 1890. 8 ", 1 k, . . .  207
G rosse C arl. Zur Erinnerung an die Grossherzog­
liehe Bibliothek zu Weimar. Weimar, Kühn 1859.
8 °, 1 f. ...................................................................... 396
— — Goethe und Schwan in Töplitz. 1813. Weimar.
Kühn. 1859.8° 1 f..................................................... 200
G rün  K arl. Ueber Göthe vom menschlichen Stand­
punkte. Darmstadt, Leske. 1846. 8 °, 1 k. . . . 256
G ruppe O. F. Reinhold Lenz, Leben und Werke. Berlin,
A. Oharisner. 1861. 8 °, 1 k..................................  76
G ün ther Dr. J . Jena und die Umgegend. Jena, Döbe-
reiner. 1857. 8 °, 1 k...................................................412
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Guenther W. C. Rede bei der Feyer des 18. Okt. 1814. 
Abends auf dem Ettersberge. Weimar, 1814.
4°, I f...........................................................................377
Gustedt, Baronin Jenny von. Aus Goethes Freun­
deskreise. Erinnerungen der Baronin — herausg. 
von Lily von Kretschman. Braunschweig, Wester­
mann 1892. 8 °, 1 k......................................... 145
Gutzkow Karl. Der Königsleutnant. Lustspiel in vier
Aufzügen. Leipzig, Brockhaus 1852. 8 °, 1 k. . 56
Heath Charles Der Deutschen Dichter Frauensaal.
Eine Sammlung Weiblicher Bildnisse als Zierden 
zu den Classisehen Dichtern Deutschlands. Goethe. 
London u Berlin, Ascher. 4°, 1 f. . , . . . 144 
Heinemann Karl. Goethe (1—2). Leipzig, Seemann
1895. 8 °, 2 k............................................................. 21
— — Goethe’s Mutter. Ein Lebensbild nach den Quel­
len. 5. Aufl. Leipzig, Seemann 1895. 8 °, 1 k. . 139
Hellen, Eduard von der. Goethe’s Antheil an Lava- 
ters physiognomischen Fragmenten. Frankfurt a.
M., Ruetten u. Loening. 1888. 8 °, 1 k. . . . 264  
Henle E. Aus Göthe’s lustigen Tagen. Original Lust­
spiel in 4 Acten. Stuttgart, Levi 1878. 8 °, 1 k. 122 
Herbst Wilhelm. Goethe in Wetzlar. 1772. Vier Monate 
aus des Dichters Jugendleben. Gotha, Perthes
1881. 8 °, 1 k ...................................   85
Herzfelder J. Goethe in der Schweiz. Eine Studie zu
Goethe’s Leben. Leipzig, flirzel 1891. 8 °, 1 k. . 97
Hesse August. Minchen Herzlieb. Erläuternde Bemer­
kungen zu Goethe’s Wahlverwandtschaften und 
Sonetten. (Virchow u.v. Holtzendorff. Samml. wiss.
Vortr. XIII. Ser. Heft 297.) Berlin, Habel 1878.
1 f...................................................................................147
Heusler Andreas. Goethe und die italienische Kunst.
Basel, Reich, 1891. 8 °, l f......................................... 134
Hirzel L. Göthe’s Italienische Reise. Vortrag. Basel,
Schweighauser. 1871. 8 ", 1 f ......................................132
Hlawacek Dr. Eduard. Goethe in Karlsbad Feiler
1877. 8 °, 1 f.................................................................195
— — Goethe in Karlsbad. 2. Aufl. von Dr. Russ. Karls­
bad, Leipzig, Wien, Feiler. 1883. 8 °, 1 k. . . 196
Hoefer Dr. Edmund. Goethe’s Stellung zu Weimar’s 
Fürstenhause. Eine Vorlesung. Stuttgart, Kroner,
1872. 8 °, 1 f.................................................................110
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Hoefer Edmund. Goethe und Charlotte von Stein.
Stuttgart, Krabbe. 1878, 8 °, 1 f............................ 127
Hohenhausen F. von. Berühmte Liebespaare. Braun­
schweig, Westermann 1870, 8 °, 1 k. . . . . 155
— — Berühmte Liebespaare. Neue Folge. Leipzig,
Schlicke, 1876 8 °, 1 k........................................... 156
— — Aus Goethe’s Herzensleben. Wahrheitsgetreue Dar­
stellung Leipzig, Bergmann, 8 °. 1 k. . . . 157
Holland W. und K eller A. Ein Lied von Maria­
brunn, als Beitrag zur Göthelitteratur am 28. Aug.
1849. Tübingen, Fues. 1849. 8 °, 1 f................... 337
Holzapfel. Die Göthefeier zu Berlin im Jahre 1849.
Bericht. Berlin, Schultze, 1849. 8 °, 1 f. . . . 3 2 9
Horn Franz. Dichtercharaktere und biographische Skiz­
zen vermischter Gattung. Berlin, Herbig 1880.
8 °, 1 k........................................................................... 190
Horn Moritz. Goethe in Strassburg u. Sesenheim.
Dichtung. Kassel, Jungk!aus. 1875, 8 °, 1 k. . . 69
Hosaeus Wilhelm. Euphrosine Christiane Amalie 
Louise Becker, geb. Neumann. (1778 — 1797.)
Dessau, Barth 1871. 8 °, 1 f................................. 129
— — Grossherzog Carl August von Sachsen-Weimar-
Eisenaeh und Goethe in ihren Beziehungen zu 
Herzog Leopold Friedr. Franz von Anhalt-Dessau.
Dessau. Heybruch. 1877. 8 °, 1 f.................................... 358
Hase Dr. Karl. Jenaisehes Fichte-Büchlein. Leipzig,
Breitkopf u. Härtel. 1856. 8 °, 1 k....................... 411
Hüsgen Heinr. Sebastian. Nachrichten von Frank­
furter Künstlern u. Kunst-Sachen. Franki, a. M.
1780. 8 °, 1 k...........................................................  54
Jaeger G. F. De monstrosa folii phoenicis dactyliferae 
conformatione, a Goetheo olim observata et figura 
picta illustrata, nec non de ramo eiusdem arboris 
intra spad. eont. (Acta. Ac. Caes. Leop. Car.
Nat. Cur. Vol. XVI I I . ) ............................................ 44 2
Jahn Otto. Goethe in Leipzig. —. —. 4°, 1 f. . . 59
Jordan Wilhelm. Auf dem Friedhof zu Frankfurt 
arn 28 Aug. 1862. (Götlie’s Geburtstag.) Frankf. 
a. M., Keller. 1862. 8 °, 1 f. . . . . . .  . 33
Jnbelgedicht am siebenten November 1825. Weimar.
4°, 1 f........................................................................... 285
Jügel Carl. Das Puppenhaus, ein Erbstück in der 
Gontard’schen Familie. Frankf. a. M. (als Manu­
script). 1857. 8 °, 1 k.............................................. 4 7
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Juliién Adolphe. Goetheetla musique Ses jugements. 
son influence, les oeuvres qu’il a inspirées. Paris,
Fisehbacher. 1880 8 °. 1 k . ..............................229
Jung Dr. Alexander. Göthes Wanderjahre und die 
wichtigsten Fragen des 19 Jahrhunderts Mainz,
Kunze. 1854. 8 ", 1 k.............................................  83
Karpeles Gustav. Goethe in Polen. Ein Beitrag zur 
allgemeinen Litteraturgeschichte. Berlin. Fontane.
1890. 8 °, 1 k........................................................... 192
Keil Richard und Robert Goethe, Weimar und 
Jena im Jahre 1806 Nach Goethes Privataeten.
Leipzig. Schloemp 1882 8 ". 1 k.........................124
K eil Robert. Das Goethe-Nationalmuseum in Weimar. 
Erinnerungen an Goethe und Alt Weimar Weimar,
Huschke. 1886. 8 °, 1 f........................................... 401
— — Frau Rath. Briefwechsel von Katharina Elisabeth
Goethe. Leipzig, Broekhaus 1871. 8 °. 1 k. . . 34
K eil Robert. Vor hundert Jahren Mittheilungen über 
Weimar. Goethe u. Corona Schröter. I Bd. Goethes 
Tagebuch aus den Jahren 1776 — 1782. Leipzig,
Veit u. Co. 1875. 8 °, 1 k.......................................123
Kellner Emilie. Goethe und das Urbild seiner Suleika
Leipzig, Schlicke 1876. 8 J . 1 k ...........................................161
Kestner A. Goethe und Werther. Briefe Goethes, meis­
tens aus seiner Jugendzeit, mit erläuternden 
Documenten. Stuttgart u. Tübingen, Cotta I8ö4
8 °, 1 k....................................................................... 8 8
Kleinstück Gustav. Goethe und Cotta Vortrag, ge­
halten am 50. Todestage Goethes, den 22. März
1882. Leipzig, Bühle u. ßtittinger. 1882. 8 °. 1 f 182 
Klettenberg Susanne. Bekenntnisse einer schönen 
Seele von ihr selbst geschrieben. Berlin Unger.
1806. 8 °, 1 k : .................... ..................................  57
Knebel K. L. von. Literarischer Nachlass und Brief­
wechsel. Herausg v. K. A. Varnhagen v. Ense 
u Th Mundt. (1—3.) 2. Aufl Leipzig, Reichen­
bach. 1840. 8 °. 3 k................................................ 450
Kneschke Dr. Jul. Emil. Göthe und Schiller in 
ihren Beziehungen zur Frauenwelt. Nürnberg,
Bauer u. Raspe. 1858. 8 °, 1 k............................. 174
Köpke Dr. Ernst. Charlotte von Kalb und ihre Bezie­
hungen zu Schiller u. Göthe. Berlin. Hertz. 1852.
8°, 1 k................................................................................137
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Kossak Dr. Die Feier v. Götlies hundertjährigem 
Geburtstag am 28. Aug. 1849. Ansprache des 
Direktors in dem Königlichen Friedrichs-Gym­
nasium zu Gumbinnen Gumbinnen, Krausen
eck. 1849. 4°, 1 f................................... ..... . . 327
Kriegk G. L. Die Brüder Senckenberg. Eine bio­
graphische Darstellung. Nebst einem Anhang 
über Goethe’s Jugendzeit in Frankfurt am Main. 
Frankfurt a. M., Sauerländer. 1869. 8 °, 1 k. . . 53
— — Deutsche Kulturbilder aus dem achtzehnten Jahr­
hundert. nebst einem Anhang : Goethe als Rechts­
anwalt. Leipzig, Hirzel. 1874. 8 °, l k.................  84
Krug, Prof. Etwas, das Herr Ad. Müller gesagt hat 
über Etwas, das Göthe gesagt hat und noch Etwas,' 
das Luther gesagt hat. 2. Aufl. Leipzig, Rein u. Co.
1817. 8 °, 1 f....................................................... ....  240
Kühn Wilh. Goethe’s Leben und sein Faust. Berlin,
Mayer u. Müller. 1891. 8 °, 1 f.................................135
Kühne Gustav. Deutsche Charaktere. 3.Th. Aus dem 
„goldenen“ Zeitaltei der Literatur. Leipcig, De-
nicke. 1865. 8 °, 1 k................................  . . . 219
Kügelgen Wilhelm. Jugenderinnerungen eines alten
Mannes. 5. Aufl. Berlin, Hertz. —. 8 °, 1 k . . 424
Lacy Alexander. Santa Casa. Episode aus Goethe’s 
Jugendzeit Eine Novelle. (I—2.) Mainz, Kunze.
1853. 8 °, 1 k. . . . ........................................  55
Lancizolle, Ludwig von. Über Goethe’s Verhältniss 
zu Religion u. Ohristenthum. Berlin, Nicolai.
1855. 8 °, 1 f.................... ........................................222
La Roche, Sophie von. Reisen von Offenbach nach
Weimar und Schönebeck im Jahr 1799. Leipzig.
Gräff. 1800. 8 °, 1 k................................................ 453
Lau Thaddäus. Zur Auswahl Skizzen und Artikeln. 
(Goethe’s Eintritt in das Leben.) Hamburg, Hoff­
mann u. Campe. 1859. 8 °, 1 k............................. 4 4
Lehmann Dr. Joh. Aug. O. L. Goethe’s Liebe und 
Liebesgedichte. Berlin, Alig. Deutsche Verlags-
Anst. 1852. 8 °, 1 k.................................................1 5 1
Lenhart Jos. Joh. Carlsbad's Memorabilien vom Jahre
1325 bis 1839. Prag, Haase Söhne. 1840. 8 °, 1 k. 418  
Leonhard K. C. von Aus unserer Zeit in meinem 
Leben. (1- 2.) Stuttgart. Schweitzerbart 1854,
1856. 8 °, 2 k . . . . . .............................. ..... 4 4 7
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Lewes G. H. Goethe’s Leben und Schriften. Übersetzt 
von Dr. Julius Frese (1 -  2 ) Berlin, Frau Duneker,
1857. 8 °, 2 k..........................................................  1 2
Leyser J. Goethe zu Strassburg. Ein Beitrag zur Ent­
wickelungsgeschichte des Dichters Neustadt a. d.
Haardt. Gottschick-Witter. 1871. 8 °. 1 k. . . . 62
Libán Gustav. „Ueber allen Gipfeln ist Ruh.“ Ein 
Gedenkblatt zur Erinnerung an Goethe’s Aufent­
halt in Ilmenau. Ilmenau, Schröter. 1881. 8 °, If. 111 
Liszt Franz. De la fondation Liszt Goethe á Weimar.
Leipzig, Brockhaus. 1851. 8 °, 1 k........................347
Lochner Georg W olfgang. Welche Bedeutung hat 
Goethe für die Schule. Rede. Nürnberg, Stein.
1819. 8 °, 1 f................................... ..... 178
Löschin Dr. Gotthilf. Mittheilungen aus der Bildungs- 
Geschichte Goethe’s und Schiller’s. Danzig, Bertling
1859. 8 °, 1 f............................................................ 172
Loge Amalia. Gesänge für die —. Neue Bearbeitung.
Weimar. 1851. 81, 1 k. , . . . . . . . . 432  
Lorenz Ottokar. Goethe’s Politische Lehrjahre. Vor­
trag. Berlin, Hertz. 1893. 8 °, 1 k.........................204
Lotholtz Dr. G. Das Verhältniss Wolfs und W. v. 
Humboldts zu Göthe und Schiller. Wernigerode,
Angerstein. 1863. 1°, 1 f....................................... 176
Lncins Phil. Ferd. Friederike Brion von Sessenheim. 
Geschichtl. Mittheilungen. Strassburg, Heitz. 1877.
8 °, 1 k............................... .......................................  70
Luden Heinrich. Rückblicke in mein Leben. Jena,
Luden. 1817. 8 °, 1 k..............................................4 5 6
Lyon Dr. Otto. Goethe’s Verhältniss zu Klopstock.
Leipzig, Grieben. 1882. 8 °, 1 k............................ 94
— — Goethe’s Verhältniss zu Klopstock. Inaugural-
Dissertation. Döbeln, —. 8 °. 1 k..........................  93
M, A. v. Wiedersehen und Erinnerung. Karlsbad ge­
widmet in den Jahren 1814., 1816., 1851. Wei­
mar, 1852. 8 °, 1 f.................................................. 4 1 9
Majer F. Die romantische Poesie. Maskenzug aufge­
führt zum Geburtsfeste der Durchlauchtigsten Her­
zogin von Sachsen-Weimar am 30. Jan. 1810.
Weimar, 1810. 8 °, 1 f.......................................... 369
Martin Dr. Ernst. Goethe in Strassburg. Berlin,
Lüderitz. 1871. 8 °, 1 f...........................................  61
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Maskenzug zum 30-sten Januar 180 .^ —. 8°, 1 f. . 266
— — zum 30-sten Januar 1810. —. 4°, 1 f . . . ». 267
— — im December. Bei Allerhöchster Anwesenheit Ihro
der verwittweten Kaiserin Aller Reussen Majes­
tät Vorläufige Anzeige. Weimar, —. 1818. 8 °, 1 f. 378
— — bey Allerhöchster Anwesenheit Ihro Majestät der
Kaiserin Mutter Maria Feodorowna in Weimar.
Stuttgart, Cotta. 1819. 8 °, 1 f............................... 376
M assm ann H. F. Johann Wolfgang v. Göthe. Zu seiner 
hundertjährigen Geburtsfeier. Am 28. Aug. 1849.
Berlin, Unger. 1849. 8 °, 1 f........................ . . 319
M ejer O tto. Wolf Goethe. Ein Gedenkblatt. Weimar,
Böhlau. 1889. 8 °, 1 k............................................. 265
M ejer S. Zum Buche des Dankes. — 1831. 8 °, 1 f. . 440 
M elzer Dr. E rn s t. Goethes ethische Ansichten. Ein 
Beitrag zur Geschichte der Philosophie unserer 
Dichterheroen. Neisse, Graveur. 1890. 8 °, 1 f. . 249 
M endelssohn  B a rth o ld y  B r. K arl. Goethe und 
Felix Mendelssohn Bartholdy. Leipzig, Hirzel 1871.
8 °, 1 f . ........................................ , . . . .  186
M erk w ü rd ig e  G esch ich ten  der Freundschaft und
Liebe. Halle, Hendel. 1795. 8 °, 1 k......................44 8
M erz Ju liu s . Göthe von 1770—1773. oder seine Be­
ziehungen zu Friederike von Sessenheim und 
Werthers Lotte. Nürnberg, Bauer u. Raspe. 1850.
8 °, 1 f. , ............................................................  87
M erz P h ilip p . Goethe als Erzieher. Lichtstrahlen aus 
seinen Werken. Ein Handbuch für Haus und 
Familie. Leipzig, Brockhaus. 1864. 8 °, 1 k. , . 227
M eyer R ic h a rd  M. Goethe. Preisgekrönte Arbeit.
Berlin, Hoffmann u. Co. 1895. 8 °, 1 k. . . . 22
M inckw itz Jo h an n es. Goethe Joh. Wolfgang. (Der 
illustrirte neuhochdeutsche Parnass. 3—4.) Leip­
zig, Arnold. 1860..................................................... 36
M ittw ochs-G esellschaft. Liederbüehlein der —,
(1 — 2.) Berlin, Stareke. 1827. 8 °, 1 f. . , . . 4 3 4  
M oschkau Dr. A lfred . Friederike Brion von Sessen­
heim. Ein Beitrag zur Friederiken-Literatur. Leip­
zig, Senf. 1879. 8 °, 1 f..........................................  71
— — Goethe und Karl August auf dem Oybin bei Zittau.
Leipzig, Senf. 1879. 8 °, 1 f.................................. 109
M r. K. F. Die holländische Sauce. Eine Lauchstädt’sche
Badegeschiehte. Halle, Michaelis, 1782. 8 °, 1 f. 4 0 4
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Mühlhausen Aug. Goethe ein Socialist ?! Leipzig,
Wigand. 1892. 8°, 1 f............................................ 218
Müller Gustav Adolf. Die Nachtigall von Sesenheim, 
Goethe’s Frühlingstraum. Ein heiter-ernster Sang 
vom Rhein. Leipzig, Fiedler. 1894. 8°, 1 k. . . 81
Müller Friedrich von. Goethe in seiner ethischen 
Eigenthümlichkeit Weimar, Hoffmann. 1832.
8°, I f . .  .............................. .................................. 22 4
— — Goethe in seiner praktischen Wirksamkeit. Ein
Beitrag zu seiner Charakteristik. Weimar, Hoff­
mann. 1832. 8°, 1 f , ............................................. 214
— — Erinnerungen aus den Kriegszeiten von 1806—13.
Braunsehw., Vieweg. 1857. 8°, 1 k ....................422
Müller Dr. Gustav. Göthe’s Fürstlichkeit zu seinem
hundertsten Geburtsjahre 1849. — 1849. 4°, 1 f. 339  
Müller Gustav A. Urkundliche Forschungen zu 
Goethe’s Sesenheimer Idylle und Friederiken’s 
Jugendgesehichte Auf Grund des Sesenheimer 
Gemeindearchivs. Bühl, Concordia. 1894. 8°, lk . 75 
Müller Jlr. Karl W ilhelm. Goethe’s letzte litera­
rische Thätigkeit. Verhältniss zum Ausland und 
Scheiden. Jena, Frommann. 1832. 8°, 1 k. . . 206
Müller Moritz. Über den Charakter des Menschen 
und menschliche Grösse. Eine kleine Naeh- 
Schiller-Goethe-Feier. Franki, a. M., Gebhard u.
Korber. 1859 8°, 1 f. .........................................429
— — Zu Göthe’s Geburtstag! Ein Gedenkblättehen,
Freunden und Gesinnungsgenossen gewidmet. 
Karlsruhe, Bielefeld. 1861. 8°, 1 f....................... 3 0 4
— — Ein Göthe-Gedenkbläftchen, dem Volke gewidmet.
2. Aul. Carlsruhe, Bielefeld. —. 8°, 1 f. . . . 243  
Müller Otto. Der Stadtschultheiss von Frankfurt. Ein 
Familienroman aus dem vorigen Jahrhundert. 
Stuttgart u. Augsburg, Cotta. 1856. 8°, 1 k .. . 27
Müller Wolfgang. Zu Joh. Wolfg. Göthe’s hundert­
jähriger Geburtsfeier am 28. Aug. 1849. Düssel­
dorf, Buddeus. 1849. 8°, 1 f. . . . . . . . 322  
Müller von Königswinter, Wolfgang. Eine Fahrt
durch’s Lahnthal. Wiesbaden, Kreidel. —. 8°, 1 k. 415  
Mnscnlns Christian Theodor. Euphrosyne. Leben
und Denkmal. Weimar. 1836. 8°, 1 f..................177
Mnsenphilisterstadt, Aus der. — — . 8°, 1 f. . 392
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Näke Ang. Ferdinand. Wallfahrt nach Sesenheim. 
Herausg. v. K. A. Varnhagen v. Ense. Berlin,
Humblot. 18iO. 8 °, 1 f...........................................  65
Nekrolog. Neuer — der Deutschen. 10. Jhrg. 1832.
I. Ilmenau, Voigt. 1834. 8 °, 1 k...........................257
Neumann W. Johann Wolfgang Goethe. Eine Biogra­
phie. (1—2.) Cassel, Balde 1853 — 54. 8 °, 1 k. 25
— — J. W. V. Goethe. Moderne Klassiker. 3., 4. Bd.
5. Aufl. Leipzig, Reelam. —. 8°, 2 k.................. 444
Nobbe. Gedicht zur Feier des hundertjährigen Geburts­
tages Göthe’s. Leipzig, Staritz. 1850. 8 °, 1 f. . 336
Oehlenschläger Adam. Meine Lebens-Erinnerungen
(1—4). Leipzig, Lorek. 1850—1851. 8 °, 4 k. . 423  
Oosterzee Dr. J. J. van. Goethe’s Stellung zum 
Christenthum. Bielefeld, Velhagen und Klasing.
1858. 8 °, 1 f........................ .................................. 2 2 1
Ortlepp E. Johann Wolfgang von Goethe’s Leben.
Eine Festgabe zum einhundertjährigen Jubelfeste 
der Geburt des Dichters. Stuttgart, Müller —.
8 °, 1 f . ....................................................................... 24
Onwaroff. Über Göthe. Vorlesung, gehalten in der 
kaiserl. Akademie d. Wiss. zu St. Petersburg 
den 22. März 1833. Aus dem Französischen. St.
Petersburg, 1833. 4°, 1 f........................................259
Pallmann Br. H. Das Goethehaus in Frankfurt. Im 
Aufträge des freien Deutschen Hoehstiftes. Frank­
furt a. Main. Gebr. Knauer. 1889. 8 °, 1 f. . , 28
Park bei Weimar, Der. Ein Gedicht. Weimar,
Albrecht. 1814. 8 °, 1 f...........................................397
Pasqué Ernst. Goethe’s Theaterleitung in Weimar.
(1—2). Leipzig, Weber. 186‘L 8 °, 2 k . . . . H 7
Passow F. Leben und Briefe. Leben in Weimar. 
Herausgeg. von Albr. Wächter. 2. Hälfte. Bieslau,
Hirt. 1839. 8 °, 1 k................................................. 3 9 5
Pencer. Trauergesänge der Loge Amalia am 9. Novem­
ber 1832. Weimar, —. 8 °, 1 f..............................295
— — Friedrich. Weimansche Blätter. Leipzig, Hart­
mann 1834. 8 °, 1 k.................................................372
— — Mosaiksteine aus den Säulenhallen der ger. u.
vollk. | 1 Amalia zu Weimar. Manuscript für Brü­
der. Weimar 1836. 8 °, 1 f.....................................431
3*
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Pfeiffer Freimund. Goethe’s Friederike. Anhang: 
Sesenheimer Liederbuch. Leipzig. Engelmann.
1841. 8°, 1 k............................................................ 66
— — Goethe und Klopstock. Leipzig, Engelmann. 1842.
8°, 1 k.......................................................................  95
Pietsch J . Johann Wolfgang von Goethe als Freimau­
rer. Festschrift zum 23. Juni 1880. Leipzig.
Zechel. 1880. 8°, 1 f . .................................................... 217
Piper Ferdinand. Goethe’s nationale Stellung und die 
Errichtung seiner Statue in Berlin. Berlin, Schroe-
der. 1860. 8°, 1 k . .................................................... 35 4
Platner Eduard. Festrede an dem hundertjährigem
Geburtstage Göthe’s. Marburg, Eiwert. 1849.8°, 1 f. 320  
Prem Dr. S. M. Goethe. Leipzig, Fock. 1893. 8°, 1 k. 19 
Preller L. Festrede am Säcularfeste Goethe’s den 28.
August 1849. Jena, Frommann. 1849. 8°, 1 f. . 331
— — Ein fürstliches Leben. Zur Erinnerung an die
verewigte Grossherzogin zu Saehsen-Weimar- 
Eisenach Maria Paulowna Grossfürstin v. Kuss­
land. Zweite Aufl. Weimar, Bühlau. 1859. 8°, 1 f. 3 6 4  
Prökl Vincenz. Goethe in Eger. Nach seinem Tage- 
buohe und Mittheilungen von Augenzeugen. Wien,
Gerold u. Co. 1879. 8°, 1 f ..............................199
Prutz Robert. Goethe. Eine biographische Schilderung.
Leipzig, Broekhaus 1856. 8°, 1 f.........................  11
Regel Karl. Goethe und Schiller. (Zwei Festreden.)
Gotha, Müller. 1859. 8°, 1 f..................................170
Reger. Prolog, gesprochen bei der Festvorstellung des 
Gütz von Berlichingen. am Abend vor Enthüllung 
des Standbildes Goethe’s. 21 Oet. 1844. —. 1844.
8°, 1 f . ...................................................................... 343
Reidt Heinrich. Frauenbilder aus Goethes Leben.
Bremen, Kühtmann. 1870. 8°, 1 k. . . . - . 154  
Remy Dr. Max. Goethes Erscheinen in Weimar. 
(Samml. wiss. Vortr. ; herausg. v. Virchow u. 
Holtzendorff, XII. Ser. Heft 265 ) Berlin, Habel.
1877. 8°, 1 f................................................................. 102
Rieck F. Göthe’s hundertjähriger Geburtstag. Festrede.
Ratzeburg, Linsen. 1849. 8°, 1 f............................. 321
Rieger M. Klinger in der Sturm- und Drangperiode
Darmstadt, Bergsträsser. 1880. 8°, 1 k. . . . 445  
Riemer. Morgengruss an Goethe zum siebenten November
1825. Weimar —. 1825. 8°, 1 f...........................284
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Riemer Dr. Fr. Wilh. Mittheilungen über Goethe.
Aus mündl. und schriftlichen, gedruckten und 
ungedruckten Quellen. Berlin, Dunekeru.Humblot,
1841. 8 °, 2 k............................................................2 1 2
R iutel Dr. Wilhelm. Carl Friedr. Zelter Eine Lebens­
schreibung. Berlin. Janke. 1861. 8 °, 1 k. . . . 451
Röder Dr. Karl. Festrede an Goethe’s 119. Geburtstage.
Der entscheidende Einfluss richtiger Begriffe von 
Recht, Staat u. Gesellschaft auf die Lösung der 
wichtigsten Zeitfragen. Frankfurt a. M., Freies
Deutsches Hochstift. 1869. 8 °, 1 f........................340
Röhr Dr. Johann Friedrich. Predigt am Jubelfeste 
der fünfzigjährigen Regierung Karl August’s. 
Weimar, Hoffmann. (1825.) 8 °, 1 f. . . . . 365
— — Trauerworte bei von Goethe’s Bestattung am 
26-sten März 1832. Weimar, Hoffmann. 1832.
8 °, 1 f.......................................................................   29 4
Römische Carneval, Das. Weimar und Gotha. 1789
4°, 1 k.................................................................. 133
Rönnefahrt J. G Schiller und Goethe oder der 13.
Juni 1794. ein Segenstag der deutschen Nation.
Leipzig, Dyk. 1859. 8 °, 1 f................................... 163
R ollett Dr. Hermann. Die Goethe-Bildnisse. Biogra­
phisch-kunstgeschichtlich dargestellt. Wien, Brau­
müller. 1883. 4°, 1 k..................................................233
Roqnette Otto. Grosse und kleine Leute in Alt-
Weimar. Breslau, Sehottlaender. 1887. 8 °, 1 k . . 405  
Rossi Giov. Gherardo de —. Angelica Kaufmann.
Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des achtzehnten 
Jahrhunderts. Wien, Prankel u. Ewald. 1866.
8 °, 1 f....................................................................... 452
Rugó A. W. Weimars Erinnerungen Erstes Heft.
Weimar, Albrecht 1839 8 °, 1 f...........................385
Sabell Br. E. W. Zu Goethe’s hundertdreissigstem 
Geburstag. Festschrift zum 28 Aug. 1870. Heil­
bronn, Henninger, 1879. 8 °; 1 k..........................342
Sanpe Jul. Gothe’s Leben und Werke in chronolo­
gischen Tafeln. 2 Aufl. Gera u. Leipzig. Kanitz.
1866. 8 °, 1 k............................................ ....  254
Sckell Karl August Christian. Goethe in Dornburg. 
Gesehenes, Gehörtes und Erlebtes. Jena und 
Leipzig, Costenoble. 1864. 8 °, 1 f . . 191
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Seberini Joannes. Pietatis  ^Monumentum, quod seren, 
ae augustiss. Domino. Domino Carolo Augusto etc 
etc. nomine Hungarorum olim Academiae huic 
adscriptorum posuit. Posonii, Landes. 1816 4°, 1 f. 368  
Semler Dr Christian. Die Weltanschauung Luthers 
und Goethes und ihre Bedeutung für unsere Zeit. 
(Deutsch. Zeit- u. Streit-Fragen, kerausg. v.
Bona Meyer). 4. Jahrg. Heft 63. Hamburg, Richter.
1890. 8 3, 1 f............................................................ 242
Sendner Prof. Dr. Goethe, seine Zeit und die unserige.
Eine Rede München, Finsterlin. 1832. 8 °, 1 f . . 237
Schaefer J. W . Goethe’s Leben. (1—2). Bremen,
Sckunemann. 1851. 8 °, 2 k ...................................  6
— — Goethe’s Leben. (1—2). 3. Aufl Leipzig, Brand­
stetten. 1877. 8 °, 2 k.............................................. 7
Schattenrisse edler Tentschen. Aus dem Tage­
buche eines physiognomischen Reisenden. (1 — 2).
Halle, Hendel '1783. 8 °, 1 k..................................446
Schenk Eduard von. Alte und neue Kunst. Allego­
risches Vorspiel zu Goethe’s Gedäehtnissfeier. 
Stuttgart u. Tübingen, Gotta. 18H2. 16°, 1 f. . 298
Scherer Wilhelm. Aus Goethes Frühzeit. Bruchstücke 
eines Commentares zum jungen Goethe Strass­
burg, Triibner. 1879. 8 °, 1 k ..............................  41
Scherr Johannes. Goethe’s Jugend. Der Frauenwelt
geschildert. Leipzig, Keil. 1871. 8 Ü, 1 k. . . . 51
Sehiller und Gbthe. Ein psychologisches Fragment.
Hamburg, Hoffmann u. Campe 181T. 8 °, 1 f. . 162
— — Das Büchlein von — oder Nachrichten von Le­
bensumständen, dem Bildungsgänge und den 
.Werken dieser unsterblichen Dichter. Stuttgart,
Fischhaber. —. 8 °, 1 f........................................... 167
Schloenbach Arnold. Zwölf Frauenbilder aus der 
Goethe-Schiller-Epoehe. Hannover. Rümpler. 1856.
8 °, 1 k.......................................................................173
Schmidt Erich. Heinrich Leopold Wagner, Goethe’s 
Jugendgenosse. 2. Auflage. Jena, Frommann.
1879 8.°, 1 k.........................  • ....................  52
Schmidt Ferdinand. Goethe’s Jugend und Jünglings­
zeit. Berlin. Kästner. —. 8 °, 1 k.........................  43
Schmidt Heinrich. Erinnerungen eines weimariscken 
Veteranen aus dem geselligen, literarischen und 
Theaterleben. Leipzig, Brockhaus. 1856 8 °, 1 k. 373
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Schöll A. Weimars Merkwürdigkeiten einst und jetzt.
Ein Führer für Fremde und Einheimische. Wei­
mar, Landes-industrie Comptoir. 1847. 8 °. 1 k. 387
— — Carl August-Büchlein. Weimar, Bühlau. 1857.
8°, 1 k. ..................................................................359
— — und Heiland C. Reden bei Enthüllung der
Dichter-Denkmäler in Weimar am 4. September
1857. Weimar. Bühlau. 1857. 8°, 1 f...................350
Schöll Ad. Goethe in Hauptzügen seines Lebens und 
Wirkens, Gesammelte Abhandlungen, Berlin,
Hertz 1882. 8°, 1 k............................  . . .  252
Schröer K. J. Abenteuer eines ungrischen Schulman­
nes mit Goethe, Schiller und Wieland. (Jahres­
programm der Pressburger Oberrealschule) Press­
burg, 1855 4°, 1 f..................................................175
— — Goethe’s äussere Erscheinung (Vortrag). Wien,
Pest. Leipzig, Hartleben 1877. 8°, 1 f..................232
— - Goethe und die Liebe. Heilbronn, Henninger 1884.
8°. 1 f...................................................................................160
Schröter Wilhelm. Karl August, Grossherzog von 
Sachsen. Was Er geistig war und wie Er es ge­
worden. Leipzig, Hinriehs 1829. 8°, 1 f. . . . 356
Schrotzenberger Robert. Franeofurtensia. Aufzeich­
nungen zur Geschichte von Frankfurt am Main. 
Frankfurt a. M. Naumann. 1881. 8°, 1 f . . 371
Schnchardt Chr. Goethe’s Kunstsammlungen (1—-3).
Jena, Fxommann. 1848—49. 8°, 3 k . . .  238
Schnchardt Christian. Goethe’s Italienische Reise
(1 — 2). Stuttgart, Cotta, 1862—63. 8°, 2 k . .  . 131
Schüller Eduard. Das Pfarrhaus von Sesenheim. 
Liederspiel in drei Aufzügen. Berlin, Nicolai 1858.
8°, 1 k......................................................................  80
Schnitze Br Siegmar. Der junge Goethe. Ein Bild 
seiner innern Entwicklung. (1749—1775.), Halle 
a. S , Kaemmerer u. Co. 189ö. 8°, 1 f. . . . 39
Sömmering Sam. Thomas von. Lásd Wagner
R u d o lp h .................................................................
Sondershansen Karl. Februar-Bliitter. Dem Frühlings­
feste des Sechzehnten in tiefster Ehrfurcht ge­
widmet. W eimar,........ ................................................. 379
Der Letzte aus Altweimar Erinnerungen und 
— — Dichtungen. Weimar, —. 1859. 8 °, 1 k. . . . 399
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Spiess August. Über die sittlich-religiöse Entwicklung 
Göthe’s bis zum Jahre 1774. (Programm des 
Gymnasiums in Wiesbaden.) Wiesbaden, Stein.
1853. 4°, 1 f............................................................  45
— — Goethe’s Leben und Dichtungen. Wiesbaden,
Kreidel u. Riedner. 1854. 8 °, 1 k........................  10
Springer Robert. Anna Amalia von Weimar und 
ihre poetische Tafelrunde. (1—2.) Berlin, Janke.
- . 8 °, 1 k.................................................................... 104
— — Weimar’s klassische Stätten. Ein Beitrag zum
Studium Goethe’s und unserer klassischen Litte- 
ratur Epoche. Berlin, Springer. 1868. 8 °, 1 k. . 4 0 9
— — Die klassischen Stätten von Jena und Ilmenau.
Ein Beitrag zur Goethe-Litteratur. Berlin, Springer.
1869. 8 ° 1 k................................................................413
Stahr Br. Adolph. Johann Heinrich Merck’s ausge­
wählte Schriften zur Literatur u. Kunst. Ein 
Denkmal. Oldenburg, Schulze. 1810 8 °, 1 k. . 449
— — Weimar und Jena. (1—2.) 2. Aufl. Berlin, Gut
tentag. 1871. 8 °, 1 k..................................................4 1 0
Steck R. Goethe und Lavater. Vortrag. Basel, Schweig­
hausen. 1884. 8 °, 1 f. . . ............................... 9 9
Steig Reinhold. Goethe und die Brüder Grimm.
Berlin. Hertz. 1892 8 °, 1 k...................................180
Stein-Kochberg Charlotte von. Dido. Ein Trauer­
spiel in fünf Aufzügen Franki a. M. Fr. deutsch.
Hoehstift. 1867. 8 °, 1 k.................................................128
Stöber Angnst. Der Dichter Lenz und Friederike von
Sesenheim. Basel, Schweighauser. 1842. 8 °, 1 k. 67
— — Der Aktuar Salzmann. Goethe’s Freund und
Tischgenosse in Strassburg. Mühlhausen, Rissler.
1855. 8 °, 1 k............................................ ....  63
Stricker Dr. W ilhelm. Goethe und Frankfurt am 
Main. Die Beziehungen des Dichters zu seiner 
Vaterstadt. Berlin, Habel 1876. 8 °, l f. . . 49
Strobel W. A Das Münster in Strassburg geschicht­
lich und nach seinen Theilen geschildert. (4 Aull.) 
Strassburg, Schmidt u. Grucker. 1856. 16°, 1 f 82 
Sturmfeder. Carnevalsfeier der Hallenser Lumpia.
(Frei nach Göthe’s Faust.) Leipzig, Jakowitz. —.
8 °, 1 f......................................... .... .........................375
Tieck L. Epilog zum Andenken Göthe’s, gesprochen 
in Dresden nach Darstellung der Iphigenia von 
Göthe, den 29. März 1832.-------. 8 °, 1 f. . . 301
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T ieck  L. Epilog zur hundertjährigen Geburtsfeier
Göthe’s. Berlin, —. 1849. 8 °, 1 f..........................325
T reum und  G. (Steinacker Gustav.) Weimar s Genius.
Eine Festgabe in Lebensbildern zur hundert­
jährigen Geburtsfeier von Carl August. Weimar,
Kühn. 1857. 8 °, 1 k............................................... 388
U hde H erm ann . Erinnerungen und Leben der Malerin 
Louise Seidler (geb. in Jena 1786, gest in Wei­
mar 1866.) 2. Aufl. Berlin, Hertz. 1875. 8 °, 1 k. 201
— — Goethe, J. G. v Quandt und der Sächsische
Kunstverein. Stuttgart, Cotta. 1878. 8 °, 1 f. . . 183
Uwaroff. Ueber Goethe. (Vorlesung, übersetzt von Peucer.)
-------. 8 °, 1 f........................................................... 260
U w arow . Bericht über Goethe. Vortrag. Aus dem Franzö­
sischen von R. St. Leipzig, Voss. 1833. 8 °, 1 f. 258  
V arn h ag en  von Ense, K. A  Biographische Denk­
male. Berlin Reimer. 1824. 8 °, 1 k.....................203
V iehoff H ein rich . Goethe’s Leben. (1—4.) 2. Ausg.
Stuttgart. Becher. 1854. 8 °. 4 k...........................  8
— — Goethe’s Leben. (1—4.) 4. Aufl. Stuttgart, Conradi.
1877. 8 °, 1 k. . . .............................................. 9
V ö lkerw anderung . Poesieen, gesammelt bey einem 
Maskenzug, aufgeführt am 16. Februar. Weimar,
—. 1810. 4°, 1 f..................................................... 268
V ogel Dr. C a rl Die letzte Krankheit Goethe’s. Nebst 
Nachschrift v. G. W. Hufeland. Berlin, Reimer.
1833. 8 °, 1 f............................................................ 208
— — Goethe in amtlichen Verhältnissen. Jena, From-
mann. 1834. 8 °, 1 k ........................................ 215
V oig t C hrist. G o ttl. von, Denkrede a u f .------ . 1819.
4°, 1 f............................................................................4 3 0
V o ig t Joh . C a rl W . Ch. Geschichte des Ilmenauischen 
Bergbaues, nebst einer geognostischen Darstellung 
der dasigen Gegend und einem Plane, wie das 
Werk mit Vortheil wieder anzugreifen. Sonders­
hausen u. Nordhausen. 1821. 4°, 1 k................. 216
V o lger Dr. G. H. O tto. Goethe’s Vaterhaus. Ein Bei­
trag zu des Dichters Entwicklungsgeschichte.
2. Aufl. Frankfurt a. M., Fr. Deutsch, Hoehstift.
1863. 8 “, 1 k...........................................................  30
W achsm uth  W ilhelm . Weimar’s Musenhof in den 
Jahren 1772 bis 1807. Berlin, Duneker u. Hum- 
blot. 1844. 8 °, 1 k......................................................106
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W agener Dr. F. Goethe’s Ehrentag. Ein Festspiel zum
28. Aug. 1826 Weimar, Hoffmann. 1826. 8°, 1 f. 288  
W agner Richard s Brief an Franz Liszt (über die
Goethe-Stiftung). Leipzig. Hintze 1852. 8“, 1 f. 302  
W agner Rudolph. Sam. Th. v. Sömmering’s Leben 
und Verkehr mit seinen Zeitgenossen. (1—2.)
Leipzig, Voss. 1844. 8°, 2 k................................. 43 9
W asiliew ski W. J. von. Goethe’s Verhältniss zur 
Musik. (Sainml. musikal. Vorträge.) Leipzig, Breit­
kopf u. Härtel. 1880 8°, 1 f..................  . . 230
Weher Br. C. W. Zur Geschichte des Weimar’schen
Theaters. Weimar, Böhlau. 1865. 8°, 1 k. . . 119
Weher Br. E. W. Rede zur Feier des hundertsten 
Geburtstages Goethe’s in der am 27. Aug. 1849 
gehaltenen Schwesterloge der Amalia in Weimar.
Weimar, —. 1850. 8°, 1 f..................................... 315
— — Der Freundschaftsbund Schiller's und Goethe’s.
Weimar, Böhlau. l85L 8°, l f . ......................... 164
Weher Guil. Ern. Gratulatur Q. F. F. Q. S. cels. ac. 
ser. principi Carolo Augusto D. gr., fel. regi­
minis soll, quinquagesiina d. d. III. nonas sept. 
agenda. Francofurti, ad Moenum. Typis Broe-
merianis MDOCCXXV. 8°. 1 f.............................  367
Weimarisches Volks-Fest, bei derWiederkehr seines 
geliebten Landesvaters aus dem gemeinsamen 
Kampfe für Teutschlands Errettung und Freiheit, 
am 1. September 181L Weimar, Landes-Ind-
Compt. 1814. 8°, 1 f. . ........................... 3 5 7
Weimar s Jubelfest am 3. Sept. 1825. (I—2.) Wei­
mar, Hotfmann. 1825—26. 8°, 2 k.......................400
Weimar. (28. Aug. 1827.) Dem Könige die Muse.
(Gedichte.) —. 1827. 8°, 1 f ..............................291
Weimars Album zur vierten Säeularfeier der Buch- 
druekerkunst am 24. Juni 1840. Weimar, Albrecht
—. 8°, 1 k............................ .................................. 406
W eimar’s September feste 1857. Geschichte der 
Septemberfeste in Weimar 1857. Jena, Munke.
1857. 8°, 1 k.......................................  380
Weimar s Theater-Leben. Aus —. Ein Bild der 
Erinnerung zum 10. November 1859. Weimar,
Kühn. 1859. 8°, 1 f................................. ..... . . 116
Weimar. Briefe eines ehrlichen Mannes bei einem 
wiederholten Aufenthalt in —. Deutschland, —.
1880, 8°, 1 f............................................................ 398
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W eisstein Gotthilf. Beiträge zu Maler Müller s
Leidensgeschichte. Berlin, Mosse. —. 4°, 1 f. . 189
W enig Christian. Zum 28. Aug. 1849. dem hundert­
jährigen Geburtsfeste Goethe’s. Weimar, Voigt 
1849. 8°, 1 k. . . . . . . . . . . .  . 313
W entzel Herman. Goethe in Schlesien. 1790. Oppeln,
Tempeltey. 1867. 8°, 1 f........................................ 193
W enzel Carl Gustav. Aus Weimars goldenen Tagen. 
Bibliograph Jubelfestgabe zur hundertjährigen 
Geburtsfeier Fr. v. Schiller’s. Dresden, Arnold.
1859. 8°, 1 k. . . . ' ........................................ 114
Weismann Br. H. Aus Goethe’s Knabenzeit. 1757—
1759. Franki, a. M., Sauerländer. 1816. 8°, 1 f. 38 
W eisse Ch. H. Einleitende Worte zur Säcularfeier
der Geburt Göthe’s. Leipzig, Dyk. 1849. 4°, 1 f. 310  
Werner Julie. Freund Goethe. Stuttgart, Cotta. 1884.
8°, 1 k........................................................................... 261
Werner Richard Maria Dr. Der Berliner Werther. 
Mittheilungen über Goethe aus ungedruckten 
Briefen Nicolais und seiner Freunde. Salzburg,
Zaunrith. 1878 4°, 1 f.......................................... 90
— — Goethe und Gräfin O’Donell. Ungedruckte Briefe 
nebst dichterischen Beilagen. Berlin, Hertz. 1884.
8°, 1 k........................................................................... 197
Wieland-Andenken. Den Andenken Wielands ihres 
unvergesslichen Mitstifters und Mitgliedes. —.
8o, 1 f............................................................................427
W ieland-Feier. Lieder zur Todten-Feier des verewigten
Br. Wieland. Am 18. Febr. 1813.------. 1813. 1 f. 428
W ielands Todtenfeier in der Loge Amalia in Weimar 
am 18. Febr. 1813. F. M. Analecten II. Heft.
(Weimar, —. 1813.) 8°, 1 f....................................... 426
Wigand Dr. P. Wetzlar und das Lahnthal mit ihren 
romantischen Umgebungen und geschichtlichen 
Denkwürdigkeiten. Ein Führer. Wetzlar. Rath­
geber. 1862. 8°, 1 k..................................................416
Willkommen. Weimar, —. 1814. 8°, 1 f................... 270
Wohlmuth Leonhard. Goethe in Walhalia. Festspiel 
zur Feier von Göthes hundertjährigen Geburtstag.
München, Kaiser. 1849. 8°, 1 f............................334
Wolff Eugen. Goethes Leben und Werke. Mit beson­
derer Rücksicht auf Goethes Bedeutung für die 
Gegenwart. Kiel u. Leipzig, Lipsius u. Tischer.
1895. 8°. 1 k......................' ........................................... 20
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Wolff O. I.. R. Wanderung durch Weimar. Jena,
Cröker. 1833. 12°, 1 f............................................ 393
W ollenhaupt Gustav Adolph. Ein Lorbeerkranz 
auf Göthe’s Grab, oder sämmtliehe Göthe’sche 
Werke in einem Gedichte, zum 28 Aug 1855.
Freiberg, Wolf. 1855. 8°, 1 f.................................303
Yxem F. Ueber Göthe’s Charakter, ein Versuch. Berlin.
Reimer. 1831. 4°, 1 f.............................. , . . 220
Zarucke Friedrich. Kurzgefasstes Verzeiehniss der 
Originalaufnahmen von Goethe’s Bildniss. Leipzig,
Hirzel. 1884. 4°, 1 k...............................................234
Zeiss Dr. Gustav. Carl August Grossherzog von 
Sachsen, Weimar und Eisenach, als Mensch,
Fürst und Beschützer von Kunst und Wissen­
schaft. Weimar, Kühn. 1857. 8 °, 1 f................... 361
Zianitzka K. 1759—1775, oder Göthe’s Jugendjahre.
(1 — 3.) Leipzig, Kollmann. 1863 8 °, 1 k. . 13
— — 1775—1806 oder Göthe’s Männerjahre (1—5.)
Leipzig, Kollmann. 1863. 8 °, 2 k.........................  14
— — 1807--1832, oder Göthe’s Greisenalter. (1—3.)
Leipzig, Kollmann. 1861. 8 °, 1 k.........................  15
Zimmermann Dr. Georg. Joh. Heinr. Merck, seine 
Umgebung und Zeit. Frankfurt a. M., Sauerländer.
1871. 8 °, 1 k............................................................92
Cb)  Recension, Erklärung und Würdigung 
der Werke.
Aderholt Aug. Ueber Goethe’s Farbenlehre. Weimar.
H. Böhlau. 1878 8 °, 1 f........................................318
Adler L. Das Buch Hiob und Göthe’s Faust, oder 
Optimismus und Pessimismus. Kassel G. Klaunig
1876. 8 °, 1 f.......................   219
Aesthetische Ansichten. Leipzig. G J. Göschen
1808. 8 °, 1 k...............................................................545
Agnes von Lilien. (1 — 2.) Wien, Prag, Haas. 1798
8°, 1 k..........................: • ■ ............................ 5 7 4
Ancillon Friedrich. Ueber die classische und roman­
tische Poesie od Ueber die Leistungen der Poesie 
in den letzten Deeennien. Berlin, Buneker und
Humblot. 1831. 8 °, 1 k . . . . ..........................577
Appell J. W. Werther und seine Zeit. Zur Goethe- 
Litteratur. Neue Aufl. Leipzig, Engelmann. 1865.
8 °, 1 k....................................................................... 1
O b) RECENSION DER WERKE. 45
Ascher Dr. David. Arthur Schopenhauer als Inter­
pret des Göthe’schen Paust. Leipzig. Arnold.
1859. 8°, 1 f............................................................ 198
Assmann Dr. W. Goethe’s Verdienste um unsere na­
tionale Entwickelung. Zur Goethe-Feier am 28.
Aug. 1819. Leipzig, Brockhaus 1819 8 °, 1 f. . 388  
Auerbach Berthold. Goethe und die Erzählungskunst.
Vortrag. Stuttgart. Cotta. 1861. 8°, 1 f. . . . 410
Bähr Joh. Karl. Vorträge über Newton's und Goethe’s 
Farbenlehre, gehalten im Künstler-Verein zu Dres­
den. Dresden, Türk. 1863. 8°, 1 k.......................320
Bärens Dr. J. Der zweite Theil und insbesondere die 
Schlussscene der Goethesehen Fausttragödie. Han­
nover, Riimpler. 1851. 8°, 1 f...............................187
Batteux Abt. Einschränkung der schönen Künste 
auf einen einzigen Grundsatz. Aus dem Franzö­
sischen von Joh. Ad. Schlegel. 3 Aufl. Leipzig, 
Weidmann Erben u. Reseh. 1770. 8°, 2 k . . .  512
Baumgart Dr. Hermann. Goethe s Märchen, ein 
politisch-nationales Glaubensbekenntnissdes Dich­
ters. Königsberg, Hartung 1875. 8 °, 1 k . . 85
Bayer Josef. Von Gottsched'bis Schiller. Vorträge über 
die classische Zeit des deutschen Dramas. III.
(Die Dioskuren. Schiller) Prag, Mercy. 1863.
8 °, 1 k...................................................................... 542
-------Von Gottsched bis Schiller. Vorträge über die
classische Zeit des deutschen Dramas. (1 — 2.)
Prag, Mercy. 1863. 8 °, 2 k................................... 505
Beaumarchais Caron de. Die wahre Geschichte 
des Glavigo. Aus dem Französischen. Hamburg,
Herold. 1774. 8°, 1 f.............................................. 341
Bechstein. Faustus. Ein Gedicht. Leipzig, Leo 1833.
1°, 1 k......................................................................   306
Becker Dr. Gottlieb Theodor. Göthe’s Hermann 
und Dorothea, besonders zum Gebrauche inhöhern 
Bildungsanstalten erläutert. Halle, Lippert, 1852.
8 °, 1 k....................................................... ..... . . 58
Benkowitz Friedr. Carl. Die Jubelfeier der Hölle 
oder Faust der jüngere. Drama zum Anfang des 
neunzehnten Jahrhunderts. 2. Auflage. Berlin,
Maurer. 1808. 1 k...................................................... 241
Bequignolles Hermann. Hilario. Dramatische Studie 
zu Goethe’s Faust. Leipzig, Brockhaus 1849. 8 °,
1 f..........................................  266
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Bergedorf Max. Faust und das christliche Volksbe­
wusstsein. Dresden, Grumbkow. 1881. 8 °, 1 f. . 206
Bernays Michael Über Kritik und Geschichte des 
Goethe’sehen Textes. Berlin, Düinmler 1866. 8 °,
1 f..............................................................................361
— — Der junge Goethe. Seine Briefe und Dichtungen
von 1764—1776. (1—3 ) Leipzig. Hirzel. 1875.
8°. 3 k....................................................................... 363
Bernhard J. C. Faust, romantische Oper in zwey Auf­
zügen. 8 °, 1 f. ......................................... . . . 257
Bertram Friedrich. Lásd: Masuren, oder der junge 
Werther.
Beyschlag W illibald. Göthe’s Faust in seinem Ver- 
hältniss zum Christenthum. (Vortrag.) Berlin.
Rauh. 1877. 8°, 1 f..................................................... 208
Bicking. Iphigeneia in Tauris. Tragödie. Berlin,
Janke. 1863. 8 °, 1 f.................................................... 117
Biedermann Karl. Zur Entwickelungsgeschichte der
Goethe’sehen Faustdichtung................................... 138
Biedermann Woldemar Frh. von. Die Quellen und 
Anlässeeiniger dramatischen Dichtungen Goethe’s. 
Leipzig, Teubner. 1860. 8 °. 1 f. ..........................360
— — Goethe-Forschungen. Franki, a. M. Riitten u.
Loening. 1879. 8 °, 1 k. . . . .  , ........................ 4 2 4
— — Goethe-Forschungen. Neue Folge. Leipzig, Bie­
dermann. 1886. 8 °, 1 k...........................................425
Biltz Karl. Die dramatische Frage der Gegenwart mit 
Bezugnahme auf die Lewes’sche. Kritik der Dra­
men Göthe’s. Potsdam, Riegel. 1859. 8 °, 1 f. 409  
B. Li. Die Darstellung der Tragödie Faust v. Göthe auf
der Bühne. Stuttgart, Brodhag. 1831. 12°, 1 f. . 227
Block Georg Wilhelm. Vom Selbstmord; dessen 
Moralität, Ursachen und Gegenmittel. Aurich,
Winter. 1792. 8°, 1 k.............................................  32
Bloemer Friedrich. Lessing, Schiller und Goethe. 
Erörterung in Folge des Widerspruchs gegen 
die Vereinigung ihrer Standbilder in Berlin u. 
gesammelte Blätter zn Lessing’s Andenken. Ber­
lin, Reimer. 1863. 8°, 1 k..................................... 491
Boas Ednard. Schiller und Goethe im Xenienkampf.
(1 — 2.1 Stuttgart u. Tübingen, Cotta. 1851. 8°, 2 k. 83 
Boden Angnst. Zur Goethe-Litteratur. (Grenzboten.
IV, 1816.) 8°, 1 f . ...................................................... 358
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Böttiger K. W. Literarische Zustände und Zeitgenos­
sen. In Schilderungen aus K. A. Böttiger's hand­
schriftlichem Nachlasse. (1—2.) Leipzig, Brock­
haus. 1838. 8°, 1 k.................................................. 517
Bouterweck. Aesthetik. Wien u. Prag. J807. 8°, 1 k. 563 
B — r von B. F. Siegwart, oder der auf dem Grab sei­
ner Geliebten jämmerlich verfrorene Kapuciner.
— 8°, 1 f.................................................................  41
Brandes Georg. Menschen und Werke. Essays. Frank­
furt a. M. Rütten u. Loening. 1894. 8°, 1 k. . 420  
Brandstätter Dr. Göthe’s Faust und die Compositionen 
des Fürsten A. Radziwill zu demselben. (Musika­
lisch-ästhetische Betrachtungen.) Danzig, Kabus.
1848. 8°, 1 f............................................. ..... . . 229
Bratranek F. Th. Goethe’s Egmont und Schiller's 
Wallenstein. Eine Parallele der Dichter. Stutt­
gart, Cotta. 1862. 8°, 1 k.......................................132
Braun Johann Adam. Joseph Codardo und Rosaura 
Bianki, eine rührende Erzählung aus geheimen 
Nachrichten von Venedig und Cadix, geschildert 
in empfindsamen Briefen. (An den Originalver- 
fasser des Göz von Berliehingen.) Frankfurt u.
Leipzig. 1778. 8°, 1 f............................................. 565
Braun J. E. Goethe und Gretchen. Sonette. Zweite
Ausgabe. Wiesbaden, Friedrich. 1854. 8°, 1 f . 474  
Braun Julius W. Goethe im Urtheil seiner Zeit­
genossen. 1773-86. 1787—1801. (1 -2 .)  Berlin,
Luekhardt. 1883, 1884. 8°, 2 k.............................435
Braun von Braunthal Faust. Eine Tragödie. Leip­
zig, Brockhaus 1835. 8°, 1 k............................... 244
Breitenbach Br. Ueber den Entwicklungsgang der 
Göthe’schen Poesie bis zur Italienischen Reise.
Wittenberg, Rübener. 1849. 4°, 1 f......................404
Brey Pater, der falsche Prophet. Die gezähmten 
Zecher in Auerbach’s Keller. Ein lyrisch-tragiseh- 
komisches Intermezzo. Frankfurt a. M., Weber.
1830. 8°, 1 f............................................................ 252
Bruinier Dr. Joh. W. Das Englische Volkssehau- 
spiel. Doctor Faust als Fälschung. Halle a. S.,
Niemeyer. 1894. 8°, 1 k......................................... 237
Brunner Sebastian. Drei Stichproben aus der Goethe-
Literatur. Wien. Krisch. 1885. 8°, 1 k. . . .  359
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Brnnnhofer Hermann. Goethe’s Bildkraft im Lichte 
der ethnologischen Sprach- und Mythenver­
gleichung Leipzig, Rauert u. Rocco. 1890. 8°, 1 f. 406  
Buttmann. Göthe als Vermittler des Alterthums und 
der modernen Zeit. Pest-Rede. Prenzlau, Kalbers-
berg. 1849. 4°, 1 f.................................................. 405
Carriere Moriz. Das Wesen und die Formen der 
Poesie. Denkrede auf Goethe bei der Feier seines 
100-jähr. Geburtstags in Giessen. Leipzig, Brock­
haus. 1854. 8°, 1 k.................................................. 368
— — Lessing, Schiller, Goethe, Jean Paul. (Vier Denk­
reden auf deutsche Dichter.) Giessen, Ricker. 1862.
8 °, 1 k............................................................................487
Carlyle Thomas. Ausgewählte Schriften. Deutsch von 
A. Kretzschmar. (1—6 .) Leipzig, Wigand. 1855—
56. 8 °, 6 k.................................................................... 495
Cams C. G. Briefe über Göthe’s Faust. 1. Ein Vorwort 
und drei Briefe enthaltend. Leipzig, Fleischer.
1835. 8 °, 1 f....................................' .....................144
— —- Briefe über Landschaftsmalerei Zuvor ein Brief
von Goethe als Einleitung. 2. Aufl. Leipzig, 
Fleischer. 1835. 8 °, 1 k. . ...............................441
— — Göthe. Zu dessen näheren Verständniss. Leipzig,
Weichardt, 1843. 8 °, 1 k............................................35 4
— — Göthe und seine Bedeutung für diese und die
künftige Zeit. (Eine Festrede.) Dresden, Gottschalk.
—. 8 °, 1 f . .........................  411
— — Goethe, dessen Bedeutung für unsere und die
kommende Zeit. Wien, Braumüller 1863. 8°, 1 k. 355  
Cellini Benvenuto. Vita di —. Orefice e scultore 
fiorentino da lui medesimo scritta. Colonia, Mar-
tello. - .  4°, 1 k......................................................... 337
Charaktere teutscher Dichter und Prosaisten. Von 
Kaiser Karl dem Grossen bis auf’s Jahr 1780.
1. Berlin, Voss u. Sohn. 1781. 8 °, 1 k. . . . 506
Chatelet Friedrich. Aphoristische Betrachtung zweier 
Episoden aus Gretchen in Goethe’s Faust. 1. Das 
Lied vom König in Thule. II. Gretchen im Kerker.
Leipzig, Rhode. 1867. 8 °, 1 f . .........................169
Cholevins Dr. L.. Aesthetische und historische Ein­
leitung nebst fortlaufenderErläuterung zu Goethe’s 
Hermann u. Dorothea Leipzig, Teubner. 1863.
8 °, 1 k......................................................................  60
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Clemens Dr. A. Goethe aus seinen Schriften. (Vor­
trag.) Frankfurt a M., Hermann. 18J9. 8°, 1 f. 407
— — Vorträge vermischten Inhaltes, gehalten im Museum
zu Frankfurt a M. Frankfurt a M., Varrentrapp.
1837. 8°. 1 k.................................................. . . . 547
— — Goethe als Naturforscher. Frankfurt a M., Kiieh-
ler. 1841. 4°, 1 f.....................................................322
Cludius C. Ed. Der Plan von Goethe’s Faust. Bremen
u. Leipzig, Müller. 1887. 8°, 1 k......................... 139
Cludius C. F. Goethe’s Faust als Apologie des
Christenthums. Berlin. Striese u. Co. —. 8°, 1 f. 205  
Cramer Salomo. Zur klassischen Walpurgisnacht im 
zweiten Theile des Goethe’schen Faust. 2. Aufl.
Leipzig, Verlagsbureau. 1847. 8°, 1 f.................. 190
Creizenach Wilhelm. Versuch einer Geschichte des 
Volksschauspieles von Doctor Faust. Halle a. S., 
Niemeyer. 1878. 8°, 1 k.........................................251
— — Die Bühnengeschichte des Goethe’sehen Faust.
Frankfurt a. M., Riitten u. Loening. 1881. 8°, 1 f. 235 
Crémienx H. et Ad. Jaine. Le petit Faust. Opéra- 
bouffe en trois actes. Nouvelle edition. Paris,
Lévy fréres. 1870 8°, -1 f...................................... 267
Curto Dr. H. Die Figur des Mephisto im Goethe’schen
Faust. Turin, Roux u. Co. 1890. 8°, 1 k. . . . 195
Czilsky C. St. Faust. Ein dramatisches Gedicht. Halle.
Heynemann. 1843. 8°, 1 k..................................... 25 4
Daus Doctor. Leben, Tod und Höllenfahrt des welt­
berühmten — —. Einaktige Parodie des Göthe’- 
schen Faust. Leipzig, Theile. 1841. 8°, 1 f. . . 253
Deinhardtstein. Fürst und Dichter. Dramatisches Ge­
dieht in vier Aufzügen. — —. 8°, 1 f. . . . 461
— — Hans Sachs. Dramatisches Gedicht in 4 Acten.
5. Auflage. Wien, —. 8°, 1 f , .........................46 3
Deutsche Art und Kunst — Von. Einige fliegende
Blätter. Hamburg, Bode. 1773. 8°, 1 k. . . . 437 
Deycks Ferd. Goethe’s Faust. Andeutungen über Sinn 
und Zusammenhang des ersten und zweiten 
Theiles der Tragödie. 2. Aufl. Frankfurt a. M., 
Suchsland. 1855. 8°, 1 k........................................159
— — Ueber die Wechselwirkung des Dichters und
seines Zeitalters, mit bes. Rücksicht auf Goethe 
und Schiller. Münster, Regensberg. 1860. 8U, 1 f. 40 8  
Diezmann Aug. Goethe-Schiller-Museum. Leipzig,
Gumpreeht. 1858. 8°, 1 k...................................... 478
4
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Dingelstedt Franz. Der Aerntekranz. Vorspiel für 
die Weimarische Jubelfeier. Weimar, H Böhlau.
1857. 8 ° 1 f................................... .........................475
— — Eine Faust-Trilogie. Dramaturg. Studie. Berlin,
Paetel. 1876 8 °, 1 k. . . ......................... 232
D iogenes-L aterne . Leipzig, Rein. 1799. 8 °, 1 k. . . 554
D öring  H ein r. Jean Paul Fr. Richters Leben, nebst 
Charakteristik seiner Werke. Erfurt, Gotha, Flinzer.
1818. 8 °, 1 k.............................................................515
Dorer-Egloff Ed. Über Goethe's Jery und Biitely. —.
1852. 8 °, 1 f. .............................................. ..... . 95
— — J. M. R. Lenz und seine Schriften. Nachträge
zur Ausgabe von L. Tieek. Baden. Zehnder. 1857.
8 °, 1 k.............................................. • . . . . 511
Dorer Ednmnd. Goethe und Calderon. Zur Calderon-
feier. Leipzig, W. Friedrich. 1881. 8°, 1 f. . . 492
Dorow Dr. W. Denkschriften und Briefe zur Charak­
teristik der Welt und Literatur I—V. Berlin, 
Duneker. 1831 -41. 8 °, 5 k.......................................504
— — Krieg, Literatur und Theater. Mittheilungen zur
neueren Geschichte. Leipzig, Reclaim 1815. 8 °, 1 k. 531 
Du Bois-Reymond Emil. Goethe und kein Ende. 
Rectoratsrede 1882. Leipzig, Veit & Co. 1883.
8°. 1 f............................................................................ 330
Düntzer H. Göthe’s Faust in seiner Einheit und Ganz­
heit wider seine Gegner dargestellt. Köln, Eisen.
1836. 8 °, 1 f.............................................  152
— — Goethe als Dramatiker. Leipzig, Engelmann. 1837.
8 °, 1 k........................................................................... 362
— — Goethe s Faust. Erster und zweiter Theil. (1 — 2.)
2. Ausg. Leipzig, Dyk. 1851 8 °, 1 k..................153
— — Goethe's Faust. 3. Aufl. Leipzig, Wartig. 1879.
8 °, 1 k............................................................................155
— — Ueber die neue Octavausgabe von Goethe’s Wer­
ken in 30 Bänden und für die Besitzer der­
selben. (Köln.) — 1851. 8 °, 1 f . .................... 253
— — Goethe’s Tasso. Leipzig, Dyk 1851. 8°, 1 k. . 119
— — Die drei ältesten Bearbeitungen von Goethe’s
Iphigenie. Stuttgart u. Tübingen, Cotta. 1851.
8 °, 1 k. . . .............................................................1 1 1
— — Goethe’s Prometheus und Pandora. Ein Versuch
zur Erklärung und Ausdeutung dieser Dichtungen.
Neue Ausg. Leipzig, Dyk. 1851. 8 °, 1 k. . . . 9 7
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Düntzer H. Erläuterungen zu Goethe’s Werken. (1—4.)
Jena, Hochhausen. 1855—59. 8 °, 4 k..................351
— — Goethe’s Götz und Egmont. Gesehiehte, Entwick­
lung und Würdigung beider Dramen. Braun- 
sekweig, Sehwetsehke u. Sohn. 1859. 8 °, 1 k. . 90
—- — Neue Goethestudien. Nürnberg, Bauer u. Raspe.
1861. 8 °, 1 k............................................ 423
— — Würdigung des Goethe’schen Faust, seiner neue­
sten Kritiker und Erklärer. Leipzig, Dyk. 1861.
8°, 1 k.............................................. 154
— — Abhandlungen zu Goethe’s Leben und Wirken.
(1—2.) Leipzig, Wartig. 1885. 8°, 2. k. . . . 432
— — Zur Goetheforschung. Neue Beiträge Stuttgart.
Leipzig, Berlin, Wien, Deutsche Verl.-Anstalt.
1891. 8°, 1 k................... ....................................... 427
, E"ckardt Ludwig. Vorlesungen über Goethe’s Torquato
Tasso. Bern, Fischer. 1852. 8 °, 1 k....................122
— — Jean Paul Friedrich Richter. Festrede. Frankf.
a. M., Keller. 1863. 8 °, 1 f. ZQQ opA . . . 521
Eckermann J. P. Beyträge zur Poesie mit beson­
derer Hinweisung auf Goethe. Stuttgart, Cotta.
, q£? 1824. 8 °, 1 k. 3 3 .............................. 391
-^Gedichte. Leipzig, Brockhaus. 1838. 8 °, 1 k. . 559
E hebruch , lieber moralischen —. Weiber, Eifersucht; 
und die Frau, wie es wenige gibt. Acht Ge­
spräche. Leipzig, Kummer. 1811. 8 °. 1 k. . .
Eiselen Dr. F. Goethe’s Pädagogik. Vortrag. Frankf.
M., Diesterweg 1881, 8°, 1 f.
537
372
Eitner Karl. Ein Engländer über deutsches Geistes­
leben im ersten Drittel dieses Jahrhunderts. Auf­
zeichnungen Henry Crabb Robinson’s. Weimar,
Böhlau. 1871. 8°, 1 k .........................450
Elsholtz Franz von. Schauspiele. 2. Ausgabe. (1 — 3.)
Leipzig, Brockhaus. 1835, 1854. 8 °, 3 k.3^ß-OOrt 442  
Engel Carl. Deutsche Puppenkomödien. Christoph 
Wagner, ehemals Famulus des Doctor Faust. 
Antratschek u. Juratschek. Oldenburg, Schulze.
1876. 8°, 1 f W R  x70 i ........................................308
, A- — Johann Faust. Ein allegorisches Drama in 5 Auf­
zügen. (Gedruckt 1775, ohne Angabe des Ver­
fassers.) Muthmasslich nach G. E. Lessing’s ver­
lorenem Manuscript. Oldenburg, Schulze. 1877.
8 °, 1 f...................................................................... 307
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Enk M. Briefe über Goethe’s Faust. Wien, Beek. 1834
8°, 1 f. ' 3 < \ &. 0 <0 ..............................................143
Enslin Adolph. Die ersten Theater-Aufführungen des 
Goethe’sehen Faust. Berlin, Gebr. Paetel. 1880.
8°, 1 f. O l l .................................................... 234
Expeetorationen. Ein Kunstwerk und zugleich ein
Vorspiel zum Álarcos. —. 1803. 8°, 1 f. . . . 570
Eysell Dr. G, Fr. Über Goethe’s Torquato Tasso.
Rinteln, Bösendahl. 1849. 8°, 1 k........................ 124
Falk J. D. Kleine Abhandlungen, die Poesie und 
Kunst betreifend (V. Ueber die Iphigenie, von 
Göthe auf dem Hoftheater zu Weimar.) Weimar,
Hoffmann. 1803. 8°, 1 k........................................  98
Faust Dr. Johann Michael. Francisci Epimethei 
Pandora, Das ist Die Allerköstlichste und Edel­
ste Gabe Gottes, oder Ein güldener Schatz,
Mit weichem die Philosophie die unvollkommene 
Metall verändert etc. Hamburg, Meissner. 1727.
8°, 1 k........................................................................... 305
Faust. Historisch-kritische Untersuchung über das 
Leben und die Thaten des als Schwarzkünstler 
verschrienen Landpfahrers Dr. Johann Faust, 
des Cagliostro seiner Zeiten. Leipzig, Dyk. 1791.
8°, 1 k........................................................................... 279
Faust's Leben, Thaten und Höllenfahrt in fünf Büchern.
Neue Ausgabe. —. 1799. 8°, 1 k......................... 296
Faust. Zum Faust, der Tragödie von Goethe —.1831.
8«, 1 f...................................  193
— — Doktor Johannes Faust’s Magia naturális et in-
naturalis oder Dreifacher Höllenzwang, letztes 
Testament und Siegelkunst. (1 — 5 ) (Nach einer 
Handschrift der Herzogi. Bibliothek zu Koburg.) 
Stuttgart, Seheible. 1849. 8°, 1 k..............................285
— — Ueber den Prolog zu Faust von Goethe. Berlin,
Dummler. 1850. 8°, 1 f . ........................................199
— — Das Puppenspiel von Doctor Faust. Leipzig, Ave-
narius u. Mendelssohn 1850. 8°, 1 f......................239
— — der zu spät bekehrte Demokrat Furchtbare Tra­
gödie in 6 langen Abtheilungen, der Kürze wegen 
in 3 Akte zusammengezogen. Berlin, Lassar. 1853.
4°, 1 f . ......................................................................255
— — Tragödie von J. W. v. Goethe’s Nachfolger u.
Co., Buchhändler in Frankfurt a. M. Frankfurt 
a. M. —. 1878. 8°, 1 f.........................................269
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Faust. Das älteste --B uch. História v. D. Johann 
Fausten. Nachbildung der zu Franki, a. M. 1587 
durch Joh. Spies gedruckter ersten Aufl. Mit 
einer Einleitung v. W. Soherr. Berlin, Grote.
1884 8 °. 1 k............................................................276
— — Leben, Thaten und Höllenfahrt des Erzsehwarz-
künstlers Dr. Johannes —. 8 . Aufl. Beutlingen,
Enslin u. Laiblin. —. 8 °. 1 f ......................... 277
— — Des Doktors Faust Leben, Umtriebe und Tod.
Frankfurt a. d. 0.. Trowitzsch u. Sohn. — 8 °, 1 f. 294
— — Dr. Johannes, Leben, Thaten und Höllenfahrt.
Schauspiel in drei Aufzügen. — —. 8°, 1 f. . 246
— — und Gretehen. Eine tragische Komödie in Reimen.
(Liederalbum der Goldnen Hundertzehn.) 3. Aufl.
Berlin. —. —. 8 °, 1 f ........................................250
— — Göthe’s. Textbuch zu Göthe’s Faust.----—. 8 °. 1 f. 231
Feldjäger. Der junge — in französischen und engli­
schen Diensten während des Spanisch-Portugie­
sischen Kriegs von 1806—1816 Eingeführt von
J. W. v. Goethe (1 — 6 .) Leipzig, Fleischer.
1827—46. 8 °, 6 k ................................................ 3 3 4
Findel J G. Die classische Periode der deutschen 
Nationalliteratur im achtzehnten Jahrhundert.
Leipzig, Graul. 1857. 8 °, 1 k................................502
Fischer Knno. Goethe’s Tasso. Heidelberg, Winter.
- .  8 °, 1 k...........................................  1 2 0
— — Goethe's Faust. Ueber die Entstehung und Com­
position des Gedichts. Stuttgart, Cotta. 1878.
8 °, 1 k.........................  135
— — Goethe’s Faust nach seiner Entstehung, Idee und
Composition. 2. Aufl. Stuttgart, Cotta. 1887. 8°, 1 k. 133
— — Goethe’s Iphigenie. Festvortrag, geh. 26. Mai
1888. 2. Aufl. Heidelberg, Winter. 1888. 8°, 1 f. 114 
Fischer Knno. Die Erklärungsarten des Goethe’schen
Faust. Heidelberg, Winter. 1889. 8 °, 1 f. . . . 173
Foscolo Ugo. Letzte Briefe des Jacopo Ortis. Aus dem 
Ital. übersetzt durch Friedr. Lautsch. Leipzig,
Broekhaus. 1829. 8 °, 1 k....................................... 34
Fouqué L. M Göthe und einer seiner Bewunderer.
Berlin, Duneker. 1810. 8 °, 1 f............................. 499
Freiligrath Ferdinand. Karl Immermann. Blätter 
der Erinnerung an ihn. Stuttgart, Krabbe. 1812.
8 °, i  k................................................................. ..... 513
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Freimüthigkeiten. Ein Seitenstück zu den Expecto-
rationen. Abdera. — —..........................................557
Gegengeschenke an die Sudelköche in Jena und 
Weimar von einigen dankbaren Gästen. — —.
1797. 8°, 1 f............................................................  82
Geiger Ludwig. Vorträge und Versuche. Beiträge zur 
Literatur-Geschichte. Dresden, Ehlermann. 1890.
8°, 1 k............................................................................436
Gensichen Otto Franz Euphrosyne. (Schauspiel.)
Reudnitz. Payne. —. 8°, 1 f . ...............................458
Gerland Dr. Georg. lieber Goethe’s historische Stel­
lung. Eine Abhandlung. Nordhausen, Büchting.
1865. 8°, 1 f. . . ..............................................39 4
Germak Iwan. Kategorische Briefe. Als Illustration
zum II. Theile von Goethe’s Paust. Przemysl, —.
1866. 8°. 1 k.................................................   188
Gervinus G. G. Ueber den Göthe’selien Briefwechsel
Leipzig, Engelmann. 1836. 8°, 1 k . . . . . 38 3
Gessler Friedrich. Eriederiken-Album. Liedergaben 
deutscher Dichter und Dichterinnen. Lahr,
Schauenburg. 1867. 8°, 1 k. . ..........................558
Giafar. Geschichte —’s des Barmeciden. Ein Seiten- 
stüek zu Faust’s Leben. Thaten und Höllenfahrt.
St. Petersburg —. 1792. 8°, 1 k.................... ....  312
G ...........1 C. F. Herold’s Stimme zu Goethe’s Faust,
ersten und zweiten Theil. Leipzig, Lehnhold. 1831.
8°. 1 k................................................................................224
Goedeke Carl. Goethe und Schiller. 2. Aufl. Hannover.
Ehlermann. 1859. 8°,. 1 k...................................... 497
Goethe. Fragmente aus der — Zeit. Cannstadt, R.
Tänzer. — Mordgeschichte von dem jungen Wer- 
ther Frankf., Leipz. 1775. — Berichtigung zur 
Geschichte d. j. W. 2. Aufl. Frankf.. Leipzig.
1775. — Freuden d.j W. Berlin, Nicolai 1775.
8°, 1 f................................................... .• • • ■ 15
— — Dramatische Scenen und andere Dichtungen.
1. Goethe’s Scheiden von Rom. 2. Goethe’s hundert­
jähriger Geburtstag. Weimar. 1854. 8°, 1 f. . . 446
— — Acht Lieder. Mit Erläuterungen von Th. Bergk.
Wetzlar. Rathgeber. 1857. 8°. 1 k. . . . . 477
— — Vier Jahreszeiten. Gedichtet 1796. Gedeutet 1860
von Martin. Berlin, Nicolai. 1860. 8", 1 k. . . 71
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Goethe. Nachträge zu —’s sämmtlichen Werken. Ge­
sammelt v Ed. Boas. (1 — 3 )  Leipzig, Bösenberg.
1841. 8 °. 1 k. v , . ........................................ ..... 349
Göthe's Poesie u. Philosophie. Reflexionen über — 
und dessen naturnothwendigen Uebergang vom 
Naturalismus zum rationalen Christianismus. 
Altenburg. Literatur Compt. 1832 12°, 1 f. . . 397
Goethe s Faust. Uebe< — und dessen Fortsetzung.
Nebst einem Anhänge von dem ewigen Juden.
Leipzig, Hartmann. Í824. 8°, 1 k........................ 194
Goethe-Faust. Einige Andeutungen über die bevor­
stehende Darstellung des Göthe’schen Faust.
Dresden, Hilseher. 1829. 8 °, 1 f...........................226
Goethe scher Faust Ueber den ersten Theil des —.
Ein Vortrag, gehalten zu Celle. Celle, Schulze.
1864. 8 °, 1 f......................................................................179
Goethe. Saat von —, gesäet dem Tage der Garben 
zu reifen. Handbuch f. Aesthetiker und Schau­
spieler. Weimar, Leipzig. 1808. 8°, 1 k. . . . 529 
Göthe-Feier. Die Neugründling der Strassburger Bi­
bliothek und die Göthe:Feier am 9. August 1871.
Strassburg, Schmidt. 1871. 8 °, 1 f ....................343
Goethe s Genius. 1—3. Bändchen. Cabinets-Biblio- 
thek der Deutschen Classiker. Hildburghausen u. 
New-York Bibliogr. Inst. 1829. 8°, 1 k . . . 366  
Göthelieder von Schiller, Tieck, Uhland, Immermann, 
Rückert. Witschel, Hitzig, Zedlitz u. a. 2. Ab­
druck. Ulm, Ebner. 1843. 8 °, 1 k.......................  75
Goethe's lyrische Gedichte. Für gebildete Leser erläu­
tert von H. Düntzer. (1—2.) Elberfeld, Friedrichs.
1858. 8 °, 2 k...........................................................  70
Goethe und sein Jahrhundert. (Aus der Minerva be­
sonders abgedruckt.) Jena, Brau. 1835. 8°, 1 k. 434  
Goethe-Gallerie. 1. Abth. Goethe's Frauengestalten
von Kau Ibach. Frankfurt a. M. I860. 8 °, 1 f. . 575
Goethe und das Monstrum, oder Hochzeit von Sonne 
und Mond. Kurzer Beitrag zu einer kritischen 
Grundlage der vergl. Religionswiss. und Ikono­
graphie. Eine Festschrift v. H K. v. M. Klau­
senburg (Kolozsvár). 1886. 4°, 1 f....................... 416
Göschei Karl Friedrich. Hegel und seine Zeit. Mit 
Rücksicht auf Goethe. Berlin, Duncker u. Humblot.
1832. 8 °, l  k.............................................................507
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Göschei Karl Friedrich. Unterhaltungen zur Schil­
derung Göthe’scher Dicht und Denkweise. Leipzig,
Dyk. 1852. 8°, 1 k. . ........................................ 38 4
Götz von Berlichingen Über —. Eine dramatur­
gische Abhandlung. Leipzig. Weygand. 1774.
8°, 1 f .............................................. " ......................  87
Goltz Bognmil, Zur Geschichte und Charakteristik 
des deutschen Genius. Eine ethnographische 
Skizze. (1—2.) 2. Aufl. Berlin. Janke. 1864.
8°, 1 k. . ......................... ..............................520
Gotthold Friedr. August. Ueber des Fürsten 
Eadziwill Kompositionen zu Göthe’s Faust. Nebst 
Göthe’s späteren Einschaltungen u. Aenderungen. 
Königsberg, Gräfe und Unzer. 1839. 8°, 1 f. . 221
Grävell F. Göthe im Recht gegen Newton. Berlin,
Herbig. 1857. 8», 1 k............................................. 317
Gregorovius Ferdinand. Göthe’s Wilhelm Meister ln 
seinen socialistischen Elementen entwickelt. Kö­
nigsberg, Bornträger. 1849. 8°, 1 k...................... 46
— — Göthe’s Wilhelm Meister in seinen socialistischen
Elementen entwickelt. 2. Ausg. Schwab. Hall,
Fischhaber. 1855. 8IJ, 1 k. . . , ....................  47
Greverus J. P. E. Würdigung der Iphigeneia auf 
Tauris des Euripides mit Rücksicht auf die Be­
arbeitung Goethe’s, nebst Bemerkungen über den 
griechischen Text. Oldenburg, Stalling 1841.
4°, 1 f....................................................................... 103
Grimm Adolph, Herr Werther auf Freiersfüssen. 
Siebenmal Bräutigam und doch Eine Frau. (1—2.)
Leipzig, Fleischer. —. 8°, 2 k..............................  37
Grimm Hermann. Ralph Waldo Emerson über Goethe 
und Shakespeare. Aus dem Englischen. Hannover, 
Rümpler. 1857. 8°, 1 k..........................................49 6
— — Fünfzehn Essays. (Zweite vermehrte Auflage der
neuen Essays etc.) Berlin, Dümmler. 1874. 8°, 1 k. 374
— — Goethe. Vorlesungen, geh. an d. kgl. Univers. zu
Berlin. 2. Aufl. Berlin. Hertz. 1889. 8°, 1 k. . 375
Groote E. v. (Faust’s) Versöhnung mit dem Leben.
Meinen Jugendfreunden zum Andenken gewidmet.
Köln, Du Mont und Bachen. 1816. 89, 1 k. . . 281
Grosse Hermann. Goethe und das Deutsche Alter- 
thum. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der 
Doctorwürde der Phil. Facultät zu Göttingen. 
Drauburg, Rost. 1875. 8°, 1 f...............................414
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Gross Ferdinand. Goethe s Werther in Frankreich.
Eine Studie. Leipzig, Friedrich. —. 8 °, 1 f. . . 5
Grube A, W. Aesthetische Vorträge. 1. Bändchen.
Iserlohn, Bädeker. 1864. 8°, 1 k........................... 555
Grün Albert. Goethe’s Faust. Briefwechsel mit einer
Dame. Gotha. Scheube. 1856. 8 °, 1 k.................. 160
— — Friederike. Schauspiel. Strassburg. Treuttel u.
Würtz. 1859. 8°, 1 k. . .......................... . 4 7 9
Gubitz F. W. Goethe und Deutschland’s Zukunft. —
- .  8 °, 1 f................................................................. 579
Gubitz J. W. Erlebnisse. Nach Erinnerung und Auf­
zeichnungen. (1 — 3.) Berlin, Vereins-Buehhandl.
1868-69. 8°, 3 k. ..............................................533
Guillemard Robert. Verabschiedeter Sergeant. Me­
moiren. Eingeführt und eingeleitet von Goethe.
(1 — 2.) Leipzig, Weygand. 1827. 8 °, 2 k. . . 339
Gutzkow Karl. Skizzenbuch. Cassel und Leipzig,
Krieger. 1839. 8°. 1 k.............................................550
— — Ueber Goethe im Wendpunkte zweier Jahrhun­
derte. Berlin, Plahn. 1836. 8°. 1 k .. . . . 386
Gwinner Wilhelm. Goethe’s Faustidee. Nach der ur­
sprünglichen Conception aufgedeckt und nachge­
wiesen. Frankfurt a. M., Baer u Co. 1892. 8°, 1 k. 137 
Hacker Ludwig, Dämon und Welt im Werden
Goethe’s. Erlangen, Deichert. 1878. 8°, 1 k. . . 451
Haffner Dr. Paul. Goethe’s Faust als Wahrzeichen 
moderner Cultur. (Frankfurter zeitgemässe Bro­
schüren, herausg v. P. Haffner. Bd. I. Heft 1.) 
Frankfurt a. M., Foesser. 1880. 8°, 1 f. . . . 203
Hagen von der, Friedr. Heinr. Ueber die ältesten 
Darstellungen der Faustsage. Berlin, Schulze.
1844. 8 °, 1 f..............................................................297
Hallo s glücklicher Abend (1—2.) 2. Aufl. Leipzig,
Crusius. 1785. 8°, 2 k. . ....................................568
Hantzsch Rudolf. Goethe’s Farbenlehre und die 
Farbenlehre der heutigen Physik. Dresden, Türk.
1862. 8 ’, l k ..............................................................319
Harnack Dr. Otto. Goethe in der Epoche seiner 
Vollendung (1805—32). Versuche einer Darstel­
lung seiner Denkweise und Weltbetrachtung.
Leipzig, Hinrichs. 1887. 8 °, 1 k...............................4 3 3
Harring Harro. Faust im Gewände der Zeit. Ein 
Schattenspiel mit Lieht. Leipzig, Literat. Museum.
1831. 8°, 1 k..............................................................303
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Hartung J. A. Ungelehrte Erklärungen des Goethe-
schen Faust. Leipzig, Engelmann. 1855 8°, 1 k. 158 
Hasper Br Goethe's Torquato Tasso seiner künst­
lerischen Conception und seinem Ideengange 
nach erläutert. Mühlhaus in Th., Rode. -  . 1 °, 1 f. 118 
Helmholtz H. lieber Goethe's naturwissenschaftliche 
Arbeiten. (Populär-wissensobaftl. Vorträge. I.) 
Braunschweig, Vieweg. 1865. 8 °, 1 f...................3 2 4
— — Goethe’s Vorahnungen kommender naturwissen­
schaftlicher Ideen. Berlin, Paetel. 1892. 8°, 1 f. 325  
Hehn Viktor. Gedanken über Goethe. Berlin, Born­
träger. 1887. 8 °, 1 k ........................................ 42 6
— — Ueber Goethe’s Hermann und Dorothea. Stutt
gart, Cotta. 1893. 8 °, 1 k. . . .......................... 63
Helhig Fr. Nach Göthe. Lustspiel in einem Akt.
Berlin, Bloch. —. 8 °, 1 f.......................................460
Henkel Hermann. Goethe und die Bibel. Leipzig,
Biedermann 1890. 8 °, 1 f..................................... 378
Henning Leopold von. Einleitung zu öffentlichen 
Vorlesungen über Göthe’s Farbenlehre, gehalten 
an der königl. Univers. zu Berlin. Berlin, Duncker
u. Humblot. 1822. 8 °, 1 f. . . ..........................315
Hense Dr. Carl Conrad Vorträge über ausgewählte 
Dichtungen Shakespeare’s, Schiller’s u. Goethe’s.
2 Ausg. Halberstadt, Helm, 1856. 8 °, 1 k. . . 49 3
Hettner Hermann. Die romantische Schule in ihrem 
inneren Zusammenhänge mit Göthe und Schiller. 
Braunschweig, Vieweg u. Sohn. 1850. 8°, 1 k. 494
— — Goethe und Sehilleiv (1—2-) 3. Aufl. Braun­
schweig, Vieweg u. Sohn. 1876. 8°, 2 k . .  . . 498
Hiecke Heinrich Robert. Entwicklung des Ganges 
der Handlung in Göthe’s Iphigenie, erster Theil 
einer Kritik dieses Dramas. Im Jahresbericht des 
Gymnasiums in Zeiz. Zeiz, Webel 1831. 1°. 1 f. 100
— — Goethe’s Grösse in seinem bürgerlichen Epos
Hermann und Dorothea. Rede, geh. in Greifswald.
Leipzig, Werner. J 860. 8°, 1 f..............................  59
Hinrichs B r. H. F. W . Aesthetische Vorlesungen
über Goethe’s Faust. Halle, Bathe. 1825. 8 °, 1 k. 140 
Hinüber August. Das Lied vom Genius. Eine Goethe­
studie. Leipzig, Wigand. 1881. 8 °, 1 f. . . .  4 5 3  
Hirzel Ludwig. Karl Ruckstuhl. Ein Beitrag zur 
Goethe-Litteratur Strassburg, London, Triibner.
1876. 8 °, 1 f....................................................... ..... 48 9
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Hoffmann J. D. Tasso’s Tod. Trauerspiel in fünf Auf­
zügen. Leipzig, Lauffer. 1834. 8°, 1 k. . . .  128
Hoffmann J. L Göthe’s Diehterwertli. Nürnberg,
Bauer u. Raspe. 1851. 8°, 1 k.............................. 412
— — Goethe’s Faust. Rückblick in den ersten Theil
und Darlegung des Inhalts des zweiten, wie der 
Idee des ganzen. München, Schurieh. 1858, 8°. 1 f. 162 
Hoffmann L. A. Das Werther-Fieber. Ein Schauspiel
in fünf Aufzügen. Wien, —. 1785. 8°, 1 k. . . 24
Hoffmann Wilh. Rudolf. Goethe’s Hermann und Do­
rothea in gemeinfasslicher Darstellung erläutert. 
Breslau, Max u. Co. 1872. 8°, 1 f.........................  61
— — Orthodoxe Angriffe auf Goethe. Breslau, Max u.
Co. 1872. 8°, 1 f..................................................... 379
Hoheisel Carl. Goethe’s dramatische und epische 
Hauptwerke kurz erläutert und beurtheilt. Eisen­
ach, Baemeister. 1873. 8°, 1 k. . . . . .  . 377
Hohenhausen Elise von. Rousseau, Göthe, Byron, 
ein kritisch-literarischer Umriss aus ethisch- 
literarischem Standpunkte. Kassel, Hotop. 1847.
8°, 1 k. ' .................................................................385
Holländer Dr. J. Der biblische und der Göthe’sche
Faust. Vortrag. Trier, Stephanus. 1881. 8°, 1 f. 209  
Horn Franz. Umrisse zur Geschichte und Kritik der 
schönen Literatur Deutschlands, während der 
Jahre 1790 bis 1818. Berlin, Enslin. 1819. 8°, 1 k. 4 4 3  
Horn Dr. J. F. Ueber Idee und Zusammenhang der 
Goethe’sehen Fausttragödie, namentlich des zweiten
Theils. Kiel, Schwers. 1854. 8°, i f , .....................157
Humánus. Die naturgemässe Entwicklung des Menschen 
und Goethe’s Faust. Eine neue Würdigung der 
Faustdichtungen. Leipzig, Findel. 1891. 8°, 1 k. 202 
Humboldt W ilhelm von. Aesthetisehe Versuche.
Erster Theil. Über Göthe’s Hermann und Dorothea. 
Braunschweig, Vieweg. 1799. 8°, 1 k..................  55
— — Aesthetisehe Versuche über Goethe’s Hermann
und Dorothea. 3. Aufl Mit einem Vorwort von 
Herrn. Hettner. Braunschweig, Vieweg u. Sohn.
1861. 8°, 1 k........................., .............................. 56
Huther Dr. A. Die verschiedenen Pläne im ersten 
Theile von Göthe’s Faust. Ein Versuch. Cottbus,
Kittel. 1887. 8°, 1 f................................................ 136
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Im m e rm a n n  K arl. Brief an einem Freund über die 
falschen Wanderjahre Wilhelm Meisters und ihre 
Beilagen Münster, —. 1828. 8°, 1 f....................  44
— — Ein ganz frisch schön Trauer-Spiel von Pater
Brey, dem falschen Propheten in der zweiten
Potenz. Münster, —. —. 8°, 1 f........................... 456
Ip h ig en ie . Ueber Göthe’s —. Elberfeld, Schober. —.
8°, 1 f................................................................... . 1 0 2
Ja co b i F. H. Aus — Nachlass. Ungedruckte Briefe 
von und an Jacobi und Andere. Nebst unge­
druckten Gedichten von Goethe und Lessing. 
Herausg. v. Rud. Zoeppritz. Leipzig, Engelmann.
1869. 8°, 2 k. . . . t ....................................532
J a h n  H. E. Faust. Eine Satire. Rostock* Meyer. 1880.
16°, 1 f..................................................................... 260
J a h n  Otto. Ueber Goethe’s lphigenia auf Tauris. Ein
Vortrag. Greifswald, Koch. 1843. 8°, 1 f. . . . 104
— — Biographische Aufsätze. Leipzig, Hirzel. 1866.
8°, 1 k.......................................................................4 4 9
J e lű n e k  B r. Georg. Die Beziehungen Goethe’s zu
Spinoza. Vortrag. Wien, Holder. 1878. 8°, 1 f. 390  
Je n isc h  B. Ueber die hervorstechendsten Eigentüm ­
lichkeiten von Meisters Lehrjahren; oder über 
das, wodurch dieser Roman ein Werk von Göthens 
Hand ist. Berlin, Laughoff. 1797. 8°, 1 k. ,  , 42
J o rd a n  Dr. K a r l F rie d r. Goethe — und noch immer 
kein Ende. Kritische Würdigung der Lehre Goethe’s 
von der Metamorphose der Pflanzen. Hamburg,
A.-G. 1888 8° 1 f.................................................. 332
J u n g  B r. A lex an d er. Charaktere, Charakteristiken 
und vermischte Schriften. (1—2.) Königsberg,
Samter. 1848. 8°, 1 k............................................. 519
K a lh e ck  Max. Werther. Lyrisches Drama in 3 Acten 
und 4 Bildern (nach Goethe) von Ed. Blau, Paul 
Milliet u. G. Hartmann. Paris, Hengel. 1892. 8°, 1 f. 36 
K an n e g iesse r  K a r l Ladw . Vorträge über eine Aus­
wahl von Göthe’s lyrischen Gedichten. Breslau,
Richter. 1835. 8°, 1 k.............................................  69
— — Ueber Göthe’s Zueignung. Breslau, Grass, Barth
u. Co. 1835. 4°, 1 f................................................401
— — Über «Vermächtniss». Gedicht von Goethe. — —.
8°, 1 f......................................................... . 402
— — K. E. Goethe. (Gedicht.) Berlin, Deutsche Gesell­
schaft. —. 8°, 1 f....................................................455
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Kern Franz. Goethe’s Torquato Tasso. Beiträge zur 
Erklärung des Dramas. Berlin, Nicolai. 1884
ö°, 1 k........................................................................125
Kersten Carl Theodor. Götke’s Hermann und Do­
rothea, Gedicht in neun Gesängen. Aus den 
Versen in Prosa umgebildet. London, —. 1823.
8°, 1 k.................................................................., 64
Kieser Dr. Psychologiseh-aesthetische und grammati­
sche Bemerkungen über Göthe’s Iphigenie. Son- 
dershausen, Eupel. 1843. 4°, 1 f.......................... 105
— — Entwicklung des sittlichen Oonflictes in den zwei
letzten Aufzügen der Göthe’schen Iphigenie. Im 
Jahresb. über d. Fürstl. Schwarzb. Gymnasium 
zu Sondershausen. Sondershausen, Eupel. 1818.
4°, 1 f..................................... • ..............................107
— — Lieber den ersten Act der Göthe’sehen Iphigenie.
Sondershausen, Eupel. 1856. 4°, 1 f.................... 108
Kiesewetter Carl. Faust in der Geschichte und 
Tradition. Als Anhang: Die Wagnersage und 
das Wagnerbueh. Leipzig, Spohr. 1893 8°, 1 k. 302  
Kilian Dr. Engen. Goethe’s Götz und die neueinge­
richtete Münchener Bühne. München, Kellerer.
1890. 8°, 1 f.......................................................... 94
Klanszmann A Oskar, Gefreiter. Göthe’s Faust vom 
militairisehen Standpunkte aus betrachtet. Katto-
witz, Siwinna. — 8°, 1 f.............................................222
Klein Dr. Ueber Goethe’s Achilleis. Emmerich, Romen.
—. 4°, 1 f.................................................................. 561
Kleinert Eie. Dr. P. Augustin und Goethe’s Faust.
Berlin, Wiegandt u. Grieben. 1866. 8°, 1 f. . . 218
Klingemann Angnst. Faust. Ein Trauerspiel in fünf 
Acten. Leipzig u. Altenburg, Brockhaus. 1815.
8°, 1 k...........................................................................242
— — Hamlet. Nach Göthe’s Andeutungen bearbeitet.
Lásd: Shakespeare William.
Knortz Karl. Goethe und die Wertherzeit. Ein Vor­
trag. Mit dem Anhänge: Goethe in Amerika.
Zürich, Sehabelitz. 1885. 8°, 1 f . ....................  3
Koberstein A. Ueber das gemütliche Naturgefühl der 
Deutschen und dessen Behandlung im Liebes-
liede, mit besonderer Beziehung aufGöthe.------.
8°, 1 f . .................................................................582
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Koberstein A. Ueber das gernüthliehe Naturgefühl der 
Deutschen und dessen Behandlung im Liebes- 
liede, mit besonderer Beziehung auf Göthe. (Alb. 
d. litt. Vereins in Naumburg a. S.) Naumburg,
Littfas. 1846. 8°, 1 k..................... 447
— — Zu und über Goethe's Gedieht, Hans Sachsens
poetische Sendung. Naumburg, Littfas. -1847. 8°, lf. 77 
Körte Di*. W ilhelm. Leben und Studien Friedr. Aug.
Wolfs, des Philologen. (1—2.) Essen. Biideker.
1833. 8°, 2 k. . . . .  ....................................535
Köstlin Dr. Karl. G.öthe’s Faust, seine Kritiker und
Ausleger. Tübingen, Laupp. 1860. 8U, 1 k. . . 197
Kohut Adolph. Unsere drei Dichterheroen und das
Pfaffenthum. Leipzig, Hermann. 1872. 8°, 1 k. 583  
Konau Lorenz. Ein Schauspiel in einer Handlung.
Altona, Iversen. 1776. 8°, 1 f.....................  . 457
Kossmaun Hobby. War Göthe ein Mitbegründer der 
Descendenztheorie ? Eine Warnung vor Häckel’s 
Citaten. 2. Abdruck. Heidelberg, Winter. 1877.
8U, 1 f. ..................................................................327
Kreyssig Fr. Vorlesungen über Goethe’s Faust. Berlin,
Nicolai. 1866. 8°, 1 k. . . ...............................165
Krupp F. Göthe’s Faust. (Í. Th.) Für das nichtgelehrte 
Publikum erklärt. Neustadt a. Hdt, Gottsehick-
Witter. —. 8°, 1 f. . . ............................... . 180
Kiichler Dr. Carl. Die Faustsage und der Göthe’sche
Faust. Leipzig, Fock. 1893. 8°, 1 f...................... 177
Kühne Dr. August. Das älteste Faustbuch. Wort­
getreuer Abdruck der editio princeps des Spies’- 
schen Faustbuehes vom Jahre 1587. Zerbst, Luppe.
1818. 8°, 1 k. . . . .  ......................... ....  . 275
Küntzel Hermann. Der zweite Theil des Goethe’schen 
Faust. Neu und vollständig erklärt. Leipzig,
Hartung u. Sohn. 1877. 8°. 1 f............................183
Künstlers Erdenwallen. Des —. Drama. Leipzig u.
Fiankfurt, —. 1774 8°, 1 f................................... 46 4
Kupffer Julius Goethe’s Faust als Erzählung zur 
Finführung in das Verständniss des Originals. 
Naumburg a. S., Schirmer. 1892. 8°, 1 k. . . 175
Kurnik Dr. Max. Goethe s Frauen. Breslau, Kern.
1849. 8°, 1 k............................................................382
Lancizolle Ludwig von. Uebersicht der wichtigsten 
Schriften von und über Goethe. Mit Rücksicht 
auf sein Leben. Berlin, Nicolai. 1857. 8°. 1 f. 352
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L a n g g u th  A do lf Goethe’s Pädagogik historisch-kri­
tisch dargestellt. Halle a. S„. Niemeyer. 1886.
8°, 1 k.......................................................  369
— — Goethe als Pädagog. Halle a. S , Niemeyer. 1887.
8°. 1 k......................................... ....  370
— — Goethe als pädagogischer Schriftsteller und seine
Stellung zu den Erziehungs- und Unterrichts­
fragen der Gegenwart. Halle a. S. 1888. 8°, 1 f. 371 
L ap p en b erg  J. M. Reliquien des Fräulein Susanna 
Catharina von Klettenberg. Hamburg, —. 1849.
8°. 1 k .................................................................. 68
L aube Br. G ustav  C. Goethe als Naturforscher in
Böhmen. Ein Vortrag. Prag, Haase. 1879. 8°, l f .  329
— — Moderne Charakteristiken. (1—2.) Mannheim,
Löwenthal. 1835. 8°, 2 k ........................................ 503
L ehm ann  B r. Über Göthe’s Novelle : Das Kind mit
dem Löwen. Marienwerder. Harich. 1846. 4°, lf .  84
— — Joh . Aug. Q. L. Goethe’s Sprache und ihr
Geist. Berlin, Alig. Deutsche Verl. Anst. 1852.
8», 1 k........................................................................... 417
- — Abhandlung über Göthe’s Lieblingswendungen 
und Lieblingsausdrücke.. Marienwerder, Harich.
- .  4°, 1 f......................................................................40 0
— — Ueber Göthe's Sprache und ihren Geist. Marien­
werder, Harich. —. 4°, 1 f..........................................399
L e h r  Dr. Ueber die Darstellung der Helena in der 
Sage und den Schriftwerken der Griechen. (Mit 
Beziehung auf Göthe's Helena. Vortrag. — —.
8°, 1 f.............................................................................189
L eiden  des Amtmanns zu Morgendorf. Die —. Ein 
Lesebuch für unsere guten deutschen Mädchen.
(1—2.) Dresden und Leipzig. Hilscher. 1804.
8°, 2 k........................................................................... 566
L en au  N icolaus. Faust. Ein Gedicht. Stuttgart u. Tü­
bingen, Cotta. 1836. 8°. 1 k................245
L en s te in  H. A. L. Der Goethe Enthusiast. Humori­
stisches Gedicht in Frankfurter Mundart. Frank­
furt a. M., Horstmann. 1849. 8°, 1 f..................  96
Lenz Ludw ig. Deutsche Dichter und Denker aus der
klassischen Zeit. Hamburg, Vereinsbuchhandl. —. 51 0
L eu tb ech e r Dr. J . Ueber den Faust von Göthe. Eine 
Schrift zum Verständniss dieser Dichtung. Nürn­
berg, Renner. 1838. 8°, 1 k....................................... 149
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Levezow Konrad. Iphigenia in Aulis. Trauerspiel in
5 Aeten. Halle, Renger. 1805. 8°, 1 k. . . . 116
Lewes Dr. Louis. Goethe’s Frauengestalten. Stuttgart.
Krabbe. 1894. 8°, 1 k........................................ . 3 7 6
Lewitz Dr. Friedr. Ueber Göthe’s Torquato Tasso.
Königsberg, Unzer. 1839. 8°, 1 k.........................123
Liebe. Beitrag zur Geschichte der — aus einer Samm­
lung von Briefen. Zwey Tbeile. Leipzig, Weygand.
1778. 8°, 1 k ......................... ............................. 543
Liebenden. Die —, oder Gemälde für gute, sanfte
Seelen. Halle, Hendel. 1795. 8°, 1 k....................439
Liebetrnt Dr. Friedr. Ueber heilige Natur- und 
Kunst-Anschauung in und gemäss der Schrift.
Nebst einem Exeurs über die Kunstrichtung 
Göthe's und seiner Zeit. Potsdam, Stein. 1856.
8°, 1 f.........................................................................581
Litterarische Spiessruthen, oder die hochadligen 
und berüchtigten Xenien. Weimar, Jena u. Leipzig.
—. 8°, 1 k................................................................  80
Lobe J. C. Aus dem Leben eines Musikers. Leipzig,
Weber. 1859. 8°, 1 k......................................... " 536
Lobstein Ed. J. Fr. Lobstein sen. Prof, der Anatomie 
u. Chirurgie, ein Lehrer Goethe’s in Strassburg.
Heidelberg, Winter. 1880. 8°, 1 f.........................331
Lösch Dr. E. Das böse Princip in Göthe’s Faust und 
Chamisso’s Schlemihl. Eine Paralelle. (Album des 
lit. Vereins in Nürnberg.) Nürnberg, Bauer u.
Raspe. 1845, 8°, 1 k .. i . . . . . . . 212
Loewe Dr. C. Commentar zum zweiten Theile des
Goethe’sehen Faust. Berlin, Logier. 1834. 8°, 1 k. 182 
Lotte bey Werther’s Grab. Lásd: Pätus und Arria.
Lottens Briefe an eine Freundin während ihrer Be­
kanntschaft mit Werthern. Aus dem Englischen.
(1—2.) Berlin u. Stettin, Nicolai. 1788. 8°, 1 k. 25  
Lottens Geständnisse in Briefen an eine vertraute 
Freundin, vor und nach Werther’s Tode ge­
schrieben. Aus dem Englischen, nach der 5. ame- 
rikan. Ausgabe) Trier, Gail. 1825. 8°, 1 k. . . 31
Lonvier F. A. Goethe als Kabbalist in der Faust-
Tragödie. Berlin, Bibliogr. Bureau. 1892. 8°, 1 k. 220  
— — Sphinx loeuta est. Goethe’s Faust und die Resul­
tate einer rationellen Methode der Forschung.
(1—2.) 2. Ausgabe. Berlin, Bibliogr. Bureau.
1892. 8°, 2 k............................................................176
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Lucas C. T. E. Dr. Ueber den dichterischen Plan von 
Göthe’s Paust. Zweite Auflage. Königsberg, Samter.
1846. 8°, 1 f.............................................................184
Mahlke Karl. Moderne Tragikomödien. Ernste und
heitere Zeitbilder. Berlin. Auerbach. 1882. 8°, 1 k. 556 
Maier Elisa. Wilhelm von Humboldt. Lichtstrahlen 
aus seinen Briefen. Mit einer Biographie Hum­
boldt’s. 3. Aufl. Leipzig, Brockhaus. 1855. 8°, lk . 514  
Maltzahn W endelin von. Wallenstein von Schiller.
Nach den Handschriften und Veränderungen des 
Verfassers aus dem Jahre 1790. Stuttgart, Cotta.
1861. 8°, 1 k.............................................................549
Maltz Carl. Volkstheater in Frankfurter Mundart. 2.
Aufl. Franki, a. M., Sauerländer. 1850. 8°, 1 k. 473  
Mantis Dr. Göthe im Fegefeuer. Stuttgart u. München,
Gebr. Scheitlin. 1856. 8°, 1 f............................... 335
Manzoni Alex. Der fünfte Mai. Ode auf Napoleon’s 
Tod. In italischer Urschrift, nebst Uebersetzungen 
von Goethe, Fouqué, Giesebreeht, Ribbeck, Zeime.
Berlin, Maurer. 1828. 8°, 1 f.................................... 471
Marbach Gotthard Oswald. Der Zeitgeist und die 
moderne Literatur. Briefe an eine Dame. Leipzig, 
Hinrichs. 1838. 8°, 1 k...........................................445
— — Leben, Thaten und Höllenfahrt des berufenen
Zauberers und Schwarzkünstlers Dr. Johann 
Paust. — —................................................................. 293
— — Goethe’s Paust. Erster u. zweiter Theil Stuttgart,
Göschen. 1881. 8°, 1 k...............................................171
Marionettentheater. Wien, Berlin u. Weimar, —.
1778. 8°, 1 k.................................................. ....  . 467
Marlowe Christoph. Doctor Paust (gedichtet um das 
Jahr 1588) und die alte engl. Ballade von D. 
Faustus. Deutsch v. A. Böttger. Leipzig, Hartung.
1857. 8°, 1 k................................................................ 278
Massing Dr. Woldemar. Ueber ein Goethe’sehes
Lied. Vortrag. Leipzig, Bidder. 1872. 8°, l f . .  74 
Masuren oder der junge Werther. Ein Trauerspiel aus 
dem Ulyrisehen. (Von Goué.) Frankfurt u. Leipzig,
—. 1775. 8°, 1 k....................................................  18
Matthias Dr. Adolf. Die Heilung des Orest in 
Goethe’s Iphigenie, eine religiös-sittliche Lösung 
im Geiste des Christenthums. Düsseldorf, Voss 
u. Co. 1887. 8°, 1 f . .................................................113
5
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Mayer Philipp. Euripides. Racine und Göthe. Gera,
Blachmann u. Bornschein. 1851. 4°, 1 f. . . . 482
Mechel Christian von. Die eiserne Hand des Ritters 
Götz von Berliehingen, nebst einer kurzen Lebens­
geschichte des Ritters. Berlin,—. 1815 Fol. 1 f. 88 
Meding Dr. Karl Heinr. Goethe als Naturforscher 
in Beziehung zur Gegenwart. Dresden, Adler u.
Dietze. 1861. 8°, 1 f............................................... 323
Menschen, Thiere und Göthe Eine Farce. Voran ein 
Prológus an die Zuschauer und hinten ein Epi­
lógus an den Herrn Doktor. (Zürich.) 1775.
8°, 1 k........................................................................... 43 8
Mercie. Neuer Versuch über die Schauspielkunst. Aus 
dem Französischen übersetzt v. Wagner, mit 
einem Anhänge aus Goethe’s Brieftasche. Leipzig,
Schwickert. 1776. — —............................  522
Mertens Th. Die Kerkerscene aus Goethe’s Faust.
Hannover, Hehring 1873. 8°, 1 f.........................201
Meyer Carl. Goethe und seine italienische Reise.
Samml. gemeinverständl. wiss. Vorträge. Neue 
Folge. 1. Serie. Heft 22.) Hamburg, Richter. 1856.
8°, 1 f . ........................................ 367
Meyer Eduard. Studien zu Goethe’s Faust. Altona,
Hammeriek. 1847. 8°, 1 k...................................... 151
Meyer J. E. Göthe über Art und Unart, Freud’ und 
Leid der Jugend und ihrer Erzieher, mit Illu­
strationen fremder und eigener Hand. Eutin,
Volkers. 1851. 8°, 1 f. .............................................. 480
Meyer v. W aldeck Friedr. Goethe’s Märchen­
dichtungen. Heidelberg, Winter. 1879. 8°, 1 k. 86 
Méziéres A. W. Goethe. Les oeuvres expliquées par 
la vie 1749—1795. Paris, Didier u. Co. 1872.
8°, 1 k............................................................. . . 348
Minor S. und Sauer A. Studien zur Goethe-Philologie.
Wien, Konegen. 1880. 8°, 1 k..............................431
M olitor Wilhelm. Ueber Goethe’s Faust. Mainz,
Kirehheim. 1869. 8°, 1 k.................................166
Moritz Karl Philipp. Ueber die bildende Nach­
ahmung des Schönen. Braunschweig. 1788. 8°, 1 f. 538  
Mosen Julius u. Stahr Adolf. Ueber Goethe’s Faust.
Zwei dramaturgische Abhandlungen. Oldenburg,
Schulze. 1845. 8°, 1 k................................... ....  . 150
Moser Dr. Eudwig. Ueber Göthe’s Leistung in der
Farbenlehre. Vortrag. — —. 8°, 1 f....................321
Cb) RECENSION DER WERKE. 67
M oser Sam uel. Goethe's zweiter Faust oder Der ge­
öffnete Walpurgiseaek. Weissenburg, Wentzel.
1864. 8°, 1 k............................................................ 191
M ..........r H ........... ch. Selbstmord und Raserey, die
Folgen der zährtliehsten Liebe. Ein Beytrag zur 
Erfahrung sseelenkunde. Magdeburg, Rauer. 1798.
8°, 1 k....................................................................... 26
M ü h ling  Ju liu s . Gesänge aus: Der junge Werther, 
oder : Die Macht der Liebe. Eine Posse mit Ge­
sang. Nach dem Französischen. Breslau, Grass,
Barth u. Co. —. 8°, 1 f . .................... ....  38
M ü ldener R. Dr. Johannes Faust, der weitverschrieene 
Zauberer und Schwarzkünstler Naeh dem ältesten 
Faustbuche. Leipzig, —. 8°, 1 k. . . . . . . 292
— — Dr. Johannes Faust, der weitverschrieene Zauberer
und Schwarzkünstler. New-York, Leipzig, Wien,
Mindé. —. 8°, 1 k...................................................... 273
M ü lle r  F rie d r . v. Prolog zu Goethe’s Iphigenie am
7. November 1825. — —, 1825. 8°, 1 1. . . . 115
— — Epilog zu Tasso am 27. März 1832. Weimar,
1832 4», 1 f. . . ..............................................126
— — Johannes-Album. Dichtung und Prosa in Original­
beiträgen verschiedener Verfasser. Chemnitz, —.
1857. 8°, 1 k.................................................................552
M ü lle r H. Erklärungen der Faust-Vorstellungen am 
königl. Theater zu Hannover. Hannover, Helwing.
1877. 8°. 1 f................................................................. 2 3 3
M ü ller (M ahler). Situation aus E’aust’s Leben. Mann­
heim, Schwan. 1777. 8°, 1 f................................. 2 9 5
— — Faust’s Leben. Dramatisirt. (Hozzákötve : Huber,
Offene Fehde, Lustspiel. Mannheim, Schwan u.
Götz 1788.) Mannheim, Schwan. 1778. 8°, 1 k. 262
— — Faust’s Leben. Heilbronn, Gebr. Henniger. 1881.
8°, 1 k........................................................................... 298
M ü lle r W ilhelm . Lyrische Reisen und epigramma­
tische Spaziergänge. Leipzig, Voss. 1827. 8°. 1 k. 4 4 4  
M nscnlus C hrist. T heodor. Alphabet. Namen-Register 
der in Goethe’s Werken, Taschen-Ausgabe 1840., 
erwähnten Personen etc. Stuttgart u. Tübingen,
Cotta. 1842. 8°, 1. k...................................................346
M ylins, nach Rousseau. Doktor Faust’s Leibgürtel.
Posse in einem Akt mit Gesang. Gotha, Ettinger.
1781. 8°, 1 f................................................................ 258
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Naschér Dr. S. Wissenschaftliche Vorträge. (II. Die 
Faustdichtung von Goethe u. Lenau) Berlin,
Lüderitz. 1875. 8°, 1 f........................................... 217
Naumann Dr. J. Goethe’s Götz von Berlichingen mit 
besonderer Rücksicht auf die Schüler der oberen 
Klassen höherer Schulen. Leipzig, Teubner. 1877.
8°. 1 k. . . . ................................................... 93
Nicolovius A. Ueber Goethe. Literarische und arti­
stische Nachrichten. I. Leipzig, Leich. 1828. 8°, 1 k. 429
— — Johann Georg Schlosser’s Leben und literarisches
Wirken. Bonn, Weber 1844. 8°, 1 k. . . . 530
Noetel I». Über Goethe’s Egmont. Vortrag. Cottbus,
Jaeger. 1882. 8°, 1 f.................................................. 131
Olbrich Dr. Carl. Goethe’s Sprache und die Antike. 
Studien zum Einfluss der klassischen Sprachen 
auf Goethe’s poetischen Stil. Leipzig, Biedermann.
1891. 8°, 1 f.................................................................4 1 9
Oettingen Alexander v. Goethe’s Faust. Erster und 
zweiter Theil. Text und Erläuterung in Vorlesun­
gen. (I—II.) Erlang, Teichert. 1880. 8°, 2 k. . 196
Oldenberg A. Grundlinien der Pädagogik Göthe’s.
Zittau, Pahl. 1858. 8°, 1 k. . , ....................373
Pächterin. Die schöne —. (1—2.) Erfurt, Henning.
1803. 8°. 2 k.................................................................573
Pätus und Arria, eine Künstler-Romanze Und Lotte 
bey Werther’s Grab; eine Elegie. Leipzig u. Wahl- 
heim. 1775. 8°, 1 f .............................................. 30
— — eine Künstler-Romanze. Freistadt am Bodensee.
1775. 8°, 1 f . ............................................................46 6
Passow F. Leben und Briefe. Herausgeg. v. Albr.
Waehler. 1. Hälfte. Breslau, Hirt. 1839. 8°, 1 k. 529 
Paur Dr. Th. Ueber Goethe’s Faust. Breslau, Leuekart.
1853. 4°, 1 f..................................................  156
Peter Franz. Die Literatur der Faustsage bei Ende 
des Jahres 1850 systematisch zusammengestellt.
2. Auflage. Leipzig, Voigt. 1851. 8°, 1 f. . . . 309
— — Die Literatur der Faustsage systematisch zusam­
mengestellt. 3. Auflage. Leipzig, Hartung. 1857.
8°, 1 f . ....................................................................310
P etit Le. Luther und Faust in Vignetten zu deutschen
Dichtern. Leipzig, Hartmann. 1834. 8°, 1 k. . 299
Petzholdt Dr. Julius. Zur Peter’schen Faustlitteratur. 
(Anzeigen für Bibliographie und Bibliothekwis­
senschaft 1851.) Halle, Schmidt. 1851. 8°, 1 f. 311
Cb) RECENSION DER WERKE 69
P faff Dr. C. H. Ueber Newton’s Farbentheorie, Herrn 
v. Goethe’s Farbenlehre und den chemischen Ge­
gensatz der Farben. Ein Versuch in der experi­
mentalen Optik. Leipzig. Vogel. 1813. 8°, 1 k. 316  
P fe iffe r Dr. G eorg Jo sep h  Klinger’s Faust. Eine 
literarische Untersuchung. Würzburg, Hertz.
1890. 8°, 1 k............................................................265
Pfitzer Chr. Nikolaus. Das ärgerliche Leben und 
schreckliche Ende des vielberiiehtigten Erz- 
Schwarzkünstler’s Johannis Fausti. Reutlingen,
Kurtz. 1834. 8°, l k...............................................283
Pigmalion, oder die Musen bei der Prüfung. Parodie 
in zwey Aufzügen in Knittelversen mit Arien 
und Chören. Wien, Geistinger. 1817. 8°, 1 k. 548  
Plautus. Lustspiele nach dem — fürs deutsche Theater.
Frankf. u. Leipzig. 1774 8°, 1 k.........................465
Plimplamplasko, der hohe Geist (heut Genie). Eine 
Handschrift aus den Zeiten Knipperdolling’s und
Doctor Martin Luther — —.....................................304
Poggel Caspar. Ueber den Reim und die Gleich-Klänge 
mit besonderer Rücksicht auf Göthe. Münster,
1836. 8°, 1 k. . . ........................................ 576
Postkutsche. Die —, oder Schwärmereyen mensch­
licher Leidenschaften. Ein satyrisch-komischer 
Roman. Weissenfels u. Leipzig, Severin u. Co.
1799 8°, 1 k.......................................  572
Praxede, oder der französische Werther. Übersetzt von 
Saul Ascher. Rerlin, Duneker u. Humbolt. 1809.
8°, 1 k......................................................................  4
Prometheus. Deukalion und seine Recensenten. Göt­
tingen, 1775 8°, 1 f...................................................562
Prutz R. E. Der Göttinger Dichterbund. Zur Geschichte 
der deutschen Literatur. ■ Leipzig, Wigand. 1841.
8°, 1 k ..................................................................... 546
Pudor Carl Heinrich. Ueber Göthe’s Iphigenia, ein 
ästhetisch-literarischer Versuch, als Beitrag zu 
Vorstudien über Göthe. Marienwerder, Baumann.
1832. 8°, 1 k...........................................................  99
Pustkuchen Joh Friedr. W ilh. Wilhelm Meister’s 
Wanderjahre. (1—2.) Quedlinburg u. Leipzig,
Basse. 1821. 8°, 2 k..............................................  48
— — Gedanken einer frommen Gräfin. Vom Verfasser 
der Wanderjahre. Quedlinburg u. Leipzig. 1822.
8°, 1 f.......................................................................  49
70 C b ) RECENSION DER WERKE.
Pustkuchen Joh. Friedr. W ilh. Wilhelm Meister’s 
Tagebuch. Vom Verfasser der Wanderjahre. (1 — 2.)
2. Auflage. Leipzig u. Sorau, Fleischer. 1824.
8°. 1 k.......................................................................  51
— — Wilhelm Meister’s Meisterjahre. (1 — 2.) Quedlin­
burg u. Leipzig. Basse. 1824 8°, 2 k. . . .  50
Radewell Friedrich Die Passion. Kirchliches Fest­
spiel. Weimar, Voigt. 1840. 8°, 1 f. . . . .  472  
Raphael de Aquillas Geschichte Raphaels de Aquillas 
in fünf Büchern. Ein Seitenstück zu Faust’s 
Leben, Thaten und Höllenfahrt. Neue Auflage.
—. 1799. 8°, 1 k.....................................................313
Ranch F. A. Vorlesungen über Göthe’s Faust. Büdin­
gen, Heller. 1830. 8°, 1 k..................................... 142
Reck Dr. K. Goethe und seine Widersacher, oder 
der neue Deutsche kritische Parnass mit Ein­
leitung und einigen Seitenfugen. 1. B. Weimar,
Voigt. 1837. 8°, 1 k................................................508
Rehherg August Wilhelm. Prüfung der Erziehungs­
kunst. Leipzig, Göschen. 1792. 8°, 1 k. . . . 5 5 3  
Rehm. Göthe und Hegel. Oels, Ludwig. 1849. 4°, 1 f. 481 
Reichlin Meldegg Karl Alex. Freih. v. Die 
deutschen Volksbücher von Johann Faust, dem 
Schwarzkünstler und Christoph Wagner, dem 
Famulus (I—III.) Stuttgart, 1848. 3 k. . . .  284  
Reinecke Fuchs. Ein Volksbuch. Aus den platt­
deutschen Reimen in hochdeutsche Prose auf’s 
Neue getreu übertragen. Neue Auflage. Tübingen,
Osiander. 1837. 8°, 1 k.......................................... 65
Rellstab Ludwig Beurtheilung der Compositionen 
des Fürsten Anton Radziwill zu Goethe’s Faust.
(Aus der „Iris“ besonders abgedruckt)------ . . 230
Rieger Karl. Zu Goethe’s Gedichten. Wien, Gerold
u. Co. 1884. 8°. 1 f................................................398
Rinne Dr. Karl Friedrich Goethes Iphigenia auf 
Tauris. Goethe und das griechische Alterthum. 
Leipzig, Hartung. 1849. 8°, 1 k............................109
— — Speculation und Glauben. Die Faustsage, nach
ihrer Entstehung, Gestaltung und dichterischen 
Fortbildung insbes. durch Göthe. Zeitz, Webel.
1859. 8°, 1 k............................................................301
C b) RECENSION DER WERKE. 7 1
Rötscher Dr. Heinr. Theodor. Die Wahlverwandt­
schaften von Goethe in ihrer weltgeschichtlichen 
Bedeutung, ihrem sittlichen und künstlerischen 
Werthe nach entwickelt. (Abhandl. zur Philoso­
phie der Kunst. 2. Abth.) Berlin, Duneker u. 
Humblot. 1838 8°, 1 k..........................................  53
— — Der zweite Theil des Göthischen Faust, nach
seinem Gedankengehalte entwickelt. (Abhandl. 
zur Philosophie der Kunst. 3. Abth.) Berlin,
Thome. 1840. 8°, 1 k..............................................186
— — Kritiken und dramaturgische Abhandlungen. Leip­
zig, Engelmann. 1859. 8", 1 k ......................... 448
— — Entwickelung dramatischer Charaktere aus Les­
sing’s, Schiller’s und Goethe’s Werken. Hannover,
Rumpler. 1869. 8°, 1 k......................  500
Rönnefahrt J . G. Göthe’s Faust und Schiller’s Wil­
helm Teil nach ihrer weltgeschichtlichen Bedeu­
tung und wechselseitigen Ergänzung. Leipzig,
Dyk 1855. 8°, 1 k.................................. 213
— — Göthe’s Schauspiel Iphigenie auf Tauris. Leipzig,
Dyk. 1859. 8°, 1 f................................... 112
Rose F. Ueber die scenisehe Darstellung des Goethe’sehen 
Faust und Seydelmanns Auffassung des Mephi­
stopheles. Berlin, Duneker u. Humblot. 1838. 8°, 1 f. 228  
Rosenheyn Max. T. Tasso und Rosaura Piretti.
Drama in 5 Akten. Marienwerder, Baumann.
1842. 8°, 1 k............................................................... 121
Rosenkranz Dr. Karl. Geistlich Nachspiel zur Tra­
gödie Faust. Leipzig, Schaarsmidt u. Volkmar.
1831 8°, 1 k...............................................................247
— — Göthe’s neueste Paralipomena Studien. 2. Theil
zur Philosophie u. Literatur. Neue Folge. Leip­
zig, Brauns. 1844. 8°, 1 k.....................................3 ß 8
— — Goethe und seine Werke. 2. verb u verm. Aufl.
Königsberg, Gebr. Bornträger. 1856. 8°. 1 k. . 347
Rost J. C. Vermischte Gedichte. —. 1769. 8°, 1 k. . 54 4  
Rousseau J. B. Göthe’s Ehrentempel. Eine Sammlung 
an Göthe gerichteter Poesieen seiner Zeitgenossen.
Hamm, Schulz 1827 — 28. 8°, 2 k....................... 501
Rage Arnold. Die neue Welt. Ein Trauerspiel in fünf 
Aufzügen. Mit einem Vorspiel: Goethe’s Ankunft 
in Walhalla. Leipzig. Brokhaus. 1856. 8°, 1 k. 476
72 C b) RECENSION DER WERKE.
Sachse Joh. Christoph. Leben, Wanderungen und 
Schicksale. Der Deutsche Gilblas, eingeführt von 
Göthe. Stuttgart u. Tübingen, Cotta. 1822. 8°, 1 k. 340 
Sailer Joh. Michael. Gesammelte kleinere Schriften.
Grätz. 1820. 8°, 1 k............................................... 523
Sallet Friedrich von. Zur Erläuterung des zweiten 
Theiles vom Goethe’sehen Faust. Für Frauen ge­
schrieben. Breslau, Sehubi. 1814. 8°, 1 f. 184
Salvandy N. A. von. Don Alonso oder Spanien. Eine 
Geschichte aus der gegenwärtigen Zeit. Vorwort 
von J. W. v. Göthe. (1—2, 3 — 5.) Breslau, Max
u. Co. 1826. 8°, 2 k.....................................  . 336
Sann W. R. Themata zu deutschen Aufsätzen. Sen­
tenzen von Göthe und Jean Paul ausgewählt.
Zweite Aufl. Halle, Schmidt. 1862. 8°, 1 f. . 580
Saner A. Studien zur Goethe-Philologie. Lásd : Minor. 
Sauerländer Ernst. Goethe’s Faust und die Sehopen- 
hauer’sche Philosophie. Frankfurt a. M., Sauer­
länder. 1865. 8°, 1 f............................................... 215
Saupe Ernst Julius. Die Schiller-Goethe’sehen Xenien
Leipzig, Weber. 1852. 8°, 1 k............................... 79
— — Goethe’s Faust. Leipzig, Fleischer. 1856. 8U, 1 k. 161 
Satyros. I. Satyros als Prolog. II. Gestern und Heute,
Elysische Scenen. Dresden. Zeh. — 8", 1 f . 45 9
Schade Oskar. Das Puppenspiel Doctor Faust. Weimar.
1856. 8°, 1 f.............................................................240
— — Zu Göthe’s Götz. Besonderer Abdruck aus dem
V. Bande des Weimarischen Jahrbuches. Weimar,
1856. 8°, 1 f.............................. , ........................  91
Schaden Adolf von. Blutverwandtsehaften. Ein Seiten­
stück zu Goethe’s Wahlverwandtschaften. Roman­
tisches Zeitgemälde. Anhang: Die Pagodenburg 
von C. T. A. Hoffmann. München, Palm. 1831.
8°, 1 k......................................................................  52
Schaefer Dr. Arnold. Goethe’s Stellung zur deutschen
Nation. Heidelberg. Winter. 1880. 8°, 1 f . . 41 3
Schaefer J. W. Zur deutschen Literaturgeschichte.
Kleine Schriften. Bremen, Geisler. 1864. 8°, 1 k. 490  
Scheihle J. Doctor Johann Faust. Stuttgart, —. 1846.
8°, 1 k....................................................................... 288
— — Christoph Wagner, Faust’s Famulus ; Don Juan
Tenorio von Sevilla; Die Schwarzkünstler ver­
schiedener Nationen. Stuttgart, 1816. 8°, 1 k. . 289
C b) RECENSION DER WERKE._________________ 73
Scheible J. Die Sage vom Faust bis zum Erscheinen
des ersten Volksbuches, etc. Stuttgart. 1847. 8°, 1 k. 290
— — Die Geschichte vom Faust in Reimen nach dem
Exemplar von 1587 in der kgl. Bibliothek zu 
Kopenhagen, etc. Stuttgart 1849. 8°, 1 k. . . 286
— — Die Geschichte vom Doctor Faust in Reimen.
Nach dem Unicum von 1587. Stuttgart, Scheible.
1853. 8°, 1 k...............................................................291
Schelling F. W. J. Vorlesungen üTTer die Methode 
des academischen Studiums. Tübingen, Cotta.
1803. 8°, 1 k........................................ ..... . . . 525
Scherer W ilhelm  Aufsätze über Goethe. Berlin,
Weidmann. 1886. 8°, 1 k. . . ..........................4 3 0
Scherr Dr. Johannes. Die deutsche Literatur in 
ihrer national-literarischen und wissenschaftlichen 
Entwicklung und in ihrer Einwirkung auf das 
geistige Leben der Völker. Leipzig, Wigand. 1853.
8° 1 k. .   48 5
— — Werther-Graubart. Novelle. Leipzig, Günther.
1873. 8°, 1 k..........................................................  35
Schink Joh. Friedrich. Johann Faust. Dramat. Phan­
tasie nach einer Sage des 16. Jahrhunderts. 2.
Th. Berlin, Sander. 1804. 8°, 1 k .................... 24 9
Schlegel Angnst W ilhelm v. Ueber dramatische 
Kunst und Litteratur. Vorlesungen 2. Ausgabe.
(1—3.) Heidelberg, Mohr u. Winter. 1817. 8°, 3 k. 527
— — Kritische Schriften. (1 — 2) Berlin Reimer. 1828.
8°, 2 k....................., .............................................518
Schlosser J. G. Xenokrates, oder: Ueber die Abgaben.
An Goethe. Basel, Thurneysen. 1784. 12°, 1 k. 526 
Schlettwein J. A. Briefe an eine Freundin über die 
Leiden des jungen Werther’s. Carisruhe, Macklot.
1775. 8°, 1 f.................... .......................................  8
Schmidt Erich. Richardson, Rousseau und Goethe.
Ein Beitrag zur Geschichte des Romans im 18. 
Jahrhundert. Jena, Frommann 1875. 8°, 1 k. . 387
— — Charakteristiken. Berlin. Weidmann. 1886. 8°, 1 k. 4 5 2  
Schmidt Oscar. Göthe’s Verhältniss zu den organi­
schen Naturwissenschaften Vortrag, gehalten im 
wissenschaftl. Verein zu Berlin. Berlin. Hertz.
1853 8°, 1 f............................................. ..... 326
— — War Goethe ein Darwinianer ? Graz, Leuschner
u. Lubensky. 1871. 8°, 1 f.................................... 328
Cb) RECENSION DER WERKE.
Schmidt Dr. Xaver. Studien zu einem neuen Faust.
Salzburg, Duyle. 1856. 8°, 1 f..............................223
Schnabel Dr. Robert. Einleitung, nebst fortlaufender 
Erläuterung zu Goethe’s Hermann und Dorothea.
Budapest, Lauffer 1887. 8°, 1 f..........................  62
Sehnetger Alexander Der zweite Theil des Goethe- 
schen Faust erläutert von —. Jena, Mauke. 1868.
8°, 1 k............................................. ........................ 185
Schober Fr. von Nach der Aufführung Torquato
Tasso’s am 28. August 1849 zu Weimar. Gedicht. 129 
Schönhorn Dr. Carl. Zur Verständigung über Göthe’s 
Faust. (Programm des Gymnasium’s zu St. Maria 
Magdalena) Breslau. Grass, Barth u. Co. 1838.
4°, 1 f...................................................  147
— — Zur Verständigung über Göthe’s Faust. Breslau,
Aderholt. 1838. 8°, 1 f................................................. 148
Schöne Dr. Karl. Faust. Eine romantische Tragödie.
Berlin, Sanders. 1809. 8°, 1 k..............................2 6 4
Schöne C. C. L .  Fortsetzung des Faust von Göthe.
Der Tragödie zweiter Theil. Berlin, Maurer. 1823.
8°, 1 k. . ................................................................. 268
Schopper Hartmann. Opus poeticum de admirahili 
fallaeia et astutia vulpeculae Reinekes libros 
quatuor etc. Francof. ad Moenum 1567. 8°, 1 k. 66 
Schrader Herman. Das Geheimniss und die innere 
Einheit der drei Göthe’sehen Balladen : der 
Fischer, der Erlkönig und der Todtentanz. Berlin,
Dolfuss. 1881. 8°, 1 f. . ...................................  78
Schrader August. Der Todes-Candidat. Roman. (1—6.)
Leipzig, - .  1885. 8°, 3 k..................................... 571
Schreyer Hermann. Goethe’s Faust als einheitliche 
Dichtung erläutert und vertheidigt. Halle a. S., 
Buchhandl. d. Waisenh. 1881 8°, 1 k. . . .  170
Schröer Karl Jul. Die Aufführungen des ganzen 
Faust auf dem Wiener Hofburgtheater. Heilbronn,
Gebr. Henningei. 1885 8°, 1 f.............................236
Schuharth. Zur Beurtheilung Göthe’s mit Beziehung 
auf verwandte Litteratur und Kunst. (1—2.) 2.
Aufl. Breslau, Max. 1820. 8°, 2 k. . . . 428
Schuharth Dr. K. E. Ueber Goethe’s Faust. Berlin,
Elin. 1830. 8°, 1 k.................................................. 141
Cb) RECENSION DER WERKE. 75
Schuchardt Christian. Die Goethestiftung und die 
Goethe’schen Preisaufgaben. Mit einem Blick auf 
die neueste Kunstrichtung. Weimar, Böhlau.
1861. 8°, 1 f............................................................ 344
Schütz Prof. Göthe und Pustkuchen, oder: über die 
beiden Wanderjahre Wilhelm Meisters und ihre 
Verfasser. Halle, Anton. 1823. 8°, 1 k. . . . 43
Schätz Dr. Kritik der neuesten Cotta’schen Ausgabe 
von Goethe’s Werken. Hamburg, Nestler 1828.
8°, 1 f........................................................................350
Schütz W ilhelm  von. Göthe’s Faust und der Pro­
testantismus. Manuscript für Katholiken und 
Freunde. Bamberg. Literar.-artist. Institut. 1844.
8° , 1 k ................................................................................204
Schnitze H. Faust in Leipzig. Kleine Chronik von 
Auerbach’s Keller in Leipzig. Leipzig, —. 1854.
8°, 1 k........................................................................... 300
Schumann Dr. Ernst, Johannes Faust, des Zauberers 
und Schwarzkünstlers Leben, Thaten und Höllen­
fahrt. Berlin, Rupmann. —. 8°, 1 k.................... 274
Schwab Gustav. Die Legende von den heiligen drei 
Königen von Johannes v Hildesheim. Stuttgart
u. Tübingen, Cotta. 1822. 8°, 1 k.................................469
Schwabe Dr. Julius. Schiller’s Beerdigung und die
Aufsuchung seiner Gebeine. (1805, 1826, 1827.)
Nach Actenstüeken und authentischen Mit­
theilungen V. C. L. Schwabe, ehern. Bürgermeister
v. Weimar. Leipzig, Brockhaus. 1852. 8°, 1 k 342  
Schwartz Berthold, der Pulver Erfinder. Schluss­
stück zu Faust’s Leben Thaten und Höllenfahrt.
(1—2.) Mainz u. Hamburg, Vollner. 1801. 8", 1 k. 314  
Schwenck Konrad. Goethe's Werke. Frankfurt a. M.,
Sauerländer. 1845. 8°, 1 k.................................................356
S. D. Charakter-Epigrammen über ausgezeichnete hi­
storische Personen der alten und neuen Zeit.
Leipzig, Baumgärtner. 1809. 8°. 1 k....................516
Sehr. Scenen aus Faust’s Leben. Offenbach, Weiss u.
Brede. 1792. 8°, 1 k.....................................................280
Selbstmord. Der —, eine Abhandlung eines deutschen
Philosophen. — —. 1775. 8°, 1 f.........................539
— — Beytriige zur Beurtheilung des Selbstmordes in 
auffallenden Erzählungen seltener Selbstmörder. 
Bonneburg, Hahn. 1816. 8°, 1 k..........................  33
76 C b) RECENSION DER WERKE.
Semler Dr. Christian. Goethe’s Wahlverwandtschaften 
und die sittliche Weltanschauung des Dichters. 
(Sanrnil. wiss. Vortr. Herausgeg. v Virchow u. 
Holtzendorff. 18.) Hamburg, Richter. 1886. 8°, 1 f. 54  
Sengler Dr. J. Goethe’s Faust erster und zweiter
Theil. Berlin. Henschel. 1878. 8°, 1 k , . . . . 167
Senn Johann. Glossen zu Goethe’s Faust. (Zweite
Auflage.) Innsbruck. Wagner. 1862. 8°, 1 f. . 163
Seybold W ilhelm. Der umgekehrte Faust, oder 
Frosch’s Jugendjahre. 1. Bändchen. Reutlingen,
Macken. 1816. 8°, 1 k..................................  . 282
Seyppel C. M Rajadar und Helmisehu. Altägyptischer 
Gesang mit LXXX. Bildern aus dem Leben.
Berlin, Fischer, 1889. 4°, 1 k. . . .  . . 259
Shakespeare W illiam. Hamlet. Nach Göthe’s An­
deutungen im Wilhelm Meister und A. W. 
Schlegels Übersetzung für die deutsche Bühne 
bearbeitet v Klingemann. Leipzig u. Attenburg,
Brockhaus. 1815. 8°, 1 k.......................................  45
Sievers Dr. E. W. Ueber die Tragoedie überhaupt 
und Iphigenie in Aulis insbesondere. Hamburg
u. Gotha. Perthes. 1817. 8Ü, 1 f . ....................106
Simrock Karl Doctor Johannes Faust. Puppenspiel 
in vier Aufzügen. Frankfurt a. M.. Bronner.
1846. 8°. 1 k ............................................. ....  . 238
Sintenis F. Ueber Immermann’s Münchhausen (Vor­
trag) und: Goethe und Fürst Pückler Muskau 
(Studie). Dorpat, Schnackenburg. 1875. 8°, 1 f. 483  
Smets W ilhelm. Tasso’s Tod. Ein Trauerspiel in fünf
Aufzügen. Koblenz, 1819. 8°, 1 k.........................127
Soden Jnlius Reichsgraf. Doktor Faust. Volks- 
Schauspiel in fünf Acten. Augsburg, Späth. 1797.
8°, 1 k .................................................................263
Soltan D. W. Reineeke Fuchs. 4. Ausgabe Berlin,
Hoffmann u. Co. —. 8°, 1 k.................................  67
Soltan Friedrich. Noch ein Glaubensbekenntniss und 
mehr, als ein politisches. Ein Vortrag über den 
ersten Theil von Göthe’s Faust. Schwerin, Kürsch­
ner. 1848. 8°, 1 f....................................................181
Spann Franz von. Vermischte Schriften. (1 — 2.) Mün­
chen, 1822 8°, 2 k.................................. ....  528
Spielhagen Friedrich. Faust und Nathan. (Vortrag.)
Berlin, Duncker. 1867. 16°, 1 f............................216
C b) RECENSION DER WERKE._________________77
Springer R obert. Essays zur Kritik und Philosophie 
und zur Goethe Litteratur. Minden in W., Bruns,
1885. 8°, 1 k............................................................ 3 6 4
Stael H o lste in , A nne G erm aine, B aron in . Deutsch­
land. Aus dem Französischen übersetzt. Reutlingen,
Macker. 1815. 8°, 3 k.............................................56 4
S tahr A dolf. Goethe’s Frauengestalten. (1—2.) Berlin,
Guttentag. 1865 — 68. 8°, 1 k.................................381
— — Ueber Goethe’s Faust. Lásd: Mosen Julius.
S te ine r R udolf. Goethe als Vater einer neuen Aesthe-
tik. (Vortrag.) Wien, Pernesstorfer. 1889. 8°, 1 f. 396  
S tern  A dolf. Zur Nachfolge Goethe’s. Anregung für 
Kunst, Leben und Wissenschaft, herausgeg. v. 
Brendel u. Pohl. 4. Jahrg. 1. Heft. Leipzig. Mer­
seburger. 1859. 8°, 1 f........................................... 578
S tre h lk e  F r. Zur Textkritik von Goethe’s Werken.
Berlin, Hempel. 1873. 8°, 1 f............................... 357
— — Paraliporaena zu Goethe’s Faust. Stuttgart,
Deutsche Verlags-Anst. 1891. 8°, 1 k.................. 192
— — Wörterbuch zu Goethe’s Faust. Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Wien, Deutsche Verlags-Anst. 1891. 8°, 1 k. S i l  
S nphan B e rn h a rd . Friedrichs des Grossen Schrift 
über die Deutsche Litteratur. Berlin, Hertz. 1888.
8°, 1 k.................................................................  . 4 5 4
T ay lo r B ayard . Goethe’s Faust. Erster und zweiter 
Theil. Erläuterungen und Bemerkungen dazu.
Leipzig, Grieben. 1882. 8°, 1 k............................ 172
T eichm ann  Jo h a n n  V alen tin . Literarischer Nach­
lass. Herausgeg. v. Dingelstedt. Stuttgart, Cotta.
1863. 1 k.......................................................................534
Teza E. La vita di Benvenuto Cellini nelle mani del
Goethe. Venezia, 1895. 8°, 1 f......................... .. . 338
T hurm  zu B abel. Der —, oder die Nacht vor dem 
neuen Jahrhundert. Lustspiel das Göthe Klönen
wird. Deutschland, 1801. 8°, 1 f.......................... 468
T ieck  Ludw ig. Goethe’s ältestes Liederbuch. Berlin,
Schultze. 1844. 8°, 1 f............................................... 584
T ietz F. Fausts Leben und Höllenfahrt. Volks-Schau­
spiel in 5 Aufzügen. — —. 8°, 1 f.................... 248
T ra u tm a n n  P . F. Ein moderner Faust. (Zauberposse.)
Berlin, Kolbe. 1854. 8°, 1 f...................................256
T ro g a lie n  zur Verdauung der Xenien (Koehstädt.)
1797. 8°, 1 f............................................................  81
78 C b) RECENSION DER WERKE.
Tube P. Die Faustsage und der religiös-sittliche Stand­
punkt in Goethe’s Faust. Dresden, Neumann.
1869. 8°, 1 f................................................................. 207
T u rg en jew  Iw a n  Sserg. Ueber Goethe’s Faust und 
andere Aufsätze. Neue Ausgabe. Berlin, Bibliogr.
Bureau. 1891. 8°, 1 k.................................................174
Unflad. Chronologie der Entstehung Goethe’scher 
Schriften. 1765—1832. München, Unflad. 1878.
8°, 1 f............................................................................ 345
V a ih in g e r  Dr. H ans. Göthe als Ideal universeller 
Bildung. Festrede. Stuttgart, Mayer u. Zeller.
1876. 8°, 1 f.................................................................365
V a le n tin  V e it Goethe’s Faustdiehtung in ihrer künst­
lerischen Einheit dargestellt. Berlin, Felber. 1894.
8°, 1 k........................................................................... 178
V árad y  Dr. A n ta l. Faust elkárhozása. Drámai legenda
4 részben. Budapest, Károlyi. 1890. 8°, 1 f. . . 261 
V. J . Zur Chronologie des Goethe’schen Faust. Ulm,
Landherr. 1842. 4°, 1 f.............................................. 210
V iehoff H ein rich . Wie malt der Dichter Gestalten ?
Emmerich, Romen. 1834. 8°, 1 f................................. 560
— — Beiträge zur Erläuterung deutscher Dichter für
die obern Gymnasial-Classen. Emmerich, Romen.
1835. 8°, 1 f.............................. 541
— — Beitrag zur dramaturgisch-aesthetischen Erläu­
terung der Iphigenia in Tauris von Euripides, 
mit Rücksicht auf das gleichnamige Goethe’sehe 
Schauspiel. Emmerich, Romen. 1838 12°, 1 f. . 101
— — Göthe’s Gedichte erläutert und auf ihre Veran­
lassung, Quellen u. Vorbilder zurückgeführt, nebst 
Variantensammlung u Nachlese. 1—3. Düssel­
dorf u. Utrecht, Bötticher. 1846—53. 8°, 3 k. . 72
— — Goethe’s Gedichte, erläutert und auf ihre Veran­
lassungen, Quellen und Vorbilder zurückgeführt, 
nebst Variantensammlung. 1—2. 2. Auflage.
Stuttg., Conradi. 1869—70. 8°, 2 k.....................  73
— — Ueber die dichterische Darstellung der Charak­
tere. (Programm d. höheren Bürger- u. Provinzial- 
Gewerbeschule zu Trier.) Trier, Lintz. 1854.
4°, 1 f....................................................................... 540
V ilm a r Dr. O tto. Zum Verständnisse Göthe’s. 2. Aufl.
Marburg, Eiwert. 1861. 8°, 1 k............................ 380
C b) RECENSION DER WERKE._________________ 79
Virchow Rudolf. Göthe als Naturforscher und in 
besonderer Beziehung auf Schiller. Berlin, Hirseh-
wald. 1861. 8°, 1 k ............................................. 333
Vischer Friedr. Theod. Kritische Gänge. 1—2. Tü­
bingen, Fues 1844. 8°, 2 k................................... 422
— — Kritische Bemerkungen über den ersten Theil von
Göthe’s Faust, namentlich den Prolog im Himmel 
Zürich. Meyer u. Zeller. 1857. 8°, 1 f...................... 200
— — Goethe’s Faust. Neue Beiträge z. Kritik des Ge­
dichts. Stuttg., Meyer u. Zeller. 1875. 8°, 1 k. . 168
— — Mystifizinsky Deutobold Symbolizetti Allegorio-
witsch. Faust. Der Tragödie dritter Theil in 3 
Acten. Tübingen, Laupp. 1862. 8°, 1 k. . . . 270
—- — Faust. Der Tragödie Dritter Theil, von Deifiobold 
Symbolizetti Allegoriowitseh Mystifizinsky. 2. Aufl. 
Tübingen, Laupp. 1886. 8°, 1 k ......................... 271
— — Faust. Der Tragödie Dritter Theil, gedichtet von
D. S A. Mystifizinsky. 3. Aufl. Tübingen, Laupp.
1886. 8°, 1 k............................................................ 272
Vogler Br. Otto. Die Goethe-Philosophie. Frankfurt
a. M , Baist. 1886. 8°, .1 1......................................395
Voigt Julius. Goethe’s Faust. Berlin, Mittler u. Sohn.
1866. 8°, 1 f. . . . .........................................164
Voss Julius von. Faust. Trauerspiel mit Gesang und
Tanz. Berlin, Petri. 1823. 8°, 1 k......................... 243
W aetzoldt Stephan. Zwei Goethevorträge Die Jugend­
sprache Goethe’s. Goethe und die Romantik. Ber­
lin, Willielmi. 1888. 8°, 1 f................................... 418
Wagner Adolf. Zwei Epochen der modernen Poesie 
in Dante, Petrarca, Bocaccio, Goethe, Schiller 
und Wieland. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 1806.
8°, 1 k........................................................................... 48 8
Wanderungen, Meine aus Schwaben durch die Main­
gegenden und Thüringen nach Sachsen im Früh­
jahre 1810 und Sommer 1811. Erfurt, Müller.
1811. 8°, 1 k.................................................................567
Wandshecker Bothe. Asmus omnia sua secum por- 
tans, oder Sämmtl. Werke des —.'1  — 5. Ham­
burg, Bode. 1775—89. 8°, 4 k................................. 569
— — Urians Nachricht von der neuen Aufklärung,
nebst einigen andern Kleinigkeiten. Hamburg,
Perthes u. Comp. 1797. 8°, 1 f............................ 509
80 Cb) RECENSION DER WERKE.
W e b er G o ttfried . Dämagogisch, von Göthe; recensirt. 
(Caeeilia, eine Zeitschrift f. die musikalische Welt.
No. 2 ) Maynz, Schott Söhne. 1824. 8°, 1 k. . 470  
W e b e r B r. W ilh e lm  E rn s t. Vorlesungen zur Aes- 
thetik, vornehmlich in Bezug auf Goethe und 
Schiller. Hannover, Hahn. 1831. 8°, 1 k. . . . 48 6
— — Goethe’s Faust. Uebersichtiiche Beleuchtung bei­
der Theile zur Erleichterung des Verständnisses.
Halle, Waisenhaus. 1836. 8°, 1 k.........................145
— — Goethe’s Iphigenia. Zum Schul- und Privatge-
brauch erläutert. 2. Ausg. Bremen, Heyse. 1852.
8°. 1 k. . . ....................................................... H O
W eg ele  F ra n z  X. Göthe als Historiker. Würzburg,
Stüber. 1876. 8°, 1 f..................... ........................ 389
W eisse  Ch. H. Kritik u Erläuterung des Goethe’schen 
Faust. Nebst einem Anhänge zur sittlichen Be- 
urtheilung Goethes. Leipzig, Gebr. Beichenbaeh.
1837. 8°, 1 k................................... ....  146
W eissen fels . Goethe im Sturm und Drang. 1. Band.
Halle, Niemeyer. 1894. 8°, 1 k............................. 392
W e rn e r  R. M. Hans Wursts Hochzeit. Leipzig, Hirseh-
feld. —. 8°, 1 f....................................................... 462
W ex el C arl. Goethe’s Faust in Bezug auf Scenerie
und Bühnendarstellung. Breslau, —. 1857. 8°, 1 f. 2 1 4  
(W e rth e rs  L eiden.) Ueber die Leiden des jungen
Werther’s. Gespräche. Berlin, Decker. 1775. 8°, 1 f. 9
— — Berichtigung der Geschichte des Werthers. Zweite
Aufl. Frankfurt u. Leipzig, 1775. 8°, 1 f. . . 10
W e rth e r . Etwas über die Leiden des jungen —’s, 
und über die Freuden des jungen —’s. Rede.
—. 1775. 8°, 1 f. ................................................... 11
(W erth e r.)  Freuden des jungen Werther’s. Leiden u.
Freuden Werther’s des Mannes. Berlin. Nicolai.
1775. 8°, 1 k................... ..... 12
W e rth e r . Eine entsetzliche Mordgeschichte von dem 
jungen —, wie sich derselbe den 21. Dec. durch 
einen Pistolenschuss eigenmächtig ums Leben 
gebracht. —. 8°, 1 f . ........................................  13
— — Eine entsetzliche Mordgeschichte etc. Frankfurt
u. Leipzig, 1775....................................................... 14
— — Des jungen —’s Zuruf aus der Ewigkeit an die
noch lebende Menschen auf der Erde. Carlsruhe,
Maklot. 1775. 8°, 1 f . ........................................  16
C b) RECENSION DER WERKE. 8 1
Werther. Freuden des jungen —'s. Leiden u. Freuden 
—’s des Mannes. Voran u. zuletzt ein Gespräch.
Wie auch Berichtigung der Geschichte des jun­
gen —’s. Schaff hausen. - .  1775. 8U, 1 f. . . 17
— — Ein bürgerliches Trauerspiel in Prosa u. drey
Akten. Frankfurt u. Leipzig, 1778. 8°, 1 k. . . 19
W e rth e rs  L eiden . Parodie. —. 8°, 1 f...................... 20
Werther-Fieher. Das —. ein unvollendetes Familien­
stück. Nieder-Teutschland, 1776. 8°, 1 k. . . . 21
Werthers Leiden. Man denkt verschieden bey —.
Ein Schauspiel in drey Aufzügen. —. 1779.
8°, 1 f........................................................................ 22
Werther. Leben und geringe Thaten von Werther
dem Sekretär. Leipzig, —. 1779. 16°, 1 f. . . 23
Werther. Des Amtmanns Tochter und Lüde. Eine 
Wertheriado für Aeltere Jünglinge und Mädchen.
Bremen. Willmans. 1797. 8°, 1 k.........................  27
W erthers Leiden. Die Leiden des jungen Werther.
Eine bekannte wahre Geschichte. Frankfurt u.
Berlin, Trowitzscb u. Sohn. —. 8°, 1 f. . . . 28
— — Eine lokale Posse vom Verfasser des Zwirn­
händlers in Oberösterreich. Wien, Wallishauser.
1807. 8°, 1 f............................................................. 29
W e rth e r . Gedichte zu —. —. 8°, 1 f...........................  39
— — Gedichte zu —. (Dank für Werther’s Leiden.)
—. 8°, 1 f................................................. ..  • • • 40
Wertherin. Die Leiden der jungen —. Eisenach,
Griesbach. 1775. 8°, 1 f........................................  6
— — Die Leiden der jungen —. (Magasin d. deutschen
Critik. Herausgeg. v. Sehiraeh, 4. Bd , 2. Th.)
Halle, Gebauer. 1776. 8°, 1 k .........................  7
W ieck Carl Ferd. Goethe’s Lehr- und Wanderjahre 
Wilhelm Meisters. Merseburg, Kobitz Erben. —.
4°, 1 f.......................... .............................................592
W ille Dr. Ludwig. Goethe’s Werther und seine Zeit.
Basel, Schweighauser. 1877. 8°, 1 f.....................  2
W illmanns W. Quellenstudien zu Göthe’s Götz von
Berlichingen. Berlin, Weidmann. 1874 8°, 1 f. 92 
Woldemar. Theil 1—2. Neue Ausg. Königsberg. Nico-
lovius. 1796. 8°, 2 k...............................................524
Wollheim's Bühnenbearbeitung des zweiten Theils
von Göthe’s Faust. Leipzig, Keszler. 1874. 8°, 1 f. 225  
Wurm Ch. Commentar zu Göthe’s west-östlichem Divan.
Nürnberg, Schräg. 1834 8°, 1 k..........................  76
6
82 D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN.
Wurm Ch. Stanzen auf Stanzen. Wider Herrn Albert 
Knapp die Verdammung Göthes betreffend. Nürn­
berg, Schräg. 1835. 8°, 1 f. . . . . .  551
Yxem E. F. Ueber Goethe’s Hermann und Dorothea.
Berlin, Plahn. 1836. 8°, 1 f..................................  57
Zärtlichkeit. Beytrag zur Geschichte der —. Aus den 
Briefen zweyer Liebenden. Frankfurt u. Leipzig.
1778. 8°, 1 k............................................................ 440
Zanper J. St Studien über Goethe. Als Nachtrag zur 
deutschen Poetik aus Goethe. Wien, Geistinger.
1822. 8°, 1 k. , ..................................................421
— — Aphorismen moralischen und ästhetischen Inhalts,
meist in Bezug auf Goethe. Aus meinem Tage- 
buehe. Zugleich : Studien über Goethe. II. Bänd­
chen. Wien, Gerold. 1810. 8°, 1 k....................... 484
— — Grundzüge zu einer deutschen theoretisch-prak­
tischen Poetik aus Goethe’s Werken. Neue A.ufl.
Wien, Gerold. 1810. 8°, 1 k.............................  415
Zimmermann K. Leben, Thaten und Höllenfahrt des
Doctor Faust. 2. Aufl. Augsb., Jaquet. 1851. 8°, 1 k 287 
Zimmermann G.F, Plato’s und Göthe’s Kunst in Darstel­
lung von Persönlichkeiten (Programm d.Olausthaler 
Gymnasiums ) Clausthal, E. Pieper. 1863 4°, 1 f. 403  
Zirklaup Friedr. Die natürliche Tochtei. Freie Be­
arbeitung der von Stephanie Louise de Bourbon- 
Conti selbstverfassten Memoiren zur Erläuterung 
von Göthe’s gleichnamigem Trauerspiele. 1—2. 
Meissen, Klinkicht u. Sohn. 1835. 8°, 1 k. . . 130
Zoepfl Dr. Heinrich. Ueber den Prozess von Kur­
mainz gegen Götz v. Berlichingen wegen Beschä­
digungen im Bauernkriege. Rede. Heidelberg,
Groos. 1849. 1°, l f,................................................ 89
D) Zeitschriften, Abhandlungen, 
Bibliographie, Kataloge.
Abeken B. R. Goethe's Harzreise im Winter 1777.
Westermann Monatsh. 1864.................................... 624
Abend bei Goethe. Weimarische Abende. 1. Bei 
Goethe’s (Die Gartenlaube. 1868. No. 6.) Leipzig.
1868. . . , ......................... .............................. 280
D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN. 8 3
Acheron. (5795.) 16°, 1 f . ..............................................646
Ahde Hermann. Kleine Blumen, kleine Blätter.
(Goethe-Reliquien.) 8°, 1 f......................................695
Allgemeine Literarische Correspondenz für das
gebildete Deutschland. Bd. 1 — 3, 6, 8. Leipzig,
Í878-79, 1880-81. 4“, 4 k................................. 71
Almanach der Belletristen und Belletristinnen für’s
Jahr 1782. Ulietea, Jobst. 1782. 8°, 1 k. . . 33
— — der deutschen Musen auf das Jahr 1773., 1775.,
1776., 1777.. 1778., 1780., 1781. Leipzig, Schwi- &
ckert. 8°, 7 k.............................................................
— — für Dichter und schöne Geister. Auf das Jahr
1785. (Am Fusse des Parnassus.) 8°, 1 k. . . 32
Amalia-Loge. Abschrift von B. Eliseher. 11. .  . . 650
Archiv für Literaturgeschichte. Herausgeg. v.
Frau Schnorr v. Carisfeld IV. Bd., 2. Heft. Neu­
mann C. Wold.: Goethe in Regensb ; Brennecke 
Ad.: Einige Bemerkungen ii. Goethe’s Leon. San- 
vitale. Leipzig, Teubner 1871. 8°, 1 f. . . . 117
Arnim Bettina. (Beilage zur Alig. Zeit 1859. No. 17.)
Augsb. 1.859. ........................................................ 82
Arnim Bettina von. (Illustr, Zeitung. 1859. No. 815.)
Leipzig. 1859. ............................................ .. . . 367
Athenaeum. Eine Zeitschrift von Aug. Willi. Schlegel 
u. Friedr. Schlegel. 1 Bd. 1 Stück. Berlin. Vie­
weg. 1798. 8°, 1 k. . . . . . . . . . .  . 50
Auerhach Berthold. Vom Feste bei der Enthüllung 
des Schilier-Goethe-Denkmals am 1 Sept. in 
Weimar. (Morgenbl. f. géb. Les. 1857. No. 42.)
Stuttg. u. München, Cotta. 1857...........................  466
August Otto. Ottilie v. Goethe. (Deutsche Zeitung.
1872. No. 298.) Wien. 1872...................................  165
Baier Adalbert. Das Haidenröslein oder Goethe’s
Sessenheimer Liedei. (Grenzboten. 1877.) 8°, 1 f. 351  
Bardua Carolina. Verkehr einer deutschen Malerin 
mit Goethe. (Morgenbl. f. géb. Les. 1862. No.
28., 29.) Stuttg. u. München. 1862......................  475
Bartsch K. Goethe’s Drama „Der Falke“. Ugyanott:
Zacharias Otto: Ist Goethe als Vorläufer Darwins 
zu betrachten. (Die Gegenwart. 1876. No. 7.) . 298
— — Goethe und Marianne Willemer. (Westermanns
Monatsh. 1878. Oct.) Braunschweig, Westermann.
1878........................................................................... 631
6*
8 4 D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN.
Bartsch X Goethe. Vorles. an d. Königl. Universität zu 
Berlin v. Herrn. Grimm. (Die Gegenwart. 1877.
No. 5.) Berlin. 1877............................ . . .  313
Bauer Max. Das Gipsmodell des Goethedenkmals von 
F. Sehaper (Die Gegenwart. 1876. No. 15.)
Berlin. 1876..............................................................  310
Bauernfeld Eduard von. Aesthetisirende Streifzüge.
(Neue Fr. Presse. 1887. No. 8123., 8151.) Wien.
1887...........................................................................  557
Bayer Joseph. Ein Goethe-Beitrag. (Neue Fr. Presse.
1884. No 7184.) Wien. 1884. . . . . . .  546
Beaulieu-Marconnay. Anna Amalia, Carl August 
und der Minister von Fritsch. (Könyvismertetés.)
(Europa. 1875. No. 4.) Leipzig. 1875..................  2 2 4
Becker Angust. Auf Goethe’s Wanderpfaden (Wes­
termanns Monatshefte. Sept. 1885., Jan. 1886.) 
Braunschweig, Westerm. 1885 , 1886 8°, 2 f. 636 
Beer Adolph. Lea Mendelssohn-Bartholdy. (Mittheil, 
aus ihrem Briefwechsel. Neue Fr. Presse. 1887.
No. 8133., 8134.) Wien. 1887...............................  559
Beethoven’s Briefe an Goethe. Zwei ungedruckte 
Briefe Beethoven’s an Goethe. (Fremden-Blatt.
1889. No. 333.) Wien. 1889...................................  265
Beethoven. Zwei ungedruckte Briefe Beethoven's an 
Goethe. (Pester Lloyd. 1889. No. 332.) Budapest.
1889...........................................................................  586
Behz. Goethe und Claudias. (Deutsches Museum, Eilftes
Stück. Nov. 1777.) Leipzig, Weygand. 1777. 8°, 1 k. 150 
Berg. Ein bis jetzt unbekannt gebliebener Brief Goethe’s 
an den Niederländer R. M. v. Goens. (Die Gegen­
wart. 1875. No. 19.) Berlin. 1875. . . . . .  309
Berlichingen. Kloster Schönthal, das Begräbniss der 
—. (Morgenbl. f. geb. Leser. 1851. No. 228-33.)
Stuttgart u. Tübingen. 1851...................................  453
Berliner Musen-Almanach für 1831. Herausgeg.
v. Moritz Veit. Berlin. 1831. 8°, 1 k...................  34
Bernays M. Ein unpatriotischer Vers Goethe’s. (Beil.
Alig. Zeit. 1871. No. 256.) Augsburg. 1871. . 89
— — Ueber ein Goethesehes Motto. (Im neuen Reich.
1878. No. 52.) Leipzig. Hirzel. 1878. 8°, 1 f. . 425
— — Zum achtundzwanzigsten August. (Beil. z. Alig.
Zeit. 1877. No. 240., 241.) Augsburg, 1877. . 101
Bernhard. Herzog’s und seiner erhabenen Gemahlin
Huldigung. 1 1 ......................................................... 663
D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN. 8 5
Bettelheim Anton. Beaumarchais über Goethe’s 
Clavigo. (Die Gegenwart. 1880. No. 25) Berlin.
1880. . ..................................................................... 326
Bettina und die Goetheschen Sonette. (Die Grenzboten.
1879. No. 11.) Leipzig. 1879.................................  358
Biedermann Karl. Zur Entwicklungsgeschichte der 
Goethe’sehen Faustdichtung. (Nord und Süd.
Deutsche Monatsschrift.)............................................. 118
Bock W. von. Goethe in seinem Verhältnisse zur 
Musik. (Könyvismertetés.) (Europa. 1871. No.
49.) Leipzig. 1871........................................................211
Böttger Ad. Goethe’s Jugendliebe. Gedicht. (Könyv- 
ismertetés.) (Morgenbl. für géb. Les. 1862. No.
33.) Stuttg., München. 1862...................................  47 6
Bonghi. La leggenda eterna. (Fanfulla della Domenica.
1882. No. 3U.) Roma. 1882.................................... 2 4 4
— — Perché Fausto si salva. (Fanfulla della Domenica.
1882. No. 40.) Roma. 1882...................................  246
— — Se la donna salva Fausto. (Fanfulla della Do­
menica. 1882. No. 42.) Roma. 1882....................  247
Bottka Viktor v. Ein Beitrag zur Symbolik des 
Faustdramas. (Pester Lloyd. 1871. No. 232.)
Pest. 1871.................................................................  577
Brasch Moritz. Zu Goethe’s 50-jährigem Todestag.
(111. Zeit. 1882. No. 2021.) Leipzig. 1882. . . 389
Brann-Wiesbaden Karl Goethe als Rechtsanwalt.
(Die Gegenwart. 1874. No. 14.) Berlin. 1874. . 297
— — Weissenstein und Wilhelmshöhe. Ein Scholion
zu Goethe. (Grenzboten. 1870. No. 40.) Leipzig.
1870. 8°, 1 f.................................................................339
Brennecke Adolf. Einige Bemerkungen über Goethe’s 
Leonore Sanvitale. Archiv f. Literaturgeschichte.
Bd. IV. Heft 2......................; . . . . . . . 118
Briefwechsel, Der — zwischen Carl August und
Goethe. (Europa. 1863. No. 32.) Leipzig. 1863. 188
- — zwischen Schiller und Goethe. (Europa. 1857.
No. 13.) Leipzig 1857...........................................  182
British-Mnsenm. Catalogue of printed books. Goethe.
London. 1888. Fol. I f ........................................... 7
Brocken. Jahrbücher des — von 1753 bis 1790, oder 
Namenkunde aller Personen, welche in diesem 
Zeiträume sieh in die Originalstammbücher ein­
gezeichnet etc. Beischriften 1—2. Magdeburg,
Creutz. 1791. 8°, 1 k. . ...................................... 56
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B rü ck  A. T. Goethe. (Die Gegenwart. 1879. No. 1.)
Berlin. 1879......................................................... . 3 1 6
B ru n n q u e ll. Toast der Theatergesellschaft zu Weimar,
bei der Feier der 50-jährigen Anwesenheit Göthe’s 654  
B ü c h n e r W ilh e lm  I. Zur Goethe-Literatur. (Blätter 
f. literarische Unterhaltung. 1880. No. 19 , 20.)
—. 1880...............................................................  130
B ü ch n er A lex an d er. Sternes Coran in Makariens 
Archiv. Goethe ein Plagiator? (Morgenbl. f. geb.
Les. 1863. No. 39.) Stuttg.. München. 1863. . 4 8 4
B n rc k h a rd t  Dr. Archivar in Weimar. (Europa. 1871.
No. 45.) Leipzig. 1871............................................ 210
B n rc k h a rd t Dr. C. A. H. Aus Weimars Cultur- 
geschiclite. (Grenzboten. 1871—72. No. 17, 18,
27, 28.) Leipzig. 1871—72. 8°, 4 f. . . . .  342
— — Das Tiefurter Journal. (Grenzboten. 1871—72.
No. 34, 20.) Leipzig. 1871—72. 8°, 2 1 '.. . . 3 4 4
— — Der weimarische Park 1776—1832. (Ueber Land
u. Meer. 1894. No. 12.) —. 1894. ! . . . . 6 0 4
— — Die erste Aufführung der Fischerin im Parke
von Tiefurt 1782. (Grenzboten. 1872. No. 40.) 
Leipzig. 1872. 8°, 1 f............................................. 345
— — Goethe’s Stellung zur Jenaer Literaturzeitung.
(Grenzboten. 1878. No. 43.) Leipzig. 1878. 8°, 1 f. 357
— — Goethe’s Tagebücher von 1777, 78, 79, 80. 81. 83.
(Grenzboten. 1874. No. 22, 25, 27, 43.) Leipzig.
1874. 8°, 4 f........................................   350
— — Goethe’s Unterhaliungen mit dem Kanzler Fried­
rich Müller. (Beil, z, Alig. Zeit. 1870. No. 105.)
Augsb. 1870.............................................................  88
— — Goethe’s Verhältniss zu Philipp Seidel. (Im neuen
Keich. 1871. No. 8 ) Leipzig. 1871. 8° 1 f. . 397
— — Goethe’s Vota gegen landsmannschaftliche Ver­
bindungen in Jena (Die Grenzboten 1878. No.
37.) Leipzig. 1878. ........................................   354
— — Jugend und Erziehung Karl August’s von Weimar.
(Westermann’s deutsche Monatshefte. Febr. 1865.) 
Braunschweig. 1865. 8°, 1 f.........................................622
— — Ungedruckte Goetheana. (Grenzboten. 1878. No.
41, 45.) Leipzig. 1878. 8°, 2 f. . . . . . . 335
— — Kritische Bemerkungen zu Goethe’s Biographieen.
(Grenzboten 1873—74.) 8°, 1 f. . . . . .  . 347
— — Neues aus Goethe’s handschriftlichem Nachlass.
(Grenzboten. 1874 ) Leipzig. 1874. 8°, 1 f. . . . 348
D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN.___________ 8 7
C allen b erg  A. Goethe’s Beziehungen zur Geologie.
(Die Gegenwart. 1876. No. 33, 35.) Berlin, 1876. 312  
C an ta te , aufgeführt am 28 August 1849. —. 1849.
8°, 1 1........................................................................ 6 7 4
C a rl A ugust. Zur Erinnerung an — von Sachsen- 
Weimar. An seinem Todestag, 28. Juni. (Mor- 
genbl. f. geh. Les. 1858. No. 27.) Stuttgart, 
München. 1858.......................................................... 467
— — Das Jahrhundert Carl August’s und die Literatur
des Auslandes. (Magazin f. die Literatur d. Aus­
landes. 1860. No. 1.) —. 1860. . . . . . .  44 6
— — Zur fünfzigsten Wiederkehr seiner Regierung. —.
4°, 1 1............................................................................ 659
— — Gesänge für den feierlichen Gottesdienst am Re­
gierungs-Jubelfeste. —. 8°, 1 1..................................660
C a rr ie re  Mor. Lessing, Schiller, Goethe, Jean Paul.
(Vier Denkreden.) (Morgenbl. f. géb. Les. 1862.
No. 16.) Stuttg , München. 1862............................  473
— — Zur Goethefeier in Giessen (Morgenbl. f. geb.
Les. 1849. No. 2 6 5 - 6 7 . ) ...................................  452
— — Goethe. Vorträge in München. (Morgenbl. f. geb.
Les. 1860. No. 8, 9,10.) Stuttg, München. Cotta.
1868. ........................................................................ 469
— — Briefwechsel zwischen Goethe u Marianne Wil-
lemer. Herausg. v. Th. Creisenach. I. Suleika.
II. Goethe. (Die Gegenwart. 1877. No. 27, 30.)
Berlin. 1877..............................................................  291
— — Zur Faust-Literatur. (Beil. z. Alig. Zeit. 1881.
No. 177.) —. 1881..................................................  109
— — In Sachen Faust’s. (Offener Brief.) (Die Gegen­
wart. —. No. 26.) Berlin. — ...................................2 95
Checchi Eugeno. La salvazione di Fausto. (Fanfulla
della Domeniea. 1882. No. 33.) Roma. 1882. . 245
— — Schiller e Goethe. (Fanfulla della Domeniea. 1883.
No. 29.) Roma. 1883............................................... 250
C lem ens A Goethe im Verhältniss zu unserer Zeit. 
(Morgenbl. f. geb. Les. 1849. No 165-168.)
Stuttgart. 1849.......................................................... 451
— Goethe und Jung-Stilling. (Morgenbl. f. geb. Les.
1856. No 4, b, 6.) Stuttg. u. München. 1856. 460  
D eutsche M ona tssch rift. 1791. May bis August. Bd. 2.
Berlin, Vieweg 1791. 8°, 1 k. . . . . .  53
D eu tscher E hren-Tem pel. Herausg. v. W. Hennings.
Bd. 1 -6. Gotha. 1821—24. 4°, 2 k....................  59
8 8  D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN.
Deutsches Museum. Herausg. v. Rob. Prutz 2. Jahrg.
No. 4. Leipzig, Hinrichs. 1852. 8°, 1 k. . . . 148
Deutsch-historischer Verein. Wanderversammlung 
des Deutsch-historischen Vereins. (Neue fr. Presse.
1879 No. 5304) Wien. 1879...............................  521
Dichter. Bilder aus dem Leben deutscher —. (No. 6 
Wreltkind und Propheten beim Schmaus in Koblenz.)
(Die Gartenlaube. 1864. No. 38.) Leipzig. 1868. 277
Diezel C. A. Bausteine zur Goethe-Literatur. —. 8°, 1 f. 17 
Dove Alfred. Goethe unter den Naturforschern (Im 
neuen Reich. 1874. No. 21.) Leipzig. 1874.
8°, 1 f. ...................................................................... 401
Dumas contra Goethe. (Neue fr. Presse. 1873. No. 3260.)
Wien. 1873...........................................   511
Düntzer Heinrich. Goethe’s Lili. (Blätter f. literal-. 
Unterhaltung. 1849. No. 237—246.) Leipzig 
1849. 4°, 1 f........................................  . . .  131
— — Goethe’s Festspiel: Des Epimenides Erwachen.
(Morgenbl. f. géb. Les 1852. No. 27. 28.) Stuttg. 
u. Tübingen. 1852.................................................... 457
— — Ein Prioritätsstreit Oken und Goethe. I, II, IÍJ.
(Morgenbl. f. géb. Les. 1854. No. 35, 36, 37 ) 
Stuttgart u. Tübingen 1854. .    458
— — Ueber Göthe’s Jery und Biitely. (Morgenbl. f. geb.
Les. 1855. No. 11.) Stuttg. u. Tübingen. 1855. 4 5 9
— — Goethe und Claudius. (Morgenbl. f. geb. Les.
1857. No. 17, 18) Stuttg. u. München. 1857. 46 3
— — Goethe und Götz von Berlichingen. (Morgenbl. f.
geb. Les. 1857 No. 34.) Stuttg. u. München.
1857...........................................................................  465
— — Goethe und Gleim (Morgenbl. f. geb. Les. 1860.
No. 19, 20.) Stuttg. u. München. 1860. . . . 47 0
— — Goethe und Klopstock. (Morgenbl. f. geb. Les.
1861. No. 47, 48, 49.) Stuttg. u. München. 1861. 472
— — Goethe und Tischbein. (Morgenbl. f. geb. Les.
1862. No 45.) Stuttg. u München. 1862. . . 478
— — Charlotte Buff und ihre Familie. Zu Goethe’s
Briefwechsel mit Kestner. (Morgenbl. für geb.
Les. 1863. No. 45, 46.) Stuttg. u. München. 186 <. 485
— — Goethe und Fichte. (Morgenbl. f geb. Les. 1864.
No. 31, 32.) Stuttg. u. München. 1864. . . . 48 9
— — Goethe und Johann Heinrich Vosz, (Morgenbl. 1.
geb. Les. 1865. No. 37, 38.) Stuttg. u. München.
1865...........................................................................  49  2
D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN. 89
D ü n tze r H ein rich . Goethe und Reichardt (Morgenbl. 
f. géb. Les. 1865. No 42, 43, 4 4 ) Stuttg. u. 
München. 1865..........................    493
— — Goethe und Marianne von Wiliemer. Frommann
Herrn, zur Berichtigung einiger Irrthüiner in 
Stahr's Aufsatz über Minna Herzlieb. (Westerm. 
Monatshefte. Sept. 1870) Braunschweig. 1870.
8°. 1 f............................................................................ 628
— — Mittheilungen aus Goethe’s Tagebüchern. (Beil.
z. Alig. Zeit. 1874. No. 95.) Augsb. 1874. . . .  92
— — Aus Goethe’s handschriftlichem Nachlasse (I. II.).
{Beil z. Alig. Zeit 1874. No. 172, und Alig.
Zeit. 1874. No. 173.) Augsb. 1874.........................  94
— — Die Quelle von Goethe’s Stella. (Beil. z. Alig.
Zeit. 1876. No. 5.) — 1876...................................  99
— — Charlotte Stein und Corona Schröter. Eine Ver-
theidigung. (Europa. 1876. No. 29.) Leipzig. 1876. 234
— — Ein Blatt für Charlotte v Stein. (Westerm. Mo­
natshefte. 1878. Sept.) Braunschweig. 1878. . . 630
— — Goethe und die Rochus-Capelle. (Beil. z. Alig.
Zeit. 1883. No. 360.) München. 1883 . . .  115
— — Eine Maskencavaleade zu Weimar am 13. März
1783. 8°, 1 1................................................................ 649
E b erw ein  J . Goethe und Koehberg. Ein Stück aus 
Goethes Leben und Rudolstadt’s Umgebung.
(Pilot, Unterhaltungsbl. z. Alig. Ausw. Zeit.) Ru­
dolstadt, Froebel. 1855. 8°, 1 k............................ 587
E ckerm ann . An Goethe. Am Abend des siebenten 
Novembers 1825, nach Aufführung seiner Iphi­
genie. Weimar. 1825. 8°, 1. 1................................... 665
Egm ont. Die Entstehung des Goethe’schen —. (Europa.
1860. No. 24) Leipzig. 18l0.......................  . 185
E h rlic h  H. Zur Säcularfeier der Ankunft Goethe’s in 
Weimar. (Die Gegenwart. 1876. No. 21.) Berlin.
1876...........................................................................  311
E lisc h e r Boldizsár-féle Goethe-gyüjtemény. — Bal­
thasar Elischer’s Goethe-Sammlung. (Pester Lloyd 
1895 No. 70, 73, 120, 128, 129, 163. — A Hót 
6. évf. 22. sz — Alig. Zeit. Beil. 1895. No. 155.)
8 db................................................................................693
Em erson. Goethe. (Morgenbl. f. géb. Les. 1856. No. 46,
47.) Stuttg. u. München 1856..............................   462
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Engel Ednard. Ein deutscher Aristophanes. (Pester
Lloyd. 1886. No. 99.) Budapest. 1886.................  584
— — Goethe’s Faust in Portugal. (Magazin f. d. Litera­
tur d. Auslandes. 1880. No. 17 ) Leipzig. 188 '. 447
Engel Karl. Zusammenstellung der Faust-Schriften
vom 16. Jahrh. bis Mitte J884. 2. Aufl. d. Bibi. 
Faustiana. (1874.) Oldenburg, Schulze. 1885.
8°, 1 k................\  . 20
Engell-Günther Julie. Frau Rath Göthe als er- 
ziehende Grossmutter. (Unter den Kindern. Bd.
I, Heft 2.) Berlin...................................................609
Epanlis H. Goethe und die schöne Mailänderin. (Die
Gartenlaube. 1886. No. 89.) Leipzig. 1886. . . 294
Erinnerungen. Aus den — einer Malerin. (Europa.
1875 No. 6.). Leipzig. 1875...................................  2 2 5
Faust. Die Spaziergänger am Osterfest. (Nach Goethe’s 
Faust.) (Gemälde von Otto Schwerdgeburth.) (111.
Zeit. 1867. No. 1242. Leipzig. 1867.....................  374
Faust. Eine neue englische Faust-liebersetzung. (Beil.
z. Alig. Zeit. 1871. No. 265.) Augsb. 1871 . . 90
— — Der zweite Theil des Faust auf der Bühne. (Neue
fr. Presse. 1873. No. 3332.) Wien. 1873. . . . 512
Faust Goethe’s. Die Bühnenbearbeitung des zweiten 
Theiles von Goethe’s „Faust1. (Neue fr. Presse.
1874. No. 3614.) Wien. 1874 .........................  516
Faust. Die Wandgemälde in Auerbach’s Keller zu
Leipzig. (Ili. Zeit. 1874. No. 1627.) Leipzig. 1874. 385 
Faust-Roman. Der alte —. (Europa. 1876. No. 51.)
Leipzig. 1876............................................................  236
Faust. Zum Bühnenjubiläum des Goethe’schen — .
(111. Zeit. 1879. No. 1855.) Leipzig. 1879. . . 387
Faust-Aufführung. La Roche und die erste Faust- 
Auffiihrung in Weimar. (Neue fr. Presse. 1880.
5829.) Wien. 1880...................................................  527
Faust. Die „Faust“ Trilogie im Wiener Burgtheater.
(Beil, des Pester Lloyd zur No. 9. 1883.) Buda­
pest 1883. . . . , ........................................... 582
Faust-Jubiläum. Ein —. (Neue fr. Presse. 1887. No.
8060.) Wien. 1887...................................................  555
Faust-Aufführung. Die — im Nationaltheater. I, II.
(Pester Lloyd. 1887. No. 90.) Budapest. 1887. . 585
Faust. A főpróbáról. (Nemzeti színház.) (Színház, 1887.
73. sz.) Budapest. 1887......................   603
D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN.___________91
Fiori Robert de. Goethe-Feier in Rom. (Neue fr.
Presse. 1886. No. 7972.) Wien. 1886...................  553
Fischer G. J. Hymnus zu Goethe’s fünfzigjährigem 
Todestag. (Beil. z. Alig. Zeitung. 1882. No. 81.)
Augsb. 1882..............................................................  111
Fiseher Kuno. Goethe’s Faust. Ueber die Entstehung 
und Composition des Gedichts. (Deutsche Rund­
schau. 4. Jahrg. Heft 1—2.) Berlin. 1877. 8°, 2 f. 155
— — über Goethe’s Faust. (Beil. z. Alig. Zeitung.
1878. No. 117.) Augsb. 1878................................. 106
— — „Goethe’s Faust. Ueber Entstehung und Compo­
sition des Gedicht’s.“ (Europa. 1878. No. 19.)
Leipzig. 1878................................... 1 . . . . 239
Fleischer Clemens. Suleika’s Enden. (Die Garten­
laube. 1877. No. 48 ) Leipzig. 1877.....................  290
Förster Ernst von. Ein Besuch beim Altmeister 
Goethe in Weimar. (Die Gartenlaube. 1864. No.
27.) Leipzig. 1864.................................................... 276
Foerster Wilhelm. Zur Geschichte einer astronomi­
schen Episode in Wilhelm Meister’s Wander­
jahren. (Western. Monatshefte. Juni 1879.) Braun­
schweig. 1879. 8°, 1 f.............................................632
Frankfurt am Main. Freies Deutsches Hochstift. 
Satzungen, Lehrgänge, Haushalts-Plan, Verzeich­
niss der Mitglieder. Franki, a. M., Kumpf u. Reis.
1884. 8°, 11 f............................................................... 688
Frankfurter Angelegenheiten. Eine Illusion we­
niger. (Frankfurter Zeitung. 1881. No. 170.)
Frankfurt. 1881........................................................  257
Frankfurter Gelehrte Anzeigen vom Jahre 1772.
Hälfte 1—2. Heilbronn, Henningen 1882—83.
8°, 2 k ......................................................................254
Frau Rath. (Europa. 1871 No. 49.) Leipzig. 1871. . 212
— — Ein Gedenkblatt zum 28. August. (Beil. z. Bohemia.
1888. No. 239.) —. 1888......................................... 137
Frau Rath Goethe. Das Grab der —. (Didaskalia
1881. No. 174.) Frankfurt. 1881. . . . . . 177
Frau Rath’s Grab. (Frankfurter Journal, 1881. No.
170.) Frankfurt. 1881..................................................256
Freies Deutsches Hochstift. (Feierstunden. 1864.
No. 12.) - .  1864. ..................................................  251
Frese J. Goethe und Hier. Pet. Schlosser. (Beil. z.
Alig. Zeit. 1874. No. 303.) Augsb. 1874. . . . 98
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F rie d e r ik e  B rio n  v. Sessenheim . (Beil. z. Alig. Zeit.
1877. No. 320.) Augsb. 1877.................................  103
F r ie d e r ik e n -L ite ra tu r ,  Zur —. (Europa. 1877. No.
38.) Leipzig. 1877................................................... 337
F rie d m a n n  A lfred . Goethe hat Antwort auf Alles. 
(Oesterr.-Ungar. Badezeitung. 24. Jahrg No. 4.)
Wien. 1895................................................................ 571
F rü h lin g sb o te , Der —. Herausg. v. St. Schütze.
Band 1—3. Frankfurt a. M , Wilmans. 1823-25.
8°. 3 k. .  .......................................................  60
F u ld a  Carl. Die dramatische Kunst auf der Bühne. 
Festrede zu Goethe’s 127. Geburtstage, Frankfurt 
a. M., F. D. Hochstift. 1877. 1 f.. . . ■ . . 28
F ü rs te n a u  M. Goethe’s Hauskapelle. (Deutsche Revue, 
herausg. v. R. Fleischer. 2. Jahrg. 10. Heft.)
Berlin. 1878. 8°, 1 f....................................................151
G eiger Ludw ig. Zu Goethe s 130. Geburtstage. Fest­
schrift v. Ed. W. Sabell. (Die Gegenwart. 1879.
No. 46.) Berlin. 1879.............................................. 323
— — W. v. Biedermann’s Goethe-Forschungen. (Die
Gegenwart. 1880. No. 3.) Berlin. 1880.................  324
— — Aus Briefen der Friederike Oeser. (Westerm. Mo­
natshefte, Febr. 1886.) Braunschw. 1886. 8°, 1 f. 638
— — Goethe’s Schwester. (Westerm. Monatshefte. Okt.
1890.) Braunschw. 1890. 8°, 1 f..............................640
Genée R udolph . Goethe s erster Götz-Entwurf auf 
der Bühne des königl. Schauspielhauses. (Das 
Magazin f. d. L des Ausl. 1890. No. 40.) Berlin
1890...........................................................................  448
G. J . W . Auf Wert her’s Grab. — 8°, 1 1.................... 643
Glossy D r. K arl. Ferdinand Raimund. (Neue fr Presse.
1890.) Wien. 1890...................................................  565
Gnoli. Das Goethe-Haus in Rom. (Im neuen Reich.
1872. No 30) Leipzig. 1872. 8°, 1 f. . . . 399
Gödeke K. Goethe’s Leben. (Beil. z. Alig. Zeit. 1858.
No. 199.) Augsb. 1858 ........................................  81
— — Fliegende Blätter. (Beil, z Alig. Zeit 1874. No. 8.)
Augsb 1874.............................................................  91
— — Fliegende Blätter. Geister und Geist. (Beil. z.
Alig. Zeit. 1874. No. 193.) Augsb. 1874.. . . 96
— — Goethe’s lothringische Reise. (Die Gegenwart.
1878. No. 1.) Berlin. 1878......................................... 299
— — Ein Freund Goethe’s (Neue fr. Presse. 1878.
No. 4802.) Wien. 1878. . . . . . . . . .  519
D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN.___________ 93
Goethe. Die Freundinnen an Goethe zum 17. Junius
1817................................................................................651
— — Urtheil eines Engländers über —. Sprüche von
Goethe. (Berliner Oonversations-Blatt. 1827. No.
165, 166, 167.) Berlin. 1827.................................  125
— — Unserra verehrten —. Ilmenau im Aug. 1831. 1 1. 672
— — Eine Bemerkung über — zum 28. Aug. 1849.
(Die Grenzboten. 1849. No. 36.) Leipzig. 1849.
8°, 1 f............................................................................ 328
— — Gespräche mit — und Zelter. (Fliegende Blätter f.
Musik 2. Bd. 45. Heft.) Leipzig. 1855.................  252
— — Ueber —’s Fragmente einer Tragödie. (Grenz­
boten. 1857. No. 26.) Leipzig. 1857. 8°, 1 f. . 331
— — —’s dichterischer Entwicklungsgang. (Morgenbl.
f. geb. L. 1862. No. 18, 19, 20.) Stuttg., Mün­
chen. 1862................................................................. 4 7 4
— — Ein verlorenes Zauberspiel von —. (Morgenbl. f.
geb. Les. 1863. No. 7, 8.) Stuttg., München. 1863. 480
— — Ein Besuch bei —. (Beil. z. Álig. Zeit. 1864.
No. 287.) Augsb. 1864..........................................  85
— — Zur 100jährigen Erinnerung an —’s Abschied
von Leipzig. (111. Zeit. 1868. No. 1314.) Leipzig.
1868...........................................................................  377
— — Ueber Goethe’sehe angebliche Schüler und Lieb­
linge unter den Schauspielern. (Fremden-Blatt.
1869. No. 118.) Wien. 1 8 6 9 ................................  262
— — Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des 18 Jahr­
hunderts. (Beil. z. Alig. Zeit. 1874. No. 294.)
Augsb. 1874.............................................................  97
— — (Vasárnapi újság. 1875. 47. sz.) Budapest. 1875. 610
-------J. W. von. Götz von Berlichingen, nach der
Heidelberger Hs. Herausgeg. v. G. Wendt. (Jenaer 
Literaturzeitung 1879. No. 20) Jena. 1879. . . 430
— — eine falsche Grösse. (Die Tribüne. 1881. No. 248.)
— 1881..................................................................... 601
— — Abenteuer eines ungarischen Schulmannes mit
Goethe, Schiller und Wieland (Karlsbader Bade­
blatt. 1883. No. 49.) Karlsbad. 1883..................... 433
— — Die Erinnerungen an — in Weimar. (Illustr.
Unterhaltungs-Blatt. 1884. No. 48.) Pressb. 1884. 363
— — Aus dem Karlsbade. (Karlsbader Wochenblatt.
1887. Nr. 34, 35.) Karlsbad. 1887. . . . . .  43  7
94 D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN.
G oethe in seinem 77. Lebensjahre. (111. Zeit. 1892.
No. 2542.) Leipzig u. Berlin. 1892......................  394
G oetheana. (Presse-Beilage. 1882. No 83. Wien. 1882. 592
G o ethe-A usste llung  in Leipzig am 28. Aug. 1849.
Leipzig, Breitkopf u Härtel. 1849. 8°, 1 f. . 11
-- — 1861. Katalog der —. Berlin, Sehroeder. 1861.
■Sü, L f........................................................................ 12
— — Aufruf zur — 4°. 1 1............................................. 683
G oethe-A rchiv  und Goethe-Museum. (Berl. Tageblatt.
1885 No. 302) Berlin, 1885................................  127
G oethe A lm a v. Das Grab Alma’s v. Goethe. (Neue
fr. Presse. 1882. No. 6312. Wien.) 1882. . . . 531
G oethe-A usgabe. Die Heinrich Kurz’sche —. (Europa.
1869. No. 20.) Leipzig. 1869. 204
G oethe-B ib lio thek . Verzeichniss einer —. Leipzig,
Breitkopf u. Härtel. 1848. 8°, 1 f........................  1
G o e th e -L ite ra tu r. Zur —. (Beil. z. Alig. Zeit. 1877.
No. 318.) Augsb. 1877........................................... 102
G oethe-B ilder. Neue —. (Ueber Land u. Meer. 1896.
No. 1.) Stuttg. 1896. 1 f...........................................606
G oethe-B ildn isse. Ausstellung von —n. (Neue fr.
Presse. 1882. No. 6317.) Wien. 1882. . . . .  533
G oethe-B iographie . Eine deutsche —. (Europa. 1877.
No. 44.) Leipzig. 1877..........................................  238
G oethe 's B rie fe . Zwölf Briefe von Goethe an Fr.
Reichardt. (Alig. Mus. Zeit. 1842. No. 2.) — 1842. 77
— — An Leipziger Freunde. (Europa. 1849. No. 50.)
Leipzig, Wigand. 1849............................................... 179
G oethe s B rief. Ein ungedruekter — . Veröffentlicht 
von K Kehrbaeh. (Im neuen Reich 1877. Nr. 4L)
Leipzig. 1877. 8°,' 1 f . .........................  . . 415
G oethe. E in B r ie f  von —. Mitgetheilt von L. Hiizel.
(Im neuen Reich. 1878. No. 1.) Leipzig. 1878.
8°, 1 f......................................... .... ........................ " 421
G oethe s u n g e d ru c k te r  B rief. (Leipziger Sonntags­
blatt. 1860. No. 27.) Leipzig. 1860......................  43  9
— — (Grenzboten. 1869. No. 19, 20.) Leipzig. 1869.
8°, 2 f........................................................ ..... . . 3 3 4
G oethe-B rief. Ein ungedruckter Brief Goethe’s. Mit­
getheilt von H. Gr. York v. Wartenburg. (Deutsche 
Monatsblätter, Mai 1878.) Bremen. 1878. 8°, 1 f. 146 
G oethe s B r ie f  an Deinhardstein. (An der schönen 
blauen Donau. 1887. 2. Jhrg., 9. Heft.) Wien.
1887............................................................ . 116
D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN. 95
Goethes Briefe an Johanna Fahl mer. (Europa. 1875.
No. 82.) Leipzig. 1875.............................................  228
Goethe s acht ungedruckte Briefe. Klassische 
Findlinge, mitgetheilt von 0. A. H. Burckhardt. 
(Grenzboten. 1874.) Leipzig. 1874. 8°, 3. f. . . 349
Goethe. Ungedruckte Briefe von —. Mitgetheilt 
von K. E. Franzos. (Deutsche Dichtung. Bd. 5.
Heft 4.) Dresden. 1889........................................... 143
Goethe. Zwei Briefe an den Fürsten Metternich (Neue
fr. Presse. 1870. No. 2079.) Wien. 1870. . . . 508
— — Ein Brief —’s. (Neue fr. Presse. 1871. No. 2306.)
Wien. 1871. . ........................................................  509
Goethe’s Briefwechsel mit Carl August. (Morgenbl. 
f. géb. Les. 1863. No. 35, 36, 37.) Stuttgart,
München. 1863.........................................................  483
Goethe’s Brief an Carl August, eingeführt durch M. 
Bernays. (Im neuen Reich. 1871. No. 35.) Leip­
zig. 1871. 8°, 1 f........................................................398
Goethe’s Briefwechsel mit Sternberg. (Grenzboten.
1867. No. 13.) Leipzig. 1867. 8°, i f , ..................332
Goethe s Brief. Ein unechter und ein echter — an 
Klopstock Redlich. (Im neuen Reich. 1874.
No. 35.) Leipzig. 1874. 8°, 1 f.............................405
Goethe-Briefe. — Zwei ungedruckte. — Mitgetheilt 
v. 0. A. H. Burckhardt. (Die Grenzboten. 1878.
No. 9...............................................................................132
Goethe an Christine Ligne. Leipzig Hirschfeld. 1860.
4°, 1 1............................................................................ 668
Goethe an König Ludwig I. (Bayreuther Blätter. 
Monatsschrift des Bayreuther Patronatvereines.
1880. 8 St.) Bayreuth, 1880. 8°, 1 f.................124
Goethe an Zahn. — 16°, 1 f.............................................667
Goethe s Büste von Alexander Trippei. (111. Zeitung.
1869. No. 1337.) Leipzig 1869..............................  379
Goethe-Büste. Eine neue —. (111. Zeitung. 1894.
No. 2687.) Leipzig u. Berlin. 1894......................... 396
Goethe. La rBugia' di —. (Fanfulla. 1878. No. 206.)
Roma. 1878..............................................................  241
Goethe-Denkmal. Die Enthüllung des —’s in Berlin.
(111. Zeitung. 1880. No. 1930.) Leipzig. 1880. . 388
— — Das — in Frankfurt a. M. (Bayerische Literatur­
blätter. 1881. No. 11.) München. 1881. . . . 122
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G oethe-D enkm al. (Karlsbader Fremdenblatt. 188L.
No. 8.) Karlsbad, Feiler. 1881..................................436
— — Fest-Nummer zur Enthüllung d .—’s (Fremdenbl.
f. d. böhmischen Kurorte. 1883.) Karlsbad. Feiler.
1883...........................................................................  270
— — Die Enthüllung des —’s. (Fremdenbl. f. d. böhmi­
schen Kurorte. 1883. No. 14.) Karlsbad, Feiler 
1883.........................   268
— — Die Enthüllung des —’s. (Karlsbader ßadeblatt.
1883. No 58.) Karlsbad. 1883............................... 434
G oethe- und  S chiller-D enkm al. Rauch’s Skizze zu 
einem —. (Morgenbl. f. géb. Les. 1852. No. 2)
Stuttgart u. Tübingen. 1852................................... 455
G oethe’s E rlkön ig . (Beil. z. Alig. Zeit. 1858. No. 5.)
Augsb. 1858.........................................   79
G o e th e s  F aust, mit Zeichnungen von Engelbert 
Seibertz. (Beil. z. Alig. Zeit. 1858. No. 55.) Augsb.
1858.................................................................   80
— — Der Prolog im Himmel aus —. (Europa. 1860.
No. 38.) Leipzig. 1860............................................ 187
— — Über —. (Aesthet. Rundschau. 1867. Nr. 3, 4,
5, 7, 9 )  Wien, 1867.......................................... . 72
G oethe „F au s t“-jából. Ford. Dux Lajos Mutatván}7.
(Reform. 1870. No. 123.) Pest. 1870....................  5 9 4
G oethe s F aust. Taylor’s Uebersetzung des Goethe’- 
schen Faust. (Die Gegenwart. 1872. No. 12)
Berlin. 1872..............................................................  30 4
— — Französische Ideen über----- . (Deutsche Zeitung.
1876. No. 1672.) Wien. 1876.................................. 167
— — Frau Sopherl über die Faust-Aufführungen. (Karls­
bader Badeblatt. 18^3. No. 53.) Karlsbad. 1883. 435
— — in London (Neue fr. Presse. 1885. No. 7659.)
Wien. 1885...............................................................   549
G oethefeier. Festgesang am 28. August 1822. —.
1822. 8°, 1 1................................... , - . . . 652
— — Deutschland und die —. (111. Zeit. 1849. No. 321.)
Leipzig. 1849............................................................  365
— — Conzert zur — im Saale des Gewandhauses zu
Leipzig am 29. August 1849. —. 1819. 8°, 1 f. 676
— — Programm der — in Weimar 1849. —. 1 1. . 677
— — Zur — am 28. August MDCCCIL. in Weimar.
Tafel-Ordnung. 4°, 1 1.................................................678
— — in der academischen Aula, Dienstag, den 28.
August 1849, Vormittags 11 Uhr. —. 8°, 11. . 679
Goethe-Feier. Vor hundert Jahren. (Europa. 1876.
No. 14.) Leipzig. 1876............................. v. . . 233
Goethefeier. Die — in Eger. (Prager Tagblatt. 1879.
No. 150.) Prag. 187y.............................................. 588
— — Die Feier des Goethe-Tages als erbauendes und
veredlendes Volksfest. Ein Bericht über die Feier 
des 130. Geburtstages Goethe’s. Frankfurt a. M.,
F. D. Hochstift. 1880. 8°, 1 f.......................... ..... 645
Goethe-Feier. Die Feier des fünfzigjährigen Todes­
tages Goethe’s in Weimar. (Beil. z. Alig. Zeit.
1882. No. 84.) Augsb. 1 8 8 2 . ..............................  112
— — Gedäehtnissrede, gespr. bei der Goethe Gedächt-
niss-Feier am 22. März 1882 von Dr. R. M. 
Werner. (Tagespost. 1882. No. 80, 81.) —. 1882. 597
— — Die — in Wien. (Deutsehe Kunst- und Musik-
Zeit. 1882. No. 11.) Wien. 1882...........................  145
— — in Weimar. (National-Zeitung. 1882. No. 141.)
Berlin. 1882. .............................................  49  6
— — Die „Post“ auf dem Brenner während der —.
(Wiener Extrabl 1888. No. 292.) Wien. 1888. . 642
Goethe-Fest. Programm für das Weimarische Fest
des dritten Septembers 1857. 1 f............................. 681
Goethe’s Frauengestalten von Kaulbach. (Deutsche 
Wochenschrift v. 0. Janke. 1863. No. 11..) Berlin.
1863.............................................  . . . .  161
Goethefrevel. (Die Grenzboten. 1879. No. 42.) Leipzig.
1879. . .................................................................. 359
Goethe s Gehurtstag. Betrachtungen am 28. August. 
(Morgenbl. f. géb. Les. 1862. No. 49, 50.) Stuttg.
u. München. 1862....................................................  479
Goethe s Geburts- und Genesungsfeier zu Wei­
mar. (Journal f. Literatur, Kunst, Luxus und
Mode.) 1823. 8°, 1 f ................................................. 4 3 1
Goethe s hundertjähr. Geburtstag. Zum 28. August.
(Der Lloyd 1849. No. 336.) Wien. 1849. . . 4 4 4
Goethe s Gedichte in Frankreich. (Grenzboten. 1878.
No. 42) Leipzig. 1878. 8°, 1 f..............................356
Goethe. Ein ungedrucktes Gedicht von —. (Neue
fr. Presse. 1874 No. 3373) Wien. 1874. . . . 515
— — Ein Gedieht von —. (Neue fr. Presse. 1874.
No. 3586.) Wien. 1874...........................................  5 1 4
Goethe-Gegner. Neue Jesuitenattake auf Goethe.
(Europa. 1872. No. 34.) Leipzig. 1872. . . . 215
7
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Goethe-Gesellschaft. Schriften Herausgeg. v. Erich 
Schmidt. Bd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Weimar, 
Goethe-Gesellschaft. 1886 —189t. 8°, 8 k. . . . 23
— — Satzungen für die —. Von der constituirenden
Generalversammlung der —. Weimar. 1865. 8°,
1 f. .................................................................................685
Goethe s Götz und Egmont von H. Düntzer. (Die
Grenzboten. 1854. No. 39.) Leipzig. 1854. 8°, 1 f. 330  
Goethehans zw Frankfurt a. M. Das —. (Frankfurter 
Familienblätter. 1863. No. 69, 70, 71.) Frankf.
1863.........................  255
Goethe-Hänschen auf dem Kiekelhahne. (Alig. Zeit.
1874. No. 19 .) Augsb. 1874 . . . . . . .  95
Goethehaus in Strassburg. (111. Zeit. 1872. No. 1506.)
Leipzig. 1872............................................................  382
— — in Offenbach. (Didaskalia. 1879. No. 301—314.)
Frankfurt a. M. 1879..............................................  175
Goethe Hermann und Dorothea. (Alig. Familien-
Zeit. 1873 No 16.) -  1873.................................  73
Goethe. Der illustrirte —. (Grenzboten. 1882. No 26.)
Leipzig. 1882............................................................  361
Goethe’s Iphigenie nach ihrem religiös-sittlichen Ge­
halt. (Europa. 1875. No 28.) Leipzig. 1875. . . 22 6
Goethe-Jahrhuch. Herausgeg. von Ludwig Geiger.
Bd. I—XVI (1880—1895.) Gesammtregister zu 
Bd. 1—X. (188 )—1889.) Frankfurt a. M Rätter
u. Loening 1880—1895 8°, 17 k........................ 2 4
Goethe-Jubiläum. Ein — . Die Säeularfeier der Auf­
führung des .Götz von Berlichingen“. (Das 
Neue Blatt. 1874 No. 31.) Leipzig 1874 . . . 500  
Goethe-Kalender für 1892, 1893, 1894. München,
Stroefer. 1892-1894. 4°, 3 f .........................  58
Goethe-Kneipe. Die — in Rom. (111. Zeit. 1867.
No. 1237) Leipzig. 1867.............................................372
Goethe s Kolossalbüste. (Modellirt von H. Manger.)
(111. Zeit. 1872. No. 1492.) Leipzig 1872. . . 380
Goethelieder von Franz Schubert. (Europa 1872.
No. 50.) Leipzig. 1872............................................  217
Goethe. Kleine Nachlese —’scher Familien-Naehrichten 
aus Frankfurt. (I. Beil. d. Fremden-Blatt. 1868.
No. 15) -  1868...........................................  261
Goethe, Frau Rath s bisher ungedruckter Brief an 
ihren Sohn Wolfgang. (Pester Lloyd. 1868.
No. 123.) Pest. 1868..............................................  575
D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN. 99
G oethe’s M utter. Fünf Briefe — an den Rath Cres-
pei. (Literaturfreund 1873. No. 7.) 1873. . . . 44 2
— — Vier Briefe an Philipp Seidel. (Grenzboten. 1870.
No. 42.) Leipzig. 187o. 8°, 1 f.............................. 340
G oethe’s G rossvater. (Neue fr. Presse. 1869-No. 1595.)
Wien. 1869................................................................ 505
G oethe’s V a te rh au s  Das Haus mit den drei Leiern.
(Gartenlaube. 1867. No. 3, 6) Leipzig, 1867. . 279
G oethes N achlass. Aus —. (Neue fr. Presse 1885.
No 7651.) Wien. 1885. .........................................  548
G oethe-N ational-M useum  Das —. (Neue fr. Presse.
1886. No. 7852.) Wien 1886.. ' ..............................551
G oethe Das Urbild von —’s „natürlicher Tochter“.
(Europa 1860. No. 7.) Leipzig. 18' 0...................184
— — „Das Neueste von Plundersweilern“. (Ein bisher
unbekanntes Scherzbild von Goethe.) (Beiblatt z.
Alig. Moden-Zeit. 1857. No. 12 ) — 1857. . . 76
G o e th e -P o rträ t von Kügelgen. (Didaskalia. 1881.
No. 67.) Frankfurt 1881.............................................176
— — Ein neu aufgefundenes Portrait Goethe’s. (Na-
tional-Zeitung. 1881. No. 89.) Berlin. 1881. . . 497
G oethe-S ilhouetten . (Tages-Presse. 1878. No. 97.)
Wien 1878............................................................ 599
Goethe. Simson Goethe gegen die Philister. (Europa.
1867 No. 4 ) Leipzig. 1867...................................  198
G oethe-S tatue. Entwurf zu einer —. (111. Zeit. 1874.
No. 1618.) Leipzig. 1874 ...................................  3 84
G ö th es tif tu n g  Ausschussbericht des Berlinischen Ver­
eines zur deutschen Göthestiftung. Berlin, Schnei­
der u. Co 1849. 8°, 1 f......................................... 680
G oethe-T änzerin , D ie im Vatican. (111. Zeit. 1872.
No. 1528.) Leipzig. 1872........................................  383
G oethe-Tafel, C hronologische. Uebersieht der Gei- 
stesproducte Goethe’s, begleitet mit biographischen
Notizen. Berlin, Bach. 1860. 8°, 1 f....................  8
G oethe’s T agehuch  Vor hundert Jahren v. R. Keil.
(Im neuen Reich. 1875. No. 42.) Leipzig. 1875.
8°, 1 f. ................................................................. 40 8
G oethe 's Tasso von A. F. C. Vilmar. (Grenzboten.
1869. No. 25.) Leipzig. 1869. 8°, 1 f.................... 336
G oethe-Tasse, D ie von Sebbers. (111. Zeit. 1885. No.
2210.) Leipzig u. Berlin. 1885..............................  391
G o eth e’s fü n fz ig jä h rig e r  T odestag . (Grenzboten.
1882. No. 13.) Leipzig. 1882. 80„ 1 f.................... 360
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G oethe-U eberraschungen . (I. Beil. d. Fremden-
Blattes. 18fi6. No. 244) —. 1866 .........................  260
G oethe’s U n te rh a ltu n g e n  mit dem Kanzler V. Müller.
(Neue fr. Presse. 1869. No. 1917) Wien. 1869. 506
G oethe’s V a te rh au s. (Alig. Zeit. 1863. No. 351.)
Augsb. 1863.............................................................. 83
G oethe’s V erk lä ru n g . (Durch ein Traumgesicht des
Fräul. v. Klettenberg. 1774.) —. 8°, 1 1 . . . 647
G oethe-V erein  zu W eim ar. Satzungen für den —.
—. 8°, 2 1.............................. ...................................686
G oetheverein , W iener. Chronik des —’s. Band
1 - 8 .  Wien. 1887-95. 4°, 1 k............................ 25
G oethe-V ere in  in Wien. Bericht des — über das 
Vereinsjahr 1.886, 1887. Wien, Goethe-Verein.
1887. 2 k..................................................................  26
— — Die Bibliothek des Wiener —’s. (Literatur-Blatt
1879. No. 12, 13, 14, 15, 18, 19.) Leipzig u.
Wien. 1879.................................................................. 441
— — Wiener. Verzeichniss der Stifter und Mitglieder.
1891. (Wien. 1891.) 1 f.............................................. 689
G öthe-V ereine. Mitgliedkarten der —..............................687
G o e th e s  W a h lv e rw an d tsch a ften . (Morgenbl. f. 
géb. Les. 1861. No. 42, 43.) Stuttg. u. München.
1861...........................................................................  471
G oethe’s W erk e . Hempel’sche Ausgabe. (Die Gegen­
wart. 1878. No. 46 ) Berlin. 1878.......................  315
G oethe’s W iedergenesung . Weimar, den 5. März
1823. —. 8°, 1 1.......................................................6 53
G oethe—C a rl A u g u st-E rin n e ru n g . Eine —. (Alig.
Moden-Zeit. 1878 No. 28.) Leipzig. 1878. . . 75
— — Briefwechsel zwischen —. (Beil z. Deutschen Alig.
Zeit. 1863. No. 245.) 1863...................................  141
G oethe u n d  Sulpiz B oisserée. (Morgenbl. f. geb.
Les. 1863. No. 21, 22, 23, 25, 26.) Stuttgart,
München. 1863.........................................................  481
G oethe über Bismarck. (Deutsche Wochenschrift. 1887.
No. 19.) Wien. 1887................................................ 164
— — am Hofe des Markgrafen Friedrich v. Baden. (111.
Zeit. 1861. No. 929.) Leipzig. 1861. . . . . 368
— — und Wilhelm v. Humboldt. (Neue fr Presse. 1876.
No. 4088.) Wien. 1876.................................   517
— — und Marianne v. Willemer. (Im neuen Reich,
Wochenschrift.) Leipz|jgpvjjjip8. 8°, 1 f..................... 420
Mips w r
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G oethe und Marianne — Suleika. (Beilage z. Alig. Zeit.
1877. No. 325.)'Augsb. 1877................................. 104
— — und Kotzebue. (Franki. Zeit. 1885. No. 220,221.)
Franki 1885.............................................................  259
— — und Charitas Meixner. (111. Zeit. 1863. No. 1019.)
Leipzig. 1863............................................................  369
— — Die Zusammenkunft —-’s mit Napoleon I. in Er-
furt. (111. Unterhaltungs-Bl. 1884. No. 14.) —
1884............................................................................ 36 4
— — und Grai Beinkard. (Europa. 1850. No. 45.)
Leipzig. 1850................................................................. 181
— — und Sehiller-Literatur. Zur —. (Europa. 1875.
No. 39.) Leipzig. 1875..........................................  229
— — —’s und Schiller’s Balladen und Romanzen in
ihrem ethischen Grundgedanken. (Europa. 1864.
No. 44.) Leipzig. 1864..........................................  189
Goethe-, Schiller-, Lessing-, Herder- und Wieland- 
Literatur in Deutschland. (Vollständiger Catalog 
von 1750 bis Ende 1851.) Cassel, Balde. 1853.
8°, 1 k.......................................................................  21
— — und Schubarth. (Europa. 1870. No. 50.) Leip­
zig. 1870.. . . : ..........................................  207
— — és Shakespeare. (Szépirod. Figyelő. 1862. 15. sz.)
Pest. 1862 ......................... ‘ ............................... 602
— — und Karoline v. Staupitz. (Fremdenblatt. 1887.
No. 317.) Wien. 1887..........................................  2 6 3
— — und Madame Stein. (Reil, des Pester Lloyd. 1878.
No. 242.) Budapest. 1878............................. ....  . 578
— — und Frau v. Stein. (Deutsche Wochenschrift. 1887.
No. 9.) Wien. 1887.................................................. 163
— —• und Graf Kaspar Sternberg. (Europa. 1866.
No. 46.) Leipzig. 1866............................................ 197
— — und die Romantiker. (Europa. 1875. No. 29.)
Leipzig. 1875............................................................  227
— — und die Nation. (Deutsche Blätter. 1871. No. 48.)
— 1871..........................................................................142
— — und Leipzig. (111. Zeit. 1863. Nr. 1065.) 1863. 370
— — und Leipzig. (Unsere Zeit, I. Jahrg., 12. Heft.)
Leipzig. 1865 8°, 1 f...................................  608
— — ’s Leipziger Bekanntschaften seit 1768. (Europa.
1865. No. 47) Leipzig. 1865................................. 196
G oethe’s S tu d en ten ze it. Aus Goethe’s Leipziger —..
(Europa. 1865. No. 44.) Leipzig. 1865....................  195
Goethe und das Elsass. I., II. (Grenzboten. 1870.
No. 1. 1871. No 2.) Leipzig. 1871. 8°, 2 f. . . 341
— — in Strassburg. (Europa. 1871. No. 51.) Leipzig.
1871................................................................................213
— — in Frankreich. (Im neuen Reich. 1878, No. 23.;
Leipzig, Hirzel. 1878*8°, 1 f.................................... 4 2 4
— — in Schlesien 179Ü. (Europa, 1867. No. 39.) Leip­
zig. 1867.................................................................... 199
— — in Polen. (Fremden-Blatt. 1889. Nr. 324.) Wien.
1889............................................................................ 26 4
— — in Waldeck. (Morgenbl. f. geh. lies. 1863.
Nr. 50.) Stuttg., München. 1863...........................  487
— — und die Wilhelmshöhe bei Kassel. (Pester Jour­
nal. 1870. Nr. 231.) Pest. 1870. ..........................  57 4
— — vor dem heutigen Frankreich. (Europa. 1873,
No. 41.) Leipzig. 1873............................................  221
— — Praktischer Rath für Lyriker. (Grenzboten 1870.
Nr. 24.) Leipzig. 1870. 8°, 1 f...................................338
— — Die Eblis. Zur Feier seines Todestages mitgeth.
von E. du Bois-Reymond. (Deutsche Rundschau,
IV. Jahrg., Heft 7.) Berlin. 1878. 8°, 3 1. . . . 691
— — über altdeutsche Zimmer-Einrichtungen. (Pester
Lloyd. 1882. No. 176.) Budapest. 1882. . . . 581
Goethe's letzter Schüler. (Die Gartenlaube. 1868.
No. 29. Leipzig. 1 8 6 8 . ........................................  282
Goethe’s Schüler. Ein Schüler —’s. (Europa. 1865.
No. 17.) Leipzig. 1865. ......................................... 193
Goethe vor dem Weltenrichter. (Seitenstück zu —’s
Verklärung.) Leipzig, Dederieh. —. 8°, 1 1 ..  . 648
— — in seinem Verhältnisse zur Musik. (Pester Lloyd.
1871.) Pest. 1871. . ' ................................................. 576
— — als Vorbild für Lehier. (Rheinische Blätter f. Er­
zieh. und Unterricht. XXVI. Bd. 1. Heft) Essen,
1842. 8°, 1 f . ............................................................595
— — als Rechtsanwalt. (Beil. z. Alig. Ztg. 1874. No.
128) Augsb. 1874.........................    93
— — als politischer Charakter. (Neue fr. Presse. 1867.
No. 1074.) Wien. 1867...........................................  504
— — und die Jurisprudenz. (Morgenbl. f. geb. Leser.
1865. No. 19, 20.) Stuttg., München. 1865. . . 491
— — und der deutsche Patriotismus. (Morgenbl. f. geb.
Les. 1863. No. 29.) Stuttg., München. 1863. . . 482
— — und die Emancipation des Grundbesitzes. (Grenz-
. boten. 1871. No. 29.) Leipzig 1871.. . . . . 343
uriL> A ű tlA iN U JjU JN U tS N . 103
Goethe. Über ein problematisches Gedicht —’s. (Neue
fr. Presse. 1869. No. 1594.) Wien. 1869 . . . 507
Götz von Berlichingen unter den Zigeunern. (111.
Zeit. 1868. No. 12.-6 ) Wien. 1868.......................  37 6
Goldbanm Wilh. Drei Tage in Frankfurt. (Beil. z.
Frankf. Zeitung. 1881. No 1 6 9 ) .................... 258
Gottschall Rudolf. Wie Goethe’s Faust auf die Bühne
kam. (Gartenlaube. 1875 No. 4 1 . ) .................... 289
— — Ein Gedenkblatt an Goethe. (Gartenlaube. 1882.
No. 1 1 . ) ...................................................................... 293
Graf R. Zeittafeln zu Goethe’s Leben und Wirken.
Klagenfurt. 1853 8°, 1 f ...................................  9
G rillp a rz e r  F ranz. (Neue fr. Presse. 1891. No. 9479.) 566
G rim m  H errn. Goethe, seine Porträts und sein Mo­
nument. (Beil Berl. Zeit. 1 8 61 .)................................ 129
G rosse E duard . Goethe und die Newtonianer. (Vel-
hagen und Klasing’s Monatssehr 1890. Sept.) 612 
d&osse Julius. Epilog zum 23. März. (Beil. Alig. Zeit.
1882. No. 8 7 . ) ................................... ..... . . . 113
Grosse Karl. Zur Erinnerung an die Grossherzogi.
Bibliothek zu Weimar. Weimar. —.............................. 675
G ro tth u is  Fr. v. Ein Brief von — an Goethe. (Europa.
1850. No. 27.) . . •.................................................. 180
Grotthuss Jeannot Emil Freih. v. Minna Herz­
lieb. (Velhagen u. Klasing’s Monatsh. 1891. Juli.) 611 
Grube A. W. Goethe’s Elfenballaden und Schiller’s 
Ritterromanzen. (Morgenbl. f. geb, Leser. 1865.
No. 11, 12 ) .................................................................4 9 0
G rü n e r Jos. Seb. (Der Ungar. 1861. No. 18, 21.) . 607
G ubitz I. W. Jahrbuch deutscher Bühnenspiele. 14.
Jahrg. 1835. Berl. und Königsb. 1835. 8°, 1 k. 68 
Guglia Eugen. Goethe als Politiker. (Wiener Alig.
Zeit. 1882. No. 742.)............................................. 641
Haase und Peucer. Unserm Goethe. Am 7. Nov.
1825. 2 1 .................................................................  658
Haberlandt Mich. Goethe’s indische Legenden. (Neue
fr Presse 1887. No. 8 0 8 8 ) .............................. 556
Haeckel Ernst. Die Naturansehauung von Darwin,
Goethe und Lamarck. (Deutsche Rundschau. 9.
Jahrg. Heft 1. 1882)...........................................  159
H agen  v. d. Goethe. Jahrhundertfeier Berl., Unger. 8° 682 
H a lb e rs tä d tisc h e  Gemeinnütz. Blätter, Zum Besten 
der Armen. 1—2. Jahrg. Halberstadt, Merius. 
1786—88. 8°, 3 k...................................................  64
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Hanslik Ed. Concerte (Neue fr. Presse. 1884. No.
6991.) Wien. 1 8 8 4 .) .............................................  542
Harder W. Pan Twardowski. (Zur Faustsage.! (Didas-
kalia. 1877. Nr. 11.) Franki, a. M. 1877. . . .  174
Hauff Gustav. Ueber Goethe’s Iphigenie auf Tauris. 
(Morgenbl. ~ f. geb. Leser. 1863. No. 48, 49.)
Stuttg. u. München. 1863.......................................  4 8 6
Hauser Ludwig. Aus der Sturm- und Drangzeit. Der 
junge Goethe 1770—1775. (Deutsche Lesehalle.
1881. Nr. 11.) Berlin. 1 8 8 1 . .................................144
Hdt M. Gedanken über Goethe. (Neue fr. Presse. 1888.
No. 8475.) Wien. 1888............................................ 563
H ein e  m anu K. Friedrich Zarncke. (111. Zeit. 1891.
Nr. 2521.) Leipzig u. Berlin. 1801..................... 393
Heinemann W. Goethe’s Faust in England und Ame­
rika. Bibliogr. Zusammenstellung. Berlin, Hettler.
1886. 8°, 1 f............................................................  16
Helbig Fr. Ein Rest altdeutscher Volksbühne. (Die
Gartenlaube. 1873. No. 31.) Leipzig. 1873. . . 287  
H eller S. Hirt und Heerde. Zu Goethe’s Geburtstag.
(Deutsche Zeitung. 1876. No. 1673.) Wien. 1876. 168
Hermann und Dorothea und die Pietisten. (Europa.
1872. No. 44.) Leipzig. 1872.................................  2 1 6
Hettner Hermann. Briefe Goethe’s an K. E. Schu­
barth. (Deutsche Rundschau. 2. Jahrg., Heft 1.)
Berlin. 1875. 8°, 1 f. . ................................... ..... 153
— — Goethe und der Socialismus. (Deutsches Museum
von R. Prutz —.) — — 8°, 1 k..........................147
— — Herder. (Westermann’s deutsche Monatshefte April
1865) Braunschweig. 1865. 8°, 1 f........................623
Heyse Paul. Goethe’s Dramen in ihrem Verhältniss 
zur heutigen Bühne. (Deutsche Rundschau. 20.
Jahrg., 10. Heft) Berlin. 1894. 8°, 1 f. . . . 160
Hirsch Franz. Illustrirte Literaturgeschichte des 
deutschen Volkes. (Goethe.) (Das Neue Blatt.
1875. No. 50-52.) Leipzig. 1875.................. ....  4 9 9
Hirschler Ignaz. Bemerkung bezüglich der „Musen 
und Grazien in der Mark“. (Magazin f. d. Lite­
ratur d. Auslandes. 1883. No. 16.) Leipzig. 1883. 4 4 5  
Hirzel L. Goethe-Erinnerungen aus der Schweiz. (Im 
neuen Reich. 1877. No. 29.) Leipzig. 1877.
8°. 1 f........................................................................411
D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN.__________1 0 5
H irz e l Li. Lavater’s Briefe an die Marquise Braneoni. 
Mitgetheilt von L. Hirzel. (Im neuen Reich. 
Wochenschrift. Herausg. v. Dr. Konrad Reichard.
1877. No. 44.) Leipzig. 1877. 8°, 1 f................3 1 4
H irze l Dr. Ludw ig. Goethe und Heinrich Zschokke.
(Grenzboten. 1869.) Leipzig. 1869. 8°, 2 f. . . . 335  
H (irzel) S. Fragmente aus einer Goethe-Bibliothek.
Zur Fest-Andacht am 28. August 1849 guten 
Freunden überreicht. Leipzig, Breitkopf u. Härtel.
1849. 8°, 1 f............................................................. 2
— — Neues Yerzeiehniss einer Goethe-Bibliothek. (1796
bis 1861.) Leipzig. 1862. 8°, 1 k.........................  3
— — Neuestes Verzeichniss einer Goethe-Bibliothek.
(1767—1874.) Leipzig, 1874. 8°, 1 k.....................  4
H irz e l Ludw ig. Salomon Hirzel’s Verzeichniss einer 
Goethe-Bibliothek mit Nachträgen und Fort­
setzung. Leipzig, Hirzel. 1889. 8° 1 k. . . . 5
H ochstift. Freies deutsches —. Berichte. 1878/79, 
1882/83, 1883/84, 1884/85, 1888, 1889. Frank­
furt a. M., Knauer. 1878—1889. 8°, 4 k . . .  27
H oefer Edm und. Goethe’s Stellung zu Weimar’s 
Fürstenhause. (Neue fr. Presse. 1872. No. 2866.)
Wien. 1872................................................................ 510
— — Goethe und Charlotte v. Stein. (Westermann,
Monatsh. 1878. Mai, Juni) Braunschweig,
1878...........................................................................  629
H ohenhausen  E lise v. Rousseau, Goethe, Byron, ein 
kritisch-literarischer Umriss aus ethisch-christ­
lichem Standpunkt. (Literaturblatt. 1848. No. 23.)
— 1848.....................................................................  4 4 0
H o lté i. Das Lied vom Mantel zur Feier des 28. August
1829. Glatz, Pompejus. 1829.................................  669
— — K a r l von. Goethe in Breslau. Auszüge aus des
Frhrn von Schuckmann Briefen an den Capell- 
meister Fr. Reichardt. (Westermann’s Monatsh.
Oct. 1864 u. Mai 1865. Braunschweig. 1864.
8°, 2 f...........................................................................619
H oren, Hie, eine Monatsehrift, herausg. von Schiller.
Bd. (1—4.) (1795.) Jahrg. 1796. Stück (1 — 12.)
Tübingen, Cotta. 1795/96. 8°, 7 k....................... I 48
H o rn  Georg. Goethe's letzte Tage. (Die Presse. 1863.
No. 319.) Wien. 1863............................................. 590
i U O V)  Z K 1T S U M K 1F T K JN  UJNU AJtSHAINO,LlUINliKJN.
H u ld ig u n g  an den Erbgrossherzog und seine Gemahlin. 
1 lap..................................
— — an die Grossherzogin Louise. 1 1 ..........................
H üffer H erm ann . Marianne von Willemer. (Deutsche
Rundschau. 4. Jahrg. 12. Heft.) Berlin. 1878.
8°, 1 f........................................................................
H um b o ld t A le x a n d e r  von. Fünf Briefe — an Frh. 
von Schückmann. Mitg. v. Karl v. Holtéi. (We- 
stermann’s deutsche Monatshefte, Juni 1865.)
Braunschweig. 1865. 8°, 1 f. . ..........................
I lg  Dr. A. Der Entdecker der Ämbraser^Sammlung.
(Neue fr. Presse. 1879. No 5243.) meiV*1879. 
I r is . Bd. 1—4. Düsseldorf. 1774—75. 8°, 2 k.
Ja co b  K a r l  Georg. Goethe’s Mutter. Vid^L Raumer, 
Histor. Taschenbuch.
Jaco b y  D aniel. Goethe und Friedrich II. T^ie Ge­
genwart. 1878. No. 910) Berlin. 1878. * . '.
J a h n  O. Goethe’s Briefe an Christian Gottlob v. Voigt. 
(Alig. Zeitg. 1868. No. 153.) Augsburg 1868.
— — Goethe und Kosegarten. (Grenzboten. 1868. No.
23) Leipzig. 1868. 8®, 1 f.....................................
J a h rb ü c h e r  f. wissenschaftliche Kritik. Herausg. v. 
der Soe. f. wiss. Kritik zu Berlin. Jahrg. 1833,
1835, 1836, 1837. —. 4°, 4 k. ..........................
Ja n u s . Eine Zeitschrift, auf Ereignisse und Tiiatsachen 
gegründet. Bd. 1—2. Jan.—Dez. 1801. Jena,
Göpferdt. 1801. 8°, 2 k...........................................
J e n a  un d  Ilm enau . (Europa. 1868. No. 48.) Leip­
zig. 1868........................... ........................................
Je ru sa le m -W e rth e r . Elf Briefe von —. (Im neuen 
Reich 1874. No. 25.) Leipzig. 1874. 8°, 1 f. . .
Jo n a s  F. Zur Geschichte von TrippeTs Goethebüste. 
(Im neuen Reich. 1875. No. 25.) Leipzig. 1875.
8°, 1 f........................................................................
K ad en  W oldem ar. Unser „Faust ‘ bei den Italienerin.
(Die Gegenwart. 1878. No. 21, 23.) Berlin. 1878. 
K a h le r t  D r. A. und  P fe iffe r Dr. F. Verzeichniss 
einer Sammlung von Werken der Deutschen Li­
teratur von 1750—1813. Breslau, Maske. —.
8°, 1 f........................................................................
K a le n d e r  des deutschen Parnasses auf das Jahr 1810, 
1811. Leipzig, Klaubarth. 1810. 8°, 1 f. . . .
— — Genealogischer und Post-Kalender auf das Gemein-
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K alisch e r S. Goethe’s Verhältniss zur Naturwissen­
schaft. (Grenzboten. 1878. No. 36.) Leipzig.
1878. 8°, 1 f,.................................................. ' .  . 353
— — Goethe’s Verhältniss zur Naturwissenschaft und
seine Bedeutung in derselben. (Jenaer Literatur­
zeitung. 1878. No. 20.) Jena. 1878....................... 4 2 9
K a p ri M. B aron in . Ballet in Weimar. (Deutsche
Ztg. 1881. No. 3189.) Wien. 1881....................... 170
K arp e les  Dr. G ustav. Goethe in Franzensbad. 
(Oesterr.-ungar. Badezeitung. 1893. No. 11, 12.)
Wien. 1893.....................................................................57 0
K ä s tn e r  E. F. Goethe’s letztes Frauenideal. (Fremden­
blatt.. 1891. No. 11.) Wien. 1891..........................  266
K au lbach 's  G oethegallerie . Eine Albumausgabe
von —. (Europa. 1861. No. 52.) Leipzig. 1864. 191
K e il R obert. Das Goethe-Nationalmuseum in Weimar.
(Vom Fels zum Meer. No. 1886.) Berlin, Stuttg.
1886. 8°, 1 f . .............................................................6 1 4
— — Frau Rath. (Pester Lloyd. 1881.) Budapest. 1881. 580
— — .Vor hundert Jahren." (Europa. 1875. No. 13.)
Leipzig. 1875............................................................  230
— — Zwei neue Goethe-Bildnisse. (111. Zeitung. 1886.
No. 2226.) Leipzig u. Berlin. 1886.........................  392
— — Zur Säeularfeier von Goethe’s Iphigenie. (Die
Gartenlaube. 1879. No. 15.) Leipzig 1879. . . 292
K elch n er E rn s t. Zur Frage : „Ist Goethe und Klinger 
in einem Hause geboren ?“ (Didaskalia. 1865.
No. 57.) —. 1865..................................................... 171
— — Die Goethe-Statue von Pompeji Marehesi. (111.
Zeitg. 1867. No. 1261.) Leipzig. 1867....................  375
K ess le r Ju liu s . Ein deutsches Heiligthum und sein 
Untergang. (Die Gartenlaube. 1872. No. 40.)
Leipzig. 1872. . .   285
K in d t H erm ann. Goethe’s Faust in England. (Die
Gegenwart. 1874. No. 24, 25.) Berlin. 1874. . . 308
— — Goethe und Charlotte Kestner. (Die Gegenwart.
1879. No. 12.) Berlin. 1879......................   317
— — Goethe und der Grossherzog Georg von Mecklen­
burg. (Die Gegenwart. 1879. No. 21.) Berlin. 1879. 321
K le in sch m id t Dr. A rth u r. Goethe und die Familie 
Ziegesar. (Europa. 1876. No. 34 u. 35.) Leipzig.
1876...........................................................................  235
K önig  R obert. Beim alten Goethe. (Daheim. 1879.
No. 36.) — 1879.....................................................  140
108 D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN.
K önig  R obert. Der illustrate Goethe. (Daheim. 1870.
No. 8.) — 1870.......................................................  139
K ohn t Dr. A dolph. Das Kind und seine Launen.
Ein Gedenkblatt zu Bettina von Arnim’s hun­
dertjährigem Geburtstag. (Ueber Land und Meer.
1885. No. 26.) Stuttg. 1885...................................  605
K ossm ann Robby. War Göthe ein Mitbegründer der 
Descendenztheorie? (Jenaer Literaturzeitung. 1878.
No. 31.) Jena. 1878................................................. 4 2 8
K ra f t  Jo h a n n  P e te r . Gottesspül hund. Aus Faust’s 
Leben. Dramatisirt von Hrn. Müller, dem Maler. 
(Deutsches Museum, Drittes Stück. März 1779.)
Leipzig, Weygand. 1779. 8°, 1 k..........................149
K ra lik  R ichard . Das Verhältniss Goethe's. (Presse.
1881. No. 84.) Wien. 1881..................... ..... 591
K rie g k  Dr. G. L  Goethe’s beide Grossväter und sein 
Austritt aus der Frankfurter Bürgerschaft. (Didas-
kalia. 1865. No 180.) — 1865............................  173
K uhn Dr. K arl. Aus Kunst-Meyer’s Nachlass. (Europa.
1874. No. 47.) Leipzig. Í874.................................  222
— — Goethe’s Begräbniss. (Nach handschriftlichen
Mittheilungen von Dr. K. Kuhn.) (Europa. 1873.
No. 17.) Leipzig. 1873............................................  220
K ü rsch n e r Joseph . Auf klassischem Boden. (Vom 
Fels zum Meer. Oct. 1882.) Stuttgart. 1882.
8°, 1 f............................................................................613
L anc izo lle  L udw ig  von. Chronologisch-bibliogra­
phische Uebersicht der deutschen Nationallitera­
tur im 18. und 19. Jahrhundert, nach ihren 
wichtigsten Erscheinungen. Mit besond. Rück­
sicht auf Goethe. Berlin, Reimer. 1846. 8°, 1 k. 22 
L an g  W ilhelm . Lucrez in Weimar. (Neue fr. Presse.
1884. No. 6972, 6973.) Wien. 1884.....................  541
— — Bodmer und Goethe. (Neue fr. Presse. 1884.
No. 7094) Wien. 1884........................................  544
-------Goethe und Frau v. Stein. (Neue fr. Presse. 1886.
No. 7785. Wien. 1886......................................... 550
------Goethe’s Briefe aus Italien. (Neue fr. Presse.
1887. No. 8039.) Wien. 1887.................................... 554
L assen  E duard . Musik zu Goethe’s „Faust*. (Signale 
f. die Musikalische Welt. 35. Jahrg. No. 46.
Sept. 1877.) Leipzig. 1877. 8°, 1 f . .................... 596
D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN. 109
L an  T. Goethe’s Eintritt in das Leben. Eine Skizze. 
(Morgenbl. f. geb. Leser. 1856. No. 8.) Stuttg.
u. München. 1856.........................................................461
L aube H ein rich . Aus Karlsbad und dem Böhmer­
walde. (Neue fr. Presse. 1878. No. 31)35.) Wien.
1878. : ..................................................  520
— — Karlsbad und Goethe. (Neue fr. Presse. 1879.
No. 5381, 5382.) Wien 1879................................ 523
— — Festrede zur Goethe-Feier. Geh. zu Weimar
im grossen Musikvereinssaale den 23. März 
1882) (Neue fr. Presse. 1882. No. 6313.) Wien.
1882............................................................................ 532
— — Erinnerungen. (Neue fr. Presse. 1832.) No. 6699.
Wien. 1883................................................................ 540
L e h re r  G oethe's. Der Lehrer eines grossen Schülers.
(Gartenlaube. 1868. No. 9.) Leipzig. 1868. . . 281
L e n tn e r  J . F. Götz von Berlichingen vor Gericht. 
(Morgenbl f. geh. Leser. 1844. Nr. 143—156.)
Stuttgart, Cotta. 1844...........................................  450
Levetzow  U lrik e  von. (Fremdenblatt. 1894. Nr. 53.)
Wien. 1894. . . . ; ............................................267
Lew es G. H. Goethe’s Leben und Schriften. (Grenz­
boten.) Leipzig, Herbig. —. 8°, 1 f.............................329
L ew insky. Vor den Coulissen. Ein Eleve Goethe’s. 
(Beilage des ,,Pester Lloyd“ zu No. 194. 1881.)
Budapest. 1881......................................................... 579
L in d  Je n n y  An, als sie Goethe’s Haus besuchte am
27. Jan. 1846.------- 4°, 1 1............................... . 673
L in d au  P au l. Joseph Clavijo bei Beaumarchais und 
Goethe’s ,Clavigo“. (Die Gegenwart. 1872. Nr. 48.)
Berlin. 1872...................................................   305
— — Goethe’s „Faust-1 in Frankreich. I, II. (Die Ge­
genwart. 1873. No. 38, 39) Berlin. 1873. . . 307
— — Goethe’s „Faust“ als Bühnenwerk. (Nord und
Süd. Sept. 1880.) Breslau. 1880. 8°, 1 f. . . . 569
L ipsius R. A. Die Simonsage. (Faustsage.) (Im neuen
Reich. 1874. No. 30.) Leipzig. 1874. 8°, 1 f . . . 403
L ite ra r is c h e r  Zodiacus. Journal f. Zeit u. Leben, 
Wissenschaft und Kunst. Redigirt v. Dr. Th.
Mundt. 1835. Januar—Juni, Ju li—Dezember. 
Leipzig, Gebr. Reiehenbaeh. 8°, 2 k....................  62
110 D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN.
Lobe J. C. Die Probe von Turandot. Aus J. 0. Lobe’s 
,,Aus dem Leben eiues Musikers“. (Europa. 1859.
No. 24.) Leipzig. 1 8 5 9 .................... ,  . . .  . 183
— — Ein Quartett bei Goethe. (Gartenlaube. 1867.
No 1.) Leipzig. 1867...............................................278
Löper v. Ueber die Quellen der Goethe’sehen Ballade 
vom vertriebenen und zuriiekkehrenden Grafen. 
(Morgenbl. f. geb. Leser. 1858. No. 40.) Stutt­
gart, München. 1858............................................... 468
Lottchen. Brief an —. — 8°, 1 f . ..............................644
Lucius Ferdinand. Aus der Geschichte eines alten 
Pfarrhauses. (Gartenlaube, 1871. No. 27.) Leip­
zig. Id71.......................................... .........................28 4
Lucy Fr. Goethe’s Frack. (Neue Illustrierte Zeitung.
1878. No. 23.) Wien und Leipzig 1878. . . . 567 
Lübke W. Mephisto in ítalien. (Die Gegenwart. 1879.
No. 19.) Berlin. 1879.............................................. 32 0
Maercker F. A. Prolog am Geburtstage Goethe’s den
28. August 1860. Berlin, Lange. 1860. 4°, 1 1. 684
Mantovani Dino. Note Goethiane. (Fanfulla della
Domenica. 1883. No. 23.) Roma. 1883. . . . 249  
Marlowe’s „Faust'i. Uebersetzt von Alfred v. d. Velde;
(Europa. 1871. No. 51.) Leipzig. 1871. . . . .  21 4
Marshall W illiam. Der alte Eckermann. (111. Zeit.
1883. No. 2ü85.) Leipzig. 1883.............................  390
Maskenzug. Der — an Goethe. — — 4°, 1 1. . . 664
Mensi Alfred v. Goethe’s „Faust“ — ein Musik- 
Drama. (Neue fr. Presse. 1887. No. 8321.) Wien.
1887.....................................................................................  560
„Mephistopheles “ (Oper von Arrigo Boito. — Auf­
geführt im Hofoperntheater am 13. März 1882.)
(Neue fr. Presse 1882. No. 6311.) Wien. 1882. 530
Meyer Bruno. Das Ergebniss der Goethe-Concurrenz.
(Die Gegenwart. 1873. No. 8.) Berlin. 1873. . . 306
Minerva. Taschenbuch für das Jahr 1821, 1822, 1823,
1824, 1825, 1826, 1827, 1829, 1831. 1833. Jahr- 
gang 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. /
Leipzig, Fleischer. 1821—1833. 8°, 10 k. . . . 7 4 5 ^
Minor J. „Goethe-Jahrbuch“. (Dritter Band.) (Neue fr.
Presse. 1882. No. 6368.) Wien. 1882..................
D) ZEITSCHRIFTEN UND ABHANDLUNGEN. I l l
M örik o fer J . C. Lavater im Verhältniss zu Goethe.
(Im neuen Reich. 1877. No. 16.) Leipzig. 1877.
8°, 1 f............................................................................ 410
M o rg e n b la tt für gebildete Stände. 8. Jahrg. 1814.
(1—2) 4°, 2 k............................................................... 44 9
M ü lle r  K anzler. Goethe und der Kanzler Müller.
(Europa. 187U. No. 1.) Leipzig. 1870...................  206
M ü lle r  von K ö n ig sw in te r  W olfgang . Aus Jakobi s 
Garten. (Westermann’s Monatshefte, Juli 1858.) 
Braunschweig. 1858. 8°, 1 f..................................... 618
— — Bei Aufstellung der colossalen Marmorbüste
Goethe’s von David zu Paris, in der grossherzog­
lichen Bibliothek zu Weimar, am 28. August 
1811. — 8°, 1 1. . , .........................................671
— — und  W e ic h a rd t. Goethen zum goldnen Jubel­
tage. VII. November 1825. — 8°, 1 1................. 656
M ünch A n n a  S ibylla . Frauenbilder aus Goethe’s 
Jugendzeit (Morgenbl. f. géb. Les. 1852. No. 21.)
Stuttg. u. Tüb. 1852................................................  45 6
M und t Theodor. Kritische Wälder. Blätter zur Be- 
urtheilung der Literatur, Kunst und Wissen­
schaft unserer Zeit. Leipzig, Wolbreeht. 1833.
8°, 1 k....................................................................... 65
— — Schriften in bunter Reihe zur Anregung und
Unterhaltung. Erstes Heft. Leipzig, Gebr. Reichen­
bach. 1834. 8°, 1 k................................................... 30
M ystifizinsky B eutobold . Faust, Dritter Theil. 
(Morgenbl. f. geh. Les. 1862. No. 34, 35.) Stuttg.
u. München. 1862...................... ' ........................... 477
NenCioni Enrico. Le Poesie di Ugo Foscolo e la nuova 
edizione eritiea. (Fanfulla della Domenica. 1882.
No. 28.) Roma. 1882...............................................243
N eum ann C arl W oldem ar. Goethe in Regensburg.
Vide: Archiv für Literaturgeschichte IV. Bd.,
2. Heft.
N ohl Ludw ig. Beethoven’s Tod. (Westermann’s deutsche 
Monatshefte. Sept. 1865.) Braunschweig. 1865.
8°, 1 f........................................................................625
— — Zu Goethe’s italienischer Reise. (Grenzboten.
1878. No. 5.) Leipzig. 1878. 8°, 1 f.................... 352
O m pteda Ludw. F rh . v. Drei Stammbuchblätter.
(Die Gegenwart. 1879. No. 45.) Berlin 1879. 322
D) ZEITSCHRIFTEN UND AJBHAiN UHUN OKIN.i i :i
O thm er G ustav. Vademecum für Freunde der Lite­
ratur. 2. Aufl. Hannover, Fr. Oruse. 1870. 8°. 1 k. 15 
P äd ag o g isch e  B lä t te r  für Lehrerbildung und Lehrer­
bildungsanstalten, herausgeg. v. C. Kehr. 1878.
VII. Bd. No. 2. (Scheffer K. Goethe’s Ode : Harz­
reise im Winter.)..........................................................572
P a la e o p h ro n  un d  N eoterpe. Eine Schrift bezüglich 
auf Kunst und Sitte, Religion und Wissenschaft. 
Herausgeg. v. K. E. Schubarth. Stück 1, 2 (1.
Heft.) Berlin, Duncker u. Humblot. 1823—1824.
8°, 1 k....................................................................... 42
P a lm a  d i G oethe a Padova. La —. (La Perseveranza.
1881. No. 7644.) — 1881.....................................  573
P enelope . Taschenbuch f. das Jahr 1843. Herausgeg. 
von Theod Hell. 32. Jahrg. Alexis W. Ein engli­
scher Werther. Leipzig. Hinriehs. 1843. 8°, 1 k. 43  
P eu ce r. Zum maurerischen Jubelfest des ehrwürdigen
Bruders J. VV. v. Goethe. I. 23. Juni 1830. 1 1. 670
— — Unserm Goethe. Vide: Haase.
P o h l R ich a rd . Der zweite Theil von Goethe’s ,,Faust“ 
auf der Bühne. (Blätter f. Musik. (1857. No. 63.)
Wien. 1857. ............................................................. 135
P o rc h a t  A. Uebersetzung von Goethe’s Werken. 
Morgenbl. f geb. Leser. 1864. No. 1) Stuttgart,
München. 1864.........................................................  488
P re m  S. M. Goethe und Abt Reitenberger. (Neue fr.
Presse. 1890. 16./IV.) Wien. 1890.............................. 56 4
P ro e lsz  Joh an n es. Goethe’s Suleika. (lllustr. Ztg.
1878. Nr. 1842.) Leipzig. 1878................................  386
P ro p y lä en . Eine periodische Schrift, herausgegeben 
von Goethe. (Bd. 1—3.) (1798, 1799, 1800.)
Tübingen. 1798 — 1800 8°, 3 k............................. 49
R a u m e r F r ie d r ic h  von. Historisches Taschenbuch.
5. Jahrg. Mit den Faust’schen Bildern aus Auer­
bach’s Keller zu Leipzig. Leipzig, Brockhaus.
1834. 8°, 1 k........................................................... 9 6
— — —. Historisches Taschenbuch. Neue Folge. 5.
Jahrg, (Goethe’s Mutter, von Karl Georg Jacob.) 
Leipzig, Brockhaus. 1844. 8°, 1 k........................  67
Reformations-Almanach, f. Luther s Verehrer auf 
das evangelische Jubeljahr 1817. Herausg. von 
Friedr. Keyser. Erfurt, Keyser. (1817.) 8°. 1 k. 57
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Regenten-Almanach, Deutscher, auf d. Jahr 1827. 
Herausg. v. B. F. Yoigt. 2. Jahrg. Ilmenau.
1827. 12°, 1 k.........................................................  69
Reichardt Johann Friedrich. Der erste Componist 
Goethe’seher und Sehiller’seher Lieder. (Europa.
1864. No. 46.). Leipzig. 1864.................................  190
R eisebrief — Ein (Didaskalia. 1881. No. 196—197.)
Frankfurt. 1 8 8 1 . ..................................................178
R eitlinger Edmund. Ins Innere der Natur. (Neue fr.
Presse. 1874. Nö. 3537., 3539.) Wien. 1874. . 513
Remy Max. Historische Wahrheit und klassische Dich­
tung. Götz von Berliehingen. (Das Neue Blatt.
1877. No. 49, 50.) — 1877. ............................... 498
Renato. L’eterno femino. (Fanfulla della Domenica.
1882. No. 43.) Roma. 1882.................................  248
Reuper Julius. Goethe und Zelter. (Neue fr. Presse.
1882. No. 6484, 6485.) Wien. 1882.....................  536
Revision der Teutschen Litteratur. 1.—4. Stück. Mann­
heim, Löffler. 1776 — 1778. 8°, 1 k.....................  19
Richter. H. M. Der junge Werther in Wien und Wien 
in der Werther-Epoche. I —II. (Deutsche Revue,
4. Jahrg.. Heft 8—9.) Berlin. 1880.....................  152
R ollett Hermann. Die Goethe-Bildnisse. (Beil, zur
Alig. Zeitung. 1877. No. 19.) Augsburg. 1877. 100
— — Zu den Goethe-Bildnissen. (Beil. z. Alig. Zeit.
No. 80, 95, und Alig. Zeit. No. 98. Augsb. 1878. 105
— — Christian Albrecht Freih. v. Kielmannsegge und
seine Beziehungen zu Goethe. Beil. z. Alig. Zeit.
1881. No. 272.) Augsb. 1881................................110
— — Prolog zur Goethe-Feier in Wien am fünfzigsten
Jahrestage des Todestages Goethe’s. (Neue fr.
Presse. 1882. No. 6311.) Wien. 1882. . . . .  529
— — Prolog zur Goethe-Feier am fünfzigsten Jahres­
tage des Todes Goethe’s. (Badener Ber. Blatt.
1882. No. 24.) Baden. 1882......................................  121
— — Die Hauptbildnisse Goethe’s. (Heimat. 1882.
No. 43.) Wien. 1882................. ' ............................ 362
— — Alma v. Goethe. (Neue fr. Presse. 1884. No.
7174.) Wien. 1884................................................... 545
— — Düntzer und die Goethe-Forschung. (Deutsche
Wochenschrift. 1885. Nr. 50.) Wien, Leipzig.
1885..........................................................................  162
— — Goethe und die Gräfin O’Donell. (Neue fr. Presse.
1885. No 7337.) Wien. 1885.................................. 547
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R ollett Hermann. Ueber Zarucke’s Verzeiehniss der 
Goethe-Bildnisse Alig. Kunst-Chronik. 1888.
No. 39.) Wien. 1888................................................
Roquette Otto. Grosse und kleine Leute in Alt- 
Weimar. Novelle. I. Der elfte Mai. II. Silie. 
(Westerm. Monatshefte. Dez. 1885. März 1886.)
Braunschw. 1885, 1886. 8°, 2 f . .........................
R udolstadts Verdienste um Sehiller und Goethe.
(Europa. 1868. No. 36.) Leipzig. 1868. . . .
Rnland Dr. C. Ein Goethe-Bildniss. (111. Zeitg. 1893.
No. 2600.) Leipzig u. Berlin. 1893......................
Russ Dr. V. W. Festrede zur Enthüllung des Goethe- 
Denkmals in Eger, am 1. Juni 1879. Karlsbad,
Feiler. 1879. 8°) i 1................................................
Sauer August. Goethe in Hauptzügen seines Lebens 
und Wirkens. (Neue fr. Presse. 1882. No. 6433.)
Wien. 1882. . ........................................................
Sauer E. M. Ein Irrthum. (Fliegende Blätter. LV. Bd.
No. 20. [1374.]) München. —.................................
Saupe Ernst Julius. Goethe’s Leben und Werke in 
chronologischen Tafeln. Gera, Kanitz. 1854. 8°, 1 k. 
Schaefer J. W. Goethe in den Jahren 1771 bis 1775. 
(Bremer Sonntagsblatt. 1861. No. 27.) Bremen.
1861.............................. ............................................
Schanz Julius. Byron’s Verhältniss zu Goethe. (Blätter 
f. Musik, Theater u. Kunst. 1857. No. 26—29.)
Wien. 1857........................................................... ....
Schemann Ludwig. Kunst u. Künstler der Vergan­
genheit im Lichte einer Kunst der Zukunft. III. 
Eine Festbetr. zu Goethe’s 50-jährigem Todes­
tage. (Bayreuther Blätter. 1882.) 3 Stück. Bay­
reuth. 1882. 8°, 1 f.................................................
Scherer Wilhelm. Bemerkungen über Goethe’s Stella. 
(Deutsche Rundschau. 2. Jahrg. Heft 4.) Berlin,
1876. 8°, 1 f.................................................. ..... .
— — Goethe-Philologie. (Im neuen Reich.) Leipzig,
1877. 8°, 1 f. . . . . . . . . . . .  •
— — Eine Österreichische Dichterin. (Neue fr. Presse.
1877. No. 4632.) Wien. 1877...................... - .
— — Studien über Goethe. Der junge Goethe als Jour­
nalist. (Deutsche Rundschau. 5. Jahrg. 1. Heft.) 
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S ch ere r  W ilhe lm . Friederike von Sesenheim. Notiz. 
(Deutsche Rundschau. 5. Jahrg. 10. Heft.) Berlin.
1879. 8°, 1 f................................................................ 158
— — Goethes Nausikaa. (Westerin. Monatsh. 1879.
Sept.) Braunschweig, Westermann. 1879. . . . 63 4
— — Goethe's Faust. (Neue fr. Presse.) Wien. —. . 501
S ch ere r Jo h an n es. De botulo sive sanquiculo insaniente
tractates ; d i. Die Abhandlung v. d. wahnsin­
nigen Blutwurst. (Die Gegenwart. 1880. No. 21.)
Berlin. 1880...............................................................  325
Schiff E. „Goethe und kein Ende“ von Du Bois-Rey- 
mond. (Neue fr. Presse. 1882. No. 6548.) Wien.
1882............................................................................ 537
S ch ille rh au s. Ein — auch in Lauchstädt. (Die Garten­
laube. 1857. No. 26.) Leipzig. 1857.................... 272
S ch ille r  un d  G oethe im Xenienkampf. (Morgenbl. f.
geb. Leser. 1851. No. 52—57.) Stuttgart. 1851. 4 5 4  
S ch le iden  M. J . Goethe als Naturforscher. (Wester- 
mann s Monatshefte. März 1868.) Braunsehw.,
1868. 8°, 1 f...............................................................626
S ch le ierm acher. Zur 100-jährigen Geburtsfeier Friedr.
—’s. (111. Zeit. 1868. No. 1325.) Leipzig. 1868. 378  
Schm eisser A. Meine Einführung bei Goethe. (Die
Gartenlaube. 1873. No. 1.) Leipzig. 1873. . . . 286
Schmerzensasyl eines Dichters, Das. (Die Garten­
laube. 1861. No. 33.) Leipzig. 1861.....................  274
Schm idt. Richardson, Rousseau und Goethe, (im neuen
Reich. 1875. No. 14.) Leipzig. 1875. 8°, 1 f. 406  
S chm idt E rich . Friederike Brion. (Im neuen Reich.
1877. No. 38.) Leipzig. 1877. 8°, 1 f.............................4 1 4
— — Goethe und 0-ferul. (Im neuen Reich. 1877. No.
47.) Leipzig. 1877. 8°, 1 f . ................................... 416
— — Goethe in Frankreich. (Im neuen Reich.) Leipzig,
1878. 8°, 1 f.................................................................417
— — Goetheklatsch. (Im neuen Reich.) Leipzig. 1878.
8°, 1 f............................................................................418
— — Aus der Wertherzeit (Im neuen Reich. 1879. No.
47.) Leipzig. 1879. 8°, 1 f.................................... 426
— — Die Mitschuldigen von Goethe. (Neue fr. Presse.
1881. No. 6193.) Wien. 1881................................. 528
— — Auch ein Beitrag zur Goethe-Literatur. (Neue fr.
Presse. 1882. No. 6576.) Wien. 1882................... 588
8*
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Schmidt Erich. Zum 22. März 1882. Auch ein Goethe-
Verbesserer. (Die Gegenwart. 1882. No. 12.). . 32?
— — Aus dem Goethe-Archiv. (Neue fr. Presse. 1886.
No. 7789.) Wien. 1886 ........................................  561
— — Handschriftliches zum zweiten Theile des Faust. I.
(Neue fr. Presse. 1888. 30/V.) Wien. 1888. . . 562 
Schmidt Julian. Emilia Galotti und Götz von Ber- 
lichingen. I, II. (Im neuen Reich. 1877. No. 34,
35.) Leipzig. 1877. 8°, 9 f..................................... 412
Schmidt-Weissenfels. Die Uhr von Goethe. (Garten­
laube. 1863. No. 15.) Leipzig. 1863..................... 275
Schöll A. Über Goethe’s : „Das neueste von Plunders­
weilern“. Grenzboten. 1870. No. 22.) Leipzig,
1870. 8°, 2 f........................................ 337
— — Das von Geibel mitgetheilte angeblich Goethe’sche
Gedieht. (Im neuen Reich. 1874. No. 5.) Leipzig,
1874. 8°, 1 f....................................................................  400
— — Goethe als Staatsmann. Artikel I, II. III, Schluss.
(Preussisehe Jahrbücher. Bd. X. Heft 5, 6. XI.
Heft 2, 3.) Berlin, Reimer. 1862—63. 8°, 4 f. . 694  
Schorn Otto. (Vier ungedruekte Briefe Goethe's. (Die
Gegenwart. 1878. No. 39.) Berlin. 1878. . . . 302 
Schröer Karl Julius. Die Entstehung von Goethe’s 
Faust. (Westermann's Monatsh. 1879. August.) 
Braunschweig, Westermann. 1879........................  633
— — Minerva’s Geburt. Schattenspiel zu Ehren Goethe’s
in der Schilderung des Herzog’s Karl August. 
(Westermann's Monatsh. März 1885.) Braun­
schweig. 1885. 8°, 1 f..........................................635
Schröter Corona. (Europa. 1875. No. 44.) Leipzig,
1875........................................................................... . 2 3 1
Schuharth. Nachträge über Goethe’s Faust. (Journal 
für Literatur, Kunst, Luxus und Mode. Juli 1818.) 
Weimar. 1818. 8°, 1 f. . . . . . . . . . 432  
Schücking Levin. Der gefangene Dichter. (Die Gar­
tenlaube. 1858. No. 6, 7, 8, 9.) Leipzig. 1858. . 273
Schütz Max. Robert Schumann’s Faust-Scenen. (Bei­
lage des Pester Lloyd zur No. 56. 1883.) Buda­
pest. 1883............................................................ 583
Schütze St. Zu Goethe’s Jubelfeste in Weimar, den 7.
November 1825. —. 1825. 8°, 1 lap . . . .  657
Sch. Th. Die Rätseleideehse oder der Urvogel. (Das 
Museum. 1877. No. 262.) —. 1877....................... 495
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Schw äbisches M agazin  von gelehrten Sachen auf 
das Jahr 1779. Stück 1 —12 (Pag. 246 Lotte, 
bey Werther’s Grabe von M. L.) Stuttgart, Er­
hard. 1779. 8°, 2 k.................................................  55
Seckendorf. Neujahrs Taschenbuch von Weimar auf
das Jahr 1801. Weimar, Güdicke. 1801. 8°, 1 k. 63 
S en g le r J .  Goethe’s Faust. (Literaturfreund. 1873.
No. 9.) 1873.............................................................. 443
S ep tem berfeste  in  W eim ar. Karl August und 
Weimar’s grosse Zeit. (111. Zeitung. 1857. No. 742.)
Leipzig. 185 <.................................................................366
S e tti G iovanni. Una visita alia casa del Goethe. (Fan- ,
fulla della Domeniea. 1882. No. 20.) Roma. 1882. 242 
Sim on G, H. Unveröffentlichtes von und über Goethe.
(Beil, zur Berlin. Zeit. 1863. No. 268.) Berlin.
1863............................................................................ 128
S im rock K arl. „Faust, das Volksbuch und das Puppen­
spiel.“ (Europa. 1873 No. 14.) Leipzig. 1873. . 219
S(peidel) L (udw ig). Lotte’s Enkel. (Neue fr. Presse.
1865 No. 234.) Wien. 1865   502
— — Oesterreich. Kunstverein. Goethe und Schiller als
bildende Künstler. (Neue fr. Presse. 1867. No.
866.) Wien. 1867. . .............................................. 503
— — Venetianische Frühlingstage. (Neue fr. Presse.
1880. No. 5597.) Wien. 1880...............................  52 4
— — „Faust“ im Burgtheater. (Neue fr. Presse. 1883.
No. 6599, 6601, 6609.) Wien. 1883........................ 539
— — Zwei Dichterfrauen. (Mit bisher ungedruckten
Briefen und Tagebuch-Aufzeichnungen v. Heine 
u. Goethe.) (Neue fr. Presse. 1866. No. 8021.)
Wien. 1886..........................................................  553
— — Werther’s Leiden im Eisass. (Neue fr. Presse
1887. No. 8125.) Wien. 1887.......................... 558
S p ie lhagen  F rie d rich . Über Goethe’s Verhültniss 
zur epischen Poesie. — Generalversammlung der 
Goethe-Gesellschaft. (Alig. Zeit. Beil. l89o. No.
133.) München. 1895. 1 l a p ............................ - 1 1 4
S ta h r  A d o lf Goethe’s Frauengestalten (Europa. 1868'
No. 23.) Leipzig. 1868................... . . . 201
----- Minna Herzlieb. Goethe’s „Ottilie • in den „Wahl­
verwandtschaften“. Ein ungedruckter Brief 
Goethe’s. (Westermann’s Monatsh. März 1870.) 
Braunschweig. 1870. 8°, 1 f.......................................6 2 7
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Stahr Adolf. Aus dem alten Weimar. (Kleine Schrif­
ten zu Litteratur und Kunst. 3. Band.) Berlin.
Guttentag. 1875........................................................  438
Stein Charlotte von. Goethe’s zweite Lotte. (Europa.
1874. No. 52.) Leipzig. 1874................. ....  223
Stinde Julius. Goethe als Naturforscher. (Die Gegen­
wart. 1879. No. 13.) Berlin. 1879.........................  318
• Strassburg. Die Gründungsfeier der Universität Strass­
burg am 1. Mai 1872. Strassburg. 1872. 8°, 1 f. 692 
Stricker W. Notiz zu Wahrheit und Dichtung. (Im 
neuen Reich. 1874. No. 32.) Leipzig. 1874.
. 8°, 1 f.......................................................................... 40 4
Stützerbach. Die liebe lustige Zeit in —. (Die
Gartenlaube. 1868. No. 52.) Leipzig. 1868. . . 283 
Sturm- und Drangperiode. Die Kritiker der —.
(Europa. 1871. No. 40.) Leipzig. 1871. . . . 208
Taschenbuch auf das Jahr 1802. Herausgeg. von
Wieland u. Goethe. Tübingen. 1804. 1 k. . . . 35
— — für Damen auf das Jahr 1806, 1816, 1818.
Herausgeg. von Huber, Lafontaine, Pfeffel u. A. 
Tübingen, Cotta. 1806, 1816. 1818. 8°, 3 k .. . 36
— — für Freunde des Scherzes und der Satire.
Herausgeg. v. J. D. Falk. 5 Jahrgang. Weimar,
Industrie-Compt. 1800. 8°, 1 k.............................  37
Teutsche Merkur: Der —. Bd. XI, XIX, XXIV, 
XXXIII, XXXXVI, LIV. Weimar. 1775, 1777,
1778, 1781, 1784, 1786. 8°, 6 k...........................52
Thalia, herausg. v. F. Schiller. Jahrg. 1792. 1—5.
Stück. 2. ßd. 4—6. St. Leipzig, Jena, Göschen. ✓
1792. 8°, 3 k................................................. ..... . / 4 7
Theater-Kalender auf das Jahr 1777. Gotha. Hinger. ^
1777. 8°, 1 k. . ................................................... 46
Thom Marianne. Eine Frauengestalt aus derWerther-
Periode. (Europa. 1871. No. 41.) Leipzig. 1871. 209
Tiber Ágost. Goethe tanuló éveiben. (Budapesti II. 
kér. áll. reáltanoda 21 évi jelentése 1879—80.)
Budapest. 1880. 8°, 1 f..........................................  70
Ugo. Una Curiositä appagata. (Das passare perun cor- 
riere di Roma.) (Fanfulla. 1874. No. 321.) Roma.
1 8 7 4 . ......................................................................  240
Uhde Hermann. Am Grabe von Werther’s Lotte, (111.
Zeit. 1872. No. 1501.) Leipzig. 1872. . . . . 381
— — Dr. Goethe s Briefe. (Offener Brief) (Die Gegen­
wart. 1878. No. 44.) Berlin. 1878........................ 303
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Uhde Hermann. Göthe, J. G. v. Quandt und der 
sächsische Kunstverein. (Im neuen Reich, Wochen­
schrift.) Leipzig. 1878. 8°, 1 f...............................419
— — Unbekannte Mittheiiungen aus Goethe’s Leben.
(Deutsche Zeitung. 1877. No. 1868.) Wien. 1877. 169
Uhl Friedrich. Amalie Haizinger-Neumann. (Die
Presse. 1860. No. 89) Wien. 1860.......................  58 9
Unflad Ludwig. Die Goethe-Literatur in Deutschland.
München, Unflad. 1878. 8U, 1 f...........................  6
Unger Robertas. Christ. Timoth. Carolo Leusehner, 
olim gymn. Priedlandensis Prorectori, gratiss. 
testificantur votis salutem gymn. Fr. Director et 
collegae. Neubrandenburg, Gerste. 1858. . . . 29
Urania. Taschenbuch f. Damen auf d. Jahr 1815.
Leipzig u. Altenburg, Brockhaus. 12°, 1 k. . . 38
— — Taschenbuch auf das Jahr 18.39. Neue Folge.
1. Jahrg. (Goethe’s Briefe an die Gr. Auguste 
zu Stolberg.) Leipzig, Brockhaus. 1889 8°, 1 k. 39 
Vergissmeinnicht. Taschenbuch f. d. Jahr 1830. 
Herausg. v. Spindler. Stuttgart. Gebr. Frankl,
1830......................... .. ............................................... 61
Viehoff Heinrich. Ein Stück aus Goethe’s Leben. 
(Archiv f. das Studium der neuen Sprachen und 
Literaturen.) 2. Bd. 2. Heft. Elberfeld u. Iser­
lohn. 1847. 8°, 1 f . ....................................................119
— — Ueber Goethe’s kleine dramatische Dichtungen.
(Schaefer: Goethe’s Geschichte.) (Archiv f. d. 
Studium d. neuen Sprachen. I. Bd. No. 1.) Elber­
feld u. Iserlohn. 1846. 8°, 1 f..............................120
Vogt Karl. Goethe’s geologische Studien in Karlsbad 
und bei Franzensbad. (Fremdenbl. f. die böhmi­
schen Kurorte. 1883. No. 10. 11.) Karlsbad,
1883..........................................................................  269
Volkelt Johannes. Hackel und Goethe. (Deutsche
Zeitung. 1875. No. 1348, 1359.) Wien. 1875. . 166
Vollmer W ilhelm. Zur Geschichte und Kritik des 
Goethe’sehen Textes. (Beil, zur Alig. Zeitg. 1868.
No. 103, Alig. Zeitg. 1868. No. 104.) Augsburg.
1868. ...........................................................  86
Voss Heinrich. Über Göthe und Schiller. (Mörgenbl. 
f. geb. Leser. 1857. No. 27.) Stuttg. u. München,
1857. . . .. ...........................................................  464
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W a h le  Jn liu s . Die klassiselien Stätten Weimar’s. I. 
(Westermann’s Monatshefte. Öct. 1889.) Braun­
schweig. 1889. 8°, 1 f............................................. 639
W a lc h n e r  F r. A. Erwin von Steinbach. (Wester­
mann’s deutsche Monatshefte. Jan. 1865.) Braun­
schweig. 1865. 8°, 1 f............................................. 621
W a ld m ü lle r  R. (Ed.Duboc.) Joseph Ignaz Krauszewski.
(Die Gegenwart. 1879. No. 15.) Berlin. 1879. . 319
W eech  F r ie d r ic h  von. Goethe’s Lilli. (Nord und
Süd. Aug. 1879.) Breslau. 1879. 8°, 1 f. . . . 568
W e ic h a rd t. An Weimar zum 7. November 1825. —
—. 1825. 8", 1 lap.................................................. 666
— — Goethén zum gold’nen Jubeltage. VII. Novemb.
1825. Lásd : Müller von.
W eim ar. Catalog d. Grossherzogi. Museums. 4. Ausg.
Weimar. —. 8°, 1 f................................................  14
— — Erinnerungen an das epigonische —. (Europa.
1873. No. 3.) Leipzig. 1873.................... ..... 218
W e im a re r  S o n n tag s-B la tt. Zeitschrift f. Unter­
haltung aus Literatur und Kunst. Jahrg. 2. (1856.)
3. (1857.) Weimar, Böhlau. 1856-57. 8°, 2 k. 615  
W ^eim arische B e iträ g e  zur Literatur und Kunst.
Weimar. 1865. 8°, 1 k........................................... 4 4
W e im a r s classische S tä tten . (Europa. 1867. No.
43.) Leipzig. 1867.  ......................... 200
— — Jn b e ll ie d  den dritten Sept. 1825.------ . 8°, 1 1. 655
— — Theater in Goethe’s Zeit. (Europa. 1865. No. 39.)
Leipzig. 1865............................................................  194
W eim ar. Nachrichten zu d. Geschichte d. französischen 
Schlosses zu Weimar. (Alig. Thüring. Vaterlands­
kunde. 1824. No. 20.) Erfurt. 1824..................... 78
W e iss te in  G otth ilf. Goethe und das deutsche Alter­
thum. (Die Tribüne. 1881. No. 384.) —. 1881. . 600
— — Aus meiner Goethe-Mappe. (Zu des Dichters fünf­
zigstem Todestage.) (Berliner Tagebl. 1882. No.
137.) Berlin. 1882...................................................  126
W en tz  e l H.. Madeleine Schweizer. (Im neuen Reich.
1878. No. 19.) Leipzig. 1878. 8U, 1 f...................4 2 3
W e rn e r  Dr. R ic h a rd  M aria . Goethe als Märchen­
erzähler. (Neue fr. Presse. 1880. No. 5668.).
Wien. 1880..........................................................  525
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Werner Dr. Richard Maria. Goethe’s letzte Worte.
(Fauvel Laurent de Goethe und der „Figaro". 
(Tagespost. 1882. No. 79.) Graz. 1882. . . . 598
— — Goethe und die Gräfin O’Donell. (Neue fr. Presse.
1884. No. 7013.) Wien. 1884................................  543
Werther. Garbenheim und Goethe’s —. (111. Zeitung.
1866. No. 1223.) Leipzig. 1866.............................  371
— — Das Lotte-Zimmer in Wetzlar. (Beilage zur Alig.
Zeit. 1864. No 235.) Augsburg. 1864.................  84
— — Ueber den deutschen und den italienischen
— —. (Europa. 1876. No. 4.) Leipzig. 1876. . 232
Werther-Anekdoten. (Europa. 1865, No. 11.) Leipz.
1865...........................................................................  192
Werther- Ansstellung im Goethehause zuFrankf. a.M.
1892. Frankfurt a. M. 1892. 8° 1 f. . . . . 13
Werther-Erinnerungen. Aus Wetzlar. (Die Garten­
laube. 1857. No. 20.) Leipzig. 1857.....................  271
W erther s Leiden. Goldenes Jubiläum von —. (An­
derthalb Jahre aus Goethe’s Leben. (Europa.
1869. No 44.) Leipzig. 1869...............................  205
W erther nnd seine Zeit. (Didaskalia. 1865. No.
113.) - .  1865, . ...................................................  172
Westermann’s Jahrbuch der Illustrirten Deutschen 
Monatsschriften. Bd. 3, 4. (Goethe’s Leben von 
Lewes.) (Müller v. Königswinter: Aus Jacobi’s 
Garten.) Braunschw., Westermann. 1858. 8°, 2 k. 616
— — Illustrirte deutsche Monatshefte. 24. Jahrg. Bd.
57. (Goethe’s Werther von Jul. Schmidt.) Braun­
schweig, Westermann. 1885. 8°, 1 k........................617
Wetzlar. 111. Zeitung. 1867. No. 1239. Leipzig. 1*67. 373 
Wilmanns W. Ueber Goethe’s Claudine von Villa 
Bella. (Im neuen Reich. 1878. No. 13) Leipzig.
1878. 8°, 1 f................................................................422
— — Goethe’s Jahrmarktsfest zu Plundersweilern.
(Preussische Jahrbücher. 42. Bd. 1. Heft.) Berlin,
1878. 8°, 1 f................................................................593
W nn H. Ein literarischer Sonderling. (Neue fr. Presse.
1880. No. 5851.) Wien. 1880................................  526
Wustmann G. Ein deutsches Literaturjubiläum. (Grenz­
boten. 1873. No. 25.) Leipzig. 1873. 8°, 1 f. . . 346
Xantippus. Zu Goethe’s Gedicht: „So ist der Held, 
der mir gefällt“. (Die Gegenwart. —. No. 31.)
Berlin. —.......................................................   296
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Zacharias Otto. Ist Goethe als ein Vorläufer Darwins 
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neuen Reich. 1877. No. 37.) Leipzig. 1877. 8°, 1 f. 413  
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zur Alig. Zeitung. 1878. No. 278.) —. 1878. . 107
-------Zu den Kügelgen’sehen Goethe-Bildnissen. (Alig.
Zeitung. 1881. No. 101.) Augsburg. 1881. . . 108
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f. den häuslichen Kreis. 1871. No. 46.) —. 1871. 133
Zellner E A. Rückblick auf die Weimarer September­
feste. (Blätter f. Musik. 1857. No. 75—79, 81,
83-89.) Wien. 1857.................................... ..... . 136
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Handschriften.
Die im Texte angewendeten, allgemein benützten Be­
zeichnungen sind die folgenden : B (Billet). — D  (Document).
— F. d'alb. (Feuillet d’album) =  Stammbuehblatt. — L. a. (Lettre 
autographe) =  eigenhänd. Brief ohne Unterschrift. — L. a. s. 
(Lettre autogr. signée) =  eigenhänd. Brief mit Unterschrift. —
L. s. (Lettre signée) =  Brief von fremder Hand, eigenhänd. 
unterschrieben. — L. s. avec compl. aut. (. . . avec compliments 
autographe) =  Brief von fremder Hand, doch eigenhändig ge­
schlossener und unterschriebener Brief. — M. a. (Majpuscrit I 
autogr.) =  eigenhänd. Manuscript. — P.~a. (Pléeéautogr.) y 
=  eigenhänd. geschriebenes Blatt. — P. a. s. (Piece aut. signée) 
=  das vorige mit Unterschrift. — * =  Siegel. — S. I. e. d. 
(sans lieu et date) =  ohne Ort und Datum.
a) Goethe-Handschriften.
Vers: „Wie aber kann sich Hans von E y c k . . . “ ; zwei 
Strophen mit 8 Zeilen. „Modernes“ in Hempel’s Goethe­
ausgabe. II. k. 198. 1.
2.,Räthsel: „Morgens r u n d . . . “ ; eine Strophe, 4 Zeilen.
F. d'alb. s. Wiesbaden, den 1. Sept. 1814 Goethe. Am 
Herrn Hofr. Dr. Förster. (Dabei das auf die Handschrift 
bezügl. Zeugniss von Brachvogel.)
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3. Concept: „Kobes Mühle“. M. a. s, 1819. 2 Bl., fol. (Zeugniss
von G. Sehueler. Jena. 1841.)
4. Concept „über den Granit“. Handschrift mit einigen Zeich­
nungen von Krystallen. Halbes Blatt, fol. (Authentic 
durch G. Sehueler in Jena. 1841.)
5. Bleistift-Concept. Besprechung von ,,Tausend und eine
Nacht“. 2. Aufl. M. a. Folio.
6. „Rescript der fürstl. saeehs. Kriegs-Commission an Hauptm.
Ritter.“ P. s. Weimar, 28. Juni 1780. Folio Mit d. Un- 
terschr. Goethe’s.
7. „Rescript an Dr. Weller.“ P. a s. Weimar, d. 16. Jan.
1»19. Fol. 1 Blatt. (John’s Schrift.)
8. rAn Wilh. Freih. von Wolzogen.“ P. a. s. Weimar, am 10.
'Nov. 1799. Fol. (Vergl. Strehlke II. Bd. 410. S.)
9. „Instruction für den Gärtnef, welcher den grossherzogl.
botan. Garten zu Jena unter Direction des Herrn Hofr. 
u. Prof. D. Voigt künftig zu besorgen hat.- D. s. 
Weima.r, den 10. April 1819. Fol. 4 Bl. (Unterschrift: 
J. W v. Goethe.) >
10. „Einbegleitungssehreiben t. Friedr. Hoffmann.“ P s.
Weimar, am 23. April 1831. 1 Blatt. Fol. (Unterschr. : 
J. W. v. Goethe.)
11. ..Bibliotheksschein.“ P. s. Jena, d. 10. July 1828. Unterschr.:
J. W. v. Goethe.
12. — — P. s. Jena, 3* Nov. 1831.
13. „Interimistischer Bücherzettel.“ P. ?. Jena, 11. Oct. 1819.
14. Concept für versch. Bestellungen. P. s. Jena, den 15. April
1818. (Unterschr.: G)
15/ „Bescheinigung über Schreibmaterialien.“ P. s. Weimar, 
d. 'il. Sept. 1802.
16. Bestellungs-Zettel für den Bedienten. Zeile 6-—10 Goethe’s 
Handschrift; unterschrieben J. A. Walther v. Goethe. 
1 > P. s. — s. 1. e. d.; Qu.
lT^/Briefcouvert an Dr. Bothe in Mannheim. P. a.
18. Brief an Herder. L. a. s. — s 1. 1789. Unterschr. G. (Be­
zieht sich auf das lateinische Studium des Herzogs Con­
stantin. (Vergl Strehlke I. Bd. 254. S.)
19. Brief an Reichardt. L. a. s. Weimar, d. 17. Nov. 1791.
Unterschrieben : G. 4 Bl. (Bezieht sich auf Newton’s 
Farbenlehre.)
20. Brief an Reichardt. L. s. Weimar, den 30. Mai 1791. 2 Bl. 
■ Unterschrift: Goethe. (Bezieht sich auf die Weimarer
Theaterzustäpde.)
21. jßrief an Caroline von Wolzogen. L. s. Carlsbad, den 14.
August 1812. 2 Bl. (Sign. G.)
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22^ „ An die Herrn Geh. Com. Rath Frege u. Comp, zu Leipzig.“ 
L. s. avee eompl. aut. Weimar, d. 21. April 1829. (Sign. 
Euer Wohlgeb. ergebenster Diener J. W. von Goethe.) 
r - (Über 750Ö Thaler Honorar.)
Í 23. Brief an Dr. Weller. L. s. Weimar, d. 11. May 1822. 
■7 Sign. G. (John’s Handschrift Vergl. Strehlke II. Band,
376. S.)
>24/„An Professor Döbereiner.“ L. s. avee compl. a. Weimar, 
d. 10. Dec. 1812. 1 1. (Untersehr.: Das Beste wünschend 
Goethe.)
2gi. „An Dr. Weller.“ L. s. avee c. a. Weimar, d. 10. Oct. 1829.
1 Bl. Unterschrift : ergebenst J. W. v. Goethe.
26.) „An Herrn Johann Richter.“ L. s. Weimar, am 9. März 
1803. 1 Bl. Unterschrift: Goethe.
C  27D„An Professor Johannes Müller in Bonn.“ * L. s. avee 
^ ^  eompl. a. Weimar, d. 21. Nov. 1829. 3 Bl. mit Couvert.
Sign.: Euer Wohlgeb. ergebenster Diener J. W. v. 
Goethe.
,'28./„An Prof, -von der Hagen in Berlin “ L. s. avee eompl. a. 
W  Weimar, d. 28. April 1827. 2 1. Sign.: Euer Wohlgeb. 
ergebenster Diener J. W. / .  Goethe, mit Couv. (Vergl. 
Strehlke I. Bd. 235. S.) v
,.An Dr. Weller.“ B. s. Dornburg, d. 20. Aug. 1828. — 
Sign. G.
,An Dr. Weller.“ B. s. Weimar, d. 4. Apr 1821. Sign. G.
3 li  „An Dr. Weller.“ B. s. Weimar, d. 21. Nov. 1821. Sign. G.
Dr. Weller.“ B. s. W. d. 13. März 19. Sign. G.
"33? Einladung für Prof. Riemer und Frau. B. s. 25. April.
S. 1. (1819.) Sign. Goethe.





b) Handschriften von Zeitgenossen.
1. A hlefeld Charlotte Louise Sophie W ilhelmine.
(1781—1819.) B. a. s. Weimar, 21. Jan. 1825. 2 BI. 
An Bayer.
2. Anna Amalia, Herzogin zu Sachsen-Weimar.(1739—1807.)
L. a. s. Weimar, 25. Juni 90. 1 Bl. An Angelica Kauff- 
mann. (Am Couvert die Handschrift von Angelica Kauff- 
mann.)
3. — — * D. s. Wilhelmsburg, 25. Oct. 1761. 2 Bk, fol. „An
Friedrich. Herzog zu Sachsen-Jülich etc.“
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4. d’Alton Joh. W ilh. Eduard. (1772—1840.) L. a. s.
Bonn, 9. July 19. 2'/a Bl.
5. Arnim-Brentano Bettina v. (1785 —1859.)* L. a . S .—
s. 1. am 31. März 31. (An Sehinekel’s Tochter.)
6. Bätsch A. J. G. K. (1761—1802.) L. a. s. Jena, am 13.
May 1788. 3 Bl.
7. Bertuch Friedr. Just. (1747—1822.) *L. a. s. Weimar,
d. 4. Sept. 1786. (An den Buchhändler Goeschen.)
8. Blumenbach Joh. Friedr. (1752—1840.) B. a. s. Göt­
tingen, 8. Sept, 1811. 1 Bl.
9. Bode Joh. Jac. Christ. (1730—1793.) L. a. s. Weimar
17. Apr. 1785. 1 Bl. (An Frl. Braun.)
10. Böttiger Carl Aug. (1760—1835.) L. a. s. Weimar,
28. Aug. 96. 4 Bl.
11. — — Manuser. a.
12. Boisserée Sulpice. (1783—1854.) * L. a. s. Stuttg., 22.
Juny 1821. 3 Bl.
13. Brunnquell Dan. Wilh. (Bürgermeister von Weimar.)
P a. Weimar, 18. Oct. 1813.
14. Carl Alexander, Grossherzog zu Sachsen-Weimar-
Eisenaeh. (1818—.) L. a. s. Weimar, 24. Juni 1859. 
1% Bl.
15. Carl August, Grossherzog zu Saehsen-Weimar-Eisenaeh.
(1757—1828.) B. a. s. Aschaffenburg, 5, May 90. 1 BÍ.
16. — — L. s. Frankfurt, 24. Dec. 1792.-*2 Bl. (An den
König von Preussen )
17. — — L. a. s. — s. 1. 1 Bl.
18. — — * L. a. s. — s. 1. 19 2 23. (An Prof. Döbereiner.)
19. — — L. s. Weimar. 24. März 1825. 1 Bl. (An Prof. Luden
in Jena.)
20. Carl Friedrich, Grossherzog zu Sachsen-Weimar-Eisen­
ach. (1783—1853.) * L a. s. Weimar, 23. Oct. 1851. 
3 Bl. avec couv. (An Gräfin Elisa Schlick in Prag.)
21. Carus Carl Gustav Dr. (1789—1869.) * L. a. s. Dresden,
15 Juni 1838. 3 Bl. av. adr.
22. Cotta J. G. Fr. Freih. v. (1764—1832.) L. a. s .— s. 1.
25. Oct. 1 Bl. (An Bertuch in Weimar.)
23. Coudray Clemens Wenzel. (1775—1845.) * L. a. s.
Eisenach, .5. Oct 1827. 1 */, Bl. av. adr.
24. Dalberg Carl Theod. Ant. Max Freih. v. (1744—
1817.) P. a, s. Erfurt, 29. July 1802.
25. Darbes Jos. Friedr. Aug. (1748—1810) L. a. s. —
Berlin, 7. April 1786. 3 Bl. (An den Maler Anton Graff.)
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26. David d’Angers Pierre-Jean. (1793—1856.) * L. a. s.
Paris, 21. 7bre 1835. — S. 1. av. adr. (In französ. Sprache 
an Ooudray.)
27. Döbereiner Joh. Wolfg. (1780—1819.) * L. a. s Jena,
27. Sept. 11. 2 l/s Bl av. adr. (An Gehlen in München.)
28. 29. Egloffstein, später Baronin Beaulieu-Marconnais.
(1773—1864.) M. a. — s. 1. e. d. 4 Bl. (Auszug aus 
einigen Briefen von Goethe.)
30. Eckermann Joh. Peter Dp. (1792—1854) P. a. s.
—-  Weimar, d. 13. März 1840. 1 Bl. (Gedicht auf Gutenberg.)
31. — — L. a. s. Weimar, d. 12. Juni 1842. 3 Bl. (An die
Commission der Tiedgestiftung.)
3 2 .  -----L. a. s. W. d. 24. Pebr. 37. 3 Bl. (An Adolf Bube.)
33. Einsiedl Friedr. Hildebrandt Freih. v. (1750—1818.)
L. a. s. Neapel, 30. Sept. 1789. 3 Bl. (An Knebel.)
34. — — L. a. s. Weimar, den 17. Juni 1815. 2 Bl. (An den- 
* selben.)
35. Falk Joh. Daniel. (1770—1826.) B. a. s. -  s. 1. e. d.
36. Fem ow  Carl Ludw. (1763—1808.) L. a. s. Jena, d. 17.
Mai 1804. 5 0 4 Bl.
37. Fouqué de la Motte Friedr. Heinr. Carl. (1777 —
1843.) L. a. s. Neunhausen, am 1. Jan. 1818 IVa Bl.
38. Fritsch Carl W illi. Friedr. Freih. v. (1769 —1851.)
L. a. s. — s. 1. e. d.
39. Froriep Lndw. Friedr. v. (1779—1847.) L. a. s.
Weimar, d. 14. Aug. 1816. 11/4 Bl. avee adr. (An Hofr. 
Dir. Hufeland.)
40. — — L. a. s. Weimar, 8. Oct. 1816. 1 Bl. avec adr.
(An denselben.)
41. Genast Franz Eduard. (1797— 1866.) L. a. s. Weimar,
d. 12. Oct. 1835. 1 Bl. (An seinen Bruder.)
42. Gleim Joh. W ilh. Lndw. (1719—1803.) L. a. s. Hal­
berstadt, d. 9. May 1773. 4 Bl (An Klopstock.)
43. Göchhansen Louise von. L. a. s. Lauchstädt, 18. July
75. 4 Bl. (An Bertuch.)
44. Goertz Joh. Eustach Graf von. (1737—1821.) * L. a. s.
Weimar, d. 15. Aug. 1773. 2 Bl. avee adr. („A Monsieur 
Ludekus.“)
45. Goethe-Textor Katharina Elisabeth. (1731—1808.)
L. a. s. — s. 1. den 21. Mertz 1788. 3 Bl. (An ihre 
Gevatterin.)
4 6 .  -----Frankf., 17. Nov. 1786. Oopie eines an ihren Sohn
Wolfgang nach Italien geschriebenen, bisher noch nicht 
veröffentlichten Briefes.
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47. Goethe-Vulpius Christiane. (1764 —1816.) L. s.
Weimar, am 4. July 1804- 2-B1. (An Dr. Meyer in Bremen.)
48. Goethe Jul. Ang. W alter von. (1791 —1860.) L. a. s.
Weimar, d. 26. Nov. 1828. 2 Bl. (An Döbereiner.)
49. Goethe-Pogwisch O ttilie von. (1796—1872.) B. a. s.
— s. 1. e. d. 3 Bl.
50. Goethe W olfgang Max von. (1820—1883) L. a. s .—
s. 1. e. d. 1 Bl.
51. Griesbach Joh. Jac. (1745 —1812.) P. s. Jena, d. 11.
May 1781. 1 Bl.
52. Heigendorff-Jagemann Carolina. (1778 —1848.) L. a.
s. — s. 1. e. d. 4 Bl.
53. Helwig-Imhoff Amalie. (1776—1831.) L. a. s. Berlin,
d. 24. Nov. 1831. l l;4 Bl. av. adr. (An Frau Barde­
leben.)
54. Herder Johann Gottfried von. (1744—1803.) L. a. s.
Weimar, d. 10. Sept. 95. 1 Bl. av. adr. (A Mad. Ange­
lica Kauffmann-Zuechi.)
55. Herder-Flachsland Maria Carolina von. (1750—
1815.) L. a. s. Weimar, d. 24. Mai 83. 4 Bl.
56. Hufeland Gottlieb. (1760—1817.) L. a. s. Jena, d. 9.
Aug. .1791. l l/2 BL.
57. Humboldt Friedr. Heinr. Alexander Freih. von.
(1769 — 1859.) L. a. s. Berlin, 7. Dec. 1859. 2 Bl.
58. Humboldt W ilhelm Carl Freih- von. (1767—1835.)
* L. a. s. Peml bei Berlin, d. 18. Julius 1826. avee 
adr. 1 Bl,
59. Jacobi Friedr. Heinrich. (1743—1819.) L. a. s. Pem­
pelfort, d. 28. May 1788. 3 Bl. (An Hufeland in Jena.)
60. Iffland Aug. Wilh. (1759-1814.) L. a. s. B. 30. Aprill
1798. 1 Bl. .
61. Jung Joh. Heinr. (genannt Stilling). (1740—1817.) L.
a. s. Mannheim, den 2. Sept. 1807. 1 Bl.
62. Kalb, Marschalk von Ostheimb, Charlotte. * L. a.
s. — s. 1. e. d. 1 Bl.
63. Karschin Anna Louise, (1722—1291.) Manusc. a. —
s. L e- d. 1 Bl. Vers: „Meinem Carstens zu seinem Ehe-
bunde'.“ ^
64. — — Manuscr. a. — s. 1. e. d. Vers: .Der ältesten De-
moisell Schröder am Tage Ihres Ehebundes mit Ihrem 
Carstens“.
65. Kestner-Buif Charlotte. (1753—1828.) Quittung.
Hannover, d. 24. Sept. 1823.
66. Kind Joh. Friedr. (1768—1843.) P. s. — s. 1. e. d.
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67. Knebel Carl Ludwig von. (1744—1834.) L a s
J. d. 13. Oct. 1789. 2 Bl.
6 8 .  ---- L. a. s. Ilmenau, d. 18. Sept. 1798. 4 Bl. (An Böttiger.)
6 9 .  -----L. a. s. — s. Vd.  16. Juli. 3 Bl.
70. Körner Christian Gottfr. (1756 —1831.) L. a. s .
Dresden, d. 28. Oet. 94. 1/2 Bl. (An Sehiller.)
71. Kotzebue Aug Friedr. Férd. von. (1761 —1819.)
L. a. s. Reval, d. 12/24. July 1813. 11/9 Bl.
72. Kügelgen Franz Gerhard von. (1772—1820.) B. a.
s. — s. 1. 20-ten 8-ber 1829. I 1/* Bl.
73. La Roche-Guttermann Sophie. (1731 —1807.) L. a. s.
Offenbach, 24. Febr. 1798. 4 Bl.
74. Lavater Joh. Caspar. (1741—1801.) B. a. s. Zürich.
d. 23. März 1789. 2J/2 Bl.
75. Lenz Joh. Georg. (1748—1832.) L. a. s. Jena, d. 25.
Nov. 1816. 1 Bl.
76. Lips Joh. Heinr. (1758—1817.) L. a. s. Zürich, d. 9.
Mai 1815. 1 l/a Bl.
77. Liszt Ferencz. (1811 —1886.) L. a. s. — s. 1. e. d. 2 Bl.
78. Loder Just. Christ. Dr. v. (1753 — 1872.) L. a. s.
Jena, d. 28. Mai 1782. 3 Bl.
79. Louise, Grossherzogin zu Sachsen-Weimar-Ei-
senach. (1757 — 1830.) L s. e. c. a. Weimar, 16. Nov. 
1815. 1 Bl. (An Döbereiner.)
80. Luden Heinr. (1780 —1847.) L.a. s. Jena, 16. Oct. 18—. 1 Bl.
81. Maria Paulowna, Grossherzogin zu Sachsen-
Weimar-Eisenach. (1786 —1859.) * L. a. s. Bad
Kissingen, 12/26. Juny.1839. 1 Bl. avee adr. et eouv. 
(An den Staatsminister Ganzdorff.)
82. Meyer Joh. Heinr. (1759—1832.) L. a. s. Weimar, d.
27. May 1795. 1 Bl.
83. — — L. a. s. Weimar, d. 1. Febr. 1816. 1 Bl.
84. Meyer Nicolaus Dr. (1775—1855.) B. a. s. Bremen,
d. 15. Aug. —. 1 Bl.
85. Müller Friedr. v. Canzler. (1779—1848.) L. a. s.
Weimar, 4. Sept. 33. 4 Bl.
86. — — L. a. s. Weimar, 20. Febr. 35. 1 Bl.
87. — — L. a. s. Weimar, 1. Oct. 43. 2 Bl.
88. Müller Johannes von. (1752 —1809.) L. a. s. Maintz,
d. 3. Jaener 1788. 4 Bl. (An Gleim.)
89. Nees von Esenbeck Christ. Gottfr. Dr. (1776—1858.)
L. a. s. Sondershausen, d. 10. May 16. 2 Bl. (An Eich- 
staedt, von dessen Hand sich auf dem obern Theile des 
Briefes Bemerkungen finden.)
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90. Nicolovius G. H. Lndw. (1767—1839.) * L. a. s.
Berlin, 12. Dee. 1812. 3 Bl. (an Prof. v. d. Hagen.)
91. Oeser Ad. Friedr. (1717—1799.) P. s. Leipzig, d. 23.
July 1770.
92. Oeser Friederike Elisabeth. (1748—1829.) L. a. s.
Eutritzsch, d. 19. Juni 1824. 21/s Bl.
93. Peucer Heinr. Carl Friedr. (1779—1849.) L. a. s.
Weimar, d, 8. Nov. 1823. 3 Bl.
94. Platzmann-Preusser Mad. Manuscr. a. Carlsbad, —.
S. d. (..An Wolfgang von Goethe“) avee couv.
95. Platzmann. P. a. Baden B. 1. Aug. 1 8 8 3 .------
96. Quandt Joh. Gottl. von. (1787—1859.) * L. a. s.
Dresden, 13. Feb. 1852. 1 Bl.
97. Ranch Christ. (1777—1857.) L. a. s. Berlin. 8. Juli
1831. 1 Bl.
98. Recke von der, Elisa Charlotte Constantia. (1756—
1833.) L. a. s. Dresden, 18. März 1828. 2 Bl.
99. Reichardt Joh. Friedr. (1751 —1814.) B. a. s. Berlin.
17. Apr. 4. 1 Bl.
100. Riemer Friedr. W ilh. (1774—1845.) L. a. s. Weimar,
d. 17. July 1813. 4 Bl. (An Knebel.)
101. — — L. a. s. Weimar, 12. Sept. 1827. 4 Bl.
102. — — L. a. s. Weimar, 28 Aug. 1832. 1 Bl.
103. Richter Joh. Friedr. Paul. (1763—1825.) L. a. s.
Hof, d. 1. Dec. 73 4 Bl. („An Renate.“)
104. Rochlitz Joh. Friedr. (1769—1842.) L. a. s. G. d.
21. Apr. 29. 1 Bl.
105. Röhr Joh. Friedr. (1777—1848.) * L. a. s. Weimar,
d. 6. Juni 21. 1 Bl.
106. Schadow Joh. Gottfried. (1764—1850.) L. a. s.
Berlin, 10. Nov. 1829 1 Bl.
107. Schiller Friedrich von. (1759—1805.) L. a. s. Jena,
d. 15. Jan. 98. 3 Bl. (An Körner, über Goethe.)
1 0 8 . -----L. a. s. Weimar, 21. Jan. 1802. 4 Bl. (Die erste Auf­
führung derGoethe’schen Iphigenie in Weimar betreffend.)
109. Schiller s bisher nicht publizierter, an die Gräfin N.
gerichteter auf Goethe bezüglicher Brief. (Copie.) Weimar, 
23. Nov. 1800.
110. Schiller-Eengefeld Charlotte von (1766—1826.)
L. a. s. Rudolstatt, d. 4. Merz 1487 (statt 1784). 7 Bl.
111. Schlegel August W ilhelm. (1767—1845.) L. a. s.
Paris, 24. Febr. 1817. 4 Bl.
112. Schlegel Friedrich Carl Wilhelm. (1772—1829.)
L. a. s. Köln, 18. Febr. 1808. 3 Bl.
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113. Schopenhauer Johanna. (1770—1838.) ß. a. s. —
s. 1. e. d. 1 Bl.
114. Schöll Gustav Adolf. (1805—1882.) L. a. s. Weimar,
8. Dee. 1848. 4 Bl.
115. Schröter Corona. (1751—1802.) Quittung. Weimar, 20.
März 1783. (Über 100 Thaler als V ie r te l j a h r .  Gage.)
116. Schütze Joh. Stefan. (1771—1839.) Manuser. a. s. —
s. 1. e. d. 7 Bl. (Auf Johanna Schopenhauer und ihren 
Kreis bezügl. Artikel.)
117. Schultz Christ. Ludw. Friedr. (1781—1834.) L. a. s.
Berlin, 25. 11. 15. 2 Bl.
118. Schwerdtgehurth Carl August. (1785—1878.) L. a. s.
Weimar, d. 2. Febr. 1827. 1 Bl.
119. — — B. a. s. — s. 1. e. d.
120. Seckendorf Leo Freih. v. (1773—1809.) L. a. s.
Regensburg, 8. Sept. 1806. 1 Bl.
121. Seidel Philipp. (1755—1820.) L. a. s. Weimar, d. 25.
März 1788. 3 Bl.
122. Seidler Louise. (1786 —1866.) B. a. s. — s. 1. e. d. 2 Bl.
123. Stein-Schardt Charlotte von. (1742—1827.) L a. s.
— s. 1. e. d. 12 Bl. (An Knebel [?] Goethe betreffend.)
1 2 4 . -------B. a. s. — s. 1. d. 16. Sept. 1826. (An Knebel [?])
125. Tiedge Christof August. (1752—1841.) L. a. s. Rom,
d. 25. April 1805. 4 Bl.
126. Tieck Ludwig. (1773—1853.) L. a. s. Diesden, 19. Oct.
1827. 3 Bl. (An Baron Rumohr.)
127. Tischbein W ilhelm  Heinrich. (1751—1829.) L. a. s.
Hanover, 7. Sept. 1801. 3 Bl.
128. Trippel Alexander. (1744—1793.) * L. a. s. Rom,
29. April 1785. 1 Bl.
129. Varnhagen von Ense Carl August. (1785—1858.)
L. a. s. Baden, bei Rastatt, d. 4. Sept. 1816. 2 Bl.
130. Vogel von Vogelstein Carl. (1788—1868.) L. a. s.
— s. 1. Dienstag, 17. Dee. 1844. 2 Bl.
131. Voigt Christian Gottlieh. (1743—1819.) (Weimar -
seher Minister.) B. a. s. Weimar, d. 10. July 1799. 2 Bl.
132. Voigt Joh. Carl Wilhelm. (1752—1821.) (Bergrath.)
L. a. s. Ilmenau, d. 17. Dec. 1790. 3 Bl.
133. Voss Heinrich. (1779-1822.) L. a. s. Heidelberg, 12.
Jan. 1815. 4 Bl. (An De la Motte-Fouqué.)
134. Vulpius Christof August. (1762—1827.) L. a. s.
Weimar, 24. Nov. 1806. 1 Bl.
135. Weher Gottfried. (1779—1839.) L. a. s. Mainz, 16.
May 1817. 3 Bl.
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136. W ieland Christoph Martin. (1733—1813.) L. a. s.
Weimar, 21. 8br. 77. 4 Bl. (An Merck über Goethe und 
den Grossherzog.)
137. — — Quittung. 21. Jan. 1787. 1 Bl. (Schlosserreehnung.)
138. — — L a. s. Weimar, d. 26. Oct. 1807. 4 Bl.
139. W olzogen-liengefeld Caroline. (1763—1847.) L. a. s.
Jena, d. 11. Sept. 32. avec adr. (An Riemer.)
140. — — L. a. Jena, 24. Juni 33. 4 Bl. (Schluss fehlt.)
141. Zelter Carl Friedrich. (1758—1832.) B. a. s. B. 2.
Febr. 1823. 1 Bl.
1 4 2 . -------B. a. s. Berlin, 11. Febr. 1825. 1 Bl.
143. — — B. a. s. — s. 1. Freitag, 9. Febr. 27. 1 Bl.




1. Schattenriss (Goethe beiläufig im 14. Lebensjahre. Unionin').
2. „ (um 1765').
3. Porträt von Oeser (um 1768).
4. „ (um 1774).
5. Brustbild (um 1775) von Hess in München.
6. Profil-Brustbild (um 1775).
7. „ „ (Photographie).
8. „ „ (1775).
9. Brustbild (1775) von Verhelst in Mannheim.
10. „ (um 1775) nach Schmoll’s Radirung.
11. ,. (1775).
12. „ (um 1775) Lose del.
13. Schattenriss (um 1775).
14. ., (um 1775) erschienen 1783.
15. Profil-Brustbild (um 1775). Nach Melchior’s Gipsmedaillon.
16. „ „ (um 1776) Geyser sculp.
17. „ „ (um 1776) Anonymus sculp.
18. Schattenriss (um 1776) (Unicnm).
19. Profil-Brustbild nach Krausz’s Oelgemälde in Holz ge­
schnitten von Chodowieeki.
20 Profil-Brustbild nach Krausz’s Bild von Schwerdtgeburth.
21. Dasselbe. (Vogel lithogr.)
22. Abendgesellschaft bei der Herzogin Amalia. (Nach dem
Bilde von Krausz).
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23. Porträt (1779) nach dem Bilde von May, in Stahl gestochen
24. Dasselbe (Stuttgarter Ausgabe.) [von Mayer.
25. „ (Derlinger's Stich.)
26. „ (Pariser Ausgabe.)
27. „ (Londoner Ausgabe.)
28. „ (Reyher sculp.)
29. „ (Holzschnitt.)
30. „ (Lithographie von Elsner.)
31. „ (Lithographie, unbekannt.)
32. „ (Lithographie, von Rohrbaoh.)
33. „ (Photographie.)
34. „ (Photographie.)
35. Goethe im Bodenzimmer des elterlichen Hauses.
36. Schattenriss (um 1780).
37. Goethe in ganzer Gestalt, auf antiken Steinresten (nach
Tischbein’s Zeichnung, 1787). (Photographie).
38. Lithographie. /
39.
40. Goethe am Fenster. (Nach Tischbein’s Zeichnung, Rom, 1787.)
41. Büste (von Trippei). (Lithographie.)
42. * „ „ (Zeichnung von Krausz.)
43. „ „ „ (Photographie.)
44. „ „ „ (Lithographie.)
45. Halb-Brustbild (von Lips, 1791).
46. „ „ ( „ „ 1791).
47. „ „ ( „ „ Photographie).
48. „ „ ( „ „ nach dem Frank­
furter Original, die Photogr.existirt bloss in 3 Exemplaren).
49. Halb-Brustbild (Kupferstich).
50. „
51. „ ., (nach Uhlemann’s Zeichnung).
52. „ ••
53. Kniestüek (von Meyer, 1795).
54. Brustbild (englischer Stich).
55. Büste (von Tieek, Kupferstich).
56. Kopf (nach Tieck, 1807).
57. Brustbild (nach Jagemann’s Bild, 1806).
n n  n v
59.
60. „ (nach dem Gemälde von Kügelgen, 1808), Kupfer-
61. „ Kupferstich. (Nach Hess’ Stich.) [stich.
62. „ „ (Casenave’s Stich.)
63. „ „ (Krepp und Hofmann’s Stich.)
64. „ „ (Anonymer Stich.)
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65. Brustbild, Kupferstich (Liepmann lithogr.)
66. „ (nach Kügelgen's Kreidezeichnung).
67. „ (Photographie).
68. „ nach Schönberg-Rothschönberg’s Zeichnung.
69. „ nach Luise Seidler’s Pastellbild.
70. Profilbild (Photogr.).
71. Brustbild nach Luise Seidler’s Bild. (Lithogr.)
72. „ nach Weisser’s Büste (1813—1814).
73. Goethe’s Gesichtsmaske (um 1813).
74. „ „ von der Trippel’sehen Büste. (Photogr.)
75. Brustbild nach Raabe’s Oelbild. (Lithogr.)
76. „
77.
78. „ r „ „ (Kupferstich.)
79. „ „ „ „ (1814.) (Kupferstich.)
80. Kopf in Medaillon (Holzschnitt).
81. Brustbild nach Raabe (1814). (Kupferstich.)
82. „ „ v
83. „ „ Jagemann’s Kreidezeichnung.
84. Halb-Brustbild nach Jagemann (1817).
85. v „ • „ (Lithographie.)
86. Profilbild „ „ (1817).
87. „ „ „ (Lithographie.)
88. „ „ „
89. „ (Winter del. 1822.) Sehr seltenes Blatt.
90 „ (Lithographie.)
91. Halbbrustbild nach einer Lithographie.
92. Brustbild nach Jagemann’s Zeichnung.
93. „ „ „ „ (Stahlstich.)
94. „ „ „ „ (Englischer Stich.)
95. „ „ „ „ (Kupferstich.)
96. „
97. „
98. „ „ „
99. „
100.
1 0 1 . „ i,
102. ,
103. „ „  ^ „
104.
105.
106. „ „ Dawe’s Oelbild (1819).
107. *
108. „ * „ . *
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109. Halbbrustbild nach Dawe’s Oelbild.
110. „ „ der Lithographie der Brüder Hensehel
111. „ „ der Büste von Rauch. [(1820).
112. Büste, nach der Büste von Rauch, mit Lorbeerkranz.
113. „ ,, „ ,, ,, ,, (von Fischer.)
114 Goethe’s Statue in der Frankfurter Stadtbibliothek (von 
Pompeo Marchesi),
115. Ganze Gestalt nach der Zeichnung von Schwerdtgeburth
116. Brustbild nach Kolbe’s Oelbild. [(1821).
117. Halbe Gestalt nach Kiprinsky’s Oelbild (1823). Litho­
graphie nach Grévedon’s Lithogr.
118. Halbe Gestalt nach Kiprinsky’s Bild. (Lithogr. unbekannt.)
119. Kniebild nach Schmeller’s Oelbild (1824). Lithographie.
120. Brustbild nach Vogel von Vogelstein’s Kreidezeichnung.








129. ,, mit Lessing und Schiller (Holzschnitt),
130. Kopf nach Bovy-Rauch mit Schiller’s Kopf in Medaillon.
131. „ „ Bovy und Rauch 1831.
132. „ „ ,, „ ,,
133. ,, „ ., ,, ,,
134. Büste nach Rauch und Bovy.
135. „ „ ., „ „ (1849, zum Gedäehtniss von
Goethe’s ICO-jähr. Geburtstage.)
136. Kopf (Medaillon) nach Bovy (1824).
137. „ „ ,, „ (mit der Karmarsch’schen Ma-
138. „ „ „ „ . [schine erzeugt).
139
140. Kniebild nach dem Oelbiide der Gräfin Egloffstein (1826).
141. Brustbild nach Sebbers’ Zeichnung (1826).
142. Brustbild neben den Bildern deutscher Dichter, nach der
Zeichnung Sebbers’.
143. Kopf, mit den Köpfen von Schiller, Geliert, Lessing und
Shakespeare.
144. Brustbild nach der Zeichnung von Sebbers’ (1826).
145. ,, (Stich von Sichling).
146. Halbbrustbild nach der Zeichnung von Sebbers.
147. Kopf nach Sebbers’ Medaillonbild.
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152. „ nach der Natur gez. von Sebbers (1826).
153. „ (Holzschnitt.)
154. Halbbrustbild, wahrscheinlich nach Schmeller (1827).
155. Brustbild nach Schmeller’s Zeichnung (1827).
156- » „ „ „1 n7
j j  }) j j  j )
158. „ „■ „ „ (Photographie.)
159. Kopf, im Profil, nach der Intaglia von Facius (um 1827).
160. Ganze Figur, nach der Statue von Rauch (1828).
161. Dasselbe, umgaben von Gestalten aus Goethe’s Werken.
162. Ganze Figur, nach der Statue von Rauch.
163. Halbe Figur, nach Grünler’s Gemälde.
164. Brustbild nach Stieler’s Oelbild (1828).
165. „ „ ,, „ (Ohne Rahmen.)
166. „ „ „ - „ (Lithographie.)
167 » >i » „ ■
! )  ) )  11 11
l69' » „ „ „
170. „
171. Halbe Figur, nach Stieler’s Gemälde (1828).
179 )) V ?> V
174. Brustbild nach Stieler (1828).
175. Halbe Figur, nach Stieler; Gedächtnissblatt zum 100-jähr.
Geburtsfeste.
176. Halbe Figur, umgeben von deutschen Dichtern.
177. Brustbild nach Stieler (1828).
178. Kopf nach Stieler.
179. Halbe Figur, nach Stieler (1828, engl. Stich).
180. Brustbild „ „ „ „ „
181. ., ,, ,, (Holzschnitt.)
182. Halbbrustbild, mit offenem Hemdkragen, wahrscheinl. nach
183. Ganze Figur, im Frack mit Ordensstern. [Stieler.
184. Halbbrustbild nach der Zeichnung von Barth (1829).
185. Brustbild „ „ „ „ ,, ,,
1®^ - )) ;» )) )> >) >) j)
187. Halbbrustbild „ „ „ „ „
188. Brustbild „ „ „ „ „ „
189. „(von vorne),, „ „ „ „






195. Kopf, nach Heideloff’s Zeichnung.
196. Ganze Figur, Zeichnung von Macpeaee Thackeray.
197. Kopf, nach dem Gemälde von Angelica Kauffmann (Feder­
zeichnung).
198. Halbe Figur, nach der Zeichnung von Schwerdtgeburth.
199. ,, Kupferstich (1832). [Kupferstich.
200. ,, „ umgeben von Gestalten aus Goethe’s Werken.
201. Halbbrustbild nach Schwerdtgeburth.
202. Brustbild „ „
203. Kniestück ,, ,,
204. Carl August bei Goethe, von Schwerdtgeburth.
205. Brustbild, mit Lorbeerkranz, im Todtengewande, nach
Preller (1832).
206. Goethe’s Tod, von Scholl.
207. Ganze Figur, nach der Zeiehnung von Bettina von Arnim
208. Goethestatue von Steinhäuser. [(um 1832).
209. „ „ Rauch (Einladungskarte für den 28. Aug.
1849)
210. Goethe-Schiller-Statue in Weimar, von Rietsehel.
211. Goethe’s Ankunft im Elysium, nach der Zeichn. v. Nadorp.
212. Goethe’s vier beste Bilder, von May, Lips, Kügelgen und
Schwerdtgeburth.
213. Goethe mit Schiller und seiner Frau.
214. Schattenrisse: 1. Goethe’s Mutter, 2. drei Bilder von Goethe.
215. Goethestatue in Frankfurt.
216. „ ,, Carlsbad.
217. „ „ im Zwinger zu Dresden.
218. „ ,, Berlin.
219. „ Kopf von Schwanthaler.
220. „ in Frankfurt, mit den Reliefbildern des
Sockels.
221. Goethe-Kopf nach Rauch.
222. Brustbild nach Stieler (1828).
223. „ ,, Jäger.
224. Kniestück nach der Kreidezeichnung von Melcher.
225. Büste nach Schaper.
226. Gedächtnissblatt, Goethe mit dem Genius der Dichtkunst.
227. „ nach Seidler und Andorff.
228. Kopf im Profil, nach Kraus.
229. Goethe auf dem Todtenbette.
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230. Brustbild, nach May.
231. „ „ Kügelgen.
232. Kopf nach Stieler, auf Schloss Arklitten.
233. Das sogenannte Fraser-Porträt, nach dem Original im
South-Kensington-Museum mit Erlaubniss der Direction 
direct für unsere Sammlung photographiert. Mr. Harding’s 
Geschenk.
b) Porträts der Zeitgenossen Goethe’s.
1. Textor Johann Wolfgang (Goethe’s Grossvater).
2. „ Anna Margarethe (Goethe’s Grossmutter).
3. Goethe Johann Caspar (1710—1782) (Goethe’s Vater).
4. „ Katharine Elisabeth, geb. Textor (Goethe’s Mutter).
5. „ . „ (1731—1808) „Frau Rath“.
6. Textor Wolfgangus (1637—1701).
7. Goethe Waiter Wolfgang (1818—1885) (Goethe’s Enkel).
8. Karl August, Grossherzog von Sachsen-Weimar (1757—1828).
9. Dasselbe.
10. Bernhard Carl, Herzog von Sachsen-Weimar (1792—1862).
11. August,. Herzog von Sachsen-Gotha (1772—1822).
12. Carl Friedrich, Grossherzog v. Sachsen-Weimar (1783—1853).
13. Gruppenbild des sächsisch-weimarischen grossherz. Hauses.
14. Carl August als Jüngling, Constantin, Herzog v. Sachsen-
Weimar und Graf Görtz, Minister.
15. Ligne Karl Josef Herzog (1735—1814).
16. Schiller Friedrich von (1759—1805).
17. Dasselbe.
18. Wieland Christoph Martin (1733—1813).
19. Dasselbe.
20. „
21. Herder Johann Gottfried von (1744—1803).
22. Dasselbe.
23. Klopstock Friedrich Gottlieb (1721—1803).
24. Dasselbe.
J25. Lessing Gotthold Ephraim (1729—1781). 
g 6. Richter Johann Paul Friedrich (Jean Paul) (1763—1825). 
J27. Gleim Johann Wilhelm Ludwig (1719—1803). 
c 28. Breitkopf Johann Gottlob, Verleger (1719—1794).
29. Dalberg Karl Theodor Anton Maria, Reiehsbaron, Fürst­
primas von Deutschland (1744—1817).
30. Moritz Carl Philipp, Schriftsteller (1757—1793).
,31. Voigt Johann Carl Wilhelm. Mineralog (1754—1821).
£2. Fernow Carl Ludwig, Bibliothekar in Weimar (1764—1808).
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«33. Grüner Christian Gottfried, Botaniker in Jena (1744—1815).
34. Loder Justus Christian, Professor der Anatomie in Jena 
(1753—1832).
C.35. Dietrich Friedrich Gottlieb, Botaniker.
*36. Griesbach Johann Jacob. Professor in Jena (1745—1812). 
«37. Götter Friedrich Wilhelm, Dichter (1746—1797). 
c38. Sternberg Kaspar Graf, Staatsmann (1761—1838).
«39. Jacobi Friedrich Heinrich, Schriftsteller (1743—1819).
«40. Eöhr Johann Friedrich, Superintendent in Weimar (1771— 
1848.)
1. Musaeus Johann Karl August (1735—1787).
.42. Oeser Adam Friedrich, Maler und Kupferstecher, geboren in 
Pressburg (1717—1799).
^43. Lavater Johann Kaspar (1741 — 1801).
A4. Jagemann Christian Johann, Bibliothekar in Weimar (1735— 
1804).
«45. Knebel Karl Ludwig (1744—1834).
«46. Schlosser Johann Georg, Goethe’s Schwager (1739—1799). 
«47. Zelter Karl Friedr., Componist (1758—1832).
*48. Merck Joh. Heinr. (1741—1791).
A9. Kotzebue Aug. Friedr. Férd. (1761—1831).
«50. Goeschen Georg Joachim (1752—1828).
«51. Nicolai Christof Friedr. (1733 — 1811).
«52. Reichardt Johann Friedr., Componist (1752—1814).
«£3. Stolberg-Stolberg Friedr. Leopold Graf (1750—1819).
£4. Cams Carl Gustav, Arzt und Naturforscher (1798—1869), 
«55. Stolberg Christian Graf (1758—1821).
«p6. Kügelgen Franz Gerhard, Maler (1772—1820).
,57. Lips Johann Heinrich, Maler und Kupferstecher (1758— 
1817).
£ß. Kestner Joh. Christian (1741 — 1800).
«59. Radziwill Anton Heinrich, Fürst (1775—1833). 
j50. Vogel von Vogelstein Karl Christian (1788—1868).
*61. Thümmel Moritz August (1738—1817).
62. Frege Christian Gottlob, Buchhändler und Bankier in 
Leipzig (1778—1855).
§3. Bertueh Friedr. Justin, Weimarer Gesandtschaftsrath (1747— 
1822).
<34. Reiffenstein Johann Friedrich.
<65. Tischbein Joh. Heinr. Wilhelm, Maler (1751—1829).
G6. Trippei Alexander, Bildhauer (1744—1793).
«67. Hackert Jac. Philipp, Maler (1737—1807).
£8. Graff Anton, Maler (1736— 1813).
69. Büttner C. W., Weimarer Hofrath.
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«70. Frommann Carl Friedr. Ernst, Buchhändler (1765—1837). 
J l .  Sallet Friedr. von (1812—1843).
t 72. Hummel Johann Nepomuk, Componist, geboren in Press­
burg (1778—1837).
»Z3. Müller Friedrich, Maler (1749—1825). 
c74. Breitenbaeh Georg August, Weimarer Hofrath.
J p .  Forster Joh. Reinhold, Weltumreisender und Naturforscher 
(1729—1798).
Forster Georg, des Vorigen Sohn, Cook’s Reisegenosse 
(1754-1794).
76. Brühl Karl Friedr. Moritz, Graf (1772—1837).
^7 . Arndt Ernst Moritz (1769—1860).
78. Körner Christian Gottfried, des Dichter’s Vater, Goethe’s
Freund (1756—1831).
79. Stein Heinr. Friedr. Carl, Baron (1757—1831).
J30. Basedow Joh. Bernhard (1723—1790).
,„81. Klinger Friedr. Maxim. (1752—1831).
J32. Geliert Christian Fürehtegott (1715—1769).
«83. Nees von Esenbeek (1776—1858).
*84. Jagemann Ferdinand, Maler (1780—1820). 
c85. Bode Johann Joachim Christoph (1730—1793).
136. Zumsteeg Joh. Rudolf (1760—1802).
S>1. Eekhof Conrad, Schauspieler (1720—1778).
«88. Böttiger Karl August, Arehaeolog und Philolog (1760— 
1835).
89. Iffland Aug. Wilhelm, Schauspieler und Dichter (1759— 
1814).
.90. Winckelmann Joh. Joach. (1717—1768).
«91. Humboldt Friedr. Heinr. Alexander von (1769—1859). 
92. Garve Christian (1742—1798).
S3. Dasselbe.
«94. Winckelmann Joh. Joach.
«95. Humboldt Alex. von.
/96. Cornelius Peter von (1783—1867).
«97. Wieland Christ. Mart.
,98. Meyer Nicolaus, Kunstschriftsteller und Arzt (1775—1855). 
*4)9. Wollf Pius Alexander, Schauspieler (1784—1838).
400. Chodowiecky Daniel Nicolaus (1726—1801).
*101. Blumenbach Joh. Friedr. (1752—1840). 
ci02. Dasselbe.
tl03. Campe Joach. Heinrich (1746—1818).
(J04. Knigge Adolf Friedr. Franz Ludw., Baron (1751—1796). 
J4)5. Cotta Joh. Friedr. Baron, Goethe’s Verleger (1764—1832). 
406. Humboldt Carl Wilhelm von (1767—1835).
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«lj)7. Schlegel August Wilhelm von (1767—1845).
A08. Schlegel Carl Wilh Friedrich von (1772 — 1829).
^109. Beethoven Ludwig van (1770—1827).
,110. Mendelssohn-Bartholdy Felix (1809—1847).
4.111. Manzoni Alessandro (1784—1873).
112. Pyrker János László von Felső-Eőr, Erlauer Erzbischof 
c (1772-1847).
«113. Lenau Nicolaus Niembsch von Strehlenau (1702—1850). 
4.114. Cornelius Peter von (1783—1867).
J1 5 . Rauch Christian, Bildhauer (1777 — 1857).
J. 16. Varnhagen von Ense, Carl Aug. von (1785—1858).
J.17. Bechstein Ludwig (1801—1860).
,118. Genast Franz Eduard (1797—1866).
,119. Werner Friedr. Ludw. Zaehar. (1758—1823).
J2 0 . Bodmer Joh. Jacob (1698—1783).
121. Bahrdt Karl Friedr. (1741—1792).
«*T22. Bode Joh. Joaeh. Christ. (1730—1793).
«123. Jahn Otto, Archaeolog (1813—1869).
«124. Breitkopf J. J., Verleger (1719—1794).
,125. Gail Franz Jos. (1758—1828).
^.26. Döbler Ludwig, Hofkünstler in Weimar.
,127. Lewes Georg Henry (1817—1878).
*128. Schelling Friedr. Wilh. J. von (1775—1854).
129. Klingemann Ernst A. F., Dichter (1777—1831).
«130. Anna Amalia, Herzogin von Sachsen-Weimar(1739—1807). 
131. Maria Pawlowna, Grossherzogin von Sachsen-Weimar 
4 (1786—1859).
«132. Oeser Friederike Elisabeth, Goethe’s Freundin.
«133. Kalb Charlotte Sophie Julianne von (1761—1843).
«134. Schönkopf Anna Katharina, Goethe’s Freundin (1746—1810). 
Jl35. Schönemann Anna Elisabeth, Goethe’s „Lili“ (1758—1817). 
136. Meixner Charitas.
£37. Kestner Charlotte (1753—1828).
138. Dasselbe.
£39. „ (Chodowiecki’s Zeichnung)
£40. Stein Charlotte Albertine Ernestine (1742—1827).
/141. Kestner-Buff Charlotte (1753—1828).
,142. Mara-Sehmehling Gertrude Elis. (1749—1833).
143. Becker Christiane Amalie Louise, Goethe’s „Euphrosine“ 
(1778-1797).
«144. Kauffmann Angelica (1741 — 1807).
^45. Braneoni-Elzner (1735—1816).
«Iá6. Willemer Marianne Anna Katharine Theresia von (1784— 
1860).
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147. Schröter Corona, die erste Iphigenie“ (1751—1802).
A 48. Staél-Holstein Anna Louise Germaine Baronin (1796—1817). 
jA4d. La Roche Sophie von (1781 — 1807).
A 50. Arnim Bettina von (1785—1859).
2.51. Dasselbe.
/J52. Mara Gertrude Elisabeth (1749—1833).
A 53. Recke Elisabeth Charlotte Constantine.
/154. Ackermann Charlotte, Schauspielerin (1757 —1775).
Ab5. Seekatz Johann Konrad, Maler (1719—1768).
J.56. Napoleon I., nach David s Gemälde.
157. Dasselbe, nach Delaroche’s Gemälde.
B i l d e r
zu Goethe’s Werken und auf sein Leben bezüglich.
a) Kupferdrucke und Lithographien.
1. „Der Fischer“, nach Goethe’s Gedicht, von Hansoun.
2. Mignon, von Huxol.
3. Goethe am Hofe Karl Friedrichs von Baden, 1775.
4. Faust, nach Ary Scheffer.
5. Mignon et son pere, nach Ary Scheffer.
6. Mignon aspirant au Ciel, nach Ary Scheffer.
7. Mignon régrettant la Patrie, nach Ary Scheffer.
8. Faust und Gretchen, gern, von Alex. Liezenmayer.
9. Faust et Marguerite, I. Nach Cornu.
1 0 .  „  „  „  I I .  „
11. Faust, gern, von Ary Scheffer.
12. Marguérite, gem. von Ary Scheffer.
13. Faust et Marguerite (La seduction), gem. von Ary Scheffer.
14. Faust (I. Apparition de Marguérite), „ „ „ „
15. „ gem. von Schnorr v. Karolsfeld.
16. Die beiden Leonoren, von Karl Sohn.
17. Schachpartie (Adelheid und dev Bischof von Bamberg), gern.
18. Faust, gern, von Stückelberg. [von Muhr.
19. Tasso und die beiden Leonoren, gern, von Sohn.
20. Schiller in Tiefurt, gern, von Oer.
21. Bürger und Molly, gem. von Foltz.
22. Stadt Rom, von Appert.
23. Goethe am Eise, von Kaulbach.
24. Dorothea und die Auswanderer, von Kaulbach.
25. Egmont und Klärchen, von Kaulbach.
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26. Götz von Berlichingen, gern, von Gennerick.
27. Faust und Gretehen, gern, von Ender.
28. „Erlkönig.“
29. Faust, Kerkerscene.
30. Scene aus .. Weither“.
31. Gretcken am Rocken.
32. „Der Wanderer“, von Neureutker.
33. Faust, von Nake.
34. „Der Sänger“, von Pesckel.
35. „Der König von Tkule\ von Pesckel.
36. „Erlkönig11, von Pesckel
37. „Das Märeken“, von Pesckel.
38. „Der Fiscker“, „ „
39. „Auerback’s Keller in Leipzig“, Wandgemälde.
*>■ „ „ » „
41. „Das Neueste von Plundersweilern“. Nack Goetke’s Ent­
wurf gern, von Kraus, 1780.
42. Scene aus Goetke’s „Fischerin“, in Tiefurt.
43. Goetke’s Arbeitszimmer, gemalte Lithographie.
44 Das Panorama von Leipzig, von Pietro del Vechio.
4^
* w n  r t  *  >? >5 55
46. (1 — 16.). „Die Braut von Korinth“, „Hermann und Do-
rothea“, „Der Fiscker“, „Faust“, „Egmont“, „Werther’s 
Leiden“, „Der Rattenfänger“, ,,Goetz von Berlichingen“ , 
„Willi. Meister’s Lehrjahre“, „Werther’s Leiden“, „Faust 
und Mephisto“, „Gretehen“, „Egmont“, „Torquato Tasso“, 
„Iphigenia auf Tauris“, „Faust“ (Auerbach’s Keller).
47. (1—4.) 40 Titelkupfer zu Goethe’s 40-bändiger Ausgabe,
35 Stiche zur selben Ausgabe, Stiche zu Goethe’s 
Werken.
b) Photographien.
1. „Faust au combat“, Chifflart’s Zeichnung.
2. „Faust au Sabbat“, ,. „
3. „Le roi de Thule“, gern, von Ary Scheffer.
4. „Marguérite ä l’eglise“, gern, von Tissot.
5. Juno Ludovisi.
6. Das goldene Thor des Florentiner Battisterio.
7. Rom, Arcus Constantinus.
8. „ Fontana Trevi.
9. Die Aldobrandinische Hochzeit.
10. Judas’ Kuss, von Giotto.
11. Das Urtheil des heil. Jakob, von Mantegna.
12. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, von Giotto.
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13. Moses, von Michelangelo.
14. „Pieta“ ,, „
15. Der Raub der Sabinerinnen, von Giovanni da Bologna.
16. Laokoon.
17. „Faust et Marguérite“, von Ary Scheffer.
18. „Der Fischer.“
19. „Idylle“, nach Rob. Beischlag’s Gemälde.
20. Goethe in Sesenheim, nach dem Gemälde von Bormann.
21. Goethe am Hofe Friedrichs von Baden.
22. Werther und Lotte.
23. Goethe-Cyclus, von Kaulbach (21 Blätter).
24. Bilder aus Weimar, Tiefurt u. Ettersburg (17 Bl. in kl. Format).
25. Bilder aus Italien (Palermo, Syracus) (64 Bl., Folio). .
26. „ „ „ (58 Bl., kl. Folio).




Rom (Gemälde) 40 St.,
„ (Seulpturen) 56 St.,
„ (Stadtansichten) 63 St.,
Pisa (Campo santo) 22 St.,
Venedig (Gemälde) 20 St.,
„ (Ansichten) 41 St.,
Mailand ,, 25 „
Turin „ 27 „
Neapel . ,, H4 „
,, (Seulpturen) 24 „
Pompeji 24 St.,
Florenz (Seulpturen) 32 St.,
,, (Gemälde) 55 St.,
,, (Certosa) 11 St.,
„ (Ansichten) 42 St.,
Pisa (Ansichten) 21 St.
c) Auf Goethe’s Leben bezügliche Stätten.
1. Frankfurt am Main, aus der Vogelperspeetive.
2- „ „ „ Guttenberg- und Goethe-Statue.
3. ,. ,, „ Goethe’s Geburtshaus.
4. „ „ „ Details aus dem Goethehause.
5. „ ,, „ Goethehaus.
6. „ ,, „ Hof im Goethehause (Unieum).
7. „ „ „ ,, „ „ nach der Wieder-
herstellung.
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8. Leipzig, Goethe’s Wohnung während seiner Studentenzeit.
9. Strassburg.
10. Rudolstadt von der Sehillerhöhe.
11. Wetzlar.
12. „ die „Werther“-Linde in Garbenheim.
13. ,, das ,,Deutsche Haus“.
14 Sesenheim, die Jasminlaube im Pfarrgarten.
15. Düsseldorf, der Jaeobi’sehe Garten.
16. Weimar.
17. Tiefurt von Osten.
18. Weimar, Goethe's Garten.
19. ,, „ Gartenhaus.
20. „ „ Haus.
21. ,, „ Gartenhaus und sein Sitz an dem Ilmufer.
22. ,, ,, Haus.
23. „ ,, Garten bei Weimar.
24 ,, Schloss.
25. ,, Goethe’s Arbeitszimmer.
26. „ Rindenhaus im Park.
27. ,, Rretterhäuschen auf dem,,Giekelhahn“ bei Ilmenau.
28. Marienbad, Goethe’s Wohnhaus.
29. Dornburg an der Saale.
30. Weimar, Goethe’s Haus.
31. ,. „ Arbeitszimmer.
32. „ „ Hausgarten
33. „ von Südosten.
34 „ Goethe’s Garten.
35. ,, „ Hausgarten.
36. ,, der „Prineessin-Garten“.
37. Schwarzburg.
38. Reiehardtbrunn in Thüringen.
39. Weimar, der „Jacobskirehhof“.
40. „ die Stadtkirche mit der Herderstatue.
41. Jena, Schiller-Denkstein im Garten der Sternwarte.
42. Weimar, Herder’s Wohnung.
43. ,, Wieland’s Haus.
44 Gohlis, Sehillerhaus.
45. Weimar, das „Mausoleum“.
46. „ Schiller’s Haus.
47. Marienbad, Goethehaus.
48. Jena, Bibliothek.
49. „ der Pulverthurm.
50. „ der Marktplatz.
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Denkmünzen.
1. Denkmünze aus Pakfong, von Boltschhauser. Zur Über
siedelung Goethe’s nach Weimar, 1776.
2. Denkmünze aus Eisen, von Sehadow, 1816.
3. „ „ Bronz, „ Bovy, 1824.
4. „ „ „ „ Brandt, 1825.
5. „ „ „ „ „ 1826. (Jubil.-Denkm.)
6. „ „ „ „ Angelica Facius, 1825.
7. „ „ „ „ König, 1826.
8. „ „ „ „ Bovy. 1831. Zu Ehren der
naturwiss. Studien Goethe’s. Derselbe benützte die Re­
vers-Seite als Petschaft.
9. Denkmünze aus Bronz, von König, 1832. Denkmünze auf
Goethe’s Tod.
10. Denkmünze aus Bronz, von Kullerich, 1849. Zum Gedächt- 
, niss des hundertjähr. Geburtstages Goethe’s. 
/í^rí^Denkmünze aus Neusilber, von Sebald, 1857. Zur Erin­
nerung der Enthüllung des Goethe-Schiller-Standbildes. 
/(^Denkmünze aus Bronz, von H. W. 1860. Mit dem Kopfe 
Schiller’s und Goethe’s.
( 13. Denkmünze aus Neusilber, von H. W. 1860 (?). Als Preis 
für Weimarer Gymnasiasten.
14. Denkmünze aus Bronz, von Fischer, 1827. Nach der Rauch’-
schen Büste.
15. Siegelabdruek eines von Hirsch in Stuttgart in Amethyst
geschnittenen Goethe-Kopfes.
16. Denkmünze. Galvanoplastisehc Copie, nach dem Originale
Pietro del Vechio’s.
17. Denkmünze. Galvanoplast. Copie, nach dem Originale von
Bronner.
18. Busennadel aus Jett, bei Gelegenheit der Trauerfeier für
Goethe in der Weimarer Freimaurerloge.
19. Petschaft mit Goethe;s Kopf, nach der Raueh’schen Büste.
20. ,. ebenfalls nach Rauch.
21. Damenbrettspiel-Figur aus Elfenbein, mit Goethe’s Kopf.
22. Spielmünze (Jeton), mit Goethe’s Kopf und Namen.
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Auf Goethe’s Dichtungen com- 
ponirte Musikstücke.
367 Bände, bezügl. Hefte Compositionen von Beethoven, 
Mozart, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann, Schubert, Zelter, 
Reichardt und andern Musikern.

